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TESTIGOS QUE D E C L A E A A 
El sumario 177|917, iniciado en el 
Juzgado de Guardia antes de anoche, 
con motivo de la denuncia formulada 
contra el general Faustino Guerra y 
otros, por el delito de conspiración 
para la rebelión continuó, hasta ayer 
noche, en poder del Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, doctor 
Gómez de la Maza, actuando de Se-
cretario el señor Juan M. Rodríguez. 
Durante el día prestaron declara-
ción ante dicha autoridad judicial el 
coronel señor Eduardo Dujol; el bri-
gadier Joffé Martí, sus ayudantes los 
capitanes señores Ovidio Ortega y 
Julio Tavio. 
El Fiscal señor Rojas, designado 
especialmente para que inspeccione 
el sumario presenció todas esas di-
ligencias. 
El Estado Mayor del Ejército en-
vió al Juzgado dos pliegos cerrados, 
cuyo contenido se ignora, pues se 
guarda la más absoluta reserva, con 
el propósito de no interrumpir él pro 
cedlmiento. 
ARRESTO D E U?í P O U C U 
Cumpliendo orden del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera de 
esta capital, que conoce de la causa 
Incoada por el delito de conspiración 
para la rebelión, el detective de la 
policía Secreta Bernardo Novo, arres 
tó ayer en Marianao, al ex-sargento 
del Ejército y actualmente policía 
Bernardo Cruz Cabrera. Este Indivi-
duo fué instruido de cargos y se en-
cuentra en el vivac de la Habana. 
JUEZ E S P E C I A L 
En la edición de ayer tarde lo anun 
clamos; la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de esta provincia se reu-
nirá a petición del Fiscal señor 
Ibrahín Cossío, para designar un 
Juez Especial que instruya la causa 
que comenzó el juez de guardia an-
tes de anoche. 
Efectivamente, ayer fué designado 
Juez Instructor el Magistrado de la 
Audiencia licenciado Balbino Gonzá-
lez, quien anoche mismo se hizo car-
go de las diligencias, examinando to-
do lo actuado. 
E L J E F E DE LA POLICIA 
NACIONAL 
E l Jefe de la policía Nacional al 
entrar ayer en Palacio, manifestó a 
los repórters, que había dado las ór-
denes para la incorporación a sus res 
pectivas estaciones de todos los vi-
gilantes que prestan servicio en dis-
tintas delegaciones, y que había re-
corrido todas las estaciones , de las 
afueras de la población, reinando el 
mayor orden en todas .partes, habien-
do recomendado la mayor vigilancia. 
CASA VIGILADA 
La casa Concol-dia 116, domicilio 
del general Faustino Guerra, con-
tinúa custodiada por la policía. 
Aún cuando ayer se decía que las 
números 114 y 118 habían sido re-
gistradas con un mandamiento judi-
cial, lo cierto es que los vecinos de 
dichas casas permitieron a la poli-
cía que perftrabin por sub j-esiJen-
cias, cumpliendo el deber de todo 
ciudadano, auxiliar a la Justicia. 
DOS DENUNCIAS 
En el Juzgado de Guardia se reci-
bió en la madrugada de hoy una de-
nuncia remitida por Correo, suscri-
ta por el señor Fernando Quiñones 
y González Arango, vecino de Galia-
no 10, altos, en la que acusa al doc-
tor Alfredo Zayas, por estimar que 
ha cometido un delito de falsedad 
electoral. 
En la Jefatura de la policía Secre-
ta se presentaron anoche para for-
mular una denuncia los señores Juan 
Alonso, R. Castroverde y Arturo R l -
vas. Una vez levantada el acta, fué 
remitida al ̂ Juzgado de Guardia, don-
de se encontraba en esos momentos 
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^0 (¿CE L L E T O E L 4*OLIVETTE,, 
Para Key West y Tampa salió ayer 
«I vapor correo "Olivette" llevando 
car«a y n i pasajeros. 
Entre estos embarcaron los seño-
jes Aifredo Nogueira 0 A Aldao, J . 
nodríguez Embll y familia, el promi-
nente mejicano doctor Federico de la 
"arra y familia, el ex-Ministro de Cos 
nu i Ca eii ^^c^ngtou señor Ma-
c- Quesada que llegó acompa-
ando al Presidente derrocado señor 
J^onzález Plores; los señores Gil 
ra w Hlr8ch- J- A. Maes y seño-
et4 Palmer, Eduardo Rogers y 
6 an numero de turisUs. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Febrero 10 
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E L KECLBLMIEM'O AL P R E S I D E N -
T E DE LOS ROTARIOS Y CAMARA 
DE COMERCIO DE CLEVELAND 
También embarcó en el "Olivette" 
el agente de pasajeros de los vapo-
res de la Florida Mr. Elgin Curry, 
que va como delegado del Club Ro-
tarlo de la Habana para esperar en 
Key Wes y acompañar a esta capital 
a los miembros de la Cámara de Co-
mercio de Cleveland, Ohio, y al Pre-
sidente y Secretario del Club Rota-
rio Internacional de los Estados Uni-
dos, que llegarán conjuntamente a 
la Habana el próximo lunes en el 
propio vapor "Olivette". 
Este llegará el lunes vistosamente 
engalanado con banderas e irá a re-
cibirlo un remolcador que saldrá por 
la tarde del muelle de Caballería con 
una banda de música y numerosas 
comisiones de instituciones cabanas 
y el ayuduuto del Alcalde doctor Va-
rona Suárea. 
Los miembros de la referida Cá-
mara de Comercio son unos 50 y vie-
nen con los prominentes Rotarlos en 
viaje de excursión para pasar algu-
nos días en Cuba donde serán obje-
to de diversos agasajos y festejos. 
LOS QUE SALIERON A T E E 
Vapor correo "Olivette" para Key 
West y Tampa. 
Ferry-boat "Parrott", para K^y 
West en lastre. 
Vapor americano "Excelsior" para 
New Orleans con carga y 40 pasaje-
ros. 
Vapor americano "Havana" para 
New York con carga general, azú-
car, tabaco y 80 pasajeros turistas 
para New York. 
(PASA A LA PAGINA OCHO.) 
el Juez Especial doctor Balbino Gon-
zález, quien se hizo cargo de la mis-
ma por tener relación con el suma-
rio que instruye. 
SE L E O F R E C E LA CAUSA AL S E . 
P R E S I D E N T E DE LA R E P U B L I C A 
L a primera diligencia ordenada por 
el Juez Especial doctor González, ha 
sido solicitar audiencia del señor 
Presidente de la República, general 
Menocal, para recibirle declaración y 
ofrecerle el procedimiento por si de-
sea mostrarse parte en el mismo. 
E L SUPERVISOR DE MARIANAO 
Más de una hora estuvo ayer ha-
blando con el Secretarlo de Gober-
nación, el Supervisor de Marianao, 
teniente coronel Cepero. 
Aún cuando dicho militar se man-
tuvo reservado con los repórters, es 
lógico suponer que en la entrevista 
que tuvo con el señor Hevia, trata-
ran de los sucesos de actualidad y 
de la huida del Alcalde Municipal de 
(PASA A LA OCHO) 
A L O L V I D O 
P a u l S t a p í e r 
Casi todos los escritoras podrían re-
petir, al irse para siempre, la bella 
írase del poeta Keats: "hé aquí un 
hombre un hombre cuyo nombre ha 
bido escrito sobre el agua". E l autor 
de Rabelais y de "Les Reputations 
Litteraires" es uno de esos. No en 
Cuba, donde casi nadie lo conoce; en 
P?rís mismo, donde escribió sus l i -
bres y en las provincias francesas 
donde su elocuencia resonó en cáte-
dras especiales, su muerte apenas ha 
dejado huella. Se dice que la guerra... 
Puede ser; pero creo que sin la gue-
rra hubiera sido lo mismo. Cuanto» 
escritores excelentes han caído en es-
tos útimos años sin una línea al ser 
de cultura que fué el desaparecido! 
Paul Stapfcr merecía algo más que 
una necrología rápida escrita por un 
desconocido a dos mil leguas de dis-
tancia de su tumba. Ün estudio, y 
firmado por un grande ue la pluma, 
- un Anatole France, uiv Gastón Des-
champs, un Víctor Glraud o un Rene 
Loumic, ya que han muerto los Talne, 
les Renán, y los Sainte-Beuve, que hu-
bieran alzado en pie ante la posteri-
dad la extraordinaria figura literaria 
del autor de "Moliére y Shakespeare", 
libro clásico entre los humanistas del 
siglo X X . Pero su grave sombra ten-
drá que contentarse con estas pálidas 
violetas de homenaje que apenas si 
¡legarán—en caso de que lleguen— 
marchitas a su último asJlo. 
De todos sus libros—y ha escrito 
muchos—ha muerto ya senil—sus dos 
ebras soberbiamente magistrales—mo 
c'elos de alta crítica—son "Moliére y 
Shakespeare"—ya citado— y su "Mon-
taigne", que forma parte de la serie 
Hachette. E l retrato de Moliére, en 
la primera de estas dos, es la verdai 
misma pasando por toda la magia del 
arte. La psicología y la historia for-
man un grupo indestructible en el 
Ij^nsamiento del lector. Su "Montalg-
re" es el mejor prefacio a la obra 
excepcional del inolvidable «utor d-i 
los Essais. 
E l pobre Stapfer se ha ido sin asis-
tir a la consagración que su rbra me-
rpcía. Ha muerto entre- dos "comu-
niqués" de guerra, sin que un reflejo 
de atención haya ido a tu adiós ú'-
tlrao. E l cincelador de "Rabelais y si 
1 onrlnlste de Montaigne ha sido des-
pedido en diez líneas frías y de simple 
nomenclatura de sus obras. Tal indi-
ferencia me ha indignado. I orque Pa-
rís no ha estado ese día a la altura 
de su gracia y de su gloria. 
A un hombre como Paul Stapfer no 
se le decapita con una gacetilla. 
Sobre todo cuando era como estills-
t», superior a Charles Peguy. y como 
critico, muy por encima de Emlle Fa-
puet. que han tenido, en periodis-
mo, funerales'de rey. 
Pero así va repartida la justicia 
de los hombres!... 
Conde HOSTIA. 
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SE INSTALARAN ONCE SUCÜESA-
L E S EN LOS BAERIOS E X -
TREMOS 
E l Alcalde ha dirigido al Ayunta-
miento el siguiente mensaje: 
"Al señor Presidente del Ayunta-
miento : 
Tengo el honor de dirigirme a ese 
Hcnorable Cuerpo por medio del pre-
sente mensaje, rogándole que preste 
su ilustrada atención a un asunto 
que es de positivo interés y de Indis-
cutible transcendencia para la Ciu-
dad: la creación y sostenimiento de 
una Biblioteca Municipal, que fun-
cionando inteligentemente sobre pla-
(PASA A LA ULiTxMA.) 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L O S S E R V I C I O S 
S A N I T A R I O S M U N I C I P A L E S 
S E S U P R I M I R A E L S E R V I C I O D E A S I S T E N C I A M E D I C A D O M I C I -
L I A R I A . L A S C A S A S D E S O C O R R O S . E L H O S P I T A L M U N I C I P A L . 
A U T O M O V I L E S P A R A L O S S E R V I C I O S D E S O C O R R O S U R G E N T E S 
Y D E C O M A D R O N A S 
E l Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales, doctor Rocamora, ha 
presentado un informe al Alcalde, y 
éste lo ha elevado al Ayuntamiento, 
proponiendo las mejoras que, a su 
juicio, deben introducirse en el im-
portante departamento a su cargo. 
Recomienda el doctor Rocamora la 
supresión del servicio de asistencia 
médica domiciliaria para refundir la 
labor que prestan los galenos encar-
gados de ese servicio con la que rea-
L A B O R A T E N E I S T A 
C E R V A N T E S E D U C A D Q R D E L A 
H U M A N I D A D 
C o n f e r e n c i a d a d a e n . e l A t e n e o d e l a 
H a b a n a , e l d o m i n g o ú l t i m o , p o r e l 
D r . A l f r e d o M . A g u a y o . 
" E l r i d i c u l o e s l a p i e d r a d e t o q u e 
d e l a h u m a n i d a d . ' . ' - S h a f t e s b u r y . 
INTRODUCCION. — E L 
G E M O E S UN PROTEO 
E S P I R I T U A L . 
Muchas centurias han pasado des-
de el día memorable en que un roma-
no escéptico y sutil, dirigiéndose a 
Jesús que le decía: yo he venido al 
mundo como testimonio de la verdad, 
formuló, encogiéndose de hombros, 
esta irónica pregunta: ¿qoé «8 la 
verdad\ 
E l problema que estas palabras su-
gerían no era nuevo en tiempo de 
Jesús, ni después de su muerte ha 
dejado de sumir en hondas cavila-
ciones a los hombres. Antes de él ya 
babia apasionado a los sofistas, a 'Só-
crates, a la Academia y al Liceo coa 
sus nutridas generaciones de fi-
lósofos, a los graves moralistas del 
Pórtico, a loe amables causeurs del 
jardín de Epicuro; y después, a tra-
vés de veinte siglos, forma el eje 
alrededor del cual se desenvuelven 
las cuestiones más arduas del saber 
humano. Ya con sonrisa maliciosa, ya 
con reflexión austera y concentrada, 
seguimos haciéndonos la eterna pre-
gunta: ¿qué es la verdad? Y hoy co-
mo ayer, la Esfinge permanece mu-
da, la pregunta sin respuesta; y eter-
no Protágoras, el hombre o, lo que 
viene a ser lo mismo, la experieucia 
de los hombres, se ha erigido a sí 
mismo en medida de las cosas. 
Asáltanme estas reflexiones (que 
bien puedo llamar reminiscencias), 
porque no hay tema que los justifi-
que tanto como un ensayo de inter-
pretación de las ideas de Cervantes. 
Hace más de tres siglos (desde la 
publicación del Ingenioso Hidalgo) 
que los lectores reflexivos se pre-
guntan, ó cuál es la verdad acerca 
del Quijote; ¿qué fines se propuso 
su autor al escribirlo? Y .como siem-
pre, el enigma queda indescifrado. 
Cada generación, cada escuela lite-
raria, cada crítico, ha intentado des-
hacer el nudo a su manera, de acuer-
do con su experiencia, sus prejuicios, 
su temperamento literario, sus con-
cepciones filosóficas; y después de 
mil disquisiciones, sutilezas y teorías 
abracadabrantes una sola conclusión 
parece incontestable: que no existo 
un Cervantes, sino innumerables, in-
í lnltfs Cervantes, y que no hay un 
Quijote, sino mil libros de este nom-
bre, cada uno de los cuales viene a 
ser una nueva combinación kalidos-
cóplca de las palabras y los actos del 
héroe manchego. Cervantes, como 
Pasa a la D O C E 
lizan los médicos de las casas de so-
corros, a fin de que en estos centros 
haya siempre de guardia dos facul-
tativos . 
Habla el doctor Rocamora del fra-
caso que en la práctica ha tenido el 
servicio de asistencia domiciliaria, 
innovación implantada hace tres 
años, y dice que el anterior Jefe an-
tes de acometer la misma solicitó co-
nocer el criterio de todos los médicos 
del Departamento y que a pesar de 
que éste fué unánimemente contra-
rio, se implantó sin previo acuerdo 
siquiera del Ayuntamiento. 
Propone que se restablezcan las 
cosas como anteriormente se encon-
traban y que la visita de los médicos 
a domicilio se mantenga solamente 
en los barrios de Puentes Grandes, 
Arroyo Naranjo, Calvario y Luyanó, 
donde por la distancia que separa a 
los vecinos de la casa de socorros de 
la zona ,es conveniente que tengan el 
médico dentro de sus barrios. 
De ser aceptado por el Ayunta-
miento este informe en la parte rela-
tiva a la supresión de las visitas de 
médicos domiciliarios, los que pres-
ten servicio de turno en las casas de 
socorro, llevarán a cabo cuando se 
se licite el socorro, la primera visita, 
y si fuesen necesarias más las conti-
nuará al siguiente día el médico a 
que corresponda el barrio en que ra-
dique el enfermo. 
Indica la conveniencia de que las 
personas que necesiten el auxilio de 
un médico en tanto no se acuerde la 
supresión del servicio de asistencia 
dcmlciliaria. recurran a Tas casas de 
socorro para que el módico que esté 
f1e guardia sea quien transmita el 
aviso al que corresponda al propio 
tiempo que tome nota de ello en un 
libro-registro y que si una vez com-
probado por este facultativo que el 
de asistencia está en otro servicio y 
el que se solicita es urgente, debe 
prestarlo inmediatamente. 
I Refiriéndose a los Dispensarios de 
Farmacia, manifiesta que están bien 
organizados, aunque resulta escaso 
el crédito consignado para adquisi-
ción de drogas y medicinas y dice 
que las ciento veinte mil fórmulas 
que en ellos se despachan, salen a 
razón de diez y seis centavos; pero 
dándose el triste espectáculo de que 
los solicitantes tengan que llevar los 
frascos en que se les ha de servir. 
Habla después del servicio que 
prestan las comadronas, que como 
los médicos estima que deben tener 
sus horas de guardia, y aunque en el 
anteproyecto de presupuesto se pro-
pone entre otras cosas la adquisición 
de automóviles para este servicio, di-
ce rjue las trece comadronas munici-
pales prestan un servicio desahoga-
(PASA A LA PLANA ONCE) 
8 9 b a r c o s d e s í r u í d o s 
d e s d e e l l o . t i a s í a 
e l 9 d e F e b r e r o . 
L A N U E V A C A M P A Ñ A 
S U B M A R I N A 
S I E T E BARCOS HUNDIDOS 
Londres, febrero 10. 
Hoy fueron bandidos los siguientes 
barcos: 
Vapores ingleses Japanese Prlnce, 
de 4.876 toneladas! Man tola, de &2SO 
toneladas; Beechtree, 1277 toneladas; 
LnlUngton, 2S16 toneladas. 
Tapores noruegos: Ellavore, 2.760 
toneladas; Solbakken, 2,616 toneladas 
y Ha varar d, 1100 toneladas. 
Newpornews, febrero 10 , 
£1 capitán del Ellavore ha desem-
barcado; pero no se tienen noticias 
de los oficiales y once miembros de 
lu tripulación. 
Dos tripulantes del Solbakken pe-
recieron. 
E l vapor Inglés Japanese Prlnce, 
que se dice fué hundido hoy, llevaba 
veinte arrieros americanos blancos, 
según dice el vice cónsul inglés en 
esta ciudad. 
E l vapor llevaba un cargamento 
general y mochos caballos. 
BARCO NORUEGO HUNDIDO 
Londres, febrero 10. 
L a Agencia Lloyd anuncia hoy el 
hundimiento, ya publicado, del barco 
noruego Storkog, dos tripulantes de 
dicho barco desembarcaron: el Capi-
tón y el resto de la tripulación que-
d«ron prisioneros a bordo del sub-
marino. 
PBISIOXEROS A BORDO D E UN 
SUBMARINO ALEMAN 
Dnblin, febrero 10. 
E l Freemans Journal publica hor 
qoe el capitán del barco noruego 
Thon n , torpedeado el 7 de febrero, 
su esposa e hijo de cinco años, fueron 
hechos prisioneros por el submarino 
alemán. 
T R I P U L A N T E S D E L TAPOR 
DAUNTLES, RECOGIDOS EN ALTA 
MAR 
Londres, febrero 10. 
Tres Ingleses y un negro america-
no, trlpulanfes del vapor Danntless, 
el cual fue torpedeado, fueron reco-
gidos en alta mar por un barco pes-
quero, según despacho a la agencia 
Reuter, procedente de Madrid. 
Los náufragos hacía cinco días que 
no se alimentaban cuando fueron re-
í l t d TOd08 ,nsre8aro11 6,1 «I hos-
E l Dauntless era un vapor Inglés de 
-.157 toneladas, con una tripulación 
de 2o hombres. Un despacho de París 
echado el 8 del actual, decía que dos 
tripulantes perecieron y que ¿1 capT. 
tán habm sido gravemente herido al 
ser torpedeado el vapor. Un desnarim 
rosterior de Londres deefe q n ? ^ 
supe^lvlentes habían desembarcado, 
denlos cuales murieron dos posterior-
80 BARCOS HUNDIDOS E N 9 DIAS 
>ew York, febrero 10. 8 
Según informes dados esta noche 
personas que estón en ftuen «Sn! 
tacto con el Almirantazgo fnrié l m J ¡ 
de mil cien barcos l l e j a r ^ o s S l 
ron sin armamento alguno de 
^ la Gran B r e í a ^ S i t e f o s ^ ! 
• (PASA A LA PAGINA NUBVH.) , 
A l e m a n i a y C o b a 
CAMARA 
« ^ . f 1 6 ^ ,ayer en 8e8lón la Comi-
sión de Relaciones Exteriores de la 
^ haTbía,clt*«lo prevlamen! 
te e doctor José María Collantes 
que la preside. 
E l doctor Collantes Informó con 
amplitud de datos a sus compañeros 
respecto a los propósitos del Gobier-
no, relacionados con la nota de la 
Cancillería de Berlín, donde se le 
advierte a los países neutrales oue 
una guerra submarina sin cuartel 
comenzaría, a hacerse contra todos 
los barcos mercantes, que navegan 
dentro de la nueva zona marítima 
de guerra, prefijada en el propio do-
cumento. 
L a consideración de que loa Este-
dos Unidos de Norte América, con los 
que se halla identificada Cuba, die-
ron al recibir esa nota, por termina-
das sus relaciones diplomáticas con 
el Imperio Alemán, hizo que este ac-
to de la Cancillería de Washington 
tuviera en la de la Habana una re-
sonancia grande. 
No nos creemos autorizados a di-
vulgar los planes expuestos por el 
doctor Collantes, los que, además, 
son casi del dominio público. Pode-
mos sí asegurar que a este grave 
asunto, y por encima de los secta-
rismos de- la política, la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara, 
que le ha dado un voto de confianza 
al señor Collantes, actuará inspirán-
dose en un alto sentido patriótico. 
En la sesión de esta tarde, el se-
ñor Rogelio Díaz Pardo, que estuvo 
presente, hizo notables manifestaclo 
nee en un interesante dlflouraOj 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E U M A R I N A 
F E B R E R O j i D E i 9 l 7 
P I N T U R A S COLONIAL A G E N T E S E X C L U S I V O S i a p m p n n p p - E N C U B A -. A h i - h C U B A N M A C H I N E R Y u m u u u l j a u v j A N D S U P P L Y C 0 S O L 2 5 Y 2 7 - H A B A N A 
T 1 REÜNIOX D E A Y E R , ETf L A L O . N J A ^ L O S F E R R O C A R R I L E S U M -
I»OS O F R E C E N F A C I L I D A D E S EN 1 L T R A F I C O ^ - S E SUSPENDE L A 
1 R 0 T E C T U ) A MANIFESTACION D E PROTESTA.—LOS ALMACENES 
D E DEPOSITO AUMENTARAN SUS T A R I F A S . 
E n el salón de actos de la Lonja 
del Comercio, se reunieron ayer a las 
dos de la tarde, los representantes del 
fcomerclo y la Industria, bajo la pre-
sidencia del señor Zaldo, para cono-
cer de las gestiones llevadas a cabo 
por la comisión nombrada al efecto 
en la asamblea celebrada en el mis-
ino local, el día 19 de enero último, 
donde se trató de las deficiencias e 
incumplimiento en el tráfico, por par-
te de las empresas ferrocarrileras. 
Abierta la sesión, por la presidencia 
se dió cuenta de las entrevistas cele-
bradas por la Comisión con el pre-
sidente de la República y con la di-
rección de los Ferrocarriles Unidos. 
E l señor Maciá (hijo), manifestó 
que de la entrevista tenida con el 
señor Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, había» salido muy sa-
tisfecha la comisión, pudiendo asegu-
rar que antes de un mes podrá la 
empresa dar cumplimiento a los com-
promisos adquiridos con los carga-
dores y que en la actualidad, los Uni-
dos, le facilitan 75 carros diarios a la 
Utnpresa Cuba Company que es la que 
más dificultades presenta en el mo-
mento. 
También dijo el señor Maciá que ya 
boy no se encuentran congestionados 
con la carga, los almacenes de la Ter-
minal y que rápidamente se van resol-
viendo las cinco mil reclamaciones 
que se tenían presentadas. 
Después se nombró una comisión 
con el carácter de permanente, para 
solucionar cualquier conflicto que pue 
da presentarse. Dicha comisión la in-
tegran los señores: Margarit, Maciá, 
Llera y Ladislao Día. 
E l señor Mastela, Jefe de tráfico 
de los Ferrocarriles Unidos, que en 
representación de dicha empresa se 
encontraba en la reunión, prometió 
en nombre de la misma que en lo 
adelante serán subsanadas cuantas di 
ficultades puedan pres-mtarse, siem-
pre que estas dependan de la mencio-
nada empresa. 
Se acordó suspender por tiempo in-
definido la manifestación que como 
señal de protesta, se había acordado 
en la asamblea celebrada el día 19 
de Enero. 
E l señor Victoriano Otero, Adminis 
trador de los muelles y almacenes de 
San José, que en unión de los repre-
• sentantes de los muelles de Havana 
Docks Company, y otros, se encontra-
ban en la Asamblea, hizo presente a la 
misma que en vista de que los obreros 
que prestan sus servicios on los mue-
lles y sus almacenes, solicitan aumen-
tos en sus jornales y disminución de 
horas de trabajo, dichas compañías 
se veían en el caso de aumentar sus 
tarifas, y que por lo tanto, iban allí 
a solicitar el apoyo de la Lonja. 
E l señor Margarit dijo que los miem 
bros de la Lonja que en aquel acto se 
encontraban presente, no podían to-
mar acuerdo sobre las indicaciones 
hechas por el señor Otero, pero que 
en vista de que el asunto afectaba 
tan directamente al comercio en ge-
neral, él citaría hoy, a la Directiva 
de la Lonja, para reunirse en la ma-
ñana del lunes y tratar ampliamente 
yobre ese asunto y con lo que se 
acuerde se daría cuenta a los intere-
sados. 
A l o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s : 
S u p r i m a n y a l a s m u í a s , q u e c o m e n , y n u n c a h a r á n e l t r a b a j o e f e c t i v o d e l c a m i ó n 
m o d e r n o . V e a n l o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s . 
G A S T O N W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C . 
O R E I L L Y , 9 O F C U B A H A B A N A . 
D i a r i o d e l a M a r i 
Y L A S E l 
m 
D E L M I I C I I D 3 H U M E R O 
>K>V TORK 
Ayer el mercado de New York es-
tuvo quieto, interesándose los refina-
dores solamente para azúcares para 
pronto despacho. 
Sólo se anunciaron dos ventas, upa 
de 5.000 sacos, azúcares ríe Puerto Ri 
co para embarque en la segunda quin 
cena de Febrero a 4.70 centavos y un 
lote de azúcares de Cuba a flote a 4 
centavos costo y flete. 
CUBA 
E l mercado local en armonía con el 
consumidor rigió ayer de alza, coti-
zando el Colegio de Corredores, el 
precio de 3.36 centavog la libra, por 
azúcar de guarapo baso 96. 
Sólo se dió a conocer la siguiente 
venta: 
620 s|c. centrifuga polarización 95 
y medio a 3.42 centavos la libra de 
trasbordo en bahía. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para New York en el vapor dina-
rjarques "Orkila", fueron embarcados 
por el puerto de Matanxas, 28.000 
sacos de azúcar, por el señor Pedro 
Gómez Mena. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
S 36 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 64 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como~sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
Miel polarización 83 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Matanza;] 
Gurapu pul. 9(1 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Del mes: 3.665 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Clen'negoí 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
De acuerdo con lo que 
los Estatutos, y cumpliendo i 6,188 
puesto por el señor PresideDt ^ 
por este medio, a loa sefiorp» a lto. 
nistas del DIARIO DE LA mad ^ 
(S A.) para la Junta General r A 
mentarla que, como continuarfA " 
la celebrada el dia 5 del actu i 
de tener lugar el viernes, 16 A ^ 
hiero, del córlente año a la» ^ 
de la Urde. ' CUa*r(i 
Habana, 6 de Febrero de 1917 
E l Socretarlo," 




17 Chalmette, N. Orleans. 
17 Turrialba, N. Orleana. 
Saratoga, N. Tork. 
Reina María Cristina, Bilbao. 
,(PASA A LA CATORCE) 
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20 
B E L 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
Febrero 10. 
9.30 a. m . — E l mercado está muy 
tímido debido al temor de lo que pue-
da acontecer en estos dos próximos 
días de fiesta, no esperándose por lo 
tanto cambio alguno de Importancia. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 dlv. . . 4.77% 
Londres, 60 'd|v. . 4.74% 
París. 3 d¡v. . . . 14 
.Alemania, 3 d|v. . 30 
E . Unidos . . . . ^ 
España, 3 d|v. . . 6% 
Florín holandés. . 42 
Descuento papel 









Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
3.36 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.64 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro T. Molino. 
Habana, Febrero 10 de 1917. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B o l s a d e N e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
F E B R E R O 10 
Abre Cierre 
liispiration Cop. 
Cuba Cañe Pref. 




Canadian Pacific. . . . 152 
Ei ie Com 25% 25% 
Central Leather. . . . 83*4 82% 
B . y Ohio 75% 
Cuba Cañe Com. . . . 37% 37% 
Mjss. Pacific 10% 
Anaconda Cop 74% 
Midvale Steel 53% 54 
DIs Securities 26% 
Reading Com, . . . . 91% 
Interb. Com 12% 12% 
South Pacific 92% 92% 
I. Alcohol .123% 124% 
Union Pacific 135% 135% 
A. Can 42% 
A. Smelting 96 97 
L . Valley 73 
Kennecott Cop 42% 43 
Tennessee Cop. . . . 15 
U . S. Steel Com. . . 104% 105% 
Mexican Petrel 89Vi 
Calif Petrel 22% 
United Ry. I . Com. . . 9 
Interb. Pref 62% 
Crucible Steel. . . . . 65% 65% 
Southren Railway Co. . 2 7 % 28 
A. Beet Sugar 97 97% 
Republic Iron Steel. . . 75 
Chev. Motor 105 105 
Ud. Motor 3S 38 
i Scrlpp Booth 25 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
1 L a abundancia del dinero aprovecho 
los bajos tipos que rigen en el mer-
cado. 
1 Ayer se operó en 4.000 acciones de 
l F . C . Unidos desde 81.3|4 a 82.1|2. 
j E n lo sdemás valores se operó muy 
activamente. 
AI clausurarse la Bolsa a las 12 m. 
se cotizaba como sigue: 
I Banco Español: de 89 a 81. 
F . C. Unidos: de 8Í.3|4 a 82. 
Preferidas Havana Electric de 104 
a 105. 
Comunes Havana Electric de 93 a 
P4. 
Naviera Preferidas de 84 a 88. 
Naviera Comunes de 53 a 56. 
Teléfono Preferidas de 84 a 88. 
Teléfono Comunes, de 78 a 80. 
C A M B I O S 
Inactivo y con precios nominales 
rigió el mercado; sin haberse efec-




G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A T U R U L L 
M o r a n a , N o s . 2 y 4 . H a b a n a . 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 div. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d¡v . 
Eepaña, 3 d|v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 















J A R C I A 
Precios en ero oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los do 
costumbre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anóndeie en el DIARIO DE 
L A MARINA 
*naaBmmmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmt̂ mmmmmKB^mmmmímmmmfi\\wm i'n ^i'ii • 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J D 
O b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s 
E l Patrono es responsable de los Accidentes oenrridos a sus Obreros con motívo t en el eiercicio 
de la profesión o trabajo que realicen. 
A s e g ú r e l o s u s t e d y l í b r e s e d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
Fíjese en los numerosos accidentes qne ocurren a diario 7 no demore su seguro. 
" U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L " 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a i d e S e g a r o s M i i U o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e i T r a b a j o . 
Además de Tarifas sin Competencia ofrece sobre las demás compañías la ventaja de qne, desde 
el momento qne el patrono asegura a sns obreros en ella es un socio de la misma y no nn simple 
asegurado. 1 
Jnnta Dlrectirs: 1 
Presidente: Excmo. señor den Ramón FlanioL (Sucesores de B . FlanioL) 
Vicepresidente Primero: señor don Pedro Sánchez Gómez. ("Mestre y Martinlca,,.) 
Vicepresidente Segundo: señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Qnesada.) 
Interrentor: señor don Manuel Gómez. (M. Gómez y Co.) 
Vocales: 
Señor don Ernesto B. Calbó. (VÜIaplana B. Calbó, " L a EstreHaw.)—Señor don Sebastián Benejam. 
(S. Benejam y Co.)—Señor don Victoriano González. (González y Díaz de Villegas.)—Señor don Vi-
cente González Jíokey. (Caleras Marnñón.)—Señor don Ladislao Díaz. (Sierra de Maderas " E l Agui-
la".)—Señor don A. A. Sánchez de Bustamante. (Hacendado y Propietario.)—Señor don Manuel Gó-
mez Mena. (Hacendado.)—Señor don Angel Estrugo. (Estrago y Maseda.) 
Suplentes: 
Señor don Luis Dediot. (Ingeniero y fontratlsta.)—Señor don Luis Santeiro. (Crusellas y Co.)— 
Señor don Enrique Aldabó. (Fábrica de Licores.)—Señor don Teodoro Eos. (Bos y Jíoroa.)—Señor 
don Angel Velo. (Fundición Angel Velo.)—Señor don Francisco Pego Pita. (Fábrica de Tabacos 
<<Partagás',.)—Secretarlo: doctor Agapito del Busto.—Médico Director: doctor Gnstaro de los Eeye«. 
—Abogado Consultor: doctor José M. CoIIantes.—Abogado Asuntos Judiciales: doctor José López Pé-
rez.—Agentes Generales: señores Pablo Curbelo y E . López Sánchez. 
Pida Informes y Beglamento. 
O f i c i n a s : l o n j a d e l C e m e r c i » , T e r c e r P i s e . T e l é f o n o Í U 9 8 2 6 . 
Penn. Rail Co 5i% 54% 
Maxwell Motors 51% 
Miami Copper 35% 36 
White Motors 48 
Utah Cop 106% 106% 
Willys Overland. . . . 32 
Acciones vendidas: 183.000. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE E S P E B A N 
Febrero. 
11 Harald, E . Unidos. 
Bryssel, E . Unidos. 
Munisla, Mobila. 
Chalmette, N. Orleans. 
Abangarez, N. Orleans. 
México, N. York. 
Monterey, Veracruz. 
Esperanza, N-. York. 
Munorway, E . Unidos. 
Esparta, Boston. 
Saratoga, N. York. 
Tenadores, N. York. 




13 Monterey, N. York. 
13 Esperanza, Veracruz. 
15 México, N. York. 













" D i a r i o i e l a M a r i R ? 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Franclscd 
Penabad, se hizo cargo de la AeenH» 
del DIARIO D E L A MARINA en C¡S 
mito de Guayabal, el señor ManuJ 
Martínez, con quien tendrán la boa-
dad de entenderse nuestros suscripto, 
res de aquella localidad, desde el día 
rrimero de enero último. 
Habana, 8 de febrero d© 1916. 



















D e i n t e r é s a l o s c o m e r c i a n t e s 
Un joven de 24 años, formal, que 
ha estado cuatro años en la casa do 
Firestone, de Akron, Ohio, desea co-
locarse en oficina o escritorio, habla 
y traduce el inglés al español, co-
1 rectamente. 
Referencias y garantías José Aira-
lez. 
Aramburo 8 y 10, "La Central", 
C11199 8t.-10 2d.ll 
Vera-
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R Í N G I T I S 
T O S S E R I N A 
A S M A 
E L J A R A B E d e A M B R 0 Z 0 1 H 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
BE LAS QUE CREAN HABITO. 
A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
la Directiva se 
a públ i ca S U -
S u b a s t a p a r a s u m i n i s t r o de I m 
Por acuerdo de 
saca nuevamente 
B A S T A el suministro de Impresos 
y efectos de escritorio para esta 
Asoc iac ión en el presente a ñ o , con 
sujec ión al Pliego de Condiciones 
que se halla de manifiesto en esta 
Secretar ía . 
L a S U B A S T A tendrá lugar el 
p r e s o s y E f e c t o s d e escritorio 
d í a 12 de este mes, a las 8 /2 ^ 
la noche, en el Centro social y 
hasta dicha hora se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados di-
rigidos a l s eñor Presidente. 
Habana, 6 de Febrero de 191/-
C a r l o s M a r t í , 
Secretario General. 
C 1091 a'* Sd'TJ 
< C U B / í r 
obi;po 55 
HABAN/ 
CAPITAL \ 500,000. 
m» tm <**»•• I 
_ "Abono*, MBeotart t» «ptel 
'XM CoeaUi Corrí eme» ta cstt hulltutü».ta 
¡̂¡tu U nnficri dt d«»«r»ot»*r traplUncate m •«I0*** 
"ui CjJm fe mntn Bórmk de Sefurldid • prwJ* de h*»^ 
"nfs y faífo. pratetw »<• '«lorr* 






































































A g a p i t o C a g i g a y H n o s . I " b a n c o d e f o m e n t o a g r a r i o 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e G o -
b i e r n o d e e s t e B a n c o e l p a g o d e u n D i v i d e n d o 
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V i d a M u n d i a l 
M ka estallado aún el nuevo y te-
1 ° conflicto. Norte Aménca y Ale-
nia aunque horras de una mutua 
^ n t a c i ó n diplomática, siguen lie-
Indo^ b^n • El propio Presiden. 
Tmson se muestra optimista Ale-
x i a , dijo ayer este ilustre jefe de 
fldo no ha cometido violencia al-
que pueda ser estimada como 
^ r t o hostil, suficiente para pro-
un 
ion 
ir una guerra." Todos los indicios 
de paz Los imperios centrales, ge-
mosamente, ampliaron el perentorio 
L o que habían prefijado para mi-
ciar. contra los buques mercantes, su 
pa submarina. Actualmente, 
cuantos barcos de banderas no enemi-
i as de Alemania viajan por aguas del 
Atlántico y del Mediterráneo tienen 
libre de peligros su derrotero... _ 
Esta bondadosa concesión, que vie-
L a probarle al mundo, nuevamente, 
Ll sentimiento humano que regula las 
Lecisiones de la Cancillería de Berlín, 
L causado, en las Cortes de España, 
de Suecia. de Holanda y en las Re-
I públicas latinas de América una ex-
1 célente impresión.. El Vaticano ha vis-
to con buenos ojos esta actitud de 
Ibondad. Las perspectivas de paz, que 
se ensombrecieron súbitamente, se de-
linean otra vez. radiantes y cercanas. 
El embajador de Austria cerca del 
Gobierno de Washington, recién He-
lgado a esa capital, es visita diaria del 
Secretario Mr. Lansig y espera la ho-
ra de presentar a Mr. Wilson sus cre-
Idenciales. El embajador de la Argen-
itina, ¿no ha propuesto, el bien inten-
¡cionado plan de celebrar en Madrid 
una reunión de diplomáticos españo-
les y sudamericanos para hacer im-
posible la guerra entre Alemania y 
[el Norte, proposición sugerida por Mr. 
Lansig? 
Este propio funcionario de Norte 
America acaba de manifestar que las 
relaciones de los Estados Unidos con el 
imperio de Austria-Hungría deben se-
guir siendo armoniosas. "Aparte de los 
problemas de la guerra, hay, en Nor-
te América, grandes núcleos de po-
blación, interesados en la paz. Los 
armenios, los sirios, los mismos tur-
cos, toda la magna obra, en fin, de ca-
ridad que la Gran República realiza 
en el Oriente, quedaría trunca con 
la cesación de relaciones. . . " Y este 
puro altruismo y no otros motivos más 
materiales, más groseros, mueve a Nor-
te América a perseverar en la paz 
con Alemania y a sostener la paz, a 
toda costa, con Austria. 
La historia de la República del Nor-
te, llena, sin duda, de actos genero-
sos, nos permiten admitir, a pies jun-
hllas, esas apostólicas manifestaciones 
M político que, en unión de Mr. Wil-
»on, trata de llevar a Méjico estos 
propios sentimientos de piedad.. . 
Aunque todos los indicios, rumores, 
declaraciones y actos son favorables 
i» la formación de un discreto opti-
mismo, hay, para consolidarle, mejo-
res datos aún. Estos proceden de la 
jpropia Inglaterra. Son los periódicos 
ingleses los que los exponen. " L a gue-
Na. ha dicho el "Times," no pasará 
del verano próximo. Después de la 
?ran ofensiva que se prepara en la 
Primavera, con la suerte de esas ba-
i las se decidirá la de E u r o p a . . . Es 
esla "na opinión sustentada también 
jf0! Mr. John Hodge, Ministro del tra-
igo en el Gabinete de Lord Asquith. 
I que está, desde hace meses, fija en 
la mente de todos. Si Alemania no 
es quebrantada en sus líneas, y, pe-
se a los recios ataques de enormes 
contingentes de hombres y de obu-
ses, logran los soldados del Kaiser 
mantenerse firmes y en contacto, sin 
una súbita desmoralización, la que 
equivaldría a la derrota, los Estados 
de la Entente se avendrán a suscri-
bir una paz razonable. Alemania, se-
gura de su poder defensivo, quiso evi-
tarle a Europa la pérdida de una ju-
ventud recia y fecunda. El odio y las 
malas intrigas de Inglaterra han hecho 
que esa bondad de intenciones no 
prosperara. Y la campaña de pri-
mavera se dibuja ya con trazos de san-
gre en los claros horizontes. 
Efectivamente, en los frentes de 
Francia, se ha iniciado, al parecer, la 
ofensiva. Son ahora los ingleses los 
que asumen el papel de iniciadores. 
¡Parece ser que el temor de un efi-
caz bloqueo de submarinos ha enar-
decido a los "Tonnys"!. , . 
Bien hace la Gran Bretaña en bus-
car, por tierra, la decisión de la cam-
paña actual. Los mares ya no están 
bajo su absoluto dominio. Los sumer-
gibles teutones han recogido, bajo las 
aguas, el cetro de la Reina. ¡La ca-
pa del Rey de Thulé hállase en las 
manos de los marinos del Kaiser! 
Ellos brindarán pronto por los océa-
nos libertados. . . 
L a "Wassuche Zeitung," de Ber-
lín, anuncia ese próximo brindis. "Es-
perábamos como ha sucedido que los 
neutrales lejos de adoptar una actitud 
airada contra Alemania, verán en es-
ta nación la defensora de sus propios 
intereses. . . " 
Porque -Inglaterra habla con falsas 
palabras, de propósitos muy liberales. 
Y aunque el Transvaal, y el Egipto, 
y la India, y Grecia las desmienten, 
abundan los que las creen; pero Ale-
mania responde, de sus ofertas, con 
hechos palpables. He ahí sus despre-
ciadas bases de p a z . . . 
Los momentos parecen ser decisi-
vos. Las dos naciones que más ama-
mos, España y Cuba, se han visto for-
zadas a actuar. Las declaraciones úl-
timas del Conde de Romanones, por 
venir de quien vienen, nos han hecho 
estremecer; aun cuando tenemos una 
fe inquebrantable en la serenidad de 
juicio y el sano patriotismo del pue-
blo español, los que impedirán que 
el Gobierno proceda de manera equi-
vocada. L a neutralidad de España no 
será rota. Y en las conferencias de 
paz, el Rey Alfonso asumirá, sin du-
da alguna, la presidencia de las mis-
mas. Respecto a Cuba, ¿cómo no sen-
tirnos satisfechos de que nuestros es-
tadistas, en estos instantes de prueba, 
hayan sabido mantener incólume la 
cordialidad de afectos e intereses que 
nos ligan al Norte, orillar las dificul-
tades de una delicada gestión exterior 
y conseguir con el reconocimiento in-
ternacional de nuestra soberanía, que 
nos fortalece políticamente, el aprecio, 
el afecto y la simpatía de los pueblos 
en guerra? 
Ha sido en esta semana, donde Cu-
ba, por vez primera en su historia de 
Estado libre, ha intervenido en con-
flictos internacionales de verdadera 
gravedad. . . 
¡Quiera Dios que siempre nos ha-
llemos en aptitud y condiciones de ha-
cer lo propio! 
C a j a d e A h o r r o s d é l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
i S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
c 
8 - avisa por este medio a los 
enores Socios Suscriptores y Depo-
r t e s a Invertir que se les es tá 
V M c m S en sus cuentas el T R E S 
\ ^ E D I 0 P O R C I E N T O de divi-
al Q0cACírdado' correspondiente 
^ S E G U N D O S E M E S T R E D E 
D; y que, a partir del 2 0 del 
actual pueden pasar con sus libre-
tas para que sea abonado en las 
mismas o retirar su importe si así 
lo desean. 
Habana, 5 de Febrero de 1916. 
£ . G o n z á l e z B e b e s , 
Secretario. . 
C 1078 8d-« 
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E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s , — 
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^ 7 i Y a E s t o y L i b r e D e l M o n s t r u o ! 
Todas sus fuerzas se agotarán sin resultado 
y luego lo cojeré manso. 
G O M A S " C O C O T E R O " 
(MAXIMUM DE R E S I S T E N C I A ) 
L a s p i d e n los a u t o m o v i l i s t a s q u e s a b e n c o m p r a r go-
m a s b u e n a s , p o r q u e c o n e l l a s v a n a t o d a s p a r t e s , por 
todos los c a m i n o s , v e n c i e n d o t o d a s l a s d i f i cu l tades . 
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LA CASA DE LOS AUTOS Y CAMIONES DE REPARTO "STUDEBAKER", 
T E L E F O N O 
A 3 4 7 0 . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Febrero, 4 
E l Presidente Wilson ha puesto el 
veto—y ha hecho perfectamente— a 
la ley sobre inmigración, por figurar 
en ella un artículo que prohibe la 
entrada en este país a los analfabe-
tos. Ya el año 15 había "vetado" 
una ley con esa prohibición; y lo 
mismo habían hecho .otros dos Pre-
sidentes, Mr. Cleveland y Mr. Taft. 
Ahora ha sido aprobado el bilí, en 
arabas Cámaras, por mayoría tan 
grande, que hay muchas probabili-
dades de que "pase" por encima del 
veto presidencial; en la Cámara de 
Representantes "pasó" anteayer por 
286 votos contra 106. Si no se deja 
convencer el Senado—donde el pro-
yecto fué aprobado por 64 contra 7— 
y también "pasa," regirá esa desa-
cortada disposición. 
Se reconoce por la gente perita e 
imparcial que ese bilí contiene cosas 
buenas y que sería mejor que la ley 
vigente hoy, sin esa prohibición, con 
la cual no se pretende fomentar la 
instrucción, sino complacer a los 
obreros agremiados— a quienes se 
les ha metido en la cabeza que cuan-
tos menos trabajadores vengan tan-
to más altos estarán los jornales—v 
agradar también a los maniáticos del 
racismo, deseosos de excluir a los 
italianos y los eslavos, ignorantes, 
sin duda, los más de ellos, pero fuer-
tes, laboriosos y honrados; y que 
hacen falta, que no vienen a preten-
der cátedras de Metafísica ni plazas 
en la magistratura, ni siquiera, co-
locación como litógrafos, cajistas de 
Imprenta, ebanistas, maquinistas, 
electricistas, etc. sino a ser albañl-
les, canteros, barredores de callea. 
mineros, labradores, cargadores de 
muelles y estaciones ferroviarias y 
a ejecutar muchas faenas rudas re-
huidas por los obreros americanos y 
por los extranjeros que leen a Goe-
the y tienen en casa una Enciclope-
dia Ilustrada comprada a plazos. 
Sin los ohinos—que están hoy ex-
cluidos—no se habría podido hacer 
el ferrocarril del Pacífico, y sin los 
italianos—que se intenta excluir de 
una manera artificiosa—sería casi 
imposible seguir construyendo fe-
rrovias, carreteras y edificios. 
Hay en esa prohibición un lado 
muy odioso; sus partidarios son in-
migrantes o descendientes de Inmi-
grantes, como todos en América so-
mos lo uno o lo otro, excepto los in-
dios, que son los verdaderos y autén-
ticos americanos, tlie gennhie article; 
y también fueron inmigrantes, aun-
aue no voluntarlos, los antecesores 
de los negros nacidos en esta parte 
del mundo, en la cual apenas habría 
hoy civilización si desde los prime-
ros tiempos de la conquista no se 
hubiese admitido más que a los que 
supiesen leer y escribir. ¡Cuundo 
uno piensa que Francisco Pizarro no 
sabía más que dibujar su firma! ¡Y 
ahora, los que han recogido el bene-
ficio de lo trabajado por tantas ga 
neraciones de ignorantes, quieren, 
ingratamente, cerrarles las puertas 
a los que vienen a trabajar! 
Cuanto al aspecto económico del 
asunto, este puede ser grave. Y a es-
'.asean los brazos en algunos ramos 
de producción, especialmente en la 
agricultura, que es la que emplea 
los obreros menos instruidos, y no 
se sabe lo que sucederá, si habrá o 
S t e r n B r o t h e r s 
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E l n o m b r e S T E R N B R O T H E R S p o r 
c i n c u e n t a a ñ o s h a e s t a d o i d e n t i f i c a d o c o n 
e l t i p o m á s a l t o d e C A L I D A D , G A R A N -
T I A Y S E R V I C I O , y p o r t a n t o c u a l -
q u i e r o r d e n q u e s e n o s c o n f í e c a u s a r á i g u a l 
s a t i s f a c c i ó n . 
Escriba hoy mismo pidiéndonos un 
ejemplar gratis de nuestro Catálogo* 
no emigración, con o sin alfabeto. 
Sobre esto hay diferencia de opinio-
nes, y en la duda lo juicioso sería 
no apresurarse a cerrar las puertas. 
Ya antes de la guerra existía lo que 
se ha llamado la reeml^raclón, cons-
tituida por los Inmigrantes europeos 
que después de residir aquí algún 
tiempo y de economizar algún dine-
ro, regresaban a su tierra; unos tra-
bajaban en las fábricas y otros en los 
campos, y muchos de ellos, colocados 
aquí en las fábricas—por el alicien-
te de los altos jornales—habían sido 
labradores en su país, adonde desea-
ban volver para convertirse en pe-
queños propietarios rurales. 
Se calcula que esta reemlgraclón 
ascendía, anualmente, a cerca de 
cuatrocientos mil individuos. Ha ce-
sado desde el año 14, pero no la vo-
luntad de retornar a Europa; y en 
estos dos años se ha acumulado un 
total de braceros dispuestos a ha-
cerlo, que Jlega a setecientos mil, 
m'imero de billetes vendidos ya por 
las empresas de vapores, según se 
ha publicado. 
También se ha publicado que al-
gunos gobiernos europeos— que su-
pongo serán el austro-húngaro y el 
italiano—Influyen aquí por medio de 
sus agentes consulares y otros fun-
cionarios, para que la reemigración 
sea todo lo mayor posible cuando 
termine la guerra. Se necesita—por 
el dinero que lleva y por lo que re-
fuerza la población, cubriendo las 
bajas de sangre—un refuerzo que se 
resuelve en un aumento de contribu-
yentes; así como en tiempos norma-
les y de paz convenía la emigración, 
que giraba al año para sus países de 
origen cerca de trescientos millones 
de pesos. 
Y aquí aparecen otros dos factores 
que operan para estimular la reemi-
gración; y son la banca y la prensa 
extranjeras de los Estados Unidos. 
Hay unos diez mil Bancos, pequeños 
en su mayoría y muchos de ellos en 
ei aire—las quiebras son frecuentes 
—que viven de recoger los ahorros 
de los inmigrantes para girarlos a 
Europa. No aconsejan a esos hom-
bres ignorantes que coloquen sus 
economías en las capas postales de 
ahorros y en las otras particulares de 
este país, sólidas unas y otras, sino 
Que les dicen que envíen su dinero 
a Europa, donde estará seguro; y 
procuran tenerlos bajo la Impresión 
de que esta república no es buena 
para que el extranjero se establez-
ca en ella de una manera permanen-
te, porque si se gana el dinero con 
bastante facilidad, hay mucho ries-
go en Invertirlo en tierras u otros 
negocios. L a prensa extranjera-
única que leen, u oyen leer, los más 
de los Inmigrantes, que con el tiem-
po aprenden a hablar el Inglés, DP-
ro no a leerlo—raras veces publica 
las quiebras de esos Bancos, de las 
cuales ha habido hace poco una ver-
dadera epidemia en el Estado de I l l i -
nois. 
L a prensa extranjera ayuda en esa 
obra, porque obtiene los anuncios 
bancarios. pagados soberbiamente, y 
es boycotteada cuando no la ayuda 
y se muestra independiente. Un pe-
riódico húngaro de Chicago publicó 
una serie de artículos en los que 
aconsejaba a sus compatriotas que 
adquiriesen fincas rústicas america-
nas, en las que, con menor esfuerzo 
que en su país, lograrían mayores 
rendimientos. No sólo se quedó sin 
los anuncios de los Bancos húngaros 
y de otros, de índole económica, si 
no que en la campaña electoral para 
la Presidencia se le privó de loa 
anuncios po-líticos que suelen poner 
los dos partidos, y que éstos retribu-
yen bien. 
Una gran compañía ferroviaria, la 
Unión Pacific, para aumentar su trá-
fico, y prestando al propio tiempo 
un servicio al país, ha comenzado a 
proveer de fincas rústicas a los In-
migrantes, con condiciones ventajo-
sas. Cada finca es de sesenta acres, 
<So bnena tierra de regadío, en loca-
lidad sana, con la habitación ya 
construida; el pago se hace en diez 
anualidades y la primera no se re-
cauda hasta que se ha hecho y ven-
dido la primera cosecha, con lo que 
el dinero de que dispone el nuevo 
propietario le sirve para vivir hasta 
entonces y para gastos de produc-
ción. Puede comprar los animales y 
los aperos de labranza no pagando al 
contado más que la mitad del precio 
y el resto a plazos, gracias a un arre-
glo hecho con los vendedores de la 
localidad por la compañía, la cual en 
realidad nada gana directamente en 
este negocio de tierras; su ganancia 
está en el fomento de la población y 
dt- la producción, que originan un 
aumento de tráfico en las líneas. 
Pero esta, que podrá dar resulta-
dos considerables, no bastará para 
contener en el resto del país la 
reemigración, estimulada por las cau-
sas ya expuestas; y cuando para 
contrarrestarla acaso se necesite más 
que nunca la Inmigración, persiste 
p1 Congreso en esa disparatada ex-
clusión de los analfabetos, 
X . Y . Z, 
E l L I X a n i v e r s a r i o 
d e N u e s t r a S e ñ o -
r a d e L o u r d e s , 
Conmemora hoy la Iglesia el 59' 
aniversario de la primera aparición 
d<» la Inmaculada Concepción en la 
Gruta de Massablelle, junto al rio 
Gace y acequia de Savy. 
En aquel hasta entonces ignorado 
lugar de los Altos Pirineos, y desde 
entonces famosísimos, y hoy conoci-
do y venerado en todo el orbe cató-
lico, mostróse la Madre de Dios co-
como madre nuestra de misericordia, 
ante los asombrados ojos de la rústi-
ca partorcita de Lourdes, a la que 
la Iglesia, después de su merltíslma 
vida y santa muerte en Religión, ha 
honrado con el título de Venerable. 
Nuestra Señora de Lourdes, si 
francesa por el lugar de sus apari-
ciones, también es española porque 
a', aparecerse a la Venerable Bernar-
dita, oyó de sus labios aquellas pala-
bras que confirman una una de las 
más arraigadas y vetustísima creen-
cia del alma española: Yo soy la In-
maculada Concepción. E s española 
porque se presenta vestida con los 
colores con que siglos antes la re-
presentaron en lienzos, milagros del 
Arte, nuestros más egregios pinto-
res, sin rival en el mundo, Murillo, 
Rivera. Zurbaran.. .y porque osten-
ta el Rosarlo, árbol de vida, en ex-
presión del Papa Nicolás V, y que 
Ello dló, como instrumento, como ar-
senal de armas espirituales contra 
los enemigos de la fe y contra los 
enemigos del alma, a un español In-
signe, el gran Santo Patriarca, Do-
mingo de Guzmán, apareciéndosele 
también, como a la doncellita de 
Lourdes, esplendente de gloria del 
cielo, llena de gracia y majestad. 
E l 18 de Enero de 1862, Monseñor 
Laurance. obispo, de Tarbes, expidió 
un decreto reconociendo el carácter 
sobrenatural de las apariciones de 
la Inmaculada Concepción a Ber-
nardita 3r autorizó el culta de Nnes-
hra Señora de Lourdes. Poco después 
e! mismo Prelado echaba los cimien-
tos del santuario pedido por la Vir-
gen Inmaculada y se confió la direc-
ción a los religiosos Agustinos de la 
Asunción, cuyo celo debía realizar 
prodigios. 
Su Santidad Pío I X no se contentó 
con enriquecer al Santuario de Lour-
des, con las mismas indulgencias de 
qu^ gozan los elevados con anteriori-
dad en la cristiandad en honor a la 
Virgen María, sino que comisionó a 
Monseñor Megllo, Nuncio de la San-
ta Sede de París, que presidiese en 
su nombre las fiestas memorables de 
la Coronación, celebradas el 1 y 3 de 
Julio de 1870, y a las cuales asistie-
ron 35 Obispos, 3.000 sacerdotes, re-
presentantes de todas las Ordenes 
religiosas y cien mil fieles de todos 
los continentes. 
Su Santidad León X I I I , mostró tan-
ta estima a Nuestra Señora de Lour-
les, que quiso contribuir con su pro-
pio pecnllo a la grandioea iglesia del 
Rosarlo que se ha edificado última-' 
mente, por ser incapaz la primitiva! 
para contener los fieles en los diaá 
ae grandes peregrinaciones, que da 
todas partes del mundo afluyen a \oH 
pies de María en busca de paz y con-
suelo. 
E l año de 1913 se celebraron en ef 
santuario 68,700 misas; 890,000 co-
muniones; 615 e¿-votos donado» po* 
favores espirituales o temporales, y 
75 las curaciones sobrenaturaílesi 
certificadas por médico de toda cía-* 
se de creencias y de distintas nació-» 
nes, que vieron y dieron testimonia 
de lo que vieron. 
E n el citado año de 1913, visitaron 
e! santuario 131 Prelados, de entre 
ellos cuatro carden ales-naclonalea 
(es decir, franceses y extranjeros) t 
230,153 peregrinos en 484 trenes es-
peciales, y más de otros 700.000 que 
allí acudieron con el mismo propósi-
to, aisladamente. Esto es. rm millóie 
de devotos de Nuestra Señora d i 
Lourdes. . 
Desde que estallló la guerra euro-< 
pea, no faltaron fieles franceses que* 
hayan ido a rogar por su patria. E n -
tre estos figuran muchos millares quíl 
concurren a dar gracias por habaí 
salido con vida de los campos de ope-» 
raciones. L a peregrinación extran-' 
jera ha quedado suspendido por lai 
sangrienta guerra.. 
Los milagros de Lourdes son, co-» 
mo ha dicho la Clvlltá Cattóllca, la 
confusión y ruina del ateísmo con* 
temporáneo, que, no pudlendo refu-* 
tíi rld. lo envuelve, lo oculta y cal la i" 
faltándole razón y valor para des-
mentirlo, hace burla. ;como si pre-« 
tendiera apagar la lumbre del sol, 
mofándose de sus resplandores! Ma¿ 
fuerza tiene el milagro de Lourdes^ 
palmario y continuo, para mantened 
viva *la fe en la cristiandad, que to-
dos los sofismas de una engaflo^ai 
ciencia para mermarla y confundirla. 
Con verdad ha podido decir el Ptn 
dre Mlr, que Lourdes ha venido a ser, 
en breves años el más concurrido san-
tuario del mundo, el centro más pú-
blico del orbe, el hospital más fre-» 
cuentado.,. 
Y también en donde tantas con-
versiones se realizan, resucitando si 
la fe a muchas almas muertas! 
En la capita;! de nuestra Joven r»^ 
pública, aquí en la Habana, hay es-
tablecida una Congregación de Nues-
tra Señora de Lourdes, en el templa 
de la Merced, donde hoy se celebra 
solemne función. 
E n la sacristía se facilita aguai 
traída de la fuente milagrosa de Lour-
des, a quien desee aplicarla a los eni 
fermos. 
Del Santuario de Lourdes st» en-« 
vían anualmente más de cien mil ho-* 
tellas a diversos países de la cris-* 
tlnndad. . 
Cristianos, la Inmaculada Concep-
ción dijo a Bernardita en una de s t ó 
apariciones: ¡Penitencia! ¡Peniten-
cia! ¡Penitencia! al ordenarle rogat» 
por los pecadores. 
Oremos, pues, sacrlflquémenos, ha-» 
gamos sincera penitencia, multlpll-» 
queraos sin cesar nuestras buenaal 
ebras, expiemos por nuestros peca-
dos y por los pecados de todos loa 
hombres, por los pecados actuales y 
por los pecados de todos los slgloá 
pasados de quienes también somorf 
sdlldarlos y cuando la virtud de loa 
hombres tenga por lo menos tanta 
peso como sus pecados, cesará estai 
guerra y podrá la sociedad resplrat* 
Ubre del horrible peso que la oprima 
Es necesario, pues, hacer penitent 
cía si queremos salvar al mundo, 
UN CATOLICO ' 
O V O C A G A O I 
E l m e j o r d e s a y u n o I 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjofe da Negociado* de HTnrn £ 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-«4Sft. 
Apartado número 196 
Sa hace cargo de los slg-ulen-Uw trábale* | 
Memorias y plauos da Invento*. ScUdCtuo 
da patentes da InTencldn. Registro da 
Marcad, Dibujos y Cliché» da marouu 
Propiedad Intelectual. Recursos de alxjul 
da. Informes periciales. Consultas, GRAt 
T I S . Registro de marcas • patán tes etf 
los países extranjeros y do marcas Uh 
ternaclonales. 
C L I M A S C A L I D O S 
Sieodo debilitante «n alto grada es* 
te clima, ejerce una influencia dopr^ 
ríva sobre las fundones dlg«*ttwa» 
qne sse alteran, presentándose g«nerf 
raímente tnaptenda, sed, fatiga, neo-» 
rastenla, y estreñimiento, alUernan-
do a veces con la diarrea. So cnrstt 
estos enfermos tomando el Elíxir E»< 
tomacal de Sáix de Carlos. 
m o d i J 
n a i d « 
C o r b a t a s d e ú l t i m a 
e n c o g i d a s » p a r a p e r s o n a l 
¿ t u t o . 
C a m i s e r í a S o l í a i 
O ' R E I L L Y y S . I G N A C I O } 
01123 aJt ^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
. - - v 
O r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s . J a -
r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , 
e t c . , e t c . Foadlción de Cemsote de MAfl9 B8TLLANT. 
F r a n c o y B e B j Q i n e d a . T e l é f g n o A - 3 7 2 3 . B e t a , 
c. 399 alt. 
L A P R E N S A 
E l doctor Emilio Luaces publica en 
111 Camagüeyano un articulo sobre 
cuestiones ganaderas" del que repro-
«taclmos estas líneas: 
Los precio» actuales dul azilwr, hala-
«an. entiisiasmau y basta enlog;ueeoa:: 
nadie se detiene ante el serio problema de 
brazos, cu va cs'-osez es notoria y de abl, 
el alto jornal que ba de pagarse y que 
se pnga sin rodeos, ante el risueño re-
sultado de la zafra sin ijrual que nos es-
pera: la ganadería en tanto, se olvida ca-
si por completo y poco se bace en el sen-
tido de mejorarla: momento b« de llegnr 
cuando ese descuido, deje Mntlr sus efec-
tos v entonces no será fAcll remediar lo 
que aboca se puede bacor Con cierta facili-
dad. 
Como diría el vulgo, no ba Juedado 4 tí-
tlre <-> a cabeza" que de la noche a la 
mafiau.t no se baya convertido en colono 
más o menos poderoso: el abogado aban-
dona su bufete para comnrar una colo-
nia: el médico deja su clientela, pura ir-
se n sembrar caña: el bodeguero déla a 
hu sobrino recién llegado de Asturias, 
encargado de la bodega, pnra i)- a tum-
bar monte o a mandar a que lo tumben, 
para tembrar caña: el ganadero olvida su 
bacienda, cuando no destruye sus potre-
ros, para sembrar también cafia: solo el 
político testarudo, no olvida sim aspira-
dores (que debía olvidar a reces eu be-
neficio del pobre pueblo) para ir cual 
debía Ir. a labrar la tierra y sembrar 
<•• rcali/.audo entoiifc:' una labor pa-
triótica, en vez de amenazar con destruir 
cniu otro» rcaii/.aiou Imnclániluse en 
el altar do la Patria, para redimirla, de-
jándonos ese precioso legado, que noso-
tros no sabemos o no queremoa conser-
var. 
Hoy se pagan jornales muy nltos para 
iembrar cafia, ella desde luego lo paga-
ré, mientras el azúcar tenga en el merca-
do el precio que abora tiene: pero cuan-
do ese precio no sea tan hermoso, enton-
ces pueden sobrevenir serias crisis, cuya 
osluclím hn de ser muy difícil: en cam-
bio, el ganado que ahora tiene buenos 
precios en el mercado, los seguirá te-
niendo después, ya que el problema de la 
carestía de la carne, es mundial, pues loa 
países que antes producían mucha come, 
huy en su mayoría tienen que importar 
para su consumo doméstico. 
Ese delirio frenético por cultivar 
campos de caña se explica, y todos 
comprendemos el motivo a qué obede-
ce por lo cual es difícil remediarlo 
hasta después que se acabe la gue-
rva. 
Hoy, a trueque de la voutaja enor-
me del negocio azucarero, se produ-
ce una gran carestía en el país, por-
que nadie quiere sembrar viandas, ni 
criar ganado, ni hacer carbón, etc. y 
eso explica los alto» precios de esos 
artículos de primera necesidad. 
La guerra europea extiende el ham-
bre, no solo en los países bloquea-
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Statnos, Coronas, Crx* 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
létki Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
ñ o r e s 
P i d a c a t a l o p grat i s 1 3 1 6 - 1 3 1 7 
A r m a n d y f i n o , 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R i A N A C 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : M S 5 8 . 
T o l é f o a o L o c a l 1-7 7 7 * 8 2 . 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu= 
fes e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela, número 90, se venden. 1$ 
4 m 
mm 
Su beu«s« arpeado de su b«Iu4. 
Tan coiuaprarlk ee Indtapetuiabl* 
recvlaxkar sus función*» j ptuificac 
BQ saofre. 
E l ElUlr "MORRHUALTA" 
de l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
e» un Tóoico-recoastituyonte gens-
rai y « 5* ves exnUnto «a 1*9 Afe-
cciones Pulmón are», LlnfaUam*» 
Debtlldad, etc. 
dos, sino también pur ei mundo en-
tero y en lo que respecta a Cuba, (=,1 
desastre será íatal después que ba-
jen loa precios del azúcar. Habrá que 
reconstituir loa cultivos abandonados 
v la ganadería, lo cual abrirá otro pa-
réntesis angustioso de malestar en la 
República. 
Convendría, puea, que nuestros la-
bradores oyesen el consejo del doctor 
Luaces. 
L a Toz de la Razón, publica un ar-
tículo de su director el Keñor Escoto 
Carrión, sobre el Magisterio. 
Es un valioso trabajo en que se ha-
ce la historia del vía crucis que han 
tenido que recorrer los ív.aestros para 
alcanzar un aumento de sueldo con 
el i>ago seguro y efectivo. 
Y termina diciendo: 
El éxito no punde haber sido más oom-
fleto ni más merecido. Y nbora, cuando 
ya han obtenido esa justa y equitativa 
compensación a sus afanes, dlspóuense 
a laborar porque la Justicia extienda su 
manto protector a otras entidades liba-
das también n la Escuela: los SecretarioB 
de Juntas de Educación, Ior Conserjes y 
el Uetiro Escolar. En la Oí mará existen 
Proyectos de Ley relacionados con eso» 
flsnntoa, dictaminados por las Comisio-
nes respectivas. ¿Lograrán los maestros 
con su actuación que sean puestos cu la 
Ord^n del Día y que el Congreso le im-
parta su aprobación. 
¡Ojalá asi sea, para bien de la Escuela 
Pública Cubana y honor de los que tan 
admirablemente han actuado en estos úl-
timos tiempos! 
Celebraremos que continúe triun-
fando el señor Escoto y Carrión en 
sus incansables iniciativas a favor 
»lfl maestro cubano tan merecedor de 
lecompensa. 
E l Tiempo, de Cárdenas, publica un 
anfculo del publicista naval señor 
^ndujar sobre la Marina mercante 
española, del que tomamos lo si-
guiente : 
En número redondos no hay error seu-
süjle al decir que España posee un mi-
llón de toneladas de barcos mercantes, de 
todas clases y tamaños. De 50 millones 
ern el guarismo representativo de la Ma-
rina mundial con anterioridad a la gue-
rra. 
Para la formación de esta cifra no con-
tamos los 70 vapores de pes'ca con que 
hoy estA enriquecida osa industria, ni las 
.16,000 embarcacloi.es de vela para la pes-
ca que los complementan. NI el valio-
sísimo material del tráfico de los puertos, 
que, por las deficiencias de las estadfs-
tica.s no nos es dable reducir a niimeros 
precisos de toda garantía; y todavía ha-
mbría que sumar diques, varaderos, astille-
ros, talleres de construcción y reparación 
de máquinas y calderas, trabajos de forja 
y Carpintería, fundición, ajustaje, corde-
lería, fábricas de alquitrán, coustrucelo-
nes metálicas, altos hornos, barcazas, ga-
barras, remol adores, trenes de limpia, 
balandras, etc., etc., y no sabemos cuan-
to más elementos más relacionados con 
las industrias del mar. que acrecientan 
las cifras apuntadas y dan Idea del valor 
y riqueza que en orden material repre-
senta la Marina mercante espaíiola. 
En el del personal con ella relaciona-
do, son: 3.000 hombres en los buques de 
vtla, .10,000 para los vapores de altura y 
cabotaje, 5.000 para los tráficos de loa 
puertos, n.OOO para las Industrias en tie-
rra de construcción naval y derivadas, 
20,000 para los abastecedores de carbón 
y carbones en los puertos, 125.000 a la 
carga y descarga. 200 mil para la indus-
tria de la pesca «tm «utf tres aspectos de 
navegacló(n, capturación y fabricación. En 
rdmeros1 redondos, unos 400.000 obreros,, 
que vienen a representar dos millones de 
personas que conviven en los asuntos mer-
cantiles. Agregaremos que el transporte 
marítimo español, entre exportación. Im-
portación y cabotaje está medido por tres 
mil setecientos millones de pesetas al 
año; el terrestre escasamente llega a va-
les 500 millones, en el mismo periodo. 
Y termina el autor reclamando por 
parte del gobierno, que se tome más 
interés en pro de la marina mercante 
española. 
R e g l a m e n t a c i ó n k \ s e n 
v i c i o d o m é s t i c o 
LA INSPECtiON B E E S E S E R V I -
CIO ESTAKA A CARGO D E DIEZ Y 
S I E T E POLICIAS MUJERES 
E l concejal Presidente de la Co-
misión de Sanidad y Beneficencia, 
señor Rafael Quintana, ha presenta-
do a la aprobación del Ayuntamiento 
un proyecto para reglamentar el ser-
vicio doméstico, a fin de garantizar 
a los patronos la honradez de los sir-
vientes y al propio tiempo, evitar el 
abuso de que muchas nodrizas y ma-
nejadoras desatiendan en los par-
ques y paseos a loa niños confiados 
a su cuidado. 
He aquí dicho proyecto de regla-
mento : 
Artículo la—Por el presente que-
da reglamentado en todo el término 
municipal de la Habana el servicio 
doméstico, y todos sin excepción, los 
que se dediquen a él están obligados 
a su más exacto cumplimiento, incu-
rriendo en las responsabilidades que 
ee señalarán. 
Artículo 2o.—Igualmente obliga ea 
te Reglamento a los amos o patro-
nos, quienes incurren en responsa-
bilidades por el Incumplimiento de 
sus preceptos. 
Articulo 3o.—Para los efectos de 
este Reglamento se considera domés-
tico todo servicio que se preste en 
el hogai-, cualquiera que sea la for-
ma de retribución y la clase de ser-
vicio, pero no el de la dependencia 
de comercio. Los establecimientos, 
aunque en ellos no residan familias, 
se considerarán hogares a los efec-
tos de la servidumbre. 
Articulo 4o.—Todo el que esté de-
dicado a esta clase de servicio y los 
que en lo sucesivo se dediquen a él, 
deberán inscribirse en un Registro 
que se llevará en la Alcaldía, donde 
se anotarán todas sus generales y 
las circunstancias que en cada una 
concurran. 
Artículo 5o.—Una vez inscripto el 
sirviente o el que pretenda dedicar-
se a algún servicio, se le proveerá 
de un carnet con su retrato, en el 
que constará su inscripción y con-
tendrá el nflmero de hojas suficien-
tes para llevar el alte y baja y cam- ; 
bini» de servicio, quedando en el Re- . 
Articulo 6o.—Para ser inscripto, I 
tanto loa actuales sirvientes, como i 
los que en lo sucesivo se dediquen 1 
» serlo, será indispansable que jus- • 
tlftquen ser de buena conducta, acom • 
1AS Tabletas ••Bayer" de Aspirina se imponen durante el Carnaval, pues son el con 
suelo de los parranderos, a los cuales sir 
ven do antídoto sin rival para quitarles 
el conocido y desagradable malestar que 
sigue a los excesos de la intemperancia 
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pañando además uu certificado de la 
Junta de Sanidad, los que para su 
servicio lo necesiten con arreglo a 
las Ordenanzas y demás disposiciones 
sanitarias. 
Artículo 6o.—Todo patrón exigirá 
a su sirviente, al colocarlo la exhi-
bición del carnet, en el que anotará 
la entrada y clase de servicio que va 
a prestar, y al salir, lo anotará expre 
sando el concepto que le ha mere-
cido. 
Articulo 7o.—Cada sirviente tendrá 
en la Alcaldía su expediente perso-
nal en el que constarán todas sus 
circunstancias ,altas, bajas, cambio 
de domicilio, de servicio, así como 
cualquier nota desfavorable. 
Artículo 8o.—Este registro es obli-
gatorio y serán responsables el sir-
viente y el patrono que infringiere 
cualquiera de las prescripciones de 
este Reglamento, castigándose con 
multas que en el sirviente será de 
uno a cinco pesos (100 a 5.00) y en 
el patrono do dos a diez (2.00 a 10.00) 
gradualmente en las reincidencias. 
Si estas fueran continuadas, se da-
rá cuenta a los Tribunales por deso-
bediencia y ee inutilizará al sirvien-
te. 
Artículo 9o.—Para la preaentación 
de este ervlcio. se crea eu la Sec-
ción de Gobernación de la Alcaidía, 
un Negociado que se denominará 
"del Servicio Doméstico", que esta-
rá a cargo de un Oficial Segundo 
quien tendrá como auxiliares un ofi-
cial tercero mecanógrafo y un escri-
biente. 
Artículo 10o.—Se crea también un 
Cuerpo de Policía Especial, com-
puesto de un Inspector Jefe-Oficial 
Segundo. Tres Sub-Inspectores 17 
policías mujeres, dedicadas a la vi-
gilancia de que se cumpla este Re-
glamento. Las mujeres dedicadas con 
especialidad a la vigilancia en par-
ques y paseos, de que las nodrizas 
y manejadoras cumplan sus deberes 
y en ningún caso y por ningún mo-
tivo abandonen el niño o niños con-
fiados a su cuidado, entregándose a 
distracciones ajenas a sus funciones. 
( Q Í c h o n e s x ^ I c h c ^ e f a s 
H i g i é n i c a s 
f i b r a d e M a d 
C P A T E N T A D A ) 
¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s f o c o l c h o n e t a ! 
I I Amuncio 
y j — — a o ü i a i 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un c o í c h ó n o colchoneta \Xi i t \kr \ 
Para los n i ñ o s nada m á s limpio y sano que colchones y colchonetas n i S ' B m C í i 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, ENRIQUE RlCART Y C A , Habana. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
r U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si qu iere h a c e r u n rega lo bueno y bo-
nito» c o m p r e u n a c a j a g r a n d e de 
Po lvos d e l D r . F r u j a n , q u e v a n en u n a 
l inda m o t e r a de c r i s t a l R e g a l o 
de m u c h o gusto . 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
K1: 
penándose con arreglo a lo precep-
tuado en el artículo 8o. 
Artículo l i o—Esta policía será de 
libre nombramiento del Alcalde, 
quien esebgerá el personal idóneo. 
Artículo 12o.—Se deroga todo 
acuerdo o disposición que se oponga 
al cumplimiento de este Reglamento. 
Artículo 13o.—El Jefe del Depa)-
tamento o Sección de Gobernación, 
bajo las inmediatas órdenes del A l -
calde, es el Supervisor de este ser-
vicio y lo organizará y dirigirá. 
E l sueldo que devengará el Inspec-
tor Jefe de la- Policía especial será 
de 1.200 pesos anuales, el de los Su-
binspectores de 720 y el de las po-
licías do 600 pesos. 
Los miembros de dicho cuerpo de 
policía vestirán uniformes. E l de las 
mujeres será blanco en verano y azul 
oscuro en invierno, con sombrero de 
paja y la chapa correspondiente. 
U Z A R Z U E L A 
¿Formas de Sombreros? 
Los modelos de la «ítación de in-
vierno ya están a la. venta. Formas 
do Otomano y terciopelo de seda, 
$3.50. Plumas, fantncías y flores 
de terclopslo, bívi-atísimas. 
Neptuno y Campanario 
L I C O R A G R A D A B L E 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el e s t ó m a g o y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
E n el cinematógrafo "Fornos", en 
el que todos los días íestlvos se ago-
lan las localidades, habrá hoy tres 
exhibiciones de la preciosa película 
^Fedora", interpretada por Fran-
cesca Bertini. 
Dichas representaciones serán: la 
primera (matlnée) a las dos y media 
(la mejor hora para llevar a los n!-
hos); la segunda a las ocho y ^nodla, 
y a la diez la ultima. 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m ^ 
S E V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS T O M ^ ^ ^ ^ ^ 
L E C H E W A G N E R 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y DESECADA. 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, T A Q U E C H E L . MAJO Y 
H a b a n e r a s 
L a s t á r d e s a r i s t o c r á t i c a s d e C a m p e a n ^ 
Se han impuesto... i t ín de Aragón, Cándida. 
Después del éxito de la primera Campa.. 
tarde aristocrática de CampioamoP 
la animación que era de presumir 
había de reinar ayer en el elegante 
teatro. 
Animación que fué completa. 
Haré mención del grupo de damas 
distinguidas que descollaba en pal-
cos y lunetas. 
Hortensia Carrillo de Almagro, Ne-
na Pons de Pérea de la Riva, Renée 
G. do García Kohly. María Galarra-
ga de Sánchez, Julíta Núñez de Mar-
tínez. María Teresa Herrera de Fon-
tanals y María Ojea. 
Lily Longa de Arellano, María 
Montalvo de Morales y Mina Betan-
court de Bandini. 
Caridad Pedroso de Morales, Adol-
fina Rabell Viuda de Vignau, Blanca 
Paez de Armand, Mercedes Marty de 
Baguer, América Ruiz de Villalba, 
Aurora Avellanal de Lanza, Pepilla 
Duany de Fuentes, Rosa C. de Puga, 
Paquita Alvarez Viuda de Crusellas, 
Dolores Osorio de Bernard. Leonor 
Castelló de Pardo Suárez y Herminia 
Navarrete. 
María Luisa Dlago de Kent, Virgi-
nia Justiniani viuda de Castellanos, 
Nena Granda de Criarte, Herminia 
Del Monte de Betancourt, Guillermina 
Barreras Viuda de Reyes Gavilán, 
María González de la Vega de Alva-
rez. María Isabel Peña de Soler y 
Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
Bertha Radelat de Oliva, Luciana 
RIvero de Pérez y Catalina Washing-
ton de Gumá. 
Victoria Hernández de Demostré, 
Ondina Piñeiro de Cores, Amelia 
Crusellas de Benltez, Herminia Mar-
Arteia 
Y Rosarlo Arango do Wí-j 
Adolfina Vignau de Cárden* 
tela Machado de RIvero cómala ^ 
bellamente la relación. 
Un grupo de señoritas. 
Nena RIvero. Josefina Lomra a 
ziella Ecay, Rosita Urblzu, Merr -
Longa, Micaela Martínez, Lolita r 
rrillo, Esther Seiglie, Evella m»-
nez y Palmira Fernández. ^ 
María Carrillo, Pepa Vignau 
gelina Pórtela, Asunción O'Rpíh" 
Amallta Villalba. Lucila Estrada t 
resilla Peralta, Alicia Onettl v , 
got Gelabert, Herminia BarbarroÜ 
Elisa VInent, Isabelita Andrade. Ch 
Washington, Consuelo Santa mJ? 
Estela Molina, Margarita Mora!» 
María Luisa Pitaluga, Alda Uoit 
Sara Duarte, Delía Olazabal y Esfe 
Heymann. 
Amparito Llanusa, Gloria de \ 
Cuevas, Guillermita Reyes Gavllij 
Nina Martínez, Teresa Radelat, Ai 
na Puentes, Asunción Lanza e ijj 
belita Herrera. 
Angellta Castaños, María de la T, 
rre, Angelina Armand, Alicia Cm» 
l i a s . . . 
Y la adorable Consuelito Ferm 
Salió el público de la represeuti 
ción de E n cuarto creciente hacienji 
los mayores elogios de Amalia \ 
Isaura. 
Gusta más cada dfa la talentosa 
simpática actriz que se ha hecho yi 
en la Habana de admiradores Incoi 
tablea. 
E s graciosísima. 
ÍPASA A LA CINCO 
l u c l u s í o i e s d e c r é d i t o e n 
e l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
ISTFVOS E P I G R A F E S PARA L A S 
T A R I F A S 
Bajo la presidencia del señor Hor-
nedo celebró ayer sesión extraordi-
naria la Cámara Municipal. 
Se acordaron las inclusiones si-
guientes en el presupuesto del pró-
ximo ejercicio. 
$16.258 para llevar el agua de Ven-
to al reparto "Almendares". 
$14.507.68 para el drenaje del men-
cionado reparto. 
$7.302.56 por la quinta parte de 
$21.907.70 que le corresponde pagar 
al Municipio, por las cloacas. 
$15.000 para llevar el agua de Ven-
to al reparto " L a Purísima". 
$32.115.57 para pagar a la Sucesión 
de José M. Pedroso lo que se le adeu 
da por la compra de los manantia-
les de Vento, según sentencia de los 
Tribunales. 
$7.972.77 por el servicio de agua 
del reparto "Concha Land". 
$8.538.40 por el servicio de agna 
del reparto " E l Rubio". 
$2.332.80 para pagar honorarios al 
Notarlo, doctor Jacinto Pedroso. 
$11.000 para la demolición de la 
casa C entre 27 y Zapata. 
$600 para abonar honorarios al 
Procurador Luis Castro. 
$13.727.33 para pagar a la Havana 
Hotel Co., lo que se le adeuda por 
resto de la indemnización acordado 
por expropiación de terrenos en Pra 
do y Animas. 
$2.665 para pagar haberes atrasa-
dos a Ramón Sánchez Vázquez. 
$3.000 para pagar haberes a Ma-
nuel d(» la Cruz. 
$5.000 para pagar haberes a E s -
ther Várela. 
$3.600 para pagar haberes a Jorge 
Cabrera 
$8.000 para pagar haberes a José, 
M. Alfonso. 
$10.810.78 para el servicio de agua 
del reparto Lawton, tercera amplia-
ción 
$410 para abonar honorarios al doc 
tor Mnuel Cano. 
$600 para pagar haberes » Juan 
Núfie* Lópe?.. 
$600 para pagar la pensión seña-
lada a la vlud?. del Coronel Acea. 
$900 de subvención al Casino Mu-
nicipal. 
$900 de subvención al Club Bené-
fico. 
$1.200 de pensión a la señorita 
Agueda Rodríguez. 
$40 para pagar diferencia de ha-
beres a Ramón Méndez Cuesta. 
$900 de pensión a Miguel A. Chin-
chilla. 
$1.200 de pensión a Miguel León; y 
$1.200 de pensión a la niña Emilia 
Caballero. 
También se acordó incluir las can-
tidades reclamadas por Manuel Fer-
nández Roses, por indemnización de 
terrenos 
Se aumentaron los gasto» menores 
de la Presidencia y Secretaría del 
Ayuntamiento. 
Por mayoría de votos se acordó 
crear el Departamento de Goberna-
ción, asignándosele al Jefe del mis-
mo el sueldo anual de $4.800. Pa 
sará a formar parte de este nuen 
Departamento todo el personal de 1j 
actual Sección de Gobernación, qu 
queda suprimida. 
E n la plantilla del personal di 
Departamento de Impuestos Muñid 
pales se aumentaron las plazas ti 
guientes: 2 de Colectores, 2 de Ai 
xillares, 1 de escribiente y 1 de Su!> 
Conserje. 
Se acordó elevar a la categorii 
de Farmacéutico la plaza de Auxilií 
que desempeña el señor Tomás Cre* 
cente. 
Se creó la Sección de Estadlstia 
y Registro de población, con el per 
sonal que recomendaba el Alcalde et 
el Mensaje que publicamos días p» 
sados. Se consignará en presupuesü 
la cantidad de $84.056 para pago di 
personal y material de dicha SecciÓJ 
Se acordó aumentar el suelio j 
las Comadronas a 100 pesos mensua 
lea. 
Se creó el epígrafe de "Escuelas 
Academias de Chauffeurs", fijánd̂  
sele la cuota contributiva de 200 p» 
sos anuales. 
Se fijó en 1.200 pesos anuales 
cuota contributiva a las droguería! 
Se elevó a 150 pesos anuales 
contribución a los pintores de 
redes y de telones de teatro 
Y se creó el epígrafe de "Zapatf 
ros remendones sin máquina" «: 
la cuota de 20 pesos anuales^ 
\ 
G t 
\ A RIAS CASAS DESTRUIDAS ^ 
NÜETA GERONA 
Según telegrama recibido ayer 
de en la Secretaría de Gobernac^ 
en la madrugada de dicho día un "j 
lento incendio destruyó varias ca« 
en Nueva Gerona, Isla de Pm<£J 
Entre las casas quemadas UP1 
dos establecimientos mixtos. 
E l incendio, cuyo origen se (te5 
roce, ocurrió en las callea de 
villa y Ceballos. 
Nueva Gerona, 10 de febre'0Tflil 
una de la madrugada de hc> deC'bl&J 
un violento incendio en el po0'"! 
de Santa Pe. fflgJ 
E l fuego redujo a cení zas una J¿í 
zana de casas en la calla ^flD 
en la que existían Tarlos « ¡ ^ . 
mientos mixtos de José J- fern 
v de la razón social The Waldeffl 
Corapany. . 
Las pérdidas son considérame-
E l fuego estímase casual. E l I 
do de Instrucción actúa. tr) 
Salgo para el lugar del s"1168 
Por correo enviaré detalles. ^ 
San Wi?nel, Correspon-
O V O C A C A . 0 
E l m e j o r d e s a y u n o 
B L A C K C A T 
E n t r a d a 5 0 c t s . 
D E 7:00 P. M. EN A D E L A N T E 
E l mejor Restaurant de la Habana- Doce Artlítas. Núnjer"* ,S(, . 
L a mejor Orquesta en la Habana, de Alfonso Martlnl. E l ",u:"o0% 7^ 
Aleple para Baile, en la Habana. TiDansant, los Jlierroles, de 
Tí* 
Patines para niñas: Sábado, de 4 a 6. 
Idem para señoritas: Domingos, de 9 a 11 
Baile: Domingos, de 11 a 12. 
C656 IB 
' F E B R E R O 11 D E 1917 M A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O . 
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(VIBKE DE LA PAGINA CUATRO) 
l ^ A B O O A D E A N O C H E 
G E O M G I N A E S P I N O S A 
Y V I R G I L I O V I L L A L . T J I 
etcriU.^tn la boda de anoche. 
a ^ T historia nuestre» acoatex.1-
^ a u n f C o r i t a tan espirl-
J t a n graciosa y tan dÍBtm*ul.ia 
Georgina Espinosa y el joven 
irgilio G. Vlllalta y González, teni-»*-
t ¿gi Ejército. 
Fn la iglesia parroquls. del V j í \ -
tfo a las nuev-í y media, tuvo o«Te-
bracióJi la cer ¡.uonia. 
Precioso el altar. 
Radiante de elegancia la novia. 
y la concurrencia, compuesta toda 
, familias de nuestra sociedad, lle-
nando la gran nave mayor del templo. 
apareció la señorita Espinosa en 
/pórtico entre la impaciente expec-
tación del concurso y saludada desde 
lo alto del coro por las alegres notas 
de una marcha. 
Avanzó la comitiva oacia el altar 
d/l Carmen, resplandeciente de clari-
dad y luciendo en su decorado flores 
en profusión, mientras todas las mi-
radas convergían en la f:gura de la 
novia. 
Su toilette era esplendida. 
y el ramo de mano, obra delicada 
de E l Fénix, el mismo Jardín que tu-
vo a su cargo, luciéndose una vez 
mAs, el adorno del altar. 
Padrinos fueron de la boda los se-
ñores padres de Georgina, el rico ha-
condado y senador electo por las V i -
llas don José María Espinosa, y su 
distinguida y muy estimada esposa, la 
dignísima dama Visitación Gutié-
rrez de Espinosa. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita 
Espinosa, el Mayor General José Mi-
guel Gómez, ex-Presidente de la Re-
pública, el Alcalde de la Ciudad, doc-
tor Varona Suárez, el Director de la 
Casa de Beneficencia, doctor Manuel 
Bango y el distinguido letrado Juan 
Pablo Toñarely. 
TJn detalle. 
E l general José Miguel Gómez, im-
posibilitado de asistir, se hizo repre-
sentar por su hijo polétlco, el doctor 
Manuel Mencía. 
A su vez actuaron como testigos 
en nombre del novio, el brigadier Ma-
nuel Sanguily, Inspector de las Fuer-
zas Armadas, el comandante Lezama, 
el licenciado José López Pérez, ex-
Preaidente del Centro Gallego, y el 
profesor de la sala de armas del Union 
Club, capitán Pablo Moliuer. 
Reuníase después de la boda gran 
parte de la concurrencia en la elegan-
te mansión de los padres de la novia 
v allí, alrededor de una mesa donde 
resaltaba una preciosa «orbeille del 
jardín de los Armand, fué toda obse-
quiada con verdadera esplendidez. 
Los nuevos esposos, eniretanto, sa-
lden para el que ha de ser su nido de 
amor. 
Una linda casa del Vedado, en la 
calle 4 y Quinta, que recibieron como 
regalo del amantsíimo padre de Geor-
gina. 
Sonrfanles todas las venturas. 
Y que en su hogar, abierto por el 
más puro de los amores, sólo encuen-
tren dichas, satisfacciones y alegrías. 
L O S s á b a d o s d e l C i n e P r a r i o 
Son deliciosas esas matinées. 
Exclusivas de los sábados y en ob-
sequio del mundo infantil parecen lla-
nadas a éxitos repetidos. 
En la de ayer velase el simpático 
aaión de Andreu colmado de público. 
Níiños y niñas en su mayoría . 
Allí estaban, entre otros muchos, 
F anquita del Monte. Lola María Sán-
chez, Cuco y Tony Andrea, Esperanza 
.Más, Nenita y Cuca Montalvo. Espe-
ranza y Graziella Calleja, María Te-
resa Zaldfvar, Carmelina del Río. Na-
nita Poncet, Carmen Cadena, Lolita, 
.Nena, Cheche y Matilde Gispert, 
Francisco Benotal, Leoncio y Julio 
Ayala, Rene Vázquez, César Rivero, 
Kena Ortlz. María y Lnz Vivó y Cla-
'ifa Menéndez. 
S e ñ o r i t a : 
L i m p i e s u C a r a . 
No hay en ella suciedad, dirá usted 
j con razón; pero hay granos, hay 
espinillas y hay grasa. Eso no es sa-
ciedad, pensará usted y está equivo-
cada. Es algo peor que saciedad. Por 
eso, se le dice que limpie su cara. 
Dése masaje usando T O I L E T I N E ; es 
una preparación americana de éxito 
inmediato, qne limpia los poros, higie-
niza todo el cutis y evita con toda 
seguridad, que haya en la cara feme-
nina, grasa, espinillas y granos. 
Las damas que usan T O I L E T I N E , en 
m tocador, que la aplican apropia-
damente, después de pasarse por el 
rostro paños de c^ua caliente, tienen 
la cara fresca, en plena lozanía, co-
mo pétalos de rosa. 
Toiletine se vende en todas las bo-
ticas y sederías y el depósito princi-
pal está en la droguería San José, Ha-
bana y Lamparilla. 
c 1219 ait 4d-ll 
Lola y Luz Villares, Ohiquitica y 
Juana María Mazurrieta, Jorge y Fe-
fita Chacón, Lulú Villaverde, Angeli-
ta Saladrigas, Bebé Quiroga, Lilla, 
J'arfa Teresa y Josefina Solberg y 
Clarita y Melania Ballesler. 
Y Cheíta y Baby Morales. Lelia Va-
rona, Quica Alvarez, Yuyú Plazaola. 
Rosa María Trens y Waldina, Angéli-
ca y Pe Llórente. 
Se reparieron muchos juguetes. 
Todos los muchachos, al salir del 




Son hoy los de una dama. 
Me refiero a María Juila Faes, la 
distinguida esposa del conocido caba-
llero Ignacio Plá, para quien tiene 
el cronista un saludo especial, muy 
afectuoso. 
También está de días la interesan-
te señora María Castillo de González 
Veranes. 
Otra Julia. 
E s Julita Heymann, la esposa del 
amigo excelente y queridísimo Mano-
lo Menéndez Torres, a la que va con 
e.̂ tas líneas la expresión de mis me-
jores deseos. 
Todos por su felicidad. 
María Julia Arenal, la gentil y gra-
ciosa señorita, celebra su fiesta ono-
mástica. 
Y Julia Pons, María Julia Elosegui 
y María Julia Veranes. 
Un saludo más. 
Va hasta el Mariel. para una de 
pjs más bellas vecinitas. Julia Ma-
rante. la prometida del simpático jo-
ven Juan Aceña, secretarlo de la Ad-




Tina grata nueva. 
Acordado está para el viernes pró-
ximo una gran comida en la aristo-
crática sociedad como bsequlo del que 
ha sido su presidente queridísimo, el 
señor Porfirio Franca, y su esposa, 
la distinguida dama Pepa Echarte de 
Franca. 
I j O S A C A P D l L l t J P A R I S 
Instalada en el "Hotel Inglaterra", con los mo-
delos de las más recientes novedades de L E N -
C E R I A , R O P A I N T E R I O R , etc., de París, si-
gue teniendo un gran éxito, y todo lo que hay 
de elegante en nuestra alta sociedad, elogia los 
gustos de esta gran Casa, que se cuenta como 
una de las primeras de la Ciudad Luz. 
3543 11 y 13 f 
D o s m a r c a s d e p i a n o s 
f a m o s o s y h e c h o s c o n 
m a d e r a s d e l p a í s . 
H a y a c t u a l m e n t e m á s 
d e s e i s m i l e n u s o e n 
C u b a . 
P r e c i o y c o n d i c i o n e s 
f i j a s p a r a t o d o e l 
m u n d o . 
S e v e n d e n a p l a z o s y a l 
c o n t a d o . 
R . S . H o w & r d J o h n L . S t o w e r s 
(Karca Registrada) (Marca Registrada) 
TEIEF. A.39fi2. 8AS IAFAEL, Wk. 29. APAÍTAD6 876 
R A B A TM A 
I N V E R S I O N D E D I N E R O 
Uo auto Studebaker, puede ser Tendido d e s p u é s 
de uno, dos o m á s anos de uso en cantidad que siem-
pre resulta crecida en re lac ión con su precio primitivo. 
¿ P o r q u é ocurre esto? Porque el nombre Stude-
baker, goza la confianza del publico, por la calidad 
de sus autos y al igual que un pedazo de oro, siem-
pre conserva su va lor y si se desea venderlo, el auto 
de hecho queda convertido en dinero en evo luc ión , 
porque siempre tiene un valor comercial seguro. 
E l comprador de un Studebaker, sabe que duran-
te 64 a ñ o s , ese nombre ha significado honradez y 
buena fe ; sabe que el m é t o d o Studebaker de tem-
plar sus aceros, d a el standard de seguridad y sabe 
que l a eficiencia de su fabr icac ión hacen del Studeba-
ker el auto de m á s calidad que se encuentra en el 
mercado, dentro de su precio. 
40 H . P . 4 cilindros 7 pasajeros 
60 H . P . 6 cilindros 7 pasajeros 
Tenemos Existencias. 
Somos Agentes Exclusivos. 
P í d a n o s una d e m o s t r a c i ó n y se la haremos en el ca-
rro que usted escoja. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C í a . 
L a casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M U R A L L A , 4 2 - 4 4 . T E L E F O N O A - 3 4 7 0 
Pesar inmenso el que sufre en es-
tos momentos la amada amiga. 
Pero son muchos los que, lo mismo 
que a quererla y admirarla, están 
al lado de Lola Tió en estas sus ho-
ras de dolor. t̂exí 
L a edad feliz. 
Llega hoy. al cumplir los quince, 
para Celia Alvarez Rius. 
Para celebrar el acontecimiento 
con una fiesta, de las que no se repi-
ten, reunirá esta tarde Celia al gru-
po predilecto de sus amigas. 
MI felicitación, lindísima! 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los simpáticos esposos f 
Pedrito Várela y Bebé Guilló donde j 
sonríe, para su gloria y para su en-
canto, una angelical niña. 
Fruto primero de su feliz unión 
esa criatura en quien se miran com-
placidísimos . 
Enhorabuena! 
Cartel del día. 
L a conferencia en el Ateneo, a las 
nueve de la mañana, del joven Mario 
Ecay y Acosta, miembro de la Aso-
ciación Universitaria Cultural y Re-
creativa. 
Anna Pavlowa, la bailarina fasci-
nadora, trabajará en el Nacional con 
su brillante hueste coreagráfica tar-
do y noche. 
También tarde y noche se dará en 
Payret E l mercado de muchachas, la 
preciosa opereta, con la que ha cose-
chado Esperanza Iris nuevos lauros 
en su actual temporada. 
Amalia de Isaura atraerá hacia 
Campoamor gran público en las dos 
funciones del día. 
En el Cine Prado se exhibirá Fe-
rreol, gran éxito de la semana, en la 
matinée y en la función nocturna. 
Hay carreras. 
Carreras de los domingos con el 
baile en el TacM Club como epílogo 
indispensable. 
L a matinée baWable de Asturias 
•luvcnil en la Sociedad de Propieta-
rios de Medina. 
E l paseo. 
Y luego, por la noche, en Fausto, 
E l porvenir en acecho, creación ci-
nematográfica hermosísima que lle-
na la tercera tanda del favoritao 
teatro. 
Completará MIramar con su velada 
dominical, siempre tan concurrida, 




E s t á V d . m u y F l a c a ! 
C E le v e n lo s h u e s o s ; s u p e c h o h u n d i d o , s u 
^ f a l t a d e c o l o r , s u s h o m b r o s e n c o g i d o s , 
l e h a c e n a p a r e c e r lo q u e e s , u n a r u i n a f i s i c a , 
c a d a d í a m á s flaca, c a d a d í a m á s f e a . A s u 
p a s o t o d o s d i c e n : POBRECITA, p o r q u e V d . i n s -
p i r a l á s t i m a . 
S I Q U I E R E E N G O R D A R , T O M E 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . Santamaría, farmacéutico, Barcelona. 
E S E L MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E V E N T A E N T O D A S l _ A S B O T I C A S 
Depós i to Principal: Droguer ía C A l A C C 
Habana 112. Teléfono A-2886 oP iVi J U D t 
C1191 Id . - l l 
Y para el otro viernes ta sido dis-
puesto en el Vedado Tennis Club un 
gran baile de sala y de trajes. 
Asistirán varias comparsas, orga-
nizadas todas entre señoras, muy nu-
merosas algunas de ellas. 
Habrá un premio. 
Noticias ambas que prometo am-
pliar con nuevos e interesantes por-
menores. 
Otro baile de trajes. 
Y también baile de sala. 
Fiesta que ha de ser animada, luci-
da y brillante en aquellos salones del 
Casino Español donde gozaremos asi 
de un carnaval sin careta. 
Está abolida. 
L l buen gusto ya la rechaza. 
L a Comisión de Fiestas del Casino 
Español, que con tanto entusiasmo 
preside el amigo Bernardo Solis, ha 
tomado el acuerdo de ofrecer dicho 
baile el viernes 23 del corriente. 
Conviene advertir que para los ca-




Guarda cama desde hace varios días 
aquejado de una molesta fiebre gri-
pal, el distinguido y muy simpático 
caballero. 
Son muchos los amigos del señor 
Eloy Martínez que acuden a enterar-
se de su estado. 
Bastante satisfactorio c a ayer. 
Y así me complazco en decirlo no 
sin hacer votos, al mismo tiempo, por 
el más rápido y completo restableci-
miento del clnbman querido. 
TTn saludo. 
Recíbalo Mrs. Paper Adans. 
Una lady muy bella y muy elegan-
tn de la sociedad neoyorkina, que ha 
venido a pasar una temporada en la 
Habana, 
Del hotel Plaza, donde estuvo alo-
jada breves días, ha ido a instalarse 
¿Qnerél» tomar buen choeofaft v 
adquirir objetos de gran valor? Pe^iid 
e! clase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todat ?»»'??t. 
I N T E R E S A N T I S I M A 
Bfmifrt 25 centaTOs en sellos, r re-
ribirá la EDICION CUBANA DE P I C 
TORIAL R E V I E W de Febrero, con 
bellísimas lecturD» :< supestivos mo-
delos de trujes propios para rarnaral . 
Dlrílase a 0FrCl>A8 DE "PICTO-
R I A í / R E V m V " , HEMFÜWO, 90, HA-
BANA. 
C1227 3d.-ll 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sus Joyas en l a Fá-
brica, j tendrá dos ventajas. 
Cómprenos los brillantes de 
primera mano y le hacemos 
las prendas a su capricho. 
Fabricantes Joyeros. 
MIRANDA, C A R B A L L A L Y 
H E R M A N O S . 
MnraDa, 61. Te l . A-56S9 
en la casa del Cerro de la distingui-
da señorita Henriette Valdés Fauly, 
¡Sea lo más grata posible la estan-
cia en nuestra ciudad de la linda da-
ma americana! 
Siempre una nota triste. 
Lola Tió, la inspirada poetisa y 
amiga buena, ejemplarísima, está de 
duelo. 
Desde sus queridos lares borinque-
ños ha llegado a la dulce cantora de 
Claros y Nieblas la dolorosa nueva 
del fallecimiento, ocurrido en San 
Germán, de su hermana Aurora. 
Dama bondadosa y excelente que 
estuvo en la Habana y cuya hija, 
í-aura Nazario, la inseparable de Pa-
tria, en días inolvidados. pasó por 
nuestra sociedad dejando la huella 
de su belleza, de su espiritualidad. 
Je sus encantos infinitos. 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O ' R i l l i y , 8 3 . T e l é f o n o A - 5 5 8 2 
00899 att I n . U a . 
$ 5 ' 4 P A R $ 5 ' / . M R 
m 
B R I N H U M O C O N C H A R O L 
Ose la Bota de Moda, de Pañn Brin, color Homo y Puntera de Charol, marca "HOCICO DE BATON", combi-
na bien con todos los vestidos. Hojee cualquier revista de modas y verá modelos Iguales; e i lo m á s chic. 
PalaJs Boyal, Obispo j Tí l le las . 
E l Paraíso, Gallauo y Neptnno. 
L a Gran Tía, Gallano y Barcelona. 
Prerlos Fijos, Aguila, 208. 
E l Progreso, Msnsana de Gómez. 
l a Corona. Monte, 233. 
Manuel Suárez, Monte, 228. 
Francisco Bapnir, J . del Monte, 277. 
L a Defensa, Monte, ^7. 
L a Princesa, Muralla, 45. 
Palaelo de Herró, Monte j Castillo. 1 a Diana, Bclascoain 29. E l Paquete Barcelonés, Znlneta 80. 
P E R L A S 
L A S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoali, 2t % A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
L A M A S S U N T U O S A 
E X H I B I C I O N 
E N L A R E P U B L I C A 
E N T O D A C L A S E D E 
J O Y A S 
C O L L A R E S 
D e s d e $ 9 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 0 
Q u i n t a n a 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
I N V I T A M O S A V I S I 
T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R -
M A N E N T E 
« i 
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FEBRERO 11 DE 1917 
S A L O N T E A T R O " P R A D O " 
H o y , D o m i n g o e n M a t i n é e y N o c h e . 
G R A N E X I T O D E " F E R R E O L " 
P o r M a r i o B o n a r d y O l g a B e o e t t i . P r e c i o s p a r a l a M a t i n é f c m a y o r e s , 3 0 ; n i ñ o s 1 0 . 
S A N T O S Y A R T I G A S , ponen en conocimient© de las distinguidas damas caba-
nas aue los modelos de los elegantes trajes que viste la eminente artista Frances-
ca Bertini, en las distintas películas en que se presenta, son recibidas por 
T H E F A I F " S a n R a f a e l , 1 1 . 
T E M P O R A D A D E C A R N A V A L D E 1 9 1 7 
G r a n d e s B a i l e s d e M á s c a r a s e n e l 
T E A T R O N A C I O N A L l o s d í a s 1 8 , 
1 0 \ t ^ A c o n l a s ^ d o s p r i m e r a s d e V a l e n z u e l a y C o r b a c h o . 
l y y ¿ U , . c o n t r a t a d a s p o r S A N T O S Y A R T I G A S . ! 
S u p r o p i e t a r i a M r s . L i n a J u r i k , i n v i t a a l a s d a m a s p a r a q u e v i s i t e n 
= = = = = l a e x p o s i c i ó n d e m o d a s d e " T H E F A l R , , 
T E A T R O S 
^Ao^'™™* en el Teatro Nacional 
d ^ p e X ^ d ^ u misión artét ica 
-e lucieron todos los iu^rpretes. 
Las <•dIversloues•• fueron muy bien bai-
tuiiarina rusa. 
^ H ^ ^ r á matluée en el ^ O V M . c\onl Se representará el f*]*™***' 
litr.. .lo H Gottier v música de Adain. 
l e t ó noclí .e P'ondrl ê  escena Coppe-
11a, baile estrenado ayer con éxito t a ^ r a 
b En ambas funciones se ejecutarán dl-
ler^ntcs bailes por ^oda la compaüla. 
VI MERCADO T)K M l C H A C H A S 
^ l onfie a estrenada anteanoche fue ayer 
nnn Wen representada por la Compañía 
^ L f í r i T P a í m e í , la Peral y Llauradó 
rcallicaron magnífica labor. 
I ' l ' o f ^Jrcera vez se representará la ope-
reta El mercado de mnchaclias, en mati-
n<V>. Y se repite en función nocturna. 
Mañana, lunes. Eva. 
E l miércoles próximo se estrenara la 
obra Amor enmascarado. 
( \MPOAMOR , . , , 
De once a una y media se celebrariln dos 
tan-las de cinematógrafo en el Teatro 
Caiupoamor. „ , , ... „ 
• \ la una v media, ntatinée Infantil. Re 
exhibirán películas cómicas y los episo-
dios tercero y cuarto de la sene Soborno, 
titulados E l trust de los tranvías y E l 
poder del pueblo. _. ' . 
A las cinco, la compañía de Amalia 
Isaurn pondrá en escena la comedia en 
un acto de los hermanos Quintero titu-
lada E l filtlmo capítulo. 
A las siete y media empezará la fun-
ción nocturna con dos tandas de clne-
mnt6grafo. . 
E l jueves. 22 del comente, se estrenará 
la cinta ;.I)óude están mis hijos?, de 
la Fniversa* 
Prepáranse dos estrenos m á s : La caja 
negra y Herencia fatal, esta última en 
veinte episodios. ' 
A las nueve de la nodio se pondrá en 
escena L a chocolaterita, por la Compa-
fiíii de Amalla Isaura. 
Al final de todas las funciones esta 
artista cantará varios números de su mo-
derno repertorio. 
MARTI 
Matinée a las dos en punto. 
En la primera parte. Serafín el pin-
turero. E n la segunda. Música, luz y ale-
gría. 
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, Música, luz y alegría; y en se-
gunda y cuarta. Revista 1016. 
En ensayo. L a Tajadera. 
COMKDIA 
Matluée. Se representará E l genio ale-
gre. • 
Por la noche. E l honor. 
E l -martes. L a Invasión de los bárbaros, 
estreno. . , . 
E l mlércolei, 14 del corriente, tendrá 
efecto en el Teatro de la Comedia la 
velada quinta de Teatro Catalán. Se pon-
drá en escena la farsa torera del malogra-
do autor festivo A. Ferres y Codina, ti-
tulada Toreros d' Hlvern. 
Antes de la obra se poudrácmfwypppp 
También se representará Joventut, de 
I | Iglesias. 
!FAÜSTO 
E n primera tanda. Amor feroz, cinta 
dramática. E n la segunda, L a diadema del 
I Kajá. En la tercera (doble) se reprlsará 
i la película E l porvenir en acecho, en sie-
j te partes. Pertenece a la serle de gran-
! des espectáculos de Casanova y Co. 
i Hoy, dómingo, primera tanda. Del 
cielo "a las tinieblas. En segunda, E l pul-
gar revelador. L a máscara del misterio, 
cinta Interpretada por Leda Gys, se ex-
hibirá en la sección final. 
En breve, Su Alteza Real el Príncipe 
Enrique. 
NÜKVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda. Amor de Keiua. E n 
segunda. La gran ciudad. E n tercera. E l 
coronel Charverta, y en cuarta. Pobreza 
roja. 
Dos matlnées: la primera a la una y 
media; la segunda, a las tres y media. 
PRADO 
Matinée con películas ecogidas. Por la no-
che, tres tandas, con cintas de Santos y 
Artigas. 
FOKNOS 
Federa, la bella cinta de la Bertlnl. se 
exhibirá en matinée y por en función 
nocturna. 
LOS HAILLS DE CABNAVAL 
E l domingo, 1S, darán comienzo los 
bailes de Carnaval en el Teatro Nacional. 
Las orquestas contratadas por Santos 
y Artigas para amenizar dichos bailes, 
son las de Valenzuela y Corbacho. 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , B B I S P e , 9 7 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C I N E é í F O R N O S " 
=*t 1 O P U K R X J Í . S A L A C * L . L K 
H O Y , D O M I N G O , 1 1 , H O Y 
T R E S E X H I B I C I O N E S D E 
^ F E D Q R A " 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I , a l a s 2 ^ , y 1 0 . 
3577 l l f . 
T e a t r o M a r t í 
H O Y , M A T I N E E H O Y , 
S E R A F I N E L / P I N T U R E R O 
Y R U I D O S O E X I T O 
M ú s i c a , l u z y a l e g r í a 
c 1230 ld-11 
u r o n i 
T E L E F O N O A - 3 7 3 0 
T E M P O R A D A S E L E C T A 
u m m m e n l a p r i m e r a h a d e m a r z o i 9 1 7 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a 
M A R I A G U E R R E R O 
F E R N A N D O D I A Z D E M E N D O Z A 
ABONO A 15 FUNCIONES, de las que D A R A N 5 
por SEMANA, dejando DOS DIAS de DESCANSO, 
para mayor comodidad de los Señores Abonados. 
" L O S M I S T E R I O S O E N E W Y O R K " 
Episodios 7 y 8, se exhiben, hoy, DOMINGO, en el 
CINE NIZA, PRADO, 97, titulados, 2.°: LAZO Y LA 
VOZ MISTERIOSA; en la Matinée y por la noche, 
otro gran estreno: E L C A S T I L L O DE T O R N I F I E L . 
Mañana, Lunes, dos estrenos: EN LAS O R I L L A S 
D E L V O L G A y e l HOMBRE DE LAS DOS C A R A S ; 
el Martes, LA FALENA, por LYDIA B O R E L L I . Pron-
to, FEDORA. 
C121lj i d . - l l 
T R I B U N A L E S 
El debatido asunto de los Bonos Municipales ha sido planteado ante 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia. En esta demanda se ha per-
sonado el conocido letrado don Miguel F. Viondi, representando a 
los ciudadanos americanos Walter Stanton y Angie M. Booth. El 
pleito establecido por don Gabriel Camps contra resolución de la 
Secretaría de Agricultura. La causa de Neira, el periodista ecuato-
riano. Otras noticias. 
K L ASUNTO D E I.OS BONOS MÜNI-
CIPAXE8 
E l Procurador dou Luis Castro, con la 
dlrecoiCn del licenciado don Miguel F . 
Viondi, ha establecido ayer ante la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso Adrai-
nistratlvo de esta Audiencia recurso con-
tencioso a nombre del señor Walter Rtan-
ton y de la señora Angie M. Booth, am-
bos propietarios, ciudadanos americanos, 
el primero por sí y la segunda como úni-
ca y universal heredera de Henry P. 
Booth, contra la resolución del señor Pre-
sidente de la República de fecha 27 de 
Diciembre del pasado año, por virtud de 
la cual se suspendió el acuerdo del Ayun-
tamiento de la Habana, tomado en se-
sión extraordinaria de 19 de Noviembre, 
también del pasado año, en cuyo acuerdo 
ae dan por reconocidos y liquidados los 
r — a s 
E L K M O A E T I S T I C O P O K O R D E N 
A L F A B E T I C O 
A ( T K i r ES«—Aiulr lano María, B a -
rroso Iitiic, B i í a n o María , Bof í l E n -
t e r n a c i ó n , Bueno Matilde, C a n d o Ma-
r ía , Carbouell María T e r e s a , Carbo-
nc l l Carmen, Guerrero María , H e r -
niosa María , L a d r ó n de Guevara Ma-
r ía Fernanda, Rulz Moragas Carinen, 
fealvador Mena, T o r r e s Avel ina. 
A C T O R E S r — C a p i l l a J o s é , C a r s i F e -
lipe, Cirera Alfredo, Corona F e r n a n -
do, Bafauce F é l i x , D í a z de Mendoza 
y Guerrero Carlos , B í a z de Mendo/a 
Fernando, D í a z de Mendoza y Gue-
rrero Fernando, D í a z de Mendoza 
Mariano. Guerrero R a m ó n , Jusfc» R i -
cardo, L a b r a Rafael María , Medrano 
L u i s , P a l a n c a Franc i s co , Samada 
Jaime, Santiago J o s é , Urquljo F r a n -
cisco, Tnlent l Emi l io , Vargas R l c a r -
do. 
E S T R E N O S ' 
- E l Collar de Es tre l las" , « L a propia e s t i m a c i ó n " , « C a m p o de a r m i ñ o " 
« n a-,,n « B f n a ™ ° t e . - « E 1 dnqwe de E l " , de D . S. y J . Alvarez Quinte-
f ' V ? r a Maf ,a la « r a v a " , « L a s F lores de A r a g ó n " , « E l G r a n Capí-
Sttn^ í í r C S , i 'Je J(?8l58?, (tres í o m a t í n s ) , « C u a n d o florezcan los Rosales", 
.de D . Eduardo M a r q n i n a ^ L a L e o n a de Cast i l la", de D . F r a n c i s c o V I -
l l a e s p o s a . - - « L I Cometa", do D . R i c a r d o Baro . ia .—«Cl l tenrnes tra" , de D . 
Ambrosio ( a r r i o n . — « L a T ú n i c a Amar i l la" , de Mr. Hazelton y Mr. B e u r r L 
tno, t raducc ión do D. Jacinto B e n a v e n t i v — « L a Enigma", de D . Darto X I -
codemi. t r a d u c c i ó n de D . Eduardo M a r q u i n a ^ - « L a Casa de los C r í m e -
^f/ , / ! ^ B , 1 E n ^ 1 ^ e ( l a r d a Alvar«z 7 » • l ^ r o M u ñ o z y Seca . -** :Viva el 
<J funto!" de D. Tomas L u c e ñ o ^ - « E l destino manda", de Mr . P a u l Her-
>Ieu, t r a d u c c i ó n de D . Jacinto Benavente. 
ABONO P O R Q U I N C E Ü M C A S R E , P R E C I O S P O R C A D A F U N C I O N 
P R E S E X T A C I O N E S | Gr i l l e s l o . y 2o. piso sin en 
Gri l l es lo. y 2o. piso sin en-
c a d o $150.00 
I d . tercer piso sin entrada. . 120-00 
Pa lco lo . y 2o. piso sin en-
entrada 150-00 
l a . tercer piso sin entrada. . 120-00 
L U N E T A CON E N T R A D A . . 87-50 
Delantero de tertul ia l a , f i la 
con entrada 15-00 
Delantero de cazuela l a . f i la 
con entrada 10-00 
, $.14-00 
lo . tercer piso sin entrada. . 10-00 
Palco lo . y 2o. piso sin en-
T 14-00 
in. torcer piso sin entrada. . 
F I N E T A C O \ E N T R A D A . . 
Delantero de tertul ia l a . v 2a. 
f i la . 
Delantero de cazuela con en-
trada l a . y 2a. fila 
E N T R A D A G E N E R A L . . , . 
E n t r a d a de tertul ia . . ... . . 
E n t r a d a de cazuela . . . , 0-00 







I ' O M M E M ' F S . B O L E T O S B E L A S Q t n w c í P É F c i O X E S C O R B E s ! 
„ « s e a ™ d „ t a a X , e r Í n ^ ' » " " " ' ^ "> fcatr. , 
v' ; X d r M . a , I e Z Z 0 7 m''WS*r"^ ^ *>' teatr» - L a P r i o . 
Por l a E m p r e s a , 
v n - r » i . , , , C A R L O S G A L A N T E . 
N 0 T A # - L o s abonados de la temporada nru,aí A*. x« . . . - ^ x r - . 
j a r á n .as m i s e s . o e a M a * * e a C ^ ^ Í ^ J ^ " J S ^ T S 
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créditos que a favor de los recurrenteH 
y otras personas adeudaba el Municipio 
de esta ciudad por obligaciones anterio-
res al año de 1899. 
Al interponerse el citado recurso se 
han acompañado los siguientes documen-
tos : testimonio de los poderes de la se-
ñora Booth y del señor Stanton; el tes-
tamento del esposo de la señora Booth que 
Justifica su carácter de heredera del se-
ñor Henry P. Booth; el testimonio de la 
escritura otorgada como consecuencia do 
ese acuerdo entre el Alcalde Municipal y 
los representantes de la señora Booth. y 
testimonio de la escritura otorgada ^ por 
el Alcalde referido a favor del señor Stan-
ton, mas un ejemplar de la Gaceta Ofi-
cial correspondiente al día 29 de Diciem-
bre del pasado año en la que se inserta 
la resolución que se recurre. 
E l Tribunal, por proreído de ayer tiene 
por establecido el citado recurso conten-
cioso y por parte al Procurador Castro 
a nombre de los señores Stanton y Booth, 
ordenando se reclamen los antecedentes del 
caso y que se publique su Interposición 
por medio de la Gaceta. 
\ .<. RECURSO D E DON G A B R I E L CAMCS 
COXTRA RESOLUCION D E L A S E C R E -
T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a Sala de lo Civil ha dictado ayer 
sentencia declarándose Incompetente para 
conocer del recurso contencioso adminis-
trativo establecido por el licenciado don 
Gabriel Camps y Taldés, abogado, con 
domicilio en esta capltnl, representado 
primero por sí y después representado y 
dirigido por otro letrado, contra la Ad-
ministración General del Estado a quien 
representa el Ministerio Fiscal, en soli-
citud dicho recurrente de que se revoca-
ra la resolución del señor Presidente de 
la República de 22 de Enero de 1916, 
que declaró sin lugar la alzada inter-
puesta contra el acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura. Industria y Comercio que 
le denegó el abono de diferencia de suel-
dos entre el haber que tenía asignado el 
carpo que desempeñaba de Jefe Sección 
y el que le correspondía al de Director 
de Agricultura. 
E l señor Camps. siendo afln Jefe de la 
Sección de Agricultura, presentó Instancia 
al señor Secretario de dicho Departamen-
to en 4 de Mavo de 1915 Interesando se 
le abonase la diferencia de sueldo entre 
su destino titular y el de Director de 
Agricultura, carero éste que desempeñó in-
terinamente desde 22 de Septiembre de 
1914 a 1S de Diciembre del mismo ano, 
fundado en que la sustitución habla sido 
reglamentaria porque él era el Jefe de 
categoría Inmediata inferior al cargo que 
Interinamente desempeñó y que durante el 
tiempo de su desempeño no había Director 
de Agricultura propietario y por tanto un 
carpo vacante: v el señor Secretarlo de 
Agricultura, en dos de Julio de 191o de-
claró no haber lugar a tomar en consi-
deración lo pedido por no haberse pro-
hado los hechos que relacionó el solici-
tante señor Camps. 
L A CAUSA DK N E I R A . E L P E R I O D I S T A 
ECUATORIANO 
Para mnñnnn. lunes, está señalada la 
celebración, nuevamente, ante la Sala J er-
cern de lo Criminal, del Juicio oral de la 
causa seguido cpntra el periodista ecua-
torinno. señor Miguel Neira. por delito de 
lu.Iurias. .-.-''A . , 
Lleva su defensa el Letrado don Fran-
cisco Carrera Jflstlz. 
UI CENCIAS 
La Sala de Gobierno ha concedido las 
siguientes Ucencias: % a- ia 
| Quince días al señor Manuel de la 
Concepción Váidas. Jnez municipal de San 
\ntonio de los Baños. 
I D^z días ni señor José M. Pacheco, Juez 
municipal de Madruga. 
Veinte días al señor Arturo Vlon«. J » » 
de Primera Instancia e Instrucción de 
Guanabacoa. . ,„,„„,„ 
Tres meses al señor Urbano Almansa. 
oficial de Sala de esta Audiencia. 
Treinta días al señor Frnncisco Revllla, 
oficial de Secretaría de esta Audiencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
SALA P R I M E R A 
Contra Silvio de la Portilla Alonso, por 
falsedad. Defensor, doctor C. M. Cruz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Charles H. Kellls, por lesiones. 
Defensor, doctor Mármol. 
Contra Ladislao Maguerca, por disparo. 
Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Adolfo Guerra, por infracción 
electoral. Defensor, doctor Rodríguez de 
Armas. 
Contra Avelino Rodríguez, por estafa. 
Defensor, doctor Armas. 
Contra Miguel Neira. por Injurias. De-
1 fensor, doctor Carrera Jñstiz. 
n i 
A U T O M O V I L E S 
e Brothers 
En vista del aumento de precio de los materiales y 
de los fletes, nos vemos obligados a avisar a nuestros 
favorecedores y futuros clientes, que a partir del día 
primero de marzo próximo, el precio de nuestro auto-
móvil (touring), será aumentado a $1,125.00, en vez de 
$1,100.00, que es el precio actual. 
Sin embargo, todas las órdenes que se reciban du-
rante el presente mes, serán aceptadas ai precio de 
$1,100.00. 
B R O U W E R S & C o . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
P r a d o , 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 
L 
S E R P E N T I N A S . - C O N f E T T I . 
P A P E L C R E P P E Y S O M B R E R O S D E PAPEL». L O MAS APRfv. 
P I A D O P A R A D I S F R A C E S . U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A E L p R r T 
X I M O C A R N A V A L . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O T E L O S O 
GALIANO, 62. HABANA APARTADO 1115 
T E L E F O N O 1-4958 
C 1171 8t-9 4d-ir 
G r a n C o l e g i o " O Ñ A T E " 
De P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a para ambos sexog y Academia d» 
3 í e c a n o g r a f í a . C O N C O R D I A 168, ( a l f ó s y bajos) . T e l é f o n o A-OSU. 
Cnenta con nn personal i d ó n e o , y la D i r e c c i ó n y abrigo de las nlfiag 
e s t á a cargo de dos s e ñ o r a s , resptables Maestras que habitan en la plan, 
ta baja del establecimiento. 
Alumnas desde $2-00. Tarones , desde $8-00. M e c a n o g r a f í a por $3.00 
I N T E R N O S D E C U A L Q U I E R S E X O P O R $16 
A L U M N A S D E L A U M V E R S I D A D , (con luz toda la noche), por $23.50 
P i d a Prospecto a l Director G e n e r a l : Enr ique de Oñate Gómez. 
,3492 10 y 11 f. 
Contra José C. Fundora, por disparo. De-
fensor, doctor Rodríguez de Armas. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil, para mañana, son las siguientes: 
Güines.—Diligencias para tratar de la 
consignación de rentas de la finca L a 
Luisa, hechas por el arrendatario Bue-
naventura Lima y Matrero, conocido por 
Ventura. Ponente. Presidente. Letrados, 
Castellanos, Trujillo. Procuradores, Pe-
reira. Duarte. 
Oeste.—Guido Goen DI Emilio, como 
único propietario de la firma P. Henry 
Humbert, contra Geo A. Alvazzl, en cobro 
de liras y francos. Mayor cuantía. Po-
nente, Trellse. Letrados, Saladrigas, Broch. 
Procuradores, Sterling, Llama. 
Este.—Incidente para sustanciar la im-
pugnación por indebidos los honorarios del 
licenciado Adolfo B. Núñez, incluidos en 
la tasación de costas de cargo de Vicen-
te García Oliveros, a quien se Impusieron 
al declararse nulo el embargo preventivo 
Piñón. Incidente. Ponente, Vivanco. Letra-
dos. A. E . Valdés, Nflñez. Parte. Parte. 
Oeste.—Josefa Gorostlzaga y Urquiza, 
contra Arturo Clemente Bertemati y con-
tra Francisco Casáis y Hernández. Mayor 
cuantía. Ponente, Trelles. Letrados, Ar-
mas. Reyes. Procuradores, Márquez, Par-
te, Estrados. 
Sur.—Nicanor López y Fuentevilla con-
tra José Rueda y Sánchez. Mayor cuan-
tía. Ponente, Vandama. Letrados, Sardi-
iías. Belt. Procuradores. Granados, Vélez. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil las siguientes personas: 
L E T R A D O S 
Miguel G. Llórente, Gustavo A. Casta-
ñeda, Miguel F . Viondi, José E . Gorrín, 
José Genaro Sánchez, Waldo González, 
Antonio Arjona, Antonio E . de la Puente, 
Manuel Secados, José A. Echevarría, Car-
los M. Guerra, Julio Dehogues, Ruperto 
Arana Menéndez, José R. Cano, Arturo E . 
Sánchez. Luis Llorens, Carlos de Armas, 
Pío R. Espinosa. 
PROCURADORES 
Barreal, José Illa, N. Cárdenas. Luis 
Hernández, Daumy, Perelra, Castro, Ma-
tamoros, Llama. Sterling, Enrique Yá-
filz, Radillo. Llanusa, G. del Cristo, Za-
yas Bazán, M. F . Bilbao, Chiner, Pedro 
Rubido, Toscano. J . I . Piedra, L . Rincón, 
Leanés, Chiner, Matamoros, Luis Hernán-
dez, Luis Castro, Reguelra. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ruperto Arana Madoz, Manuel F . Ló-
pez, Rafll Rodríguez Morales, Juan A 
Bex, .1. S. Villalba, Antonio Arjona, Fé-
lix Rodríguez, Laureano Carrasco, Ma-
nuel B. Caras. Alberto Núñez, Alejo Fe-
bles. Miguel de Cárdenas, F . G. Quirós, 
Pedro Acosta, Roque Pomar Vázquez, Ro-
mán Caballero, Ramón Pérez Cabral Gui-
llermo López Santamarina, Joaquín o" 
Sáenz, Juan F . Sardiñas, Arturo riemen 
te, Luis Márquez, Francisco Quirós R» 
món Illa, Narciso Rulz, Guillermo Lónea 
Santamarina. v 
Sumarlo del n ú m e r o de esta sema 
n a : 
G r a b a d o s .—E n la portada, curioso 
cuadro fotogrAfico.—Nava: avenida 
de la e s t a c i ó n de Ceceda.—Clombree: 
edificio del Ayuntamiento.—Oviedo: 
paisaje de l a carre tera del Cristo.— 
Na v í a : la d á r s e n a a l a hora de la 
pleamar.—Infiesto: Panorama del 
O r r í n . — F l o r i d a : e s t a c i ó n ferroviaria. 
— C a b r a l e s : portentoso paisaje da 
" L a Cantina".—Belmonte: dos be-
l l í s i m a s f o t o g r a f í a s de Aguerina.— 
L u a n c o : grupo de j ó v e n e s vestidas a 
la antigua usanza.—Cangas de Onía: 
un detalle de l a ciudad.—Soto del 
B a r c o : panorama del r í o W a l ó n — 
Pola de Lilero: celebrando una boda 
en A r g ü e l l e s . — H a b a n a : grupo de 
asistentes a las fiestas de los Cluba 
de L lanos y L l a n e r a y teams astu-
rianos de foot-ball, m á s otras jiotas 
de actualidad. 
L i t e r a t u r a e In formac ión .—Hermo-
s í s i m o s cuentos de Alfredo Alonso y 
Horacio Mesa; p o e s í a s de Alfonso 
C a m í n , Barcos del Torniel lo, Fabri-
elo, L u i s Zazua y Anselmo Vega; ar-
t í c u l o s y c r ó n i c a s de l a s eñor i ta Ma-
r í a L u i s a Castel lanos y Benito A 
B u y l l a : "Crón ica ovetense", por Gí-
c a r a ; "Vida gijonesa", por Adeflor; 
Resumen avilesino, por don Florentino 
A. Mesa; correspondencias especíalos 
de Pi lona, N o r o ñ a , Navia, Covadon-
ga, Oriente (L lanes , Colombres y Ca-
bra les ) , P r a v i a , Cabranes , Salas, Can-
gas de Tineo, L u a n c o ; ecos de la co-
lonia, etc., etc. 
L i t e r a r i a y g r á f i c a m e n t e , es un nú-
mero n o t a b i l í s i m o . 
Areitoli» MATAS 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
Los que aprenden a escr ib ir por este nuevo sistema, pueden escriblf 
11 obscuras con igual seguridad que mirando, en una sola semana. 
Hagan saber estas cosas a los extranjeros . L o s ciegos, sordomudos 
i y los analfabetos escriben a l dictado en doce lecciones; y en un lapso re* 
\ iativamente corto, p o d r á n tocar piezas musicales en el piano, sin que so» 
: pan m ú s i c a . 
K«. el progreso m á s importante que h a logrado la humanidad en p©" 
d a g o g í a . 
Se dan clases en las academias s iguientes: Comercio, Sol 109; m» 
| do T i p ó g r a f a s , y en Teneri fe 49 y t a m b i é n a domicilio a precio? <,onT£,V' 
¡ c l ó n a l e s . P a r a referencias: J U A N B . V I D A L , Apartado de Correos 979» 
. Habana. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
I c. 1198 10d-10 
U i A K I U ü t L A I T I A R I N A T A G I K A S I E T E , i í d e m > 
S C H L I T Z 
L A C E R V E Z A q u e h a h e c h o f a m o s a a M ü w a u k e e . 
L A M A L T A S C H L I T Z l o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
3 1 
P R U E B E E S T A C E R V E Z A B l a n c a y O s c u r a , q u e ro^deoeÉítlil 
" S C H L I T Z " a b r e e l a p e t i t o y r e p o n e í J a ^ 
E l 
: C R U Z y Z A L A Y A , O b r a p í a , 9 4 , 9 6 y 9 8 . - T e L A ^ 2 8 J 
= = i i i f = = i i i n r = . r = = n i i r = = n i i f = i i i i — B 
5̂ 1012 alt 4 d - é 
^ A l g o » . S p o r t 
p o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
¡ ^ B A S E B A L L E N O R I E N T A L P A R K 
W H I T E S O X 
T . C . H . 0 . A . E . 
J i m é n e z , 2b. . 
Portuondo, ob 
G. G o n z á l e z , I b , 
C h a c ó n , s s . 
V i l l a , r f . . . 
Campos, If . 
R a m í r e z , cf . 
.T. M. F e r n á n d e z , c 
0 2 4 2 1 
0 0 1 ^ 0 
0 2 15 0 0 
0 0 3 3 2 
1 1 0 
3 0 0 
3 1 0 





boys cubanos e s t á n dando 
k.u de lo mucho que valen y lo 
prUeSf ellos se puede esperar, dando 
,U hnenos maestros que sepan i m -
t e r el orden y la discipl ina en los 
P l l últimos juegos que se han ce-
brado en Oriental P a r k no han po-
¡Jo ser más interesantes y sensa-
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
V I C E N T E Z . 4 B A L A Y 
S A N C H E Z 
F A L L E C I O E N L A C I U D A D 
D E S A N T A N D E R E L D I A 
11 D E F E B R E R O D E 191«. 
D E S P U E S D E R E C I B I i t 
LOS S A N T O S S A C R A -
M E N T O S . 
Y debiendo celebrarse en 
la I G L E S U D E L A1VGEL, 
el día 12 del corriente, a las 
8 de la m a ñ a n a , honras f ú -
nebres por el eterno descan-
so de su alma, su r i u d a s u -
plica a sus amistades l a 
acompañen en tan piadoso 
acto. 
Habana, 11 de Febrero de 
1917. 
3500 l l f . 
cionales, pues solo pueden comparar-
te a los que se celebran en las gran-
des L igas , aunque en estas se ven 
t a m b i é n d e s a f í o s , como el del do-
mingo 5 de este mes, que tan hondo 
disgusto c a u s ó entre los f a n á t i c o s . 
L o s tres matchs celebrados ú l t i -
mamente en Oriental P a r k bastan 
para dar carte l a cualquier jugador. 
E l p ú b l i c o a s í lo h a comprendido 
y por eso acude en masa a paaar un 
buen rato y dar a comprender las 
s i m p a t í a s que entre loa í a n á t l c o s c u -
. b a ñ o s tiene el Emperador do los 
bports. 
ES Juego de ayer f u é magis tra l y 
digno de la r e p u t a c i ó n mundia l que 
y a tienen alfunod de nuestros p la -
y c r s . 
L o s Medias B lancas d© T i n t l Mol í 
na volvieron a demostrar lo mucho 
que valen y los esfuerzos que tienen 
que hacer sus contrarios p a r a po-
derle ganar . 
Ayer , los Orientales de Marsans 
tuvieron que luchar once entradas 
para poder ganar, por una a n o t a c i ó n 
de dos por tres . 
Acost ica y Luque fueron los que 
sostuvieron el juego a los Medias 
B lancas , que solo dieron diez hits y 
anotaron, como y a se ¡ . visto, dos 
c a r r e r a s . 
Eustaquio Pedroso ( B o m b í n ) f u é 
el disparador de los White Sox y sos-
tuvo un juego digno de s u fama y de 
su prestigio como pitcher de primer 
orden. 
E l solo sostuvo toda l a pujanza de 
los Orientales, y perd ió e l Juego por-
quet e n í a que ser as í , y nada m á s . 
L a s dos novenas hicieron prodigios 
a1 bat y a l campo. 
F u e r o n muy aplaudidas y con Jus-
t i c ia . 
E l Juego d© ayer (once entradas) 
solo duró una hora y treinta minu-
tos, lo que demuestra que ya los mu-
chachos van entrando en c a j a . 
H e aquí ©1 score de tan sensacional 
Juego: 
Pedroso, p 3 0 2 0 6 0 
Totales . 3 7 2 10 31 18 4 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 9 a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O R I E ^ T A L S 
V . C. H . 0 . A . E . 
Marsans , cf . . . . 4 0 0 1 0 0 
R o m a ñ a c h , ss . . • 5 0 1 4 1 0 
R. Gonzá lez , 3b. . 5 0 0 1 3 0 
Calvo, If 5 2 2 0 2 0 
R o d r í g u e z , I b . . . 5 0 0 17 0 0 
Rungo. 2b 5 1 3 1 4 1 
Torres , c 5 0 2 1 4 1 
R o d é s , rf 4 0 1 1 1 0 
Acosta, p 1 0 0 0 4 0 
Luque, p 2 0 1 0 3 0 
Totales . . 41 3 10 31 22 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
IVhlte Sox 
O r i e n t á i s . 
000 020 000 00—2 
010 100 000 01—8 
S U M A R I O 
Three base hits: L u q u e . 
Stolen bases: H u n g ó , Campos, C a l -
vo, C h a c ó n y L u q u e . 
Sacrifico hit: Marsans . 
Struckouts: por Acosta 1; por L u -
que 3 . 
Bases por bolas: por Acosta 4; por 
Luque 3; por Pedroso 1. 
Umplres : Mendleta y Mesa . 
Tiempo: 1 h . 50 m . 
Scoror: H . F r á n q u l z . 
Observaciones:Hits a los pltchers: 
a J . Acosta 5 en 4.2:3 innlngs y 15 
veces a l bat; e l resto a L u q u e . — V i -
l la y R a m í r e z out por bola bateada. 
— L a c a r r e r a decisiva s© hizo sola-
mente con un out. 
G R A N P R E M I O C O M E R C I A L 
E s t a tarde t e n d r á lugar en los te-
rrenos do Ordófiez, el segundo Juego 
del Premio Comercia l , cntr© los afa-
mados teams Siglo X X y L a E s t r e l l a 
de I t a l i a . 
L o s chicos d© Sandallo van dis-
puestos a no dejars© quitar e l Invic-
to en el referido premio, que ha sido 
muy bien acogido entr© los f a n á t i c o s 
de la V í b o r a . 
¡ H u r r a h por L a E s t r e l l a do I t a l i a ! 
S E R I E " B O S T O N " 
E n los terrenos del Nuevo F© se 
l l e v a r á a cabo hoy e l tercer doble 
juego entre los clubs Créd i to y D I A -
R I O D E L A M A R I N A el primer Jue-
go y P l a n t é y P a r í s d e s p u é s . 
E m p e z a r á a l a una y media. 
E L J U E G O ~ b E H O Y 
A la una p . m . , hora designada por 
S e a l q u i l a n C a m i o n e s 
S e r v i c i o s e g u r o y r á p i d o . T r a n s p o r t a -
m o s c a r g a y m u e b l e s e n l a c i u d a d y 
p a r a e l c a m p o . V e n g a a v e r n o s . 
L u q u e y P a n l a g u a 
V I V E S , 1 3 5 - E . — T E L E F . A - 6 6 5 2 . 
E L M E J O R 
^ U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
L a C a j a M o d e r n a d e A h o r r o s 
C o m p r a d e B o n o s y A c c i o n e s a P l a z o s 
( S D Í E S P E C l l L A C I O I T ) 
Sus ventajas sobre los Bancos j 8 c lares a Plazos , las exponemos en nn 
folleto qne enriaremos por correo a i que lo solicite. 
B E T A N C O U R T & C U L M E L L 
jCIJBA 7«.78 . H A B A N A . ;TrrM> T E L E F O N O S : A-8168, A - W M T A - W a t . * 
L a ú n i c a casa en Cuba qne se dedica E X C L U S I T A M E P i T E « los nefo-
«los de Bolsa en los mercados* 
L O C A L , N E W Y O R K , L O N D R E S Y P A R I S 
L A X A N T E , 
L A G O T A * 
E L r e u m a t i s m o ! 
E L ESTREÑIMIENTO ̂  
P L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L DE B R I G H T 
Da Venia 
en toda» l u 
Dsogaer ia* y 
Boticas PrincipalM. 
F O L L E T I N 8 
l a L i g a Cubano-Americana p a r a em-
pezar los juegos de base ba l l , los 
d í a s do c a r r e r a s , se d a r á l a voz de 
play, en e l match concertado entre 
las potentes novenas R e d Sox y W h l -
tn Sox, o lo quo es lo mismo: entre 
los players de los clubs Medias R o -
jas y Medias B l a n c a s . 
L a novena de Miguel Ange l viene 
dispuesta a l levarse e l triunfo 7 a 
dejar bien plantado su nombre, pues 
no quiere ser menos que bus r ivales 
los Orientales de Marsans . 
Pero los chicos de T i n t l Molina, 
que no son mancos n i cojos, le h a -
r á n morder el polvo a los guapos de 
los Medias R o j a s . 
E n f in : veremos c6mo se portan 
los chicos de ambos teams; y d e s p u é s 
hablaremos. 
R a m ó n 8. M E N D O Z A . 
N E C R O L O G I A / 
H a n fallecido í 
E n Sane t i S p í r i t u s , fe sefieetta 
Margot V a l d i v i a M a d r i g a l 
E n C a m a g ü o y , D . Mannel Benco-
mo R o d r í g u e z y l a s e ñ o r i t a T e r e s a 
Castel lanos Arteaga. 
E n Cielo de A v i l a , l a sefiora P e r -
fecta P a s c u a l de R o d r í g u e z . 
E n Santiago de Cuba , D . Antonio 
Blanco V á z q u e z y l a s e ñ o r a Bte lv lna 
Garc ía de R e i n é . 
• • C o n s p i r a c i ó n " 
Estabá bien combinad» j bábllmoot* 
preparada. E l ifolpe «ra certero, contunden-
te y de efectos pobUítos. Los pan toe es-
taban bien tomados; el personal bien dls-
pnesto, el arsenal de pertrechos era abun-
dante, pero lo qne ocurre en tales casos, 
se doaraneclfi la Ilusión de los conspi-
radores que iban contra la fama de la 
sidra el saltero qne por todaa partes 
tiene adictos y fervientes defensores de 
sus bondades y ios cogieron infraganti 
defendiendo otras sidras que no pueden, 
como el gaitero, gobernar el paladar deí 
respetable pueblo soberano. 
« 
P r e c i o s 
E c o n ó m i c o s 
S i n p o s i b l e c o m p e t e n -
c i a 
M A T E R I A L E S D E P 8 1 Í I I Í 
S A B A N A S V E L M A 
A d q u i r i d o s e n L o n d r e s , 
P a r í s y N e w Y o r k 
P r o f e s o r e s a u t o r i z a d o s 
p o r S a n i d a d 
P r o b a d o s e n s u s a b e r 
y e x p e r i e n c i a c i e n t í f i c a . 
E s l o q u e o f r e c e n a t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s 
l a s c l í n i c a s e l e c t r o - d e n -
t a l e s d e 
M o n t e , 2 6 9 . 
y 
E g i d o , 3 1 
D e l D r . G a t e l l 
l l - P G i r a 803IO 
¿ C u á l es el per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
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S-C\?uJÍ* V^5 8aber ml « s p u c s -
íentiro i,',.» blen• «cuchadla: "Nunca 
(... t.Os parece clara ml respues-
$ ¿ll hnnl , traM «ufitUmente de re-
ron: l0U08 sus Insultos contesto la 
7. « tiempo rIere ao h"hl*** "egado 
•«•na^no1*/?6 la BoUeroní.—-Lleeáls 
J » "no dSeJ(>e]̂ , famil,a y obtuvo ^ 
-asnmiento Un Permiso fo™»l 
" x C * ^ l ' ^ ^ e - i i j o . dt-
B01lerona;—Pero, al lo exi-
gía, buscaré al Juez de paz para provocar 
una reunión en debida forma, 
—¡Oh! es inútil—glmlO la anciana. 
Perdida toda esperanza, dejóse caer so-
bre una butaca, y gruesas lágrimas de 
rabia rodaron por sus lívidas mejillas. 
Parecía tan grande su pena, que Isabel 
se estremeció. Todas las humillaciones 
con que la había hecho pagar su adop-
ción, fueron olvidadas por la noble Jo-
ven. 
Su tía tuvo un momento oportuno. Una 
sola palabra, una caricia hipócrita pudie-
ron hacer retrasar indefinidamente aquel 
enlace; pero en lupar de esto, viendo a 
Isabel avanzar, le dijo con vibrante acen-
to: 
—¡ Retírate, retírate! ; T(i triunfas hoy ; 
pero tu triunfo no durar! mucho! ¡Dios 
castiga a los Ingratos, y tu esposo me 
vengará! iVe, y sabe que no quiero vol-
ver a verte y que Jiimás llegará a tí 
ni un céntimo de ml fortuna! 
Después, dirigiéndose al barón, prosi-
guió : 
—No niego que los parientes de Isabel 
tienen derecho a aceptar o no ese matri-
monio : pero no le tienen para obligarme 
a recibir en ml casa a "monseflor" De-
lorge, de modo que os ruego que me des-
embaracéis de ml sobrina lo antes posi-
ble. 
—Esperaba este desenlace—contestó el 
barón,—y ya he dado las órdenes opor-
tunas para que ml sobrina vaya a vivir 
a mi casa hasta que se verifique su ma-
trimonio. 
En Glorlere fué, pues, donde los dos 
Jóvenes prometidos se vieron las semanas 
que transcurrieron antes de su matrimo-
nio. « 
¡Días dichosos cuyo radiante recuerdo 
debía Iluminar su vida entera! 
Todas las mañanas, después de las ma-
niobras, Delorge salla de Vendóme. 
Hasta el puente llevaba su caballo al 
paso; pero en cuanto llegaba a la carre-
tora le lanzaba a fralopo, y en menos 
de diez mluutos llegaba al castillo. 
Bajo los frondosos árboles no tardaba 
en divisar la forma blanca y poética de 
Isabel. 
Saltaba a tierra, le ofrecía el brazo, y 
Juntos, estrechándose el uno contra el otro, 
palpitantes y embriagados co nsu dicha, 
se dirigían a la casa. 
Pronto Ies saludaba una voz alegre. 
—Venid pronto, perezosos. Esta es la 
tercera vez que el buen Francisco me anun-
cia que el almuerzo está dispuesto. 
Esta vez amiga era. la del baróu que 
acudía a su encuentro. Daba éste a De-
lorge un apretón de manos y Juntos se 
dirigían al precioso comedor de la Glo-
rlere, adornado de riquísimas y artísticas 
porcelanas, adquiridas una a una por el 
Infatigable coleccionador. 
Después de la comida, el barón inven-
taba cualquier pretexto para dejar solos'a 
los Jóvenes y éstos se iban al Jardín, don-
de pasaban las horas haciendo dulces pro-
yectos para el porvenir. 
Todo era felicidad para ellos. ;. Qué ten-
drían que temer en adelante? Las pasio-
nes, el orgullo, la vanidad de la for-
tuna, los embates de la vida, ¿qué lea 
importaban si se amaban y estaban reu-
nidos? 
Sin embargo, a veces Delorge creía dis-
tinguir una nube que obscurecía la pura 
frente de su amada. Cuando esto suce-
día, le preguntaba: 
—¿Qué tenéis? ¿Estáis pensando en vues-
tra tía? 
No se equivocaba. Isabel no salió de 
la triste casa de la calle de Vendóme 
sin derramar amargas lágrimas, y sentía 
en el fondo de su corazón como un va-
go remordimiento. Las Ultimas frases de 
su tía ajritnban su espíritu y la hacían 
sentir Indecibles presentimientos de tris-
teza. 
—¡Oh! cuánto darla—decía la Joven a 
Delorge,—por llegar a conseguir recon-
ciliarme con ella y que asistiera a nues-
tro casamiento. 
—Por desgracia—resoondlft Delorge, 
vuestra tía ha Imposibilitado todos los ca-
minos para una reconciliación, acusándo-
nos de codiciar su fortuna. Crcedme, no 
nos acordemos más de ella, como sin du-
da alguna habrá hecho lo mismo con nos-
otros. 
Pero en esto Delorge se equivocaba, puef 
la vieja no los olvidaba. 
L a solterona sabía que los reglamentos 
militares no permitían casar a los Jefes 
y oficiales, sin cumplir la condición de 
que sus prometidas Justificasen poseer 
veinte mil francos de dote por lo me-
nos. 
—¿De dónde—se decía la señorita de 
la Kochecordeau,—sacará esa enamorada 
pareja ecta suma? L a muchacha no tiene 
un céntimo y a su soldadote le pasa lo 
mismo, de modo... 
¡Vana esperanza! E l comandante no era 
hombre de lanzarse en un asunto sin 
preveerlo todo. Sabiendo que su prome-
tida era más pobre que él, al pedir su 
mano hacía ya tiempo que todo lo había 
previsto... 
Su padre, durante cincuenta afios de 
trabajos y economías, había logrado ad-
quirir, cerca de Poltiers, unos molinos 
valorados en sesenta mil francos. 
Delorge le había escrito Jo siguiente: 
"Amo a una Joven huérfana y sin for-
tuna, y deseo hacerla ml esposa. Hay, 
sin embargo, un obstáculo, y es que no 
posee la dote de 20.000 francos que exi-
gen los reglamentos militares. ¿Querrías 
hacerle una cestón falsa Justificando esa 
dote, hlpotecaMo tus molinos? Esto no 
es más que una formalidad que no mer-
mará en nada tu pequeGa renta." 
E l viejo tendero de Poltiers, contes-
"¡Me vienes con estas Canciones, hijo 
m í o ! . . . ¿^¡o sabes ya que los molinos 
son tuyos, puesto que son míos, y pue-
des disponer de cuanto poseo? Además, 
mis rentas no son tan exiguas, pues eco-
nomizo la tercera parte de ellas todos 
los aflog, y todos estos ahorros los tengo 
a tu nombre. Abraza a tu futura, de par-
te mía, y anánclale que la regalaré unos 
pendientes de brillantes, dignos de la 
esposa de un comandante." 
He aquí por qué, a pesar de todas las 
esperanzas de la aefiorlta de la Rochecor-
deau, contrajeron matrimonio el 23 de 
mayo de 1840 el comandante Delorge y 
la señorita de Lesperan.. . 
L a vieja solterona decía alguno* días 
después a una de sus amigas: 
—Ya no hay remedio posible; conozco 
a Isabel. . . y aunque su marido la trate 
mal, ella Jurará que es dichosa... 
I I 
L a esposa de Delorge, Isabel, no tenía 
motivos de queja de su marido. Loe dos, 
desde el día de su matrimonio, disfrutaron 
la Inmensa dicha que soñaban bajo la 
sombra de los frondosos árboles del cas-
tillo de Glorlere. 
Era tal la dicha que experimentaba Isa-
bel durante los primeros meses de su 
matrimonio, que ella misma se asustaba 
de tanta felicidad. 
Los desgraciados, con el tiempo, se vuel-
ven esoéptlcos. Acostumbrados a los em-
bates de la snerte se extrañan y des-
coníían al recibir sus favores. Han su-
frido en la vida tan crueles desengaños, 
que temen dormir tranquilos por miedo 
a un terrible despertar. 
L a pobre Isabel había sufrido demasla-
o para poerse acostumbrar tan pronto a 
la icha. Muchas veces cuano estaba sola 
comparaba su presente con el pasado, y 
al recordar las privaciones que había su-
frido y las muchas humillaciones por que 
había tenido que pasar, sentía oprimír-
sele el corazón y se deshacía en llanto 
Varias veces la torprendló así su es-
poso. 
—¿Qué te apena, amor mío?—le prerun-
taba asustado. * 
—Nada—respondía ella, sonriendo—na-
da, que te amo... 
Sin embargo, aquella exagerada sensi-
bilidad se fue calmando ñoco a ñoco- el 
pasado se veló de brumas y la Joven es-
posa fué completamente feliz. 
Cuatro meses hacía que el regimiento 
de Delorge estaba de guarnición en Pon-
tlvy, cuando con gran alegría de aquél, 
su esposa dió a luz un hermoso niño. 
Desde bacía tiempo estaba escogido el 
nombre que hablan de dar al primer hi-
jo. 
Los Jóvenes esposos no habían olvidado 
todo el agradecimiento que debían al ba-
rón de Glorlere, y convinieron que su 
hijo, cuando naciera, so llamarla como 
él, Raimundo. 
E l viejo coleccionador fué a ver a sus 
amigos y permaneció en Pontlvy cerca 
de un mes. 
Trajo noticias de la señorita de la Ro-
checordeau. L a rencorosa solterona no 
quiso volver u recibirle, pues no le per-
donaba—decía ella—que hubiese sobornado 
tmldoramente a su sobrina y prestado su 
ayuda para aquella alianza abominable 
Cada día volvíase más devota, cambia-
ba de sirvienta doa veces por semana v 
tenía una salud a toda pruebo 
—¡ Ya yeréls cómo nos entlerra a to-
dos ¡—decía riendo el barón. 
E l buen anciano estaba profundamente 
conmovido el día de su marcha q"e va 
había retardado varias veces bajo fútiles 
^ T en el lni,tente de ""blr al eo! 
che hizo Jurar al comandante v a su 
mujer que Irían todos los afios a pasar 
quince días a Glorlere, P 
Los Jóvenes esposos encontraron su ca-
sa muy triste aquella noche, y durante 
los primeros días no cesaron de e S 
de menos al barón . . . ¡Perc oné hnMo;! 
fido si hubieran sabidí. que V q u é í u ^ 
ief i ír! . * VeZ qU* Ve,an a a1"el excelen™ 
Y, sin embargo, así sucedió 
Poco tiempo después, una mañana an* 
había subido en una escalera muy alta 
para colgar un cuadro, se cavó 
Cuando su fiel criado Franeisco acudió 
—¡Vcnganxa del Cielo!—dijo pladoaa-
mente la vieja solterona al saber la muer-
*\mu} barT^—IDios tenga piedad de su 
« S i " - xUn í r a n brlb6n menos... 
i-sta fué su oración fúnebre 
i,o^Uel "Z™11 brlban" dejab¿ por única 
heredera de sus bienes a i u sobrina Isa 
rtiH J^o t!?tamento, acomPafiaba una carta 
dirigida al comandante y a Isabel en i5 
que se reflejaba el carácter rt«iK^Ja 
doso barón de Glorlere del bonda-
L a carta decía as í : 
"Queridos hijos: 
"Segundo. Ml castillo de íIÍmé.^, 
las tierras que le circundan i ^ ere' .con 
clones que encierra 11 y ltt8 colec-
« . r a e opongo „ ,ue E T ^ m m . ' ™ ' » * . 
F r . „ e ¿ U c T t ' . " 0 d K o í r t r 0 S 
No obstante, he cscogWo v do»!,.,,., t 
por sus números eu ml E s t imen?, fe a',0 
sesenta objetos que son 1^ S or^t""0' 
entre mis cuadros y mis broncos ^ cun" 
les os ruego los conservéis en r e c u e r l 
de nuestra amistad. recuerdo 
"He calcularlo que todos estos «kw 
pueden ser embalados rerf^tumen .J ^ 
doce cajas grandes, que p o d r ^ X w cgj 
-
P A G I N A O C H O . i M A R l O D E L A MARINA 
E l r e c i b i m i e n t o . . . . . 
(VIENB DE LA PRIMBRA.) 
Vapor americano "Turrlalb»'* para 
New Orleans con tránsito de Pana-
má y 30 pasajeros de la Habana. 
Además quedaron despachados y 
listos para salir: 
Vapor inglés "Cald€rgroTe'^ para 
Queenstown (Inglaterra), via Nor-
íolk, con azúcar. 
Vapor americano "Mlami", para 
Key West en lastre, después de ha-
ber sufrido importantes reparaciones 
y limpiezas en el varadero de Casa 
Blanca. 
Goleta inglesa "M J . Taylor" para 
Gulport, en lastre. 
Vapor americano "Pinar del Río" 
para Cárdenas, a tomar azúcar. 
Goleta inglesa "Quickstch" para 
MiamI, en lastre. 
ALCOHOL í TABACO PARA 
LOJTDEES 
E l vapor "Havana" lleva 500 pi-
pas ,100 medias pipas y 300 cuartos 
de ron más 430 cajas de tabacos tor-
cidos con destino a Londres, para el 
gobierno inglés, 
YIEJÍE E L «ALFONSO X I T 
E l vapor correo "Alfonso X I I " de 
la Trasatlántica Española, salió de 
Vigo el día 6 con carga y pasajeros 
con dirección a la Habana, en viaje 
extraordinario. 
Espérase aquí el día 17. 
E L «INFANTA I S A B E L * 
Este vapor español de la línea de 
Pinillos llegó el día 7 a Canarias pro 
cedente de la Habana, sin novedad, 
continuando viaje a Cádiz y Barcelo-
na 
JíUEVA L E V E A BZABITDTA 
Una casa naviera americana está 
gestionando el establecimiento de una 
línea de vapores entre Moblla y. 
puertos escandinavos, que resaltará 
de utilidad para Cuba. 
S E PEDE ITS PLAZO A LOS 
OBREROS 
Los administradores de los muelles 
de "Havana Docks", "Havana Cen 
tral" y "Hacendados" han solicitado 
del gremio de Obreros de los Mué 
lies y Aduanas un nuevo plazo para 
estudiar y resolver las peticiones que 
dicho gremio le hiciera sobre la joma 
da de ocho horas y aumento de jor-
nales, los cuales dieron un plazo que 
vence el lunes para resolverlas. 
E n la asamblea que el gremio cele-
brará hoy se resolverá la concesión 
o no del plazo solicitado. 
E L «GOYERNOK COBB* 
Ayer a las seis de la tarde llegó 
de Key West el vapor correo "Go-
vernor Cobb" conduciendo 226 pasa-
jeros. 
Entre ellos llegaron el periodista 
señor Rafael Conté y señora, señora 
Concepción de Lacerba, Willlam D. 
Vanaman y familia, J . J . Cisca y se-
ñora. G. L . Morrill y señora, Isabel 
Guichard. "W. A. Crawford, M. Ta-
rral, P. M. Suárez y señora, señora 
G. Fortún e hija, Virgilio L . Chávez, 
Antonio Gutiérrez, A. Cereto, M. J . 
Orleans «y señora, A. Hoffman y se-
ñora, M. H. Suárez y señora, J . Re-
sines, A. E . Jennings y señora y to-
dos los restantes turistas. 
V I A J E S D E EXCURSION 
En viaje de excursión llegará hoy 
de New Orleans el vapor americano 
"Abangarez" conduciendo- gran can-
tidad de excursionistas que segui-
rán viaje él lunes en el mismo bu-
que para Cristóbal y Puerto Limón. 
E l miércoles llegará el "Tenado-
res" a New York en otro viaje el jue-
de excursión y seguirá viaje el jue-
ves para Santiago de Cuba, Kings-
ton. Puerto Antonio, Cristóbal y Puer 
to Limón. 
Ambos buques son de la flota blan-
c a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
aquel término señor Baldomero Acos 
ta. 
E L T E N I E N T E CORONEL CEPEDA 
ACTUA 
Anoche nos entrevistamos con el 
Teniente Coronel del Ejército señor 
Cepeda, con el propósito de que nos 
Informara de una manera fidedigna 
respecto a la actuación del Alcalde 
de Marianao, general Baldomero Acos 
ta y del ex-Jefe de la policía Muni-
cipal de dicho término, señor Mi-
guel Angel Parrado. 
E l Delegado de la Secretaría de 
Gobernación, amablemente, nos in-
formó que antes de anoche, como a 
las diez, vió en Marianao al general 
Acosta y al señor Parrado. Que a las 
dos y media de la mañana, cuando le 
fué ordenado por el señor Secretarlo 
de Gobernación, girase una visita al 
domicilio da los expresadores seño-
res, al personarse en la casa Gene-
ral Lee número 33, la señora Clara 
Fernández de Acosta, le Informó que 
su esposo no se encontraba en la 
casa, y que no tenía por costumbre 
Ir allí a dormir; el mismo informe 
obtuvo en el domicilio del señor Pa-
rrado, Carmen esquina a Almeida. 
Al general Acosta se le busca, co-
mo al general Faustino Guerra y al 
señor Parrado, con el fin de notifi-
carle un auto de prisión librado por 
el señor Juez de Guardia, doctor Por 
tela; pero parece que aquelloa se 
han ocultado, con el propósito de 
eludir el que se les notifique esa di-
ligencia 
Marianao, Columbla y todos bus 
contornos están tranquilos. E l Te-
niente Coronel Cepeda es respetado 
por los vecinos y ha logrado captar-
se las simpatías de todos los par-
tidos, pues no es un político, sino 
un militar cumplidor de sus deberes. 
DISPOSICIONES D E L GOBERNA-
DOB 
E l señor Gobernador Provincia», 
D. Pedro Bustillo, habiendo recibi-
do informes respecto a que el gene-
ral Baldomero Acosta, Alcalde Mu-
nicipal de Marianao había abandona-
do su cargo, comisionó ayer al ofi-
cial del Negociado da Orden Públi-
co del Gobierno, señor Tomás Ra-
mos Merlo, con el fin de que inves-
tigase lo que hubiere de cierto res-
pecto a dichas noticias. 
E l señor Ramos Merlo se constitu-
yó en el Ayuntamiento del expresa-
do pueblo y requirió por acta al Pre-
sidente de dicho Consistorio, señor 
Genaro Hernández, para que lo in-
formase del asunto, oficialmente. Di-
cho funcionarlo manifestó que el ge-
neral Acosta habla solicitado quince 
día» de licencia, que aún ao s© le ha-
bían concedido pues en la sesión don 
de se iba a tratar el particular, tal-
t i el quorum necesario para la adop-
ción del acuerdo. 
En ausencia del Alcalde, ©1 Pre-
sidente del Municipio ha asumido 
aauel cargo, encontrándoBa de^dq e] 
F E B R E R O 11 D E i 9 1 7 
L a s O o m a s 
G o o i ^ r e A R 
D a n E l 
M á x i m o R e c o r r i d o 
y L a 
M í n i m a M o l e s t i a 
E n estas G o m a s N e o m á t i c a s e s t á n unidas l a ligereza 
y l a fuerza,, l a flexibilidad y e l equilibrio perfecto. 
Es tán construidas por procedimientos mej orados de 
fabr i cac ión ; d e s p u é s de haber sido estos desarrollado^ en-
sayados y probados por los peritos Goodyear . 
Es tán incorporadas en estas G o m a s N e u m á t i c a s la 
seguridad y l a durabilidad por los materiales m á s superio-
res, y e s tán aseguradas estas cualidades por l a frecuente 
i n s p e c c i ó n de cada capa de tela, cada p e s t a ñ a y cada una 
de las otras partes de cada G o m a N e u m á t i c a , a l momento 
de proceder a su fabr icac ión , lo que d a por resultado un 
producto acabado. 
T o d o esto se hace con el objeto de que usted tensa 
unas G o m a s N e u m á t i c a s que sean m á s perfectas que lo 
son por t é r m i n o medio las otras Gomas . 
a ñn de que V d . obtenga un recorrido mejor 
por cada litro de gasolina consumida. 
a ñ n de que las cubiertas duren m á s tiempo, 
a ñ n de que las c á m a r a s de aire contengan 
mejor é s t e , y 
a ñn de que V d . goce de l a m á s completa sa-
t i s facc ión en las Gomas , y siga usando 
las G o m a s N e u m á t i c a s Goodyear des-
p u é s de convencerse que dan un reco-
corrido mejor y por consiguiente son 
m á s e c o n ó m i c a s . 
U d S o l o P r e c i o a T o d o e l M u n d o p o r 
l a s G o m a s N e u m á t i c a s G O O D Y E A R y E s t e 
P r e c i o e s u n P r e c i o J u s t o y R a z o n a b l e 
•n1.1 • ». -u¿ 
A b u n d a n e n T o d a s P a r t e s d e C o b a l a s E s t a c i o n e s 
d e S e r v i c i o G Ü O O Y E A R 
ü — O — / 
S U C U R S A L , A M I S T A D 9 6 , H A B A N A 
^ Agencia: ZATAS. 
momento que se personó el delega-
do del Gobernador, Investido de tal 
autoridad el señor Hernández. 
Si el general Acosta no se hace 
cargo de su puesto dentro del ter« 
mino previsto por la ley, es proba-
ble, que el señor Bustillo, haciendo 
uso de las facultades que le confie-
re la Constitución, lo ruspenda en 
sua funciones. 
E l T E N I E N T E GONZALEZ B0D1-
L I A E N UN AUTOMOYIL 
Poco después de las doce del dia 
pasó por delante de las puer-
tas de Palacio, en un automóvil, el 
teniente González Bodilla, quien era 
conducido por otro oficial del ejér-
cito y un sargento, al cuartel de la 
fuerza. 
D E T E > C I 0 N E S ( ( )>FIRXADA8 
Han sido confirmadas las noticias 
sobre las detenciones d - .los oficiales 
señores Gustavo González Efaovllle, 
Ramón Castellanos y González Ba-
ledo, quienes fueron conducidos a 
la fortaleza de la Cabafia, donde guar 
dan prisión. 
E l primero prestaba sus servicios 
en la citada fortaleza y en el Palacio 
Presidencial los dos segundos. 
CAPITAN 1NTEHTIGADOB 
Ha sido nombrado investigador de 
la causa seguida a los oficiales de-
tonedos el capitán señor Capmany. 
INBICIOS D E CÜLPABILIBAD 
Según nuestras noticias, han sido 
hallados indicios de culpabilidad con 
tra los oficiales detenidos; 
LA C O R B E S P O N B E X IA B E L DR. 
F E R R A R A 
E l Coronel Hevla al salir de Pala-
cio anoche, encareció con gran inte-
rés a los representantes de los pe-
riódicos, hicieran público, no ser cieir 
ta la noticia dada por nuestro colega 
el "Heraldo de Cuba", de haber sido 
interceptada en Correos ' la • corres-
pondencia que viene dirigida al doc-
tor Ferrara. 
LOS M I L I T A R E S DETENIDOS SON 
CUATRO 
Cuando al salir anoche' de Palacio 
el Secretario de Gobernación sefio» 
Hevia, fué interrogado por los re-
pórters sobre el número de-íos dete-
nidos por el complot qtié nos ocupa, 
contestó, que además de ser solo de 
los tres oficiales cuyos nombres da-
mos en otro lugar, se había arresta-
do a un sargento. 
LOS ALARMISTAS 
E l señor Secretario de Goberna-
ción estaba ayer qüejoso yde l a con-
ducta de ciertos periódicos alarmis-
tas, que han publicado suplementos 
exagerando los sucesos con; titulares 
anunciadores de revoluciones, sin 
tener en cuenta ló qué con tátí 'im-
político proceder comprometen al 
Gobierno de quien se dicen entusias-
tas defensores. 
E l DIARIO D E LA MARINA, sin 
faltar a sus deberes como periódico 
de información, procura, en estas di-
fíciles circunstancias, como siempre, 
ayudar a los que gobiernan, así co-
mo a los directores de los partidos 
políticos, a calmar los ánimos, a fin 
de no comprometer con ligerezas an-
tipatrióticas los altos intereses de la 
nación y de la raza. 
Y así, haciéndonos justicia, lo re-
conocía el señor Hevla. 
EN E L C U A R T E L D E L A FUERZA 
E l Coronel Hevia estuvo ayer en 
el cuartel de la fuerza, hablando con 
algunos oficiales de las fuerzas allí 
destacadas. 
E L J E F E D E LA MARINA 
NACIONAL 
E l Jefe de la Marina Nacional, Co-
ronel Morales Coello, se entrevistó 
ayer con el coronel Hevia. 
E L COMANDANTE D E L CRUCERO 
«CUBA" 
E l comandante d^l crucero "Cu-
ba", señor Oscar Pernámlez Queve-
do, se entrevistó ^yer tardé con el 
general Menocal. 
De lo hablado en la entrevista de 
este Jefe con el señor Presidente, na-
da podemos decir. 
ORDENES AL "CUBA" 
Asegúrase que el Comandante del 
crucero "Cuba" ha recibido órdenes 
de tener listo el buque para poder 
salir en cualquier momento dado,* 
caso de tener que enviarlo a alguna 
parte con fuerzas y pertrechos u ot^a 
comisión urgente. 
MAS PRECAUCIONES EN BAHIA 
Además de las precauciones toma-
das por la policía del Puerto, que di-
mos cuenta en la anterior . edic}ón, 
sobre los temores de sublevación con 
tra el Gobierno, hemos oído d̂ HjĴ  
que se ha ordenado la mayor Vigi-
lancia contra los buques pescadores 
y goletas de cabotaje que entren y 
salgan de este puerto^ en ' evitación 
de cualquier embarque fraudulento 
dt armas. 
E L CAPITAN D E L PUERTO 
E l capitán del Puerto, Coronel Ja-
né, con quien hablamos ayer tarde 
sobre los sucesos políticos de actua-
lidad, nos dijo que su opinión es op-
timista y que el gobierno podrá re-
solver satisfactoriamente eF-conflicto 
que le ha planteado , la intentona de 
sedición. 
También nos dijo que no había re-
cibido órdenes terminantes de nin-
guna clase del señor Preistdente de 
la República, con quien • acahaba de 
entrevistarse; peyó -quf tt^ébstante 
había ordenado algunaé medidas es-
peciales de vigilancia a la policía 
a sus órdenes, tan Solo p^r precau-
ción. 
Respecto a que la policía maríti-
ma usara armas largas de fuego, nos 
dijo que no se haría más que en al-
gún caso extremo de pura necesidad. 
E L Y A T E - J U L I T O * 
L a Jefatura de la Marina Nacional 
se asegura ha ordenado a un caño-
nero que vigile y siga en su viaje al 
yate "Julito", que salió de Batabanó 
hace días rumbo a Cienfuegos, con-
duciendo al general José Miguel Gó-
mez, su hijo Miguel Mariano y otros 
amigos. 
DETENIDOS EN E L CRUCERO 
«CUBA" 
Ayer fueron conducidos'al'crucero 
"Cuba" en calidad de detenidos, los 
f y fmm 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
M U Y I M P O R T A N T E 
A L O S C A R P I N T E R O S Y C A J O N E R O S 
S E SOLICITAN T R A B A J ADORES PARA AMBOS GIROS A B A S E D E TAREA CON MAR-
GEN PARA PODER SACAR ESPLENDIDOS JORNALES E N L O S LUGARES SIGUIEN-
T E S . AVELINO GONZALEZ, S. E N C , V I V E S 135 F . ; F U L G E N C I O DIAZ Y Co., PAJA-
R I T O ; J O S E LOPEN MENENDEZ, LUCENA 8; RAMON P I E R N E S , CONCHA 3; MUÑIZ 
Y GONZAI^EZ, DESAGÜE 77; RAMON D E LA VEGA, MANRIQUE 91; MANUEL VIDAL, 
SITIOS E N T R E SUBIRAN A Y ARBOL SECO; JOSE BUTNES. SITIOS Y SUBIRANA? 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALMENDARES, DESEMBOCADURA D E L RIO ALMENDARES; 7 
MARCOS PERNAS, ZANJA 24; CAGIGAL Y HERMANO. CAMPANARIO 108.. 
capitanes Whitmark, Ibarra y el te-
niente Héctor Monteagudo. 
Según manifestaciones del Coro-
nel Hevia, contra dichos oficiales no 
aparecía hasta ayer el menor indicio 
de culpabilidad en el complot descu-
. bierto. 
F A L S A S NOTICIAS 
Al entrar ayer en Palacio el co-
ronel del Ejército señor Lasa, infor-
mó a los repórters que cuantas noti-
cias referentes a los sucesos del día 
publicaba en suplemento el periódi-
co "Cuba", eran inciertas. 
E L SR. MOÑ'l'OHO D I C E LO PROPIO 
En las primeras horas de la tarde, 
el Secretario de la Presidencia doc-
tor Montoro, llamó a su despacho a 
los representantes de la prensa que 
prestan servicio en el Palacio Presi-
dencial, para encarecerles en nom-
bre del Jefe del Estado, que hicieran 
público que cuantas noticias publi-
caba el periódico "Cuba", en un su-
plemento de ayer tarde, eran abso-
lutamente falsas, dignas por tanto 
de la mayor condenación, toda vez 
que lo que se hacía con esos proce-
dimientos era llevar la alarma al 
país. 
Aseguró que el general Menocal se 
había disgustado grandemente al en-
terarse de lo que se decía en el re-
ferido suplemento. • 
Dijo también que el gobierno no 
tenía otras noticias sobre el debati-
do asunto de la conspiración, que las 
publicadas por la prensa de la ma-
ñana, sobre cuyos sucesos se había 
formado la causa correspondiente. 
V E L L A V E R D E T L A S MANIFESTA-
CIONES D E L SR. MONTORO 
E n los momentos en que el doctor 
Montoro recomendaba a los repórters 
cuanto dejamos consignado rfeferen-
te al suplemento del periódico- "Cu-
ba", entró en su despacho don José 
María Villaverde, quien oyó bien cla-
ramente cuanto el señor Montoro di-
jo a los repórters. 
E L G E N E R A L MENDIETA 
E l general Pablo Mendieta, se en-
trevistó ayer con el general Meno-
cal, comp en la anterior edición pu-
blicamos, y a su salida de Palacio 
manifestó que solamente había Ido a 
saludar al Jefe del Estado, no a pro-
testar, pues los militares no protes-
tan. 
Respecto de. los sucesos que han 
ocurrido;' dijo no saber nada, pudien-
do los repórters, si lo desean, pedir 
informes al general Menocal o al 
Coronel Hevia. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Ha sido desmentida la noticia de 
que el general Pablo Mendieta y el 
teniente coronel Espinosa, hubiesen 
sido llamados a la policía Secreta, 
para declarar sobre el complot. 
MUNICIONES PARA LA POLICIA 
L a Secretaría de Gobernación ha 
solicitado de la casa comercial "Agui 
rre y Compañía" de esta plaza, 10.000 
tiros con destino a la policía Nacio-
nal. 
E L A T T A C H E D E LA LEGACION 
AMERICANA 
E l Attaché de la Legación Ameri-
cana comandante Winstemmeyer. ce-
lebró ayer una entrevista con el ge-
neral Menocal. 
L A S F U E R Z A S ACUARTELADAS 
Hasta nueva orden y por disposi-
ción del Estado Mayor, han sido 
acuarteladas en sus respectivos alo-
jamientos las fuerzas del ejército, des 
tacadas en este distrito. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
A las doce de la noche se despi-
dieron los repórters, del señor He-
via en Palacio, después de haberles 
asegurado aquel, que en toda la Re-
pública reinaba completa 'tranquili-
dad. 
Secretarios para que de acuerdo con 
las instrucciones del general Gómez, 
hagan las designaciones. E l señor 
Andrés Pereira leyó una carta del ge-
neral Eduardo Guzmán, en la cual 
solicita se le designe para el colegio 
de Cumanayagua, lamentando no po-
der asistir a la Asamblea por tener 
que ir para la Habana. También el 
señor Pereira solicitó en nombre de 
la Asamblea Municipal de Cienfue-
gos ser designado para ir a ese mis-
mo colegio. Lo mismo solicitó el se-
ñor Rogelio Díaz, de Quemado de 
Güines. 
Hizo también uso de la palabra el 
doctor Sebastián Planas en nombre 
de los liberales de Oriente, siendo 
aplaudido. 
E l doctor Ibrahfm Urqulaga pro-
nunció un discurso de tonos violen-
tos, dijo, que los únicos que podían 
garantizar el orden y la tranquili-
dad, son los liberales. 
E l doctor Zayas terminó la Asam-
blea pronunciando breves frases y 
exhortando a todos los cubanos a la 
unión 
L a Impresión obtenida, es de que 
los liberales van a la lucha. 
E l doctor Zayas regresa para la 
Habana en el tren de la una de hoy. 
Corresponsal. 
A l a r m a e n C i 
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E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Juan Montalvo, informó ano-
che a los repórters que en toda la 
República existía completa tranqui-
lidad. 
LOS CONCURRENTES A PALACIO 
ANOCHE 
Hasta altas horas de la noche per-
manecieron ayer en Palacio con el 
señor Presidente de la República, 
los Secretarios del Despacho seño-
res Hevia, Menocal, Desvernine, el 
de la Presidencia señor Montoro, vi-
ce Secretario de Bobernación doctor 
Juan Montalvo, coroneles Lasa y Pu-
jol, director de la Renta señor Men-
dlzábal, doctor Rafael María Angulo, 
doctor Ricardo Dolz y el director de 
"La Discusión" y senador, señor Ma-
nuel María Coronado, el Gobernador 
Provincial señor Bustillo; el Presi-
dente del Senado, general Sánchez 
Agrámente; Federico Morales, el 
banquero señor Zaldo, Primelles, 
Mendizábal, director de la Renta, 
Coyula, Dionisio Velasco y otros, 
LA ASAMBLEA L I B E R A L EN SAN-
TA CLARA 
Santa Clara, 10. 
A las diez y media comenzó la 
Asamblea de los Partidos Libe-
ral Unionista y Liberal, en el 
"Círculo ' Liberal", bajo la presiden-
cia del doctor Alfredo Zayas y de 
los Presidentes de ambas Asambleas, 
doctores coronel Carlos Mendieta e 
Isidoro Tristá, con asistencia de to-
dos los-Delegados. E l doctor Zayas, 
abrió ia^reunlón con un discurso, en 
el que ekpuso la gravedad del mo-
mento, recomendando tranquilidad y 
cordura. Se acordó ir a las elecciones 
del día 14, y defender los derechos 
de los electores. Habló después el 
general Gerardo Machado, recordan-
do todos los sacrificios hechos pa-
ra conquistar nuestras libertades, y 
haciendo ver la necesidad de ir a las 
elecciones, proponiendo que la mesa 
designe al personal que debe concu-
rrir a los colegios. E l doctor Zayas, 
designó a loa señores Presidentes y 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, febrero 11.—Reina aquí 
alarma por las noticias do la revuel-
ta política. Esto deslució el debut del 
fenor Lázaro, en el teatro Luisa Mar-
tínez Casado, que acaba de cantar 
"Tosca" con un éxito grandioso. 
L a policía montada recorre las ca-
lles. 
E l Corresponsal. 
f í u e v o a y u d a n t e d e l S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
Ha sido nombrado ayudante del Se-
cretarlo de Gobernación, el Capitán 
señor Cepero, quien se hallaba desta-
cado en Cienfuegos. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DENCNCIA DE BOBO 
Bartolomé Font Alberti, vecino de Quin-
ta, entre 10 y 12, reparto Almendares, acn-
66 ayer ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda a un individuo que 
cree es propietario de una casa en la ca-
lle de Keforma y con quien tuvo un ne-
gotio, de habérsele avnlanzado encima en 
momentos que ee dirigía para su trabajo. 
Monte, 8, quitindole una cadena y reloj, 
prendas que estima en diez p ŝos. 
( ESTAFA DE $3.070 
En la Tercera Estación de Policía ee 
presentó ayer .Francisco Pita Fonticoba, 
natural de España, de 21 años de edad y 
vecino de Gervasio número SI, denuncian-
do que encontrándose parado frente al 
edificio que ocupa el Consulado de Es-
paña en la calle de Cuba, se le presentó 
un desconocido preguntándole por un tal 
Pérez, en cuyos instantes se le presentó 
otro sujeto, proponiéndole a los dos en-
tregarles $6.000 para que los repartieran 
en limosnas, exigiendo en tamblo una 
garantía. El denunciante dice que aceptó 
el negocio y fué a la casa de Gelats y 
Compañía con sus interlocutores y extra-
jo de.dicha Institución S3.070.00 que po-
seía, los que le entregó a cambio de un 
paquete, al sujeto que denoav 
la limosna. Esta operación la 
to en el Parque Lúa CabBiu 4 «S 
desaparecieron los. desconocidos ' ^ 
El paquéte que le fué eíu 
sólo contenía diez pesos en bUhS.40 « . 
taños y varios papeles. "Uí*v* an̂ j 
•KTt ~ AMENAZA 
Miguel Roset y Pinülas v^i„ 
yanó. dice que una convecina 44 ^ 
brada Jalla Zequeira. quien foS,ya 
casa continuos escándalos « i 1 i 
ayer tarde lo amenazó coíi dfl̂ <l,le,H 
a su mejor hijo, de diez meses W11̂  
OBRERO LESIONADO 
El doctor Sansores, m^lco ¿ 
ayer en el Centro de Socorrn. ^"fc 
del Monte, asistió a M o d S ' v ^ S 
y Figueras, de 18 años de ¿lan Uíf^ 
de Salud 86. por presentar i f ftLl> 
brazo y antebrazo derecho y 
gravee diseminadas por la ta» 
frió al caerse casualmente de tii.W,,l 
ra trabajando en el segundo piso 
sa Santa Catalina y Juan K J 9 ¿ 5 
donde hacia una Instalación Un 
LESIONADA GRAVE 
Juana López Sánchez, vecina ñu ^ 
te Batista, sufrió la fractura del 
derecho al caerse ayer en el natu ^ 
domicilio. paUo ^ i 
Fué asistida en el Cfcntro de 8*v* 
de Jesús del Monte. ^ 
HERRERIA EJT LITIGIO 
Htenry Llghborn, natural da J»»-. 
de treinta y un años d© ©dad v i3 
del Ingenio "Toledo" en MnriaBWTi 
só ayer anta la Polítía a Fraak iv 
vecino de la Calzada da Concha d 
11, de haberle estafado sesenta pmqbi! 
motivo de la compra que le hizo d»" 
herrería que en su domicilio tiene «tav 
clda el acusado y la cual so la 
en 400 pesos, sin haber pagado el ii 
puesto municipal. 
PROCESAMIENTOS 
Por los dlfereutea señores Jumm • 
Instrucción de esta capitel fueron wm 
nados ayer los siguientes indlvlduoi-
Sinforiano Cuadra y Pérez, por estáj 
Se le señalan doscientos pesrtg de fli» 
para que pueda disfrutar de libertad • 
vlsional. 
—Florentino Martínez Rlvero, por an» 
nazas condicionales. Fianza de 500 m« 
—Laureano Morán, José Alvam Ton 
y Fernando González, por Infracclíí ¿ 
toral. Quedaron en libertad apudacta. 
E s t á p e r d i e n d o V d . 
la mitad de m vida y mOlonH it, 
pesos, luchando con dfras y suírleníi' 
errores, tratando de hacer con el cere-
bro lo que hace la Máquina de Sumu; 
B U R R O U G H S 
diez veces mejor y en la dédma pu-
ta del tiempo. 
Presrtmte al vecino que am la Bt' 
BROCGHS, él le dirá lo Útü que efc 
A prueba gratis. 
f R A N K G . R O B I N S 
Obispo y Habana. 
C 1225 
E v a r i s t o C o l i n o , C o n t r i 
Se hace cargo de contratos par» 
construcción de ferrocarriles. Cue: 
con planta suficiente para mo" 
hasta Treinta Mil metros cúbicos 
tierra cada mes. Mercaderes, U. 
ios. Teléf. A-6607. 
i 
T u b e r í a d e h i e r r o f u n d i d o 4 > a r a g a s 
y a g u a . 
F A B R I C A D A P O R 
A m e r i c a n C a s t I r o n P i p e C o . 
R O D R I G U E Z y H n o . 
A M A R G U R A , 1 1 . H A B A N * 
c 590 
S U E R O A N T I - C O N S U N T i Y O D E Z E Q U E I R A 
rnlca ayuda eficaz para la cura de la tuberculosis. Su médica, lo co*0** 
D E TEJfTi . EJí TODAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
ATENIDA DE L A E E P U B L I C A áó. (SAN LAZADO) T E L E F . 
a m a d e e n f e r m e d a d e s c o n s u i m s 
APLICACION D E L SUEBO D E ZEQÜEIEA C 0 X T E A LÁ TVB^' 
LOSIS . 
Loma de San MlpneL—Calle Poclto 18, Teléfono 1-1494. P l r * ^ 
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Mi pírcete 
í a NUEVA CAMPAÑA 
i * * S U B M A R I N A 
(ViBNB d e T Á p i u m e r a . ) 
A. TineTO días de la campaña sub-
^Tna -in restricciones. 
• " S l e n í o s barcos entraron en paer 
j S e s e s sin noredad y cuatroclen-
^ n í ^ V a ^ ^ s ' í u n c l o n a r i o s del Al-
5rin<azí?o están conyencldos de qno 
f íncTa campaña submarina es un 
A ^ o en cnanto a su objeto prlncl-
i nue es HcTar el haml re al pueblo 
F lé-s Según los datos recibidos del 
irmlrintazgo desde el día primero de 
Obrero hasta el nueve, Inclusivos, 
diez r 8eIs barc08 escaparon después 
,1a haber sido atacados. 
>:i número total de barcos destruí-
jot; fué ochenta y nueve; de ellos 
Inte j uno pesqueros. E l resumen 
l.acc la siguiente clasificación de los 
hundimientos t 
jjarcos Ingleses t o r p e d e a d o s . . . . 25 
Otros barcos de la Entente. . . . 18 
Centrales 21 
Pesqueros ísl 
Volados por minas 9 
Total. 89 
LOS B i B C O S DE L A L L \ E A 
AMERICANA 
líneva York, Ecbrero 10. 
SI el gobierno de los Estados Uni-
dos no dispone que sean conrojados 
j provistos de artillería y artilleros, 
no atravesarán el Atlántico los bar-
cos de la Línea Americana, propieta-
ria de los vapores "St. LoulsW5 "St. 
Paul" y otros trasatlánticos. 
Así lo anunció hoy Mr. P. A. S. 
Franklln, Presidente de la Marlnai 
Mercante Internacional. 
Tal fué la decisión a que se llegó 
hoy, después de fracasar los esfuer-
zos que se hicieron para obtener un 
armamento defensivo propio. " E l úni-
co proveedor de cañones en este país 
_dijo Mr, Eranklín—son los Estados 
Unidos, a juzgar por todas las apa-
riencias, y nuestro gobierno no pa-
rece dispuesto a concedernos esta 
protección''. 
*Tor lo que atañe a la Linea Ame-
ricana—agregó—hemos hecho lo po-
sible en todos sentidos para obtener 
los cañones y artilleros necesarios. 
Pero parece que no es posible que las 
compañías particulares equipen sus 
bureos con armamentos defensivos. 
Los vapores de la Línea Americana 
no podrán zarpar de ningún modo, 
mientras el gobierno no se determi-
7ic a convoyarlos o a emplazar en ca-
<!;» una de nuestros vapores los ca-
ñones, manejados por expertos arti-
lleros, que son requisito esencial pa-
ra la segundad de pasajeros y tri-
pnliintes''. 
Agregó también que se habían ago-
lado los cañones fabricados por em-
presas particulares de este país, co-
mo consecuencia do la demanda de 
los beligerantes europeos. E l uSt 
liouis" está dispuesto a darse a la 
'••ar. si se le consigne siquiera un so-
lo callón; pero hasta eso parece Im-
posible, no pndlendo acudir ni al go-
bierno, ni a las empresas partícula-
rer. 
"Los barcos franceses e Ingleses 
Tan y vienen a este puerto. Indife-
rentes ante las órdenes de Alemania, 
S E R V I C I O E E I C I E N T E 
SI se deja el receptor des-
colgado, sin usarse, el Te-
léfono, es causa de que se 
Interumpa el servicio. 
M a n T e l e p l i o i i e C o . 
4t-9 
E l t r á f i c o f e r r o v i a r i o 
^MISION PERMANENTE D E LAS 
CORPORACIONES UNIDAS PARA 
FORMALIZAR E L TRAFICO 
Los señores Presidentes de la C i -
S.a^ dü Coraercio. Industria y Nave-
p C10n de la Isla de Cuba; Lonja dol 
^omercio de la Habana; Asociación 
ie importadores de Víveres; Asocia-
ron de Comerciantes de Maderas; 
•^oclaclón del Comercio de Ferrete-
rro 7 8o,cieda(1 de Conductores de Ca-
curr 80!icitan Por este medio la con-
1t.,[. de tod08 103 comerciantes e 
¡uaustriales interesados eu el tráfico 
a.amMrrllero de la República, a la 
^amblea que de este modo se convo-
10 ^ Ia3 2 de la tarde del sábado 
£ del actual en los salones de la Lon-
E h f ü * Cual a8aniblea la Comisión 
•ctuante dará cuenta de todas las 
I Z i ^ I e?ectuadas para la normali-
bÍuoh * .dÍcho tráflco y de los re-citados obtenidos. 
n í ! J e , ñ 0 r Carl08 de Zaldo encarece 
Particularmente a los importadores 
b r J ' S6dería. Peletería y som-
Udo í" ^U7a rePre9entaclóu ha osten-
o ia Cámara do una manera diroc-
**» "u. puntual asisteida al acto. 
porque están armados; pero la Línea 
Americana no tiene ni un solo cañón 
que la proteja eu caso de emergen-
cia. Deberíamos estar provistos do 
cañones de seis pulgadas y artille-
ros para manejarlos. Son muchna 
las vidas y propiedades que corren 
peligro, y no es prudente, por lo 
mismo, enviar estos barcos faltos de 
toda protección. Aún cuando fuese 
posible obtener cañones, algún tiem-
po se necesitaría para conseguir los 
artilleros y sus equipos. 
"Esta es la situación a que tiene 
que hacer frente la Línea Americana, 
que no desea arriesgar sus barcos 
ni exponer vidas humanas retando a 
posibles enemigos en alta mar". 
ESTOS >0 T I E N E N MIEDO 
Nueva York, Febrero 10. 
Enarbolundo la bandera america-
na, el vapor "Rochester", pertene-
ciente a la linea Kerr, salió ayer con 
carga general para Burdeos, y pasó 
esta tardo por cuarentena. 
E l "Rochester" es el segundo bar-
co americano que sale de este puer-
to desde que se anunció la nueva 
campaña submarina de Alemania. 
E l primero fué el "Dochra", que 
salió el día 2 de Febrero para Geno-
ra. 
E l "Rochester" llevaba los colores 
americanos pintados en sus costa-
dos, junto con las iniciales aU. S. A.** 
No llevaba franjas verticales rojas 
y blancas, como prescribe la procla-
ma alemana. Tampoco iba armado. 
Al ^001108101^ siguió el vapor 
americano "Orlean^', perteneciente 
a la compañía Oriental de Navega-
ción. También con rumbo a Burdeos. 
Lleva idénticos distintivos. 
UN NUEVO E S F U E R Z O PACIFISTA 
D E ALEMANIA 
Washington, febrero 10. 
Alemania ha dado pasos para erita-
Mar una discusión con los Estados 
Unidos sobre los medios de impedir 
la guerra entre ambas naciones. 
AI buscar un cambio de impresiones 
sobre el asunto, sin embargo, se tie-
ne entendido que el gobierno alemán 
no ha propuesto modificación ningu-
na de su despiadada campaña subma-
rina, y las autoridades de esta capi-
tal no se sienten dispuestas a entrar 
en semejante discusión mientras con-
tinúe la destrucción de barcos, sin 
respeto a las leyes internacionales. 
Este nuevo movimiento del gobierno 
Imperial parece basarse en la dispo-
sición, por parte de Alemania, a dis-
cutir especialmente sobre las mejores 
garantías para proteger las vidas y 
*os barcos americanos en alta mar, 
respaldado de todo esto por el reite-
rado deseo del gobierno alemán de im-
pedir las hostilidades. E l método exac 
to de protección que se adoptará en 
obsequio de los intereses americanos, 
si continúa en vigor la proclama ale-
mana sobre las nuevas zonas de gue-
rra, no se revela, ni tampoco se dice 
si en la comunicación está compren-
dido algún medio especial de preser-
var la paz entre ambas naciones. 
En rirtud de lo delicado de la si-
tuación, todos los funcionarios se re-
sisten a comentarla detalladamente, 
o a indicar siquiera el conducto por 
<•! cual ha sido dirigida la comunica-
ción al gobierno americano. 
Qué motivos ulteriores estén ocul-
tos detrás do este momento en cues-
tión que se presta a conjeturas. E n 
algunos círculos existe la Impresión 
'que lo que busca Alemania es me-
ramente ganar tiempo y posponer toda 
actuación por parte de los Estados 
Unidos, hasta Ter si tiene el éxito que 
se espera el bloqueo por hambre de In 
giaterra. E n otros círculos se apunta 
la idea de que detrás de este acto de 1 
Alemania se halla el sincero deseo 
de hacer sacrificios para preservar la 
paz entre Alemania y los Estados Uni-
dos, sirviendo esto de contestaclóri a 
los ruegos enviados al extranjero por 
los pacifistas de este pafs. 
Sea de ello lo que fuere, nada in-
dica que el Presidente Wllson se pro-
panga adoptar otro partido que no sea 
la vigorosa preparación de la nación 
para la eventualidad a que aludió 
en su mensaje al Congreso. 
Aunque no hay información direc-
ta acerca del conducto por el que fué 
dirigida la comunicación alemana, con 
sidérase seguro que ha sido enviada 
por el gobierno de Suiza. 
Esta noche se pndo traslucir que 
cuando el Conde Bernstorff informó 
al gobierno de los Estados Unidos so-
bie la nueva actitud de Alemania, se 
luzo un esfuerzo para provocar una 
discusión con el propósito, al parecer, 
de comprometer a los Estados Unidos 
a abstenerse de toda actuación seria, 
negándose de plano las autoridades a 
tomar en cuenta semejante proposi-
ción. 
LO QUE D I C E E L MORNING 
T E L E G R A P H 
New York, febrero 10. 
E l Mornlng Telepraph de hoy, pu-
blica lo siguiente: 
fcLas 'probabilidades de una guerra 
con Alemania ha hecho salir do aquí 
a centenares de alemanes pudientes, 
para Cuba. 
Ha sido casi imposible obtener pa-
saje en ninguna de las líneas de va-
pores que hacen la travesía entre este 
puerto y la Habana. L a llegada de los 
alemanes hará que este sea un año ex-
cepcional para los cubanos. Cerrado 
d tráfico con Alemania, los Estados 
í jifdos hostiles y México Insurreccio-
nado, los alemanes sólo podrán ir a 
Cuba o a la América del Sur, si Tiene 
l? guerra. 
CHINA APRUEBA LA ACTITUD 
AMERICANA 
Pekíng, Febrero 9, (demorado.) 
E l gabinete chino ha aprobado la 
actitud americana, contra la campa-
ña submarina alemana. E l gabinete 
ha asegurado al Ministro americano, 
doctor Paul S. Reinasch, que China 
se asocia firmemente a los Estados 
Unidos. 
E l gobierno chino ha Informado 
al gobierno alemán, que China rom-
perá sus relaciones diplomáticas, si 
continúan las nuevas medidas sub-
marinas. 
DISCURSO D E LANSING 
Washington, Febrero 10. 
E l Secretarlo Lansing, hablando 
en un banquete celebrado aquí esta 
noche, dijo que aunque no se podía 
negar que los Estados Unidos esta-
ban casi al borde de una guerra 
"siempre queda la esperanza de que 
nuestro país se vea librado de la ca-
lamidad de tener que entrar en el 
conflicto." 
"Sólo puedo decir esto, dijo el Se-
cretario, "que con la misma pacien-
cia, la misma Indulgencia, la misma 
deliberación y cuidado con que él 
venció las dificultades anteriores en 
nuestros asuntos exteriores, el Pre» 
sldente le hará frente a la crisis ac-
tual. L a nación puede tener la segu-
ridad de que su actitud será Justa, 
honrada e intrépida. En sus manos 
está seguro el destino de los Estados 
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Unidos; el honor nacional está res-
guardado.'* 
E L EMBAJADOR ALEMAN EMBAR-
CA E L M I E R C O L E S 
Washington, Febrero 10. 
Hoy se ultimaron los preparativos 
para el viaje del Conde Yon Berns-
torff y el personal de la Embajada, 
el miércoles a bordo del vapor "Fre-
dorick VIH'*, para Christianía, No-
ruega. E l Embajador y sus acompa-
ñantes saldrán de Washington en la 
noche del martes. 
No todos los cónsules alemanes 
que fueron relevados de sus puestos 
al romperse las relaciones diplomá-
ticas entre ios Estados Unidos y Ale-
mania, embarcarán con el Conde 
Yon Bernstorff. Hoy se supo que al-
gunos de ellos han recibido Instruc-
ciones del Gobierno alemán dlcléndo-
les que embarquen para distintos 
puntos en la América del Sur y la 
América Central. 
SE TOMARAN PRECAUCIONES PA-
RA P R O T E G E R AL E X EMBAJA-
DOR ALEMAN 
New York, Febrero 10. 
Los propietarios del vapor "Frede-
rick Y I I P , residentes en Copenha-
proe, han autorizado al capitán del 
barco para quo conduzca al Embaja-
dor Yon Bernstorff y a sus acompa-
ñantes a un puerto escandinavo, se-
gún cablegrama recibido aqui por los 
agentes de la Compañía. 
Entre las precauciones que se to-
marán para proteger al Conde Yon 
Bernstorff y los demás funcionarios 
alemanes, cuando se embarquen el 
miércoles, se. ha dispuesto que va-
rias lanchas armadas con ametralla-
doras se sitúen alrededor del yapor 
"Frederlck V I I F ? «demás las entra-
das de ios muelles estarán debida-
mente tigiladas. 
L a policía de Hoboken, donde está 
atracado el vapor; la policía secreta 
y la policía de New York timarán a 
su cargo la tarea de proteger a los 
alemanes en el momento de embar-
car. 
D E T A L L E S D E L V I A J E D E L EM-
BAJADOR AMERICANO 
Berlín, Febrero 9. (Demorado). 
E l tren del Embajador Gerard sal-
drá, aproximadamente, a la hora 
anunciada; pero entrará en Suiza 
por la vía de Singen, en vez de 
Basle. 
E l tren consistirá de varios carros, 
on carro salón para el Embajador, y 
probablemente un "pullman'' para 
las señoras. 
E l Itinerario acordado es más cor-
to que el proyectado por la vía de 
Basle. 
Aunque los preparativos del viaje 
de Mr. Gerard no fueron ultimados 
A l o s S r s . p r o p i e t a r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
S E L E S I N V I T A A I N S P E C C I O N A R E L 
C U N N I N G H A M C A R 
hasta la tarde de hoy, los americanos 
que se hallan en Berlín no parecían 
preocupados y la gravedad de la si-
tuación no parece haber afectado la 
serenidad del público alemán. Los 
omerlcanos en general han sido tra-
tados cortésmente, y nadie se ha 
opuesto a que se hable en Inglés pú-
blicamente. 
E l Embajador Gerard ha autoriza-
do a la Prensa Asociada para que 
publique que no ha celebrado ningu-
na interview y que tampoco la cele-
brará con nadie, hasta que presente, 
personalmente, su informe al Presi-
dente Wllson. E l Embajador dijo 
que hacía esas manifestaciones para 
evitar la publicación de noticias 
Irresponsables. 
S E DEMORA L A SALIDA DE LOS 
AMERICANOS 
BcrUn, Febrero 10. 
Aunque el Embajador Gerard, su 
séquito y un buen número de ameri-
canos con más o menos carácter ofi-
cial se les había asegurado que po-
drían salir de Berlín el sábado por 
la noche, la mayoría de americanos 
residentes en esta capital no saben 
todavía cuándo podrán partir. Mo-
chos de los que quieren salir han 
pedido autorización para hacerlo a 
la policía; pero muy pocos han sido 
autorizados todavía. Parece que se 
está practicando con toda severidad 
la orden cíe quo transcurran quince 
días entre la solicitud, el permiso y 
su concesión. Las autoridades quie-
ren llevar esto con el mayor rigor a 
fin de convencerse de que no existe 
cansa alguna que Impida que esos 
americanos salgan de Alemania. 
PROTESTA D E GERARD 
Londres, Febrero 10. 
E l Embajador Gerard, dice la Ex-
change Telegraph Co. en un des-
pacho de la Haya, enrió al Ministe-
rio de Estado alemán, por conducto 
dp una legación neutral, una protes-
ta oficial por habérsele cortado la 
comunicación telefónica en la Emba-
jada de los Estados Unidos, por or-
den del Gobierno, diez minutos des-
pués de haber pedido sus pasaportes. 
E L E X EMBAJADOR AMERICANO 
GERARD SALDRA D E B A R C E L O -
NA PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
Madrid, Tía París, Febrero 10. 
Un mensaje inalámbrico del Em-
bajador español en Berlín, al Emba-
jador Willard en esta ciudad, trans-
mitido a petición dol Embajador Ge-
rard, pide que se le separen pasajes 
para él, su señora y el personal de 
Li Embajada, en el yapor "Alfon-
sc XIIP*, que zarpará de Barcelona 
et 21 de Febrero, o en el "Infanta 
Isabel'', que sale el 25 del mismo 
mes. 
PROFUNDO RESENTIMIENTO 
Washington, Febrero 10. 
Profundo resentimiento ha desper-
tado aquí la conducta dilatoria de 
Alemania respecto a la partida de 
Berlín del Embajador Gerard y otros 
funcionarios americanos, especial-
mente en ylsta de los pasos que se 
han dado para facilitar, en las mejo-
res condiciones posibles, la salida de 
esta capital del Conde Bernstorff y 
el personal do ia Embajada ale-
mana. 
En el Departamento de Estado se 
averiguó que por conducto del Em-
bajador español se había enviado a 
Mr. Gerard una comunicación inqui-
riendo la causa. Indícase, sin em-
bargo, que una vez que hayan salido 
sin novedad Mr. Gerard y sus acom-
Vañantes, los Estados Unidos consl-
deran que el Incidente ha terminado. 
Confiase aquí en los círculos ofi-
ciales en que Alemania ha tenido en 
su posesión desde un principio la 
más completa, información acerca de 
las cortesías de qno han sido objeto 
las altas p«rsonalidades alemanas y 
acerca de los derechos concedidos ti 
la propiedad alemana en este país . 
Estos Informes han sido enviado^ 
diariamente por conducto de la E m -
bajada suiza, que representa los in-
tereses alemanes en esta capital, f 
de la Embajada española en Berlín, 
representante de los intereses ameri-
canos. Se han enviado pormenores 
acerca de los planes para la partida 
del Conde Bernostorff, la resolución 
de no confiscar los barios alemanes 
y otros actos respetuosos del gobier-
no americano. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, febrero 10. 
E n Washington se tieue entendido 
que el gobierno alemán está reml* 
feudo a los Estados Unidos una pro-
posición para entablar una discusión 
cutre ambos gobiernos con el objeta 
de evitar la guerra. No se ha revelado 
t i conducto por el cual se envía esta 
comunicación; pero consideran probad-
ble sea el intermediario el gobierno 
suizo. Dícese que la esperada comuni-
cación define claramente el deseo quo 
anima a Alemania de que se manten-
ga la paz, a pesar de la ruptura do 
las relaciones diplomáticas, por más 
nue no indica que exista el ptop -f Ito 
por parte del gobierno de Alenumbii 
de moó:ficar su campaña sabuiarlna. 
tiiemauia se limita a invl ur a los E s * 
t^dos Unidos a proponer enatytl-t^ 
paso que estime conreiilento i>í ra «ri-
lar la guerra. Al cerrarse ls<s oficina» 
de la Secretaría de Estado hoy, aún. 
no su hal ía recibido la al A\\\ comu-
nicación. L a opinión que roin i en Wu» 
lúngton es que no es p r o j ^ l e que jos 
istados Unidos se sientan uíspuesio» 
a entrar en discusión de esta índolO 
mientras Almun.a continúe hundicn* 
do barcos, a dcs'íí lo de Ims IcjfS Id* 
t« i nacionales. 
Se ha informado a la legac ión sut* 
«a en Washington que el Embajadoí 
Gerard, con el personal de la Emba* 
Jada y cincuenta ciudadanos nmerlca-
iks , saldrán esta noche (sábado) <a¡ 
tren especial para Zurlch, Sulía. 
Y a está todo listo para la paitidal 
de New York el miércoles próximo 
del Conde Yon Bernstoríf y el perso-
nal de la Embajada alemana a b tido 
del rapor Frederick V I I I , para Cris-
tlanla, Noruega. Los agentes de la lí-
nea escandinavo-americana en Nuo^a 
York han recibido el permiso d<i los. 
dueños del barco para conducir «n t i 
al Embajador alemán al través del 
Atlántico. 
Siete vapores, con un dosolaza* 
miento total de 22.271 toneladas, fue-
ron hoy las nuevas TÍctlmuá de la 
campaña submarina. Cuatro de crtog 
eion Ingleses y tres noruegos. 
E l número total de barcos desrrní-
dos por los submarinos alemanos* 
desde el primero hasta el í) de Febre-
ro inclusive, se dice que asciendo a 
80, de los cuales 21 eran neutrales.) 
Agrégase que durante ese mismo pe-
ríodo de tiempo 1.100 barcos entraron, 
o salieron de puerto del Reino Uniuow 
sin ser molestados. 
Dos barcos americanos, A Rochestcí» 
y el Orleaps, salieron de Nueva York 
el sábado para Burdeos. Ninguno do 
ellos llevaba pintadas las franjas r)Ha 
cas y ropas recomendadas por el go-
bierno alemán al proclamar su uuev.'a 
campaña submarina. 
L a Línea Americana anunció qnO 
ninguno de los barcos de esa compa* 
nía atravesará el Atlántico., a meuoa 
que el gobierno americano le propor-
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
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M I L I T A R 
("VIENE DE LA PAG. NUEVE) 
clone con»o}es o cañones y artilleros 
para protegerlos. 
Las fuerzas inglesas se sostienen cu 
sus nueras posiciones al Este de Ŝ l-
ílj-Sallllsel, en el frente del Somme 
en Francia, a pesar de los ataques 
alemanes. Kl último morlmlento ofen-
sIto de los alemanes fué precedido por 
un fuerte bombardeo de la artillería, 
ptro no por eso abandonaron los in-
gleses su línea. Ha habido actlTidad 
por parte de la artillería al >Torte del 
Somme y a lo largo del Mosa, en el 
sector do Yerdun. 
AI Sur de Kut-el-Amara, en la Me-
sopotamliL, las tropas inglesas hau 
í;rrehíitado varias trincheras a los tur 
dos. De los demás teatros de la guerra 
sólo llegan noticias de combates de ar-
ti Jería, 
D e M é j i c o 
E l EJERCITO DE TILLA 
ííew York, febrero 10. 
El general Francisco Yilla, con una 
fuerza de 25.000 hombres, apoyado por 
treinta cañones de 65 y 75 milímetros 
cada uno y setenta y cinco ametra-
lladoras, está ocupando el territorio 
que evacuaron las tropas del general 
l'ershing y está avanzando gradual-
mente hacia el norte con el propó-
sito de tomar a .Tuórez, según una eo-
mnniciU'Ión oficial recibida aquí hoy 
"ir John J. Hawes, rperesentante de 
Yilla en New lorli, de Hipólito Tilla, 
hermano de Francisco, el cual reside 
ahora en San Antonio. La comunica-
ción detalln las distintas unidades do 
las fuerzas de Yilla, con los nombres 
de los generales y oficiales al mando 
de las referidas fuerzas. También di-
ce que se ha organizado un servicio 
simitarlo compuesto de 15 médicos y 
')<? enfermeras, en Bustilios, Chihua-
búa y que actualmente se están cu-
rando allí 370 soldados heridos y 37 
oficiales. Igualmente dice que el ser-
vicio do transporte de Yilla está com-
puesto de 37 locomotoras y 70 carrofe 
de carsra. El cuartel general de Yilla 
se ha establecido en Sanadrcas, 30 
millas al Oeste de la ciudad de Chl-
buahua. 
NOTICIAS DE MEJICO 
Juárez, Méjico, febrero 10. 
Las tropas de Yilla saHeron victo-
riosas en el primer encuentro de la 
nnova campaña para posesionarse da 
la parte septentrional de Chihuahua, 
oí ser casi aniquilada la guarnición 
de Guzmán, de las tropas carrancis-
tiis. por las fuerzas Tlllistas al man-
do de José Inés Salazar. 
La euarnición de (ruzmán se com-
ponía de 45 a 5 Shombres, de los cua-
les murieron o fueron heridos todo* 
menos seis soldados, según noticias 
no oficiales recibidas aquí. 
La destrucción de 35 puentes, cer-
ca de Enrreal, 40 millas al Sur del 
de esta ciudad, ha causado la susnen-
slóii del servicio de trenes a Casa 
Grandes. Se decía que la situación en 
f'bihnahr.a es caótica. Las tropas de 
Yilla han incendiado los puentes en 
los alrededores de Jiménez y se han 
perdido las esperanzas de poderle 
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MATRmOMO ENTRE ARTISTAS 
Nftw Orleans, febrero 10. 
María Gay, soprano ligera española, 
contrajo matrimonio hoy con el tenor 
Giovanni Zenatello. Ambos son miem-
bros de la Boston Opera Company. 
KDIS0> CUMPLE SETENTA ASOS 
Orane, N. JM febrero 10. 
Thomas Edison, el cual cumplirá 
nuñana setenta, años de edad, asistió 
al banquete dado en su honor por más 
de 2000 empleados y asociados suyos. 
Se leyeron varias cartas de felicita-
ciones recibidas de distintas persona-
lidades, entre ellas una del Presiden. 
le TYilson. 
Mr. Edison dijo* "me siento bien y 
estoy muy atareado trabajando duro 
por mi tío Samuel'*. 
COMISION IN YESTIGADORA 
Washington, febrero 10. 
Cumpliendo órdenes del Presiden-
te Wlso», la Comisión de Comercio 
Federal y el Departamento de Agrl-
enltnra empezarán inmediatamente 
riña IiiTeStigación de las causas qne 
motivan la subida del precio de los 
víveres en los Estados Unidos estu-
diando principalmente las alegadas 
violaciones de la ley contra lo«; trusts. 
Para llevar a cabo esto labor se pe-
dirá un crédito al Contrreso. 
La Comisión de Comercio anunció 
hoy que había celebrado una confe-
icncla con los funcionarios del De-
partaraento de Agricnitnra par tra-
rar los planes preliminares para 
efectuar la investigación; haciendo a 
la rez público el niegít» del Presiden-
te Wilson do que se llere a cabo la 
Investigación. 
Mr. ITilson declara qne nn ade-
cuado suministro de víveres es asun-
to Importante y qne a pesar de las tn-
restigaciones one se han practicada 
toara obtener detalles completos so-
bre el consumo y el abastecimiento 
todavía no se sabe de (Jjo qné medi-
das hay que adoptar para resolver 
satisfactoriamente este problema. 
EL NUEYO EMBAJADOR AMERI-
CANO EN MEJICO 
Washington, febrero 10. 
Mr. llenry P. Fletcher salló esta 
noche para Méjico con objeto de pre-
sentar sus credenciales ante el go-1 
bierno de focto, como Embajador de 
los Estados Unidos. Acompañado del 
capitán Ernnk R, Macoy, agregado i 
militar de la Embajada, entrará en i 
Méjko por Laredo, diricriéndose a 
Querétaro, la nueva capital de Méji-
co, haciendo el viaje por el ferroca-
rríl Nacional. Yl proyecto prlnütiro 
de hacer el viaje ría Teracmz fué 
abandonado a cansa de la presencia 
de rebeldes a lo largo de la costa. In-
fórmase sin embargo, que los rebol-
dos han operado ahora al norte do 
Monterey y al sur de San Luis de Pi>-
losí r consecuentemente témese que 
el viaje del diplomático pueda ser In-
terrumpido. 
El Embajador Fletcher debe Regar 
el jneves a Qnerétaro. 
Informas oficiales y extraoficiales 
Indican que ra tomando incremento 
el movimiento contra Carranza. 
Los funcionarios del Gobierno creen 
qne Tilla. Zapata y otros cabecilla» 
son auxiliados por grupos de perso-
nas qne residen en oís Estados Uni-
dos t en Europa. 
LA LEY DE CIUDADANIA A LOS 
PORTORRIQUEÑOS 
Washington, febrero 10, 
Correspondiendo a los desees del 
Presidente Wiison de que se rote an-
tes del 4 de marzo, el proyecto de ley 
concediendo a los portorriqueños la 
ciudadanía americana, el Senado ha 
empezado a discutir dicho proyecto y 
se espera que el lunes se pondrá a vo-
tavición. Hoy se aprobó un¿ enmienda 
del Senador Bronssard, por la cual 
se evita la monopolización de las tie-
rras destinadas a la siembra de caña, 
disponiendo que no se podrá dictar 
ninguna nueva ley de tierras en la 
isla, sin la aprobación de los Estados 
Unidos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Febrero 10, 
Salieron: vapores Saratoga, Ha-
bana; Esperanza, Habana, 
Delawarebreakwater, Febrero 10, 
Pasó: vapor Thelma, (noruego), 
Philadelphia para Matanzas, 
Cape Henry, Febrero 10, 
Pasó: vapor Ociand, (noruego), Fel 
ton para Baltimore; Helna, (norue-
go), para Baltimore. 
Pasó: vapor Tenator, (noruego), 
Baltimore para Matanzas, 
Tampa, Febrero 10. 
Salió: goleta Mary K. B, Cienfue-
gos, 
Newport News, Febrero 10. 
Salieron: vapores París, (danés), 
Santiago; Harrlet, (noruego), San-
tiago; Panamá, transporte Inglés, 
Feltoiit 
Port Eads, Febrero 10. 
Salió: vapor Siskiyou, Frontera, 
Sabino, Febrero 10. 
Entró: vapor Seward, Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
TALORES 
Nueva York, Febrero 10. 
El negocio hoy en la Bolsa de Ta-
lores quedó reducido a la venta de 
1S2,000 acciones. De este total, Uni-
ted States Steel y otros cuantos fa-
yoritos contribuyeron con un 40 por 
100. El ser el lunes día festivo y la 
complicada situación internacional 
han sido los motivos de esta apatía. 
El tono del mercado fué irregular. 
Acero y otras acciones de guerra, así 
como las ferroviarias, se fortalecie-
ron; en otras especialidades, sin em-
bargo, hubo un marcado descenso. 
Las acciones marítimas estuvieron 
firmes. Copper estuvo activo. United 
States Steel, hizo nna ganancia neta 
do 1 3 8 puntos a 105 1|2. 
AZUCARES 
Nueva York, Febrero 10. 
El mercado de azúcar crudo se 
mantuvo firme y sin variación. Se 
vendieron 30,000 sacos de Cubas a 
refinadores locales, en puerto a flo-
te, y para pronta entrega a 4 centa-
vos costo y flete, Igual a 5.02 centrí-
fugas. El mercado cerró firme a 4 
centavos para Cubas costo y flete, 
Igual a 5.03 para centrifugas y 4.15 
para mieles. 
El mercado de azúcar refino no 
sufrió variación, cotizándose los pre-
cios a 6.75 para granulado fino. Los 
negocios fueron poco limitados a las 
necesidades del momento. 
En el mercado de pronta entregk 
el bajo tono se mantuvo firme y los 
precios subieron unos cuantos pun-
tos al principio. A la hora del cierre. 
sin embargo, quedaron dos pontos 
más bajos. El negocio fué bastante 
bueno, vendiéndose 9,000 toneladas. 
Marzo se Tendió de 4.08 a 4.04, ce-
rrando a 4.03; Mayo se Tendió de 
4.07 a 4.05, cerrando a 4.03; Jnlio 
se Tendió de 4.11 a 4.09, cerrando a 
4.08; Septiembre se Tendió de 4.15 
a 4.13, cerrando a 4.12. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: a 175. 
Cuba Cañe Sugar: a 37 7 8. 
Sonth Porto Rico Sugar: 170, 
Bonos de la República de Cuba: 
98.518. 
Papel comercial: 4. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras.—A 60 días: 4.72.114; por le-
tras: 4.75.3 8; por cable: 4,76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.84.11; por 
cable: 5,83.1 4. 
Marcos.—Por letra: 70; por ca-
ble: 70 14. 
Plata en barra: 77.8|8. 
Peso mejicano: 60. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
4 a 4.1 4; 90 días j 6 meses: de 4 a 
4.1|4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 77.12. 
Consolidados: 51.5 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81.1|2 céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: 87 
francos 60 céntimos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
V I D A O B R E R A 
LOS TABAQUEROS DE LA FABRICA "BA1RE" KECLAMARON AUMENTO DB JORNAL Ayer se declararon eu huelga los opera-rios de la fábrica de tabacos "Baire", re-clamaudo algunas mejoras en el taller y el aumento de dos pesos en cada millar de tabacos. Los huelguistas deslgnarnn una comi-sión para que se entrevistase con los pro-pietarios de dicha fábrica haciéndoles pre-sente las petlcloues acordadas. L;i firma accedió a casi todas las peti-ciones y ofreció en lo referente al aumen-to de vitolas, elevar el precio de las mis-mas un peso exponiendo las razones que tenía para no otorgar los dos pesos que reclamaban los tabaqueros. Conocida por los huelguistas la oferta de la casa, éstos la aceptaron, dando por teiminada la huelga. El lunes comenza-lán a trabajar nuevamente. LA HUELGA DE LOS CAJONEROS El movimiento planteado por el gremio de cajoneros en demanda de las ocho ho-i£.s se mantiene firme. Los obreros esperan que se solucione en breve. Algunos patronos según dicen aquéllos, están de aouerdo en otorgar la Jornada de ocho horas, que ya disfrutan los carpinteros en los talleres a ellos anexos, otros que laboran independientes de talleres de carpintería y sierras son opuestos, pero confían en que todos cedan a fin de evitar perjuicios. En el local del Gremio circulaban ru-mores ayer, de que mañana, lunes, ya tra-bajarían algunos talleres con la Jornada de ocho bocee, EL GREMIO DE FUNDIDORES Hoy a la una de la tarde celebrará Jun-ta general, en el Centro Obrero, sito en Tpirio 2. altos, el Gremio de Fundidores y similares, con la siguiente orden del día: Aprobación del acta de la sesión an-terior. * Lectura de correspondencia. Proposición de los compañeros de Ma-tanzas. Estado general del Tesoro social. Movimiento de afiliados. Dada la importancia de la Junta, lá Di-Asuntos generales, rt-ttiva ruega a los afiliados bu presencia 
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en dicho acto. LOS OBREROS DE LOS MUELLES Hoy a las dos de la tarde, celebrará el Gremio de Obreros de los Muelles y Adua-na de la Habana una asamblea general de gran importancia en la casa Prado 122. para dar a conocer un eacrito que han contestado, los Administradores de los Muelles, favorable a las aspiradonea de los trabajadores. Las peticiones presentadaB el vlemes, fijando un plazo de setenta y dos horas, para recibir contestación, son las sigulen-tt-í": Primero.—Reconocimiento de «ate Gre-mio, el tual está legalmente constituido, con arregló a las leyes vigente», con bu domicilio en la casa Paseo de Martí, an-tes Prado, número 122, altos. Segundo.—Qne las horas de trabajo sean las siguientes: de siete a once, antes meridiano, diurnas; y de siete a once, des-pués de meridiano y de doce a cuatro an-tes meridiano, nocturnas. Tercera.—Cualquier obrero que sea em-pleado durante las horas de descanso, se le abonará doble jornal, con arreglo a la clasificación de día y de noche. Cuarta.—Dada la carestía de la vida, el jornal que han de ganar los compañeros, será el siguiente (cuyos pagos habrán de hacerse forzosamente, en el departamen-to donde haya prestado sus servicios «1 compañero), doa pesos en oro metálico, por cada ocho horas, a los compañeros que presten sus servidos permanentemen-te; y dos pesos cincuenta centavos, en igual moneda y condiciones, a los compa-ñeros ambulantes; ambas cantidadea Re entenderán durante la Jornada diurna y cinco pesos en idéntica moneda, por la tornada nocturna, ya sea el compañero fijo o ambulante. 
Quinta.—En evitación de la prolongación indebida del trabajo de los compañeros, <m cada muelle o espigón se colocará en «litio visible, un reloj de precisión. Sexta.—No podrán ser utilizados en loa trabajos compañeros obreros que no estén afiliados a este gremio o al de estibado-res. En caso de que por intransigencia de los patronos, nos veamos precisados a recurrir a una huelga general, este gre-'mlo, para evitar perjuicios injustificados, se compromete a conducir la correspon-dencia general. Según rumores que han circulado ayer, se trata de evitar la huelga de los obre-ros de los muelles, mediante ciertas con-cesiones, que serán sometidas a la cousl-deración de los obreros, en la asamblea de esta tarde. REBAJAS DE TABAQUEROS Con motivo de la campaña submarina, Inltiada desde el día primero dpel corrien-te por el Imperio Alemán, se han resenti-do los pedidos de tabacos de Europa. Algunas fábricas tendrán que despedir gran número de tabaqueros, ppes sólo podrán servirse las órdenes del continen-te americano. Hay por esta causa nna nueva críala en perspectiva, para los torcedores y simi-lares. LOS REZAOADORES En los altos del café Marte y Belona ce-lebró Juuta general el gremio de Rezaga-dores, bajo la presidencia del señor An-tonio Dorrego. Se approbó el acta de la sesión anterior. La comisión encargada de cumplimentar un acuerdo con el Trust sobre el sueldo de los primeros rezagadores y acerca de otros asuntos, dió "cuenta de su cometido, el que tuvo feliz acogida por parte de la dirección de dicho Trust, la que accedió a las peticiones presentadas, aclarando al-gunos conceptos que fueron mal Interpre-tados por parte de la compañía, lo que mo-tivó que po fuera contestada por escrito la comunicación del Gremio, si bien se le habla atendido, en sus demandas. 
HMeron uso de la palabra algunos obre-ros lamentando la aludida mala Interpre-taolón, toda vez que nada de lo escrito llevaba Intención de lastimar en lo más mínimo a la compañía tabacalera que has-ta el presente atendió en justida a sus operarios, por lo que éstos están agrade-cidos. Pero, desvirtuado ya el erro, por media-ción del señor Rlvas, alto empleado del Trust, la junte aplaudió el Informe pre-sentado, otorgando un voto de gracias a la comisión y a la directiva, por sus traba-Jos felicitándoles por el éxito alcanzado. Después se dló lectura a la corresponden-cia retibida. La Unión de Rezagadorea de Tampa, participa que ha recabado, de loa fabricantes la dlsmlnudón de trabajo al conseguir que los rezagadores no recejan las tareas y que entren y aalgan a la. hora fija. La Junta aplaudió el triunfo de aque-llos compañeros. También se da por euterada de otra co-" munlcaclón de aquella localidad, en la que se les participa que hay una Importante fábrica que tiene el propósito de obstruc-cionarles su triunfo, rebajando algunos re-zagadores, de los que se signlfltan en el actual movimiento, lo que originará una huelga en aquella manufactura, si las amenazas del dueño se cumplen. En tal vir-tud, recomiendan que ningún rezagado? embarque con rumbo a Tampa, para traba-jar en dicha fábrica. 
Terminó la junta con el acuerdo tomado de llevar a cabo una colecta entre los agremiados, para pagarle el viaje a Cuba, a la esposa de un compañero que se halla en España, falta de recursos por falleci-miento de aquél. De los allí presentes, el que menos se suscribió ton un peso, para realizar esa obra benéfica. A las once se dló por terminado el acto. SOCIEDAD DE SOCORROS MTTCOS "LAS ANTILLAS" En días pasados celebró Junta general esta colectividad. Aprobada el acta de la sesión anterior, se dió cuenta del movimiento general del año de la liquidación de cuentas pendien-tes en Tesorería y del fondo social con que cuenta el Tesoro, suficiente a cubrir los gastos que origina la atendón de los socios enfermos, el pago de los servicios médicos y demás obllgadones contraídas en bien de los afiliados a la humanitaria iaetitución. , . Se acordó recomendar a cada asociado 
que en el transcurso de un afio Inscribiera 
un sodo. , . 
Después se verificaron las elecciones re-
sultando triunfante la presente «candidatu-
ra par» 1917: Presidente: Antonio Caatell, hijo, B. Vice: Antonio Alfonso, R. Secretario: Antonio Castell, padre, R. Vice: Juan Alee, E. 
Tesorero: Leandro Ortega, R. 
Vice: Jos* T. Sixto, K. 
Vocales: Joaquín Pérez, R.; Enrique Ro-mero, R.; Domingo Garda, R.; José Ma-jan. R.; Juan Fernández. R.; José Real Roseell. R-; Antonio Ortlz. E.; d̂ro R e-ra E.; Cándido Fernández, E.: Rogelio Juii'-o, E.; Emilio Juncosa, R.; Alberto Al-Suplentes: Jesús Fernández. E ; Anto-nio Lachlca, E.; Francisco Cruz, R.; Leo-poldo Reveso. B.; Buenaventura Pf, R., Jo-sé Alamas, E. Proclamados los nuevos directivos en su» cargos, se levantó la sesión siendo ca-lurosamente foltdtados por todos esperan-do lo« concurrentes que su actuadón sea fructífera para la Sociedad. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
fnlo de Pinar del Rio. se procederá a 
demarcar los siguientes registros mi-
neros. 
Del 12 al 23 de febrero la de la mi-
na Margarita, con 200 hectáreas de 
bíerro, cobre y otros, rigistrada por 
el señor Felipe Hernándsz Vllomara 
en el barrio de Bartolo, Término Mu-
nicipal de Mantua. 
Del 12 al 23 de febrero, la de la mi-
na Ampliación de Francisca, con 190 
hectáreas, de cobre y otros, registra-
da por el señor JosC Durán y Arbos 
en el barrio de Cabezas, Término Mu-
nicipal de Mantua. 
Del 12 al 23 de febrero la de la mi-
na Lérida, con 150 hectáreas, de hle-
no, cobre y otros, registrada por «¡1 
señor Juan Fernández Rey y situada 
t-n el barrio de Manaja. Término Mu-
nicipal de Mantua. 
Del 14 al 26 de febrero la de la 
mina Santa Rita, con 100 hectáreas, 
de cobre, hierro y otros, registrada 
por el señor Fernando Copoviones, en 
el barrio de Bartolo, Término Muni-
cipal de Mantua. 
Del 15 a 27 de febrero la de la mi-
na Dora Josefa, con 75 hectáreas, de 
cobre y otros, registrada por eljiefior 
Bernardo Ortiz en el barrio de Río 
Séquito, Término Municipal de Pinar 
A.OULAA 11(9 
S u R e u m a e s A r t i c u l a , 
Por eso deforma sus ¿ ¿ 
dos en tas coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
S E CURARÁ PRONTO, m m i 
A N T I R R É Ü M ñ f i c o 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su ' 
poltrona, SI Toma' 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un Inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuena 
de sufrimientos sigue 
trabajañdo, siempre 
en un grito. t 
L - O C U R A R A 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las B o t i c a 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAOUECHEl 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
del Río. . 
Del 19 al 28 de febrero la de 1» » 
na Adela, con 300 hectáreas, de * 
falto, petróleo y otros, registrada 
el señor Ramón González, en el W". 
de Cayajabos. Término Municipal ^ 
Artemisa. y 
Oel 23 de febrero al S de marz° , 
de la mina Pacheco, con 50 hectar ^ 
de petróleo y otros, registrada pj* 
peñor José Fernández en el barrio . 
San Juan, Término MJinicipal 
Candelaria. j» 
Del 25 de febrero al 14 ^.^Vt^. 
de la mina María, y con 1"5 n ^ 
reas, de asfalto, petróleo :' oti;°s;ria. 
gistrada por el señor Teodoro Eior 
ra en el barrio de San Juan, Term 
Municipal de Candelaria. ,j 
Del 28 de febrero al l'J de »ar;°co. 
de la mina Ampliación de v*c 
con 175 hectáreas, de Petról̂ 0XrD3ii-
registrada pOr el señor José ̂ ¿rmi-
dez. en el barrio de San Juan, i-
no Munlcínal de Candelan* 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI3, 
Especialista en la curación ra ^ 
de las hemorroides, sin dolor n 
pleo de anestésico, pudiondo 61 
cíente continuar sus Quê acereB' 
Consultas de 1 a 3 p. ni. 
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HISTOBIA CÔ TEMPOEABÍEA 
en una 
suele encon-
Veruión popular recogida 
l i r i a donde hoy se  
p0C ™ls despejo y máB sentido 20-
t r f nue en muchas cátedras y re-
* inr!** de periódicos. Personajes 
tn^ño el portero y Bigornia maes-
L obra primitiva. 
tr lMiA Bigornia, lo «.ue dice del 
uaiser este periódico. 
Kal_Ka . infundios y paparruchas 
.1,. iñfi áilados. Funguiño. 
__Veo que Guillermo te tiene hino-
mí lo que me tiene hinotizao es 
1 razón y la Justicia y na más. ¿Qué 
¿ ías flgurao tú? Yo al mismo tiem-
Ln üu© el tirapié he manejao a ratos 
Jl libro do la historia y he leído mu-
chas gacetas. 
__/Y qué has sacao en limpio? 
_He sacao en limpio que la cau-
de la bronca universal que esta-l 
mos contemplando no es de ahora. L a 
rosa empezó allá por el año 60 o 65 
ocl siglo pasao. 
_¿En tiempos de María Pita? 
—Algo más a c á . . . Había entonces 
en Alemania un príncipe muy decen-
te y hombre cabal a quien los espa-
foles habían ofrecido el trono de E s -
paña. Aceptólo el príncipe y cuando 
vt- se disponía a sentarse en él va y 
Re le atraviesa un Napoleón que era 
entonces emperador, o cosa así, de los 
franceses. 
—Hombre... ¿A santo de que se 
atravesó? 
—Eso nadie se atrevió a pregun-
tnrselo entonces al Napoleón; pero los 
historiadores, que algunas veces suo-
len decir la verdá, nos cuentan que 
rl Napoleón le tenía rabia a aquel 
príncipe, por miedo o por envidia y 
qr,c se temió, además, que si el ale-
mán llegaba a sentarse en el trono de 
España, se formaría otro Imperio 
hî pano-gcrmano como el de Carlos V. 
cosa que parece que no le convenía a 
Francia. 
—¿Y España qué dijo a todo eso? 
—España se calló porque ya entop-
Cfs andaba mal de voz; pero el ale-
mán habló gordo y le dijo algunas 
cosas feas al Intruso. Pero este que 
rra arrogantón, como buen francés, 
retó al germano y a toda su familu 
v ahí tienes el por qué de la tremoli-
na de 1870... Tú debes de saber al-
go de eso por que fué muy sonao. 
—Recuerdo lo de Metz, y lo de Se-
dán, y lo de P a r í s . . . Yo era entonceb 
ya un mozalbete. 
—Bueno, que por aquella vez triun-
fó la razón, esto es, triuufó el rey de 
los germanos, Guillermo Primero, ur. 
tío con toda la barba, y, como ven-
cedor le pidió al vencido una indem-
nización en efectivo y además doy 
provincias, Alsacia y Lorena. 
—Después de todo no fué mucho. 
— ¡Claro que no! Otro hubiera pe-
dido más; pero, amigo, los murxús lo 
tomaron tan a pechos que desde en-
to-ices no pensaron más que en la Ro-
manche que en castellano neto signifi-
ca Tcnganza. 
—Mala consejera se han echao. 
—Pues ello fué de manera que los 
franceses se han estao al pie de cua-
renta y cinco años cultivando esa 
adelfa. No había político logrero, ni 
abogado malo, ni autor primerizo, ni 
tacamuelas de arroyo que no gritase 
¡ReTanche! para conseguir de la ple-
be aplausos y parroquianos. 
—Pues mira que si todas las nado-
Des hiciesen lo mismo por los cachos 
de tierra que Ies haigan quitao no ce 
podría vivir en el mundo. 
•—Ahí verás tú Entre tanto lo-j 
alemanes al verse de día y de noche 
amenázaos con esa vocinglería de la 
BeTanche, trabajaron callaos para ha-
cerse fuertes y se armaron hasta la 
Punta, de los pelos. Pero no fué esto 
»olo sino que desde el 70 pa acá Ale-
mania se hizo un gran pueblo, rico v 
^rmldable. 
•~-iYa se ve, ya! 
—Y aquí entra otro tipo en escena: 
e- Inglés. 
—No podía faltar. 
—El Inglés que nunca pudo ver con 
JuenoB ojos la prosperídá y fortaleza 
je nadie, comenzó también a mirar a 
a ^ermania primero con recelo y lue-
8c con odio. 
—¿Sin má moftvo? 
—Hombre, ¿te parece peco motivo 
1 aer grande y bueno y rico y fuerte 
^ra no ser envldiao v aborreció?. . . 
a. que Inglaterra y F r a n c a se sin-
m l T Con9anguínea8 en lo del odio 
omún contra Alemania y se confa-
•̂ aroQ para destruirla en la prlme-
ra ocasión. 
t o r i Y Remanía qué hacia entre tan-
» l^C^ecer• crecer Biemprv?, tanto que 
cr^ VllelU de algún tiempo ya no se 
to/eron los ingleses y franceses jun-
^rs-011 red^08 bastantes para me-
ca n Con 91 coloso y entonces bus 
trCaa en Ruí'Ia una ayuda y entre 
it'«rl COnc1ertaron en secreto el co-
Qe o« fCruda a Górmenla al cabo 
uev/r 0 0 clnco añoa. "empo qua 
> d̂ r 1 nec€8arlo Para armarse bien 
oar el golpe sobre seguro. 
íorala0 18noraba ese antecedente, B l -
ferífi^01-"" • ^ "t®8 vulgares co-
opinan 1^úrau todo y sobre eso 
¡Te digo que! 
^No te atuf 
»; la suerte de Alonixila fué 
euinnni11!"11? Segundo, el A. de más 
H E V I V I D O P O R T I . . . 
H e v i v i d o po r t í ; t u amor m e ha dado 
la fe sencilla de cuando era n i ñ o , 
y el c o r a í o n e n f e r m ó ha recobrado 
su fuerza y su v i g o r c o n t u c a r i ñ o . 
Has sido para m í , m á s que la v ida , 
m á s que el r ayo de sol de l a m a ñ a n a , 
que ba ja hacia la p lan ta entr is tecida 
y la torna m á s fresca y m á s lozana. 
H e v i v i d o po r t í — t ú has sido buena— 
y siempre l a congo ja de m i pena 
tu boca la e n d u l z ó con su a m b r o s í a . 
H o y ¡ q u é i n g r a t a ! de t í me has separado, 
con angust ia , m i b i e n , me he p regun tado : 
— ¿ Q u i é n s e r á l a que endulce m i a g o n í a ? 
Prudencio FERNANDEZ 
creo haberte convencido de 1' s ver-
daderos motivos de por qui su armó 
eu el mundo la gran trapatiesta que 
presenciamos. 
—¡La del siglo! 
— L a de todos los siglos porque ya 
uo es la primera vez que G^vianio 
se pone así de inmensa. E n tlcicpod 
de Roma. . . 
—¡Sandiez! ¿Hasta do Koma 
me vas hablar? 
— Y a te he dicho que he leído mu-
chas gacetas . . Ahora esti ocurrien-
do algo parecido a lo que sucedió en 
U antigüedá De un lao Roma es-
clava y corrompida; de otro lao Cer-
níanla libre y pujante... E l mundo 
está hoy casi lo mismo. F u n g u i ñ o . . . 
Hasta en la persecución del cristia-
nismo se parece esto a aquello... No 
hay más diferencia que los germanos 
encontraron al mundo de entonces 
bailando la Danza Glútea y los de 
ahora lo encuentran bailanao la Dan-
za del Yientre. 
—Sin embargo; me parece que la 
partida que ahora tiene que ganar 
Alemania no es como la otra. Ingla-
terra es muy poderosa todavía. E s un 
pulpo que tiene agárico a todo el 
mundo con sus brazos o rabos y lo 
uue agarra no lo suelta. 
—Eso según. A los pulpos no hay 
más que volverles la capucha pa que 
los brazos desmayen y suelten lo que 
han cogido... Eso es lo que trata de 
hacer Alemania con el pulpo inglés, 
volverle la capucha. 
—¿Y qué opinas de eso de que mis-
ter Wilson le va a declarar la guerra 
a Alemania? 
—Na, contumelias... Alemania no 
tiene fincas que cojer por acá. 
¡Menuda polvacera se ha arraao 
con eso del bloqueo de Inglaterra por 
los submarinos! 
—Todo eso es miasmático, Fungui-
ño . . Cosas de la humanidad. Come-
ta un poderoso una injusticia y todo 
el mundo callao'; la comete un desva-
lido y se alborota todo el mundo... 
¡Miasmas.! 
—Mucho daño les puede hacer Wil-
son a los alemanes con la guerra. 
—No será mucho más que el que 
es ha hecho con la paz. 
—Así y todo. Bigornia.. . 
—Mira. Funguiño, no seas panoli. 
Aquí lo que pasa es esto: el Inglés y 
el francés y el ruso le daban al Tío 
bam muchísimos millones y este tío, 
al ver que sus deudores están a dos 
pulgadas de la ruina, le ha encargado 
a Wilson que les eche una mano para 
ver si los endereza y . . . cobra. Na, 
que están en escena Los Intereses 
Creaos. 
— ¡Qué perdido está el mundo. Bi-
gornia! 
Deja que se lo lleve el demonio.. 
;Pa lo que vale! 
—Yo estoy asustao. Bigornia. 
—Bueno, Funguiño, pa que te se 
auite el susto vamos a tomar la ma-
ñana. 
H . ALVAHEZ MARRON. 
Armas, reúne todas las condiciones 
que requiere una obra histórica: cla-
ridad, fijeza, orden cronológico, per-
fecta distribución, fechas numerosísi-
mas, profusa ilustración, mapas, cua-
Cros sinópticos y sobre todo, un cri-
terio imparcial, sereno y desprovis-
to de apasionamientos antirreligiosos. 
E l valor intrínseco del libro, sube 
de punto, si se atiende al trabajo quo 
supone consultar innumerables obras 
de los mejores historiadores, antiguos 
y modernos, entre ellos César Cantú. 
Víctor Duruy, Prevost-Paradol, Mu-
ller, Gelger, Guizot, Le Pon, Fre^-
man. Lafuente, Thierry, Mariana, Mi-
chelet, Bossuet, Hume, Fleury, Renán, 
Macaulay, Sismondi, Spencer, López 
oe Ayala, Prescott, Irving, Guicciar-
dln, Castelar, Castelar. Joinville, 
Hernando del Pulgar, Muraton, Mon-
talembert, Herculano, Remusat, Tal-
ne, Schlegel, Segur, Bartolomé de las 
Casas, Fernández de Oviedo, Pí y 
Margall, Vítale, y muchos más, has-
tn llegar a un centenar. 
L a Historia es objetiva, aun cuando 
el criterio sea subjetivo y persoual. 
Hay algunos hlstorladjies que. fal-
tos de preparación intelectual, escri-
ben la historia según sus Ideas y sim-
patías, de donde resultan esos libros 
vacíos de imparcialidad y peligrosa-
mente manejables. Al escribirse un li-
bro de historia, el autor debe dejar a 
un lado sus afectos y sus simpatías 
para seguir la orientación trazada por 
los hechos, críticamente deunstrados, 
y someter su opinión, a xa fuerza de 
la evidencia histórica. 
E l doctor Rodríguez de Armas, no 
fescubre su opinión personal en nin-
gún momento de la Historia. E s un 
na.-rador, es un cronista, expone la 
(uinta esencia comprendida en las 
obras consultadas y el a l imiu, ^ai la 
y discretamente guiado por el profe-
sor, ve desfilar, por las páginas dél 
libro, la verdad de los hechos, tal co-
mo es en sí. 
Ni una frase, ni una reticencia, ni 
una Insinuación merece censura. Es 
un libro, a todas luces, provechoso y 
laudable. Otra cosa sería la enseñanza 
póbllca sí todos los- profesores, al es-
cribir libros de texto, procedieran 
con el acierto y la seriedad del doctor 
Podríguez de Armas. 
No basta que el maestro tenga gran-
des conocimientos, es, además, nece-
sario que sepa ponerlos al alcance 
de la Inteligencia de sus discípulos y 
quo. al servirles el pan de 'as Ideap.'se 
lo dé sin condimentos nocivos para su 
alimentación religiosa y moral. 
Nuestra felicitación más sincera «1 
doctor Rodríguez de Armas y ¡ojalá» 
que el "Curso de Historia Universal,' 
f scrito para la Juventud cubana, al-
cance el éxito y la recompensa' que 
merece. 
Marcial ROSSELL. 
ZSZ 16 atufes' Bigornia. 
ueoím01 la 8Uerte ^ Al< 
ha?er Í f y biz0 lo ^ hat ía ^ comhiL adelanta"e a eat-opear^s 
wmblna a sus enemigos 
precTitaa6'6 hal¿'fl an<,a0 
^ y V a T t f V 1 8 * la CO*a l,or **' 
Csdor norl v aparec« «om-J V'avo-
^te ¿s ha2te Puugalño: 
^ l a p ú b L l 6 ! ^ y larga una bofe-
^ y c u l p a V hUrgador- ¿ T ^ o él to-
Z¥í* ̂  el que le hurgó. 
«er r^T que no 1ulf!re compren-
^acaseno y compañía. E n lin. 
B i b l i o g r a f í a 
• ' E d a d M e d i a " 
E l distinguido profesor titular por 
oposición de ia asignatura de üeogra-
í.a e Historia Universal del Instituto 
de la Habana, doctor Rodolfo Rodrí-
guez de Ai-mas, acaba de publicar el 
segundo tomo del "Curso de Historia 
Universal" que comprende ia narra-
ción de los hechos verificados duran-
te diez siglos, desde el año 476, fecha 
do la caída del Imperio Romano, has-
la la unión de Portugal a España en 
1580, o sea el periodo histórico cono-
cido con el nombre de Edad Media. 
No todos los historiadores siguen el 
ni lamo criterio y admiten la misma di-
visión de tiempo, en cuanto al perío-
do de la Edad Media. L a mayor parte 
de los historiadores dan comienzo a 
esa división, como el doctor Rodrí-
guez de Armas, en la fecha de la caí-
da del Imperio Romano de Occidente, 
pero, al paso que unos la terminan 
con la toma de Constantinopla por los 
turcos en 1453, otros, con la predica-
ción de la Reforma, por Lutero. en 
1517, y los menos, con la Revolución 
Francesa en 1792, no deja de ser muy 
laudable la fecha de 1580, con la cual 
termina la división histórica, en el 
nuevo libro que tenemos a la vista. 
Pocas veces hemos sentido más 
complacencia al estudiar un libro pa-
ra emitir juicio, que en esta ocasión. 
Al tropezar con lagunas históricas, 
ron falta de método, c e : omisión de 
fechas, con nombres cambiados, con 
ligereza de criterio, con afirmaciones 
gratuitas o con repeticiones de con-
ceptos sin base de veracidad, se sien-
te fatiga, disgusto y una displiceme 
contrariedad. 
Pero al revés, cuando la vista se re-
crea y el entendimiento goza avanzan-
do con seguridad y rectitud por las 
páginas de un libro, la labor del crí-
tico es deleitable, es confortadora, va 
acompañada de oomplacíncias. 
E l libro del doctor Rodríguez de 
C h a r l a 
10 SEPíSACIOXAL 
E l caso es quo ayer, precisamente 
fué ayer, mi joven amigo, a quien 
por llamar de algún modo llamaré 
Aiidrés, y así le permitiré guardar un 
discreto anónimo, no cabía en sí co-
mo suele decirse. En la cara se le 
notaba satisfacción inmensa y en el 
cuerpo, según eran los movimientos 
del mismo, se le notaba un estado de 
nerviosidad grande. 
—Pero ¿se puede saber qué te 
ocurre —le pregunté. 
—¿A mí?. .nada. Dijo fingiendo In-
diferencia que no sentía. 
—Pues noto en tí cierta agitación. 
—Por supuesto—me contestó, va-
riando de voz, de gesto y de conver-
sación—hoy no faltará el señor Bien-
venido. . . 
—¿Bienvenido? E s de esperar que 
como de costumbre, ocupará aquella 
mesa; "su mesa", y la ocupará con 
los amigos de costumbre. Y me atre-
vo a decir que será más puntual que 
nunca.. . ¡Figúrate tú! Después de la 
conferencia de anoche.. 
—Pues mira, eso que has notado 
en mí, esa agitación, obedece a la 
conferencia que anoche corrió a car 
go del señor Bienvenido.. 
—A fe que el tema era poco Inte-
resante. . . 
— E s cierto pero, ya verás, 
presentado al señor Bienvenido; 
presentó uno de los amigos que 
acompañan y que, así lo espero, pron 
to estará aquí, eu aquella mesa, con 
él; y le fui presentado como redac-
tor de " E l Eco" encargado de dar 
cuenta al público de la conferencia., 
¿entiendes? 
— ¡Ya lo cieo? 
Luego, después de la conferencia, 
me preguntó qué me había pare-
cido su discurso. Y *o contesté 
que muy bien. 
—¿Acaso podías contestar 
lo el interés con que él y sus amigos 
esperarán la aparición de " E l Eco", 
y para ver qué efecto les causa aqui 
me tienes... 
—Nerviosillo, ¿eh? Bien se ve que 
ê es primerizo... 
—Lo soy, en efecto. Y por que lo 
soy espero ver el efecto que produ-
cr un artículo mío. Deseo que llegue 
el instante en que al oír vocear "¡El 
Eco!" Bienvenido y sus amigos com-
pren el periódico y busquen lo sen-
sacional que, para ellos, será mi ar-
ticulo hablando de la conferencia. 
Como presumía llegaron Bienveni-
do y sus amigos: pidieron café; sa-
ludaron a varios concurrentes los 
que se apresuraron a felicitar al 
primero por el éxito que obtuvo 'el 
dia antes. 
— E n " E l Eco" creo que se habla 
de ello—dijo Bienvenido. 
—Pues veremos " E l Eco".. . 
Andrés estaba más nervioso que 
ruando entró. Con Bienvenido cam-
bió un saludo casi ceremonioso. 
—Claro—dijo—no quiere que los 
amigos vean que existe cierta amis-
tad con el periodista que publica su 
retrato y que hace un juicio de su 
Dtcneista labor... 
— ¡Claro!—contesJté como un eco, 
esperando " E l Eco que forzosamen-
te debía dé venir interesante; por-
que la campaña submarina alemana 
por una parte, la actitud de los neu-
trales, la de Wilson...las noticias 
políticas locales, la intensidad de al-
guno de los espectáculos de que pue-
de disfrutar el público, ¡hasta la 
conferencia de Bienvenido! todo, en 
fin, ofrecía in terés . . . 
Y apareció un muchacho en el lo-
cal, pregonando "¡El Eco!" 
E l vendedor casi agotó la tirada.. 
Vendió diez ejemplares. 
Cuatro en la mesa de Bienvenido, 
tres en otras mesas, dos en la que 
ocupábamos Andrés y yo . . . 
Andrés buscó su articulo, lo sen-
sacional. 
Y por el rabillo del ojo observaba 
a Bienvenido y a cuantos tenían " E l 
Eco" en la mano. 
Y ¡horror! Todos, Invariablemen-
te, leían en la primera página, ávi-
damente, dejando ver la última en la 
que brillaba una mancha, que era el 
retrato de Bienvenido, debajo del que 
so leía en grandes letras impreso 
"La conferencia de anoche" Y na-
die leía la conferencia. ¡Ni Bienve-
nido! Todos buscábamos lo sensa-
cional: las últimas notas de la gue-
rra; las que acusaban, más abajo. 
Impresas a continuación de grandes 
titulares, intranquilidad política de-
jando vislumbrar negros nubarrones 
en el horizonte... 
Disolvióse la reunión. Los rostros 
acusaban varias preocupaciones 
Bienvenido dijo a Andrés al pasar: 
Luego leeré lo suyo. De antema-
no le doy las gracias. 
Andrés me miró, desmesuradamen-
te abiertos los ojos. . 
Ya lo ves—le dije--nunca se sabe 
flué es lo sensacional. Para tí era tu 
artículo y ni el interesado lo ha leí-
do aún. Pero, consuélate: lo leerá 
después, y recortará tu artículo, y tu 
firma quedará archivada en un ál-
bum # . . 
Andrés nada contestó, ensimisma-
do como se ensimisma el jovenzuelo 
enamorado al apuntar en el libro de 








— Y le anuncié que hoy, ahora, den-
tro de poco rato, aparecerán en " E l 
Eco" la reseña y oí retrato. Y calcu-
B o d a s d e P l a t a 
A JOSE LORENZO CASTELLANOS 
Y P E R D 0 M 0 Y L 0 R E T O P E R E Z 
ESTRADA 
En sos Bodas de Plata 
Envidio vuestra cadena 
de plata fina, de plata 
de buena ley. de muy recios 
eslabones que son ansias 
de la vida, que son luchas, 
sacrificios y esperanzas. 
Los veinticinco eslabones 
de esa cadena se engarzan 
con el amor, que es firmeza, 
con la fe, que es confianza, 
con el trabajo, que es triunfo, 
con la virtud, que es plegaria. 
Eslabones que se templan 
con zozobras y con ansias, 
dándoles luz la5 sonrisas 
de los angeles que llaman 
a las puertas de este mundo 
con sus invisibles alas; 
y color, el lento roce 
de los años que resbalan 
dejando en nuestra cabeza 
sus eslabones de canas. 
¡Dulce cadena! Tan dulce, 
tan suave, que ya labrada 
y al ver florecer en otras 
nuestra vida, ansia el alma 
volverla a empezar, ansia 
las amarguras pasadas 
con sus chispazos de ensueño 
y sus bautismos de lágrimas. 
Y es que cada año que rueda 
nos aleja y nos distancia 
de nuestro mundo; las vidas 
que hemos dado se preparan 
a engarzar por cuenta propia 
sus eslabones de plata, 
¡y allá van las hojas secas 
desprendidas y arrancadas 
de su ventura, siguiendo 
la eterna ley de las almas! 
Pero no importa. Las vidas 
que al final de la jomada 
dejan tras sí altos ejemplos 
que imitar, noble constancia 
en su unión y amor profundo 
entre los suyos, no pasan, 
no se alejan; cada día 
se yerguen y se agigantan 
en el mundo de la pena 
y en el mundo de la calma. 
Carlos CIAÑ0 
Febrero 3, 1917. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
En la cartera de mis notas fe-
meninas llevo apuntado lo que 
me contó días atrás mi amigo 
Cifucntcs, doctor en medicina. 
L a hermosa Mariana vivía en 
su elegante quinta con su mamá 
riquísima. A pesar de su roza-
gancia juvenil y de la vitalidad 
exuberante de su cuerpo, pade-
cía de frecuentes achaques la 
espléndida Mariana. Eran casi 
diarias las visitas de los médi-
cos. Y eran todos estos médicos, 
jóvenes y apuestos. Entre ellos 
se contó mi amigo Cifuentes. Ja-
quecas, neuralgias, palpitaciones, 
ahogos, entumecimiento de pier-
nas y de brazos; todo eso iba 
padeciendo por su turno la es-
cultural Mariana. 
Cuando se enfermaba, pedía 
que la dejasen tranquila y sola, 
completamente sola en su habi-
tación. Cuidado con que entrara 
allí nadie más que el médico. 
Sus nervios excitados necesita-
ban reposo absoluto. 
Visitóla durante un mes el doc-
tor Cifuentes. Estaba enferma, 
muy enferma. Sufría dolores in-
tensos, muy intensos la arrogan-
te Mariana. Pero hablaba, ha-
blaba cada vez más parlera y 
más fogosa con el doctor. Pro-
longaba cada día más las visitas. 
Era necesario reconocerla despa-
cio, tomarle bien el pulso, aus-
cultarla, examinarle la gargan-
ta, los brazos, el corazón. . . 
Discreto y correcto, el doc-
tor Cifuentes medía con el reloj 
su tiempo. 
—Usted—le dijo un día Ma-
riana muy enojada—abrevia de-
masiado las visitas. No se inte-
resa por mí. No comprende mis 
achaques. . . 
—Creo adivinarlos, le respon-
dió el doctor. Pero, profesional-
mente, no acostumbro hacer más 
que visitas de médico. 
León ICHASO 
P u n t o s v 
c o m a s 
En nuestro ambiente literario, don-
de goza de alta nombradla el intelec-
tualismo filológico, trábanse a me-
nudo polémicas de orden gramatical 
sobre puntos vulgarísimos que se ro-
zan con esta clase de conocimientos. 
Una de ellas es la importancia de la 
puntuación en los escritos. 
No hace mucho leí que en cierto 
documento oficial de los Estados Uni-
dos, por cuestión de una coma, hubo 
de pagar el gobierno un puñado de 
millones que hubiera podido ahorrar-
se a no haber aparecido en el docu-
niento la consabida coma. Eso de dar 
gran importancia a un mero signo de 
puntuación es más propio de sim-
ples colegiales que de escritores ver-
sados en literatura. 
Porque todo el que haya repasado 
ia sintaxis y estudiado retórica en lo 
referente a la claridad de los pensa-
mientos, se habrá hecho cargo de que 
la buena construcción de una frase, 
ba de ser de modo que su interpre-
tación no ofrezca dudas, ni*se preste 
a confusiones de ningún género, para 
lo cual es preciso que el sentido de 
las palabras no esté a merced de 
un punto ni de una coma. Porque, 
cuando la inserción u omisión de una 
coma en un escrito motiva una varia-
ción en el sentido de lo que expresa, 
puede darse por seguro que la frase 
está mal construida, o que adolece 
Blgún vicio por falta de propiedad 
o de precisión en los términos. 
Un texto claro y bien escrito debe 
ser de manera que no dé lugar a an-
fibologías, y que por el contexto de 
la frase no pueda ser interpretado de 
otra manera, aunque le quiten o le 
pongan todos los signos de puntua-
ción imaginables. 
Y en los documentos oficiales, so-
bre todo, es donde hay que tener pre 
senté esta condición como precepto 
Ineludible; porque en las prescrip-
ciones legales debe ser eliminada to 
da vaguedad de concepto o confusión 
de sentido, procurando que no depen-
de de una coma ni de un punto, la 
claridad de las ideas. 
A ese fin recuerdo que, allá por 
1898, algunos letrados se dieron a 
discutir sobre un artículo de la Cons-
titución autonómica de Cuba, recién 
promulgada entonces, en la cual se 
advirtió un caso de ambigüedad o 
confunsión de términos que permitía 
interpretar la ley de dos maneras 
¿istintas. A tal defecto de redacción 
se le quiso poner un parche con una 
coma, pero el defecto no desapareció, 
porque las comas solo desempeñan 
un papel secundario para facilitar la 
Interpretación del sentido, nunca pa-
ra fijarlo. 
Mucho habría que decir sobre este 
particular; y algo se ha escrito en 
pro de una reforma respecto a cier 
tos vicien de la literatura Jurídica o 
burocrática. Un abogado francés, M 
!3prriat Saint Prix, escribió a prin-
cipios de! siglo X I X un folleto titu-
lado Dlscours sor les vires du lan-
if»ge judlclaire, demostrando que los 
modismos oficinescos de la curia tia-
nen adulterado el lenguaje, y dejan 
maltrecha la claridad de estilo. En 
Bspaña v en Hispano-Amérlca ya los 
cnrialcs hablan un idioma distinto del 
castellano corriente y solo ellos, y 
a veces ni ellos, entienden lo que 
dicen. 
Todo lo cual se podría dispensar 
mientras no se violase la gramática 
y se redujesen al uso de los términos 
esneciales o técnicos, como los tie-
uc todo arte o profesión; pero eu 
buena literatura es disparate conce-
der a una simple coma una impor-
tancia que no debe tener, cual es la 
de dar o quitar a la frase un sentido 
u otro radicalmente opuesto Cítase el 
caso de un pleito promovido por la 
omisión de una coma. Un testamen-
to decía. "Dejo a fulano todos miá 
bienes no afectos a ningún grava-
men." 
¿Es indiferente, preguntaba uno. 
nue el notario ponga o no una coma 
después de la palabra bienes? Un co-
nocido abogado de la época opinaba 
que poniendo una coma en el lugar 
citado se aclaraba el sentido de la 
frase anfibológica. No es admlslblfi 
tn buen lenguaje esta falsa aclara-
ción. Con una coma no se justifica la 
redacción de un pensamiento vago y 
dudoso. Ante un defecto de construc-
ción gramatical no valen componen-
das dé comas ni depuntos. E l testador 
al dictar aquella frase demoetró que 
no conocía la sintaxis, y el notarlo al 
no advertirlo, erró igualmente. 
Sí el testador quiso expresar: "De-
jo a fulano todos mis bienes", pudo 
haberlo dicho así; y aunque después 
añadiera "los cuales están libres de 
Eravamen" la frase no ofrecería la 
menor duda. Con coma y sin coma 
el sentido es el mismo, y no otro. 
Y en el caso de querer decir: "De-
Jo a fulano todos aquellos bienes 
míos que no están sujetos a grava-
men" debió haberse escrito así, y el 
testamento estaría claro, sin esos em-
brollos que son regocijo de los cu-
riales. Un documento bien redactado 
ha de ser preciso y exacto. No ha de 
contener otra idea que la indicada 
por el autor, y se ha de comprender 
fáccllmente sin puntuación alguna, 
solo por la conexión y enlace de las 
palabras. L a puntuación es un reto-
que do las frases para el mejor efec-
to de la composición, y para que el 
lector pueda guiarse en la manera de 
entonar y acompasar la lectura. No 
es aceptable una oración cuyo sen-
tido dependa de una coma, y en los 
documentos debe rechazarse desde el 
punto en que un signo tan pequeño 
es muy fácil de añadir o de borrar 
en un escrito. SI una coma valiera 
para hacer buena una construcción 
disparatada, entonces sería un mo-
delo de dicción aquel anuncio: "Se 
venden sombreros para niños, de car-
tón" y nadie se calentaría loa cascos 
buscando la manera de dar exaett-
tur a las frases que la mente Impro-
visa: con unas cuantas comas pe-
lladas a modo de emplastos, queda-
ría todo al pelo. 
Ya sé que pueden citarse mil ora-
ciones tenidas por bien escritas en 
que la puntuación es un factor de 
Importancia; pero insisto en repetir 
que tales escritos no son de factura 
irreprochable. Se publican diariamen-
te millares de oraciones que pasan 
por buenas, y que lo son en muchos 
casos; pero en ellas cabe mejorar y 
pulir la expresión en pro de ese 
Ideal de la frase perfecta, que muy 
pocas veces nos sale de la pluma 
porque el escribir bien no es cosa 
de todos los hombres ni de todos los 
momentos. 
P. GIE1XT. 
R e g l a n i e n t a c i ó D . . . 
(Viene d© la primera.) 
do, pues hacen un promedio de cien-
t ) cincuenta partos mensuales entre 
todas y ganan setenta y cinco pesos 
de sueldo, mientras las comadronas 
que pertenecen a las sociedades par-
ticulares, perciben cuatro o clnco pe-
sos por parto. 
Refiriéndose a los dentistas y al 
servicio que éstos prestan, declara 
oue realizan una buena y útil laboA 
y que solo hace falta hacer en esta 
servicio, a cargo de un jefe y dle4 
dentistas, ligeras modificacioneB. 
Del servicio médico forense, dlco^ 
"No es un servicio municipal ni tie-i 
ne con el Municipio más relacione^ 
que las de la nómina", por lo qu^ 
propone que se adscriba a la Secr»^ 
taría de Justicia, que es a quien he*í 
neficia. 
Declara que las auto-ambulanclarf' 
son buenas pero pocas, que debeií 
adquirirse por lo menos cuatro más#i 
y que mientras no se inaugure eV 
Hospital Municipal, éstas deben per-^ 
manecer en las casas de socorro pa-* 
ra mayor rapidez del servicio a qu^í 
so 'les destina. 
Propone la traslación de la casa d^' 
socorros del tercer distrito a otraj 
lugar más cerca de los barrios quafi 
comprenden dicha zona y sugiere la? 
conveniencia de construir edificio* 
para estos centros en terrenos del 
Ayuntamiento y por administración^ 
E l presupuesto del Hospital Muni-' 
cipal próximo a inaugurarse ascien-** 
de a 157,587 pesos y el personal da 
ese establecimiento, según dice en sa 
informe el doctor Rocamora, se com-! 
pondrá en total de ciento un emplea-1 
dos, de los cuales son plazas de nue-*1 
va creación, las de un subdirector^-
dos cirujanos de segunda clase, do* 
médicos parteros, dos médicos anes-
tesistas, una nurse superintendente^ 
diez nurses para distintos servicios, 
seis alumnos internos, un ayudanta 
radiólogo, tres enfermeros, un médi-
co bacterlológo, un Idem auxiliar f. 
otro bacsoterápico, un administrador, 
un mayordomo, un mecanógrafo y 
una ropera, un mecánico, dos ayu-
dantes, dos Idem de cocinero, veinti-
siete sirvientes, dos telefonistas, uri 
barbero topiquero, un sereno, do» 
porteros, dos portapliegos, un jardi-
nero, dos ayudantes, un chauffeur 5* 
dos ayudantes. 
Concluye su informo el doctor Ro* 
camera recomendando se eleven va-
rias consignaciones y se incluyan en 
presupuesto qtras que estima necesa-
rias, entre ellas las siguientes: $300 
para gastos de locomoción del segun-
do jefe; $9.300 para adquisición de 
tres ambulancias automóviles, una; 
para el Cuerpo de omberos; $2,800 
para comprar cinco automóviles pe-
queños para el servicio de socorros 
urgentes a domicilio y de comadro-
nas. 
E l presupuesto general del servi-
cio sanitario municipal ascenderá* 
con las reformas que se proponen, a* 
cerca de trescientos mil pesos. 
p l a n t e d e p o l i c í a a r r o l l a -
d o e n J e s ú s d e l M o n t e 
VIGILANTE DE POLICIA ARKOLLADCT 
EN JESUS DEL MONTE 
En el Centro de Socorros de Jesís del 
Monte fueron asistidos anothe por el doc-
tor Gómez, médico de guardia, los vigi-
lantes de la Policía Nacional número* 
H71, Ti a miro Alonso Rodríguez, vecino da 
Jesús del Monte 422 y Ramón Paula Mar-
tínez, vecino de San Francisco uúm. 40. 
El primero presentaba heridas y desga-
rraduras en todo el cuerpo y el segando 
la fractura del grueso artejo del pie de-
recho y desgarraduras en la reglón rota-* 
llana, siendo calificado el estado de am-
bos de pronóstico grave. 
Manifestó el vigilante Alonso, que al, 
bajarse de un tranvía en la Calzada da 
Jesús del Monte esquina a Santa Catali-
na, al tomar la acera fué alcanzado po* 
la motocicleta que montaba el vlgUanta * 
Paula, que le derribó al suelo. Agregó el 
hrionado, que &u compáfiero Iba con po-
oe velocidad, estimando el accidente ca-
sual. / 
Iguales rrLantfestá-dones hizo el vlgl-' 
lan te Paula. 
El prime 10 ingresó en la Can de Salud; 
La Purísima y el segundo en La Ctwu»; 
donga, para su asistencia médica. 
D e l J u z g a d o d e i 
G u a r d i a 
AMENAZAS CONDICIONALE» 
En la Séptima Estación de Policía de* 
rondó anoche Ana María García y Per-
domo, vecina de Vapor, 34, a m esposê  
Amelio Rodrigue» y García, de haberiál 
maltratado de obra y amenazado de mner-
te. . i 
PRINCIPIO DH INCENDIO 
A las nueve y media de la noche d« 
ayer, ocurrió una gran alarma en la cali» 
de Teniente Rey, entre Oficios y Merca-j 
deres, a causa de haberse originado nm 
principio de Incendio en una casa de la 
primera de las citadas calles. 
Acudió el material de bomberos y eift 
aquellos lugares se congregó un numero-
so público. f 
D O L C E F A R N I E N T E 
Bajo las frondas, en la tarde amena, 
tendido en muelle hamaca, saboreando 
de la hoja exquisita el jugo blando 
que transforma en placer, fastidio y pena, 
olvida el cuerpo la manual faena, 
viene el ensueño, y al venir es cuando 
el horizonte espiritual agrando, 
y divina visión mi alma enajena. 
Harmonioso rumor llega a mi oído 
de un enjambre de abejas de alas de oro 
que la miel del Parnaso ha recogido; 
Y escucho, indago, aprendo y atesoro, 
y no en la ociosidad tiempo he perdido, 
que en el fanuente es cuando más laboro. 
E n l a t a r d e d e l a v i d a 
Largo tiempo he vivido, mas no en vano, 
pues que supe encontrar un alma amiga, 
y tengo prole, cuyo amor prodiga 
honra y consuelo en torno del anciano. 
Mi altiva frente de cabello cano 
de la edad se doblega a la fatiga, 
como se ve la sazonada espiga 
rendirse al peso del maduro grano. 
Sólo el recuerdo del pasado queda, 
cual débil luz que en el santuario arde 
sin que mi soplo reanimarla pueda. 
Triste me siento, pero no cobarde, 
al ver mi sol que hacia el ocaso rueda 
en la melancolía de la tarde. 
D , ,1 j n : - l 1 , n . ^ ^ dc Zayaj Henríquti, 
París. 31 de Diciembre de 1916. 
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L a b o r A t e n e í s t a 
[j (Viene de la primera.) C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
todos los genios literarios, es un 
Proteo espiritual que en cada men-
te humana toma una íorma diferen-
16 E L A E T E E S UIíA SUGES-
T I O * . 
Hay una escuela moderna de pin-
tura que emplea una técnica descon-
certante, porque no representa los 
objetos como el ojo humano los per-
cibe, y se limita a provocar reaccio-
tes mentales, capaces de evocar la 
escena ideada. Para esos artistas re-
volucionarios, que se llaman a si 
mismos cubistas, futuristas, vorticls-
tas, etc., el verdadero artista no ea 
quien crea la obra de arte, sino 
quien la contempla. E l pintor, del 
mismo modo que el poeta y el músi-
co, no hace más que provocar estí-
mulos: un remolino de colores, una 
aglomeración de cubos que se pene-
tran mutuamente como las maclas 
de una cristalización. 
De lo que íalta para completar la 
obra, se encarga un dócil colabora-
dor, el público. E l es quien pinta en 
realidad: al otro, al pintor, le basta 
con hacer pintar. 
Por extravagante que parezca la 
teoría, no es del todo falsa. L a psi-
cología puede subscribirla, despuéa 
de reducirla a proporciones razona-
zles. ' 
Nada más vulgar que la frase de 
que el arte es una sugestión. E l ar-
te, en efecto, consiste en una urdim-
bre de ilusiones conscientes. No crea 
la vida ni imita la naturaleza; pero 
hace surgir en el espíritu reaccio-
nes, imágenes, estados afectivos ca-
paces de evocar la ilusión de la vi-
da. Alguien la ha comparado con la 
^-ista cinematográfica. E l símil no 
es exacto, porque sí bien el ci-
ne logra producir la ilusión de la 
vida, también es cierto que se 
vale de procedimientos mecánicos, 
del análisis del movimiento en sus 
diversas fases; mientras que el arte 
emplea eotimulos sintéticos, globales, 
elaborados previa y conscientemente 
en el espíritu Lo que distingue al 
artista genial es sobre todo la econo-
mía y sobriedad de los procedimien-
tos técnicos. Para expresar un odio 
feroz y concentrado, el cine necesi-
taría innumerables placas fotográfi-
cas. Shakespeare lô  consigue con 
una sola frase, haciéndole decir a 
Macduff, cuyo único hijo acaba do 
morir por orden de Macbeth: Le has 
no tiiUdren' (Macbeth no tiene hi-
jos!) No menos conciso y lapidario, 
el Pante refiero el trágico fin de los 
amores de Páolo y Francesca en un 
verso inmortal, más elocuente y do-
loroso que una elegía: 
Quel plomo plú non vi legemmo 
(avante. 
Cervantes es también maestro en 
expresiones fulgurantes Una pince-
lada le basta para describir un per-
sonaje, para construir una situación, 
para evocar uu mundo de experien-
cias dolorosas. 
Toda su vida de miseria y de pri-
vaciones, de incertirfumbre y de su-
frimientos parece condensarse eu 
aquella lacónica pintura de Sancho: 
hombre de bfen (si es que este títu-
lo se puedo dar al que es pobre). Y 
e¡ vizcaíno de Puerto Lapice, con su 
carácter iracundo, su origen étnico 
y su lengua vernácula está fielmen-
te retratado en una breve exclama-
ción, dirigida a Don Quijote: ¡Por 
el Píos que crióme, que si no dejas 
coche) asi te matas como estás ahí 
vizcaíno! 
E L A R T E E S TAMBIEN 
UNA SIGNIFICACION E S -
P I K I T L A L . 
Novalis ha dicho, hablando de Sha-
kespeare, que sus dramas no son 
obras artísticas, sino productos na-
turales, profundos como la naturale-
za misma. Declaro francamente, no 
obstante la admiración que siento por 
Novalis. que el pensamiento no me 
satisface L a intuición del genio po-
drá surgir, como dice Carlyle, In-
conscientemente, de su profundidad 
inexplorada; pero os siempre la obra 
de un espíritu, de algo que en cier-
to modo se opone a la naturaleza; y 
aún admitiendo que la naturaleza 
tenga plan, lo cual no puede conce-
der quien no se proclame finalista, 
ningún artista hará suyo el orden 
o esquema de las cosas sin dejar de 
ser artista, sin renunciar previamen-
te a toda originalidad. 
E l pintor no pinta a la ventura ni 
el poeta canta a su capricho, como el 
pájaro en la selva. Uno y otro van 
en busca de combinaciones nuevas, 
df creaciones únicas, subordlnadati 
blempre a un fin o propósito, que da 
al producto su valor humano, su sig-
nificación ideal. L a obra de arte es 
una ilusión de la vida, sugerida con 
arreglo a un plan y un fin premedi-
tado. Es una sugestión con una sig-
nificación. 
LAS I N T E R P R E T A C I O -
NES D E L QUIJOTE. 
Pido perdón a mis oyentes por ec-
ta digresión tan enfadosa como des-
provista de novedad. No la he hecho 
por pedantería, sino porque me es in-
dispensable para la tesis que ven-
go a sostener aquí. Tal vez ninguna 
obra literaria responda mejor al con-
cepto del arte tal como lo acabo de 
exponer como el sublime libro del 
príncipe de los Ingenios. E l Quijote 
os una evocación prodigiosa de la 
España del siglo X V I I . Ningún li-
L A V E R D A D E R A C A U S A 
POR QUÉ HA SUBIDO E L P R E C I O D E L P A P E L 
( L a Baionnette, de París.) 
D e l a t r i n c h e r a a l a " C o t e A z u r " P r i s i o n e r a d e s d e 1 9 1 4 
— E l tiempo está f r í o . . . 
—Perded cuidado. No se os trata 
la cautividad en Niza. 
rá como a paisanos belgas. Sufriréis 
(RIre, de París.) 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un fabricante en 
gran escala soli-
cita agentes para 
vender directa-
mente a las fami-
lias camisas, ropa 
interior, medias, 
foi,í 1 iZV—" ^ • tricotas, trajea. 
laidas, etc. Pídanse muestras gratis. 
MADISON MILLS. SStBroKiway. ,Itw Yort. ü. 
bro produce una ilusión más perfec-
ta de la vida humana, una visión 
más clara y más intensa de la rea-
lidad. E n sus páginas desfila toda 
la monarquía española del tercer Fe-
íipe, con sus aventureros y sus frai-
les, bus hidalgos y bus pordioseros, 
tus soldados y sus picaros, sus due-
ñas y sus mozas del partido. L a re-
presentación es tan fiel, tan exacta, 
qje a veces se convierte en verdade-
ra alucinación. Don Quijote y Sancho, 
el cura y el barbero, Sansón Carras-
co y Maritornes, Altisidora y la 
due'oa I'.odríguez nos parecen rea-
les, tan reales y vivos, que hablamos 
de ellos y los discutimos o los de-
fendemos, los aplaudimos o vitupe-
ramos como pí tuvieran vestidura 
mortal. 
Y sin embargo, a través de la Ilu-
sión nunca olvidamos la maquinaria 
del artista, los hilos que mueven loy 
títeres de su retablo. Maese Pedro, el 
gran Maese Pedro de la sátira, se ha-
lla siempre a presencia del públi-
co. 
Sus personajes no dicen lo que 
quieren, sino lo que él mismo les 
apunta; no hacen lo que harían si 
tuvieran existencia real, sino lo que 
Cervantes les obliga a hacer. Todos 
hablan y discuten, ríen y lloran, so 
acarician y maltratan para realizar 
un fin que el artista persigue. 
¿Con qué fin armó Cervantes el 
maravilloso retablo del Quijote? 
¿Cuáles eran bus propósitos? ¿Qué 
mensajo nos trajo? Para contestar a 
A N E M I A 
y enfermedades debilitantes son peligrosas, y las 
personas afectadas deben tomar sin pérdida de 
tiempo el mejor alimento-medicina 
O Z O M U L S I O N 
Aceite puro de h ígado de bacalao de Noruega 
es el único que entra en la preparación de la 
wzomulsion. 
La venden en toaos las boticas 
¡ N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O O Z O M U L S I O N ! 
estas preguntas, creo necesaria una 
nueva digresión. 
Hay dos maneras de juzgar una 
obra de arte: una refleja y espontá-
nea, otra conceptual y reflexiva. L a 
primera de estas formas, que ea la 
vulgar, !a más corriente, se reduce 
a una reacción afectiva, expresada 
verbalmente por medio de juicios de 
valor. L a obra de arte nos producá 
una emoción estética, y esta emoción, 
necesariamento subjetiva, este pro-
ceso que está en nosotros, v no en la 
obra contemplada, se proyecta en 
la obra, a la cual atribuímos nues-
tros propios estados conciencia. 
Este curioso fenómeno mental, lla-
mado por los alemanes FJnfühlnnp: 
y que en castellano puede traducirse 
por el neologismo de empatia, es la 
liase de la apreciación estética. Los 
juicios de valor estético son proyec-
ciones del espíritu en las obras del 
arte y la naturale7a. Cuando decimos, 
por ejemplo, que Sancho Panza es un 
personaje Intensamente cómico, no 
hacemos otra cosa que proyectar en 
i>na figura Imaginarla la emoción de 
lo ridículo que Cervantes sugiere 
cuando pone en acción al rústico es» 
cudero. 
L a segunda manera de estimar las 
creaciones de arte es en extremo 
complicada. Consiste en reaccionar 
contra nuestras propias reacciones, 
contra nuestros juicios de valor, so-
metiéndolos a un examen reflexivo, 
a un análisis más o menos sereno y 
penetrante. L a crítica reflexiva es 
ma apreciación de otra apreciación 
una valorización do nuestros JuIcIoí 
de valor, una rectificación o legiti-
mación de nuestros estados afecti-
vos. ' 
Este examen reflexivo no puede 
realizarse sino a la luz de un cri-
terio de apreciación, subjetivo u ob-
jetivo. Subtetivamente tomamos por 
;ruía, bien las doctrinas más o menos 
dogmáticas de una escuela literaria, 
lllosófica, política, etc., o bien enun-
ciamos previamente una tesis Íla3 
más de las veces una mera hipóte-
sis), para adaptar vells nolUs a ella 
las concepciones del artista 
E l segundo criterio es más objeti-
vo que el primero, pero no es nunca 
enteramente objetivo. Consiste en un 
análisis más o menos cuidadoso de la 
obra do arta, on un examen de «m 
técnica, de su Táctura. de las condl-
| clones en que se produjo, etc.. para 
i estimar su valor estético, para in-
jterpretar los fln^s o Ideales del ar-
.tlsta. Mas por objetiva que parezca 
[una valorización, en ella entran siem-
pre elementos de carácter subjetl-
m 
L a obra de los enemigos de la h n manidad. 
(Lustíge Blaetter, de Berlín.) 
vo; y no hay manera de Inferir In-
tenciones y propósitos, sin acudir a 
la experiencia íntima, personal y 
subjetiva de quien lleva a cabo la 
interpretación. 
Los dos criterios apuntados, uno 
dogmático y otro moderadamente 
subjetivo han sido aplicados por los 
eruditos a la Interpretación del Qui-
jote. Muchos de éstos han abierto el 
libro con prejuicios de escuela; otros 
lo han analizado minuciosamente, 
con el ultramicroscopio de una crí-
tica, ciertamente muy sabia, pero es-
téril con frecuencia; y no pocos lo 
ban examinado tanto y tan de cerca, 
que han acabado por no ver el bos-
que a fuerza de mirar al árbor Han 
puesto en la retorta de la exégesls 
la flor más delicada del ingenio hu-
mano, la han analizado cualitativa v 
cuantitativamente, y han descubier-
ta, ¡oh maravilla!, que el perfume 
del Quijote se compone sólo de hN 
dróreno oxígeno, nitrógeno y carbo-
no! 
L L On.TOTE E>' LA C 0 \ . 
CIENCIA D E L L E C T O R 
Desconfío mucho de ambos méto-
dos, el subjetivo y el objetivo y, por 
otra parte, no tengo competencia pa-
ra juzgar desde un punto de vista 
literario y filosófico el ingenio de 
Cervantes. Otros, con vasta erudición 
y singular maestría, lo han hecho en 
esta tribuna que inmerecidamente 
ocupo por la benevolencia de varios 
amigos Mas, pasando revista a los 
métodos que se han aplicado con dis-
tinta suerte a la crítica e Interpre-
taciones del Quijote, he echado de 
ver que nadie lo ha estudiado Intros-
pecMvamonte, en la conciencia mis-
ma del lector. Nadie, que yo sepa, con 
la sola excepción de Enrique Reine, 
ha analizado la influencia que la lec-
tura del Quijote ejerce en el espíritu, 
las reacciones emotivas que sugie-
re, las actitudes mentales que pro-
voca. Con este método, que no llamo 
nuevo porque nada nuevo hav en el 
mundo: no descubriré seguramente 
ningún Mediterráneo; no agregaré 
una tildo a cuanto va sabemos de 
Cervantes; ma* haré observaciones, 
retrospetivas casi todas, que me son 
muy necesarias para el desarrollo de 
mi tesis. 
L a primera vez que leí el Quijote 
—tenía once años no completos—no 
vi en la obra sino un cuento extraor-
dinariamente divertido, una gran tra--
vesura de la fantasía humana. Don 
Quijote y Sancho Panza me parecie-
ron deliciosos, peregrinos, Irresisti-
blemente cómicos por su figura, por 
su indumentaria, por sus palabran, 
por bus gestos, por sus propósitos 
descabellados. E n ellos nada vi quo 
pudiera concillarse con una actitud 
remotamente serla del lector. Sus 
aventuras y coloquios me hacían reír 
locamente, convulsivamente, con esa 
alegría franca y sin reservas que só-
lo conoce la niñez. Desde las prime-
ras páginas del libro, la visión de 
Don Quijote, enjuto y carilargo, con 
su visera de cartón, caballero en un 
jamelgo tísico y escuálido, y alzando 
la voz para proclamar Emperatriz a 
una aldeana indómita y hombruna, 
me bacía caer en espasmos de risa. 
Análoga impresión me producía la 
segunda salida de don Quijote y el 
pasaje Inmortal en que Sancho des-
cribe con cómica franqueza la rústi-
ca mentalidad de Teresa Cascajo, su 
mujer: 
— . ."SI yo fuera rey (dijo Sancho) 
por algún milagro de los que vuestra 
merced dice, por lo menos Teresa, mi 
císlo, vendría a ser reina, y mis hi-
jos infantes. 
—Pues, ¿quién lo duda?—respon-
dió Don Quijote. 
—Yo lo dudo—replicó Sancho Pan-
za, porque tengo para mí que, aun-
que lloviese Dios reinos sobre la tie-
rra, ninguno asentaría bien sobre la 
cabeza de Teresa Cascajo. Sepa, se-
ñor, que no vale dos maravedís para 
reina; condesa le caerá mejor, y aún 
Dios y ayuda." 
No menos exuberante era la risa 
que me cosquilleaba al leer la batalla 
de D. Quijote con el vizcaíno, los epi-
fodlos de la venta, la aventura de los 
batanes, la conquista del yelmo de 
Mambrlnc, el cuento del rebuzno v 
otras mil escenas que me parecían 
la qulntcsencla de la donosura y del 
ingenio humano. No me cansaba de 
leer los diálogos de Sancho con Don 
Quijote y la Duqueta, y sobre todo 
el monólogo Inmortal, el admirable 
sollloauio donde Pancho ' resuelve 
encantar a Doña Dulcinea: 
"Sepamos agora, Sancho hermano, 
a dónde va vuestra merced. ¿Va a 
buscar algún jumento que se le haya 
perdido? No por cierto. Pues, ¿qué 
va a buscar? Voy a buscar, como 
quien no dice nada, a una princesa, y 
en ©lia al sol de la hermosura y a 
todo el cielo junto. Y ¿dónde pensáis 
hallar eso que decís, Sancho? ¿En 
dónde? En la gran ciudad del To-
boso. Y bien, ¿y de parte de quién 
la vais a buscar? De parte del famo-
80 caballero Don Quijote de la Man-
cha, que destace los tuertos y da de 
comer al que ha sed y de beber al 
que ha hambre." 
Estos pasajes y otros igualmente 
deliciosos, vistos a través del pris-
ma de mi buen humor de impúber, 
me hacían prorrumpir en estruendo-
sas carcajadas, que en el silencio de 
la noche a la cual restaba horas, 
que debía al sueño, para devo-
rar glotonamente la novela, lle-
naban a veces de consternación a 
mi familia. Y nunca me ocurrió pen-
sar, extasiado en aquella visión r i -
sueña de las cosas, que los chistes 
de Cervantes pudieran provocar un 
gesto de tristeza, que su humorismo 
dejara el alma salpicada de melan-
colía. 
Pasaron muchos años y, ya adoles-
cente, un día de spleen, de descon-
tento de mí niismo, volví a recorrer 
las páginas de la maravillosa nove-
la. Tenía diez y ocho años, y me ha-
llaba en la florescencia de mis en-
s leños, de mis entusiasmo5: e Idea-
les juveniles. Habia abierto a la Ilu-
sión las puertas de mi alma, y la 
lectura de los grandes románticos, 
de Scnlller y Goethe, de Byron y 
TennyKon, de Huso y Lamartine, in-
terpretados a la luz de un falso sen-
timentalismo, me hacía vivir en un 
mundo de Irrealidades absurdas y 
emotivas. Creía ingenuamente que 
todos los hombres vibraban, como yo, 
en un culto apasionado de lo verda-
dero, lo bueno y lo bello y que si 
no lo confesaban y si no establecían 
el reinado de Dios sobre la tierra, 
er?. porgue las potencias infernales 
—la cobardía moral, el fanatismo y 
la ignorancia—se habían conjurado 
pwra impedirlo. 
E n estas circunstancias, volví a la 
lectura que tantas alegrías propor-
cionara a mi niñez. Esperaba hallar 
en ella el mismo encanto, los mis-
mos placeres que tan cara la hicieron 
a mis ojos de impúber. Y me equivo-
qué No saqué del libro satisfacción 
espiritual alguna, sino una extraña 
mezcla de asombro, de inconformi-
dad, de desencanto y de melancolía. 
Don Quijote dejó de parecerme un 
demente gracioso, eternamente diver-
cido: era. al revés, un ser tan noble 
como Infortunado, un soñador del 
ideal, quo vivía en una sociedad de 
desalmados, incapaces de apreciar la 
sublime grandeza de su espíritu. 
Sancho dejó de ser lo que era antes, 
el más donoso de los bufones: brus-
camente, como por conjuro mágico, 
lo- vi convertido en un patán inno-
rle, codicioso y follón, más loco to-
davía que su amo, de quien sabe que 
es demente, porque tiene fe en el 
éxito feliz de una locura. Y toda la ca-
terva d eburlones o malvados que 
desfilan en la obra, el ventero y los 
galeotes, el cura y el barbero, San-
són Carrasco y la Duquesa, Altisido-
ra y Antonio Moreno se me antoja-
ban soeces y villanos, embotados di3 
ingenio y empedernidos de corazón. 
L a ingratitud de los galeotes, qi-e 
apedrean despiadadamente, a quiei-
les concede el don más preciado do 
la vida, la dulce libertad, me hacia 
rabiar de Indignación; y el Duque y 
la Duquesa con fus lacayos y sus 
damas de honor, entre ellas la des-
envuelta y cruel Altisidora, excita-
ban mi cólera. —¡Cóno'—me de-
ola a mí mismo—¿es estp el premio 
que el mundo depara a loi ire'ores? 
¿No hay valor humano a ouie'- res-
pete la acción corrosiva d». la real! 
dad? ¿La nobleza ha de verse escar-
necida, la pureza echada al lodo, la 
cortesanía Infamada, y la abnegación 
y el sacrificio castigados como de-
lincuentes? No taché al artista de 
cruel e insensible, porque su pincel 
me parecía de una fidelidad mara-
villosa; pero acusé al destino huma-
no, culpé al mundo de la intlnita tris-
tezas de las cosas. 
Durante muchos años no toqué el 
Quijote: tan desagradable fué la 
reacción que su lectura me produjo. 
Pero un día, ya hombre maduro y 
exnerlmentado, con pocas Ilusionen 
y muchas lacerías en el alma, volví 
a leer, no sin cierto recelo, las aven-
turas del sublime hidalgo. Y a medi-
da que avanzaba en la lectura, una 
luz vivísima inundaba mi con-
ciencia. Los hechos de la narración, 
su conexión causal y la ley que los re-
gía se me antojaban prodigiosamen-
te claros Dados los personajes, sus 
antecedentes v el medio circunstan-
te, todo sucedía como debía suceder, 
todo Iba derecho a la catástrofe, co-
mo una bsfla de cañón al último pun-
to do su trayectoria. 
Don Quijote—me decía a mí mismo 
—padece de una extraña locura, de 
una locura de carácter anacrónico. 
Es mentalmente un caballero del si-
glo X I I I , con fe de carbonero en un 
ideal ya irrealizable, transportado de 
pronto al siglo X V I I , a un mundo in-
capaz de comprenderle y que él tam-
poco se halla en aptitud de compren-
der. Sus ideas, las ideas de un hidal-
go medioeval sin otro patrimonio ni 
otra ley su lanzón, y la época en que 
vive, razonadora, convencional y sis-
temática, eran en absoluto Inconcilia-
bles. Y el conflicto, el choque trági-
co y fatal del hombre y del me-
dio, surge sin cesar, perennemente, a 
cada paso de su vida. Don Quijote ŝ 
p1 idealismo inconsciente de la rea-
l/dad de las cosas y por lo mismo in-
capaz do prever las consecuencias 
de sus actos. Los seres que giran a 
su alrededor, los que lo Injurian, es-
carnecen, befan y maltratan, no ha-
cen más quo defender los Intereses, 
por él amenazados, de una sociedad 
que tiene policía, tribunales de jus-
ticia, autoridades legitimas y un sis-
tema de legislación civil y criminal, 
t i barbero y el cjira, Sansón Carras-
co y Maritornes, los yangüeses y los 
Duques, hombres y mujeres ni me-
jores ni peores que los demás, son Ins-
trumentos inconscientes de una reac-
ción social Inevitable, la reacción del 
gigante que aplasta a un Insectl-
l.'O, porque éste le importuna. 
Un cambio parecido de valores se 
produjo en mí respecto al escudero 
Sancho. Con mi experiencia de adulto, 
Sancho dejó de ser el gracioso bufón 
Je mi niñez y el picaro grosero que 
tanto me repugnara en m; juventud. 
Sancho no era sino el hombre In-
Oillo e instintivo, que actuaba en ca-
da circunstancia según los Impulsos, 
buenos o malos, del momento. La in-
genuidad y la inconsciencia de sus ac-
toí» hace de él un personaje Irresisti-
blemente cómico; y sus arranques de 
bondad, en él frecuentes, nos mue-
ven a excusarle su bellaquería, su 
codicia y su rusticidad. Sancho, me 
m m 
DARA ALIVIO EN T O O O ; , ^ 
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SIDO CAUSADO P O r T o Í ^ 
I N F A L I B L E y S K i ' S 
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B . A . F A H N E S T O C K Cft 
decía en mi fuero interior e T I T ^ 
terlalismo en su única forma ^ 
nable y simpática: el materifi?^ 
cue se desconoce, el materlali^ mo 
gtnuo e inconsciente, no alen ^ 
bondad ni a veces al desintoréav* h 
la abnegación. y 
E n resumen, la lectura del o , 
!e hecha en tres períodos c o J 0 " 
vos de mi vida, provocó en ^ ' 
reacciones opuestas, contradictJf68 
del todo Inconciliables. Cada u 
tilas correspondía a una exneríf ^ 
reculiar, a una tabla nueva de 
res humanos. ¿Cuál de las trJ 
legítima? ¿En cuál de ellas se eL"* 
traba la verdad? No me atrevo a 
testar a esta pregunta, cuya a o i i 
cebemos confiar a los buzos riB , 
crítica. Quizá todas sean igualmení 
legítimas, porque todas están en , 
rima y estrecha relación con i 
ideas, la experiencia y la cultura h 
cada etapa del desarrollo psíquico , 
hombre. 
Por otra parte ¿quién puede ^ 
gurar que un libro sea tanto meló 
cuanto más clara y más precisa im 
su interpretación? Si llamamos diS 
fundo un pensamiento porque excih 
nuestra actividad mental, porque ero. 
\oca nuevos pensamientos, n u L , 
imágenes e ideas ¿no debemos aDll 
car igual criterio a la anidad de k 
obra literaria? 
Por mi parte, creo que sí: los u. 
bros no valen por lo que dicen loj 
autores, sino por las reacciones qu» 
provocan en la mente del lector, por 
ias ideas que sugieren, por las emo-
ciones que producen, por laa actitud 
des mentales que contribuyen a for-
mar. E l valor de una obra de arte 
puede medirse por el número de in-
terpretaciones que recibe. E l Quijote 
de Cervantes es la mejor de las no-
velas, porque ha provocado más dls-
pn^as, más disquisiciones, más comen-
ta! ios y más juicios que ninguna 
ctra. Es grande porque ea discutida. 
L A INFLUENCIA DE LOS 
GRANDES LIBROS. 
Hay una manera muy vulgar y co-
rriente de apreciar la Influencia pro-
vechosa de los libros, y es medirla 
por el número y valor de las verda-
des que contienen, por la instrucción 
que comunican, por las enseñanzas 
rkntíficas, técnicas, filosóficas y 
l-iúctlcas que transmiten al lector. Si 
eate criterio fuera exacto los libros 
mejores, los que más educan serian 
la Enciclopedia Británica, el Diccio-
nario Universal de Larrousse y el 
Konrersatlons-Lexicon, de la Casa 
Editorial de Brockhaus. Aplicando 
'amblén esta medida, la más subli-
mo creación del genio de Cervantes 
seria, como obra de ciencia, inferior 
al libro de texto más mediocre; co-
mo tratado de filosofía y de moral, 
parecería vulgar y ridicula; y como 
rbra de conocimientos útiles, carece-
ría de valor hasta para un parvulillo 
del kindergarten. Cervantes no fué 
filósofo ni moralista ni hombro de 
ciencia ni filólogo ni médico ni peda-
gDgo ni anticuario, ni siquiera acadé-
mico, lo que constituye la mínima ex-
presión de la ambición humana, si he-
mos de dar crédito al famoso epitafio 
de Pirón: 
Clglt Pirón: !1 ne fot ríen} 
pas méme académlclen. 
Pero aún suponiendo lo que quieren 
bus admiradores, que sus obras sean 
la flor, la quintesencia de la hum»-
ua sabiduría este mérito, muy gnu-
di de por sí, no aumentaría, -li 
uu punto la gloria gigantesca de Cer-
vantes. E l Príncipe de los ingenios 
fué por encima de todo, un gw" 
artista. Para enseñar, no tuvo QW 
encerrar su pensamiento en fórmula' 
sabias y precisas. Le bastó sugerir. 
No puso empeño en transmitir lde»s> 
sino en conmover el corazón y en bí" 
oer mutaciones de valorea humanos 
Existe una teoría pedagógica 
muy antigua por cierto, según 1» 
cual la educación consiste en ejercer 
una influencia profunda y duradera 
en el espíritu del educando. A ten'r 
de esta doctrina, que tiene roultititf 
ae adeptos entre los teólogos, los rao-
ralistas y los artistas más famosos, 
ei educador transforma la conciencia 
del alumno dándole una nueva orien-
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¿ P R O S T R A C I O N 
N E R V I O S A ? 
¿Estáis nervioso? ¿os cansáis 
fácilmente? ¿os falta el vigor V 
fuerza usuales? Entonces paae-
ceis de debilidad nerviosa, vuestra 
digestión debe ser difícil, vuestra 
sangre delgada. Necesita s u" 
fuerte tónico nervioso. Necesi 
tais la 
•
La única Zarzaparrilla enter* 
mente exenta de alcohol, ronr 
fica los nervios, hace la sangr 
rica, mejora la digestión. ^ 
guntad á vuestro médico acert-
de esta medicina. 
8i creyeseis que e' eatreBltnjeiJ^ «* 
eos» insignificante, Pregun"„deí-
vuestro médico. No tardara en u 
engaflarou. "¡ Corregidlo desaci 
gol" os dirá. Corregid o <*0 
Oidoras del Dr. Ayer. P'l^A'cW» 
yes para el hígado, do Prod"c 
vegetales y azucaradas. 
Preparada por Dr. J . O. Ayer r 
Lowoll, Maaa.. E- U. A 
Ignon 
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Htudes, haciéndole amar 
t10 ^ ^ i d e a L Cuando estos  
L r s e ^ 1 ^ ^ 80n de carácter  
ie ^ conversiones. WUllam 
3&ea> n̂os refiere algunos muy 
rell?los0' ° ° no ea necesario acudir 
iro^168^ psicólogo norteamerlcajio 
cnl í ¡SÍr ejemplos de tales exp^ 
*ra buSVa6 ^das de los santos, las 
ar-r^l" t „s ylQSLB UC ' 
Tie*0*.9,'* muchislmos sabios, 
l"ofra Patriotas, son una mina ina 
distas y Ptw„rttírlaB acerca de esaj Ü51* He noticias aceito. ^ - - - -table d« " ya son súbitas y ful 
1 t̂aC;'neci.mo la de Saulo en el ca 
flr8nf Damasco, ya angustiosas 3 
L n o las de Budha, San Agu 
.ntas. cow TniRtov. Algunas veci 
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lo con l " 
prodmcW» 
A 
I conde olst y. l  es 
^•^n^lso parte de una emoción in-
E impUi uSa experiencia terrible y 
tcn9a. a« otra8 de un discurso elo-
¿oiorosa, vo> de un penBamlen-
una simple frase, sin signi-
10 aparente: en ocasiones se 
x trato de un hombre superior 
¿efe almíicha frecuencia a la lectura 
•r con i,Hí»n libro. 
áevuV0V a discutir esta teoría peda-
£ va bien aquilatada por la 
S6, to que sí afirmo, apoyado en 
fl1 npriencia de maestro y de psi-
R es que el cambio, la orienta-
í i o mental a que la doctrina se re-
cí «« real es positivo, aunque sólo 
^ « c e p c i ó n opere una transforma-
profunda en la existencia huma-
^ L a s Influencias espirituales más 
«nes y frecuentes y a veces las 
hondas, vienen de los grandes l i -
do las grandes personalidades 
,p han puesto en sus escritos su co-
lÜrñn su genio y su experiencia. Pia-
lan Marco Aurelio, los Evangelistas. 
• Dante Shakespeare, Cervantes, 
L t h e Schüler, Hugo, Tolstoy, y 
tros muchos son educadores del 11-
E e humano, maestros sublimes que 
írs reprimen o espolean, nos vitupe-
u o estimulan, nos entristecen o 
Ensucian en la intimidad de sus mo-
ólogos; y todos cuantos cultivan su 
¡Listad'y sostienen con ellós un co-
erció asiduo lleven siempre en el al-
ma la estampa de su genio. ¿Quién no 
Le ha sentido alguna vez purificado, 
ennoblecido, leyendo un versículo le 
san Mateo, un pensamiento de Pas-
ical o' un poema de Schüler, de Goe-
Itbe o de Leopardi? ¿Quién no ha ru-
».do de indignación o se ha estreme-
c'do de ternura o se ha retorcido de 
ictlor, o de piedad con un pasaje de 
Hutarco, del Dante, de Shakespeare, 
L Dickens o de Alfonso Daudet? Ca-
Igi todas nuestras creencias religiosas, 
sotiales y políticas, estéticas y filo-
te, icas nos vienen de los libros que 
leemos o que otros leen para conta-
giarnos con sus convicciones; y es se-
guro que Bebel, Carlos Marx y Henry 
George. para no hablar sino de tres 
Itpóstoles del socialismo, han moldea-
Ido más almas que muchas mirladas 
de maestros. 
LAS ACTITUDES HABI-
TU AL ES . 
La psicología contemporánea na 
explicado o por lo menos ha procura-
ido explicar esa Influencia educa-
dura de los grandes libros. Las lec-
icinues de éstos no se reducen a afo-
rismos y máximas morales abstrac-
[tas y frías. Son evocaciones intensas 
7 alucinatorias experiencias vivas, 
enérgicas y rudas, a veces placente-
!ras, a veces hondamente dolorosas, 
que dejan en el espíritu un rastro 
¡permanente. Estas reacciones emo-
tivas se van condensando en la con-
ciencia, forman complejos mentales, 
extraordinariamente ricos, alrededor 
íe un personaje literario, de un epi-
lodlo, de una escena, a veces de un 
nombre que les sirve de símbolo. Don 
'Quijote y Sancho Panza, por ejemplo, 
pe son, psicológicamente hablando, 
personajes literarios, sino símbolos 
íe innumerables sugestiones e imá-
genes, ideas y emociones, inferencias 
y juicios de valor estrechamente uni-
dos. Estos procesos, fortalecidos por 
la emoción estética, acaban por con-
Ifertirse en actitudes habituales, es 
Itcir, en tendencias a reaccionar de 
Merlo modo en presencia de determi-
»ados estímulos. E l complejo "Don 
Quijote", producto de ciertas repre-
'̂ifaciones de aventuras, escenas vi-
íículas y burlas despiadadas, de eme-
f'ones intensas y de reflexiones filo-
Micas, forma en nosotros una actit-
•ufl habitual contra cierta clase de 
[ttos y expresiones. E l complejo 
lancho Panza," formado por el re-
perdo de las acciones y palabras del 
roñoso escudero, de ciertas emocio-
«es, ideas y juicios de valor crea otra 
Jctitud que se exterioriza en reaccio-
w» contra toda manifestación de ma-
Fnalismo grosen 
Fstas actitu íes se r jtugian pom a 
jco en ia part3 margin-,, de ^ con_ 
•wncia, de acue-do con la ley de an-
«matización de los procesos mer»a-
F repetidos; peu siguen actuandi 
J^conscientemenL a y de xtz en cuai -
™ ̂ elven a asomar sobre el nnl-
Ina ía la concieiicia. porque una fl-
' ación intensa o nueva las impone 
11 espíritu. 
CERVANTES E S ÜJí ( Í K ^ \ 
EDUCADOR. 
Ignoro en realdad cuál fué la mí-
. 0 intención a r ue debomos la más 
íam» y genIal d' laB novelas. C^r-
UT* segura ^n el prólogo del Qui-
íabal? ( qUÍere ^ s ^ u i r los libro i de 
í»Jitn= ' "aborrecido8—agrega— de 
<i , \ alabados de machos míis " 
unin afirmaci6u fué un hábil disi-'o para ocultar ot<og prop6altJ3( 
fudftn68 5ue dejo a doctos y los 
icos. No tengo competencia al-
W ^ decidIrlo. Mas sea CDa> 
„ e. con segundas intenclct.^s o sla 
lores r,ervante8 os uno de los educan 
, Producido L a palabra eduoidor 
'«nimn /qUl Un sentid0 técnico, sl-
1% máR pe?aeogo, sino la acep-
lirector HmP,a 7 geiK-ral d0 «,,,a 
^jote ers de W E l 
1 ediio!^ g má8 que un "bro, es 
^^ucador cuya influencia se acó-
tilo T,0f etapa de n lastro dena-
en8air?U!.C0- P a r a la aiñoz es un 
C h a í ! ^11<:idad y alegría; el 
0 Pues^ en 61 un freno Provecho-
W ñ ' . SU8 e:ialtaciones, a sus 
fembi h C0Sa8 lrT€a1^: y Para fl 
^sión e x í c U ^ S ^ ^men rio , ac;a de las cosaí . un 
nio qu. , vIda concebíuo por un 
h e f ^ i ó sin imSiOCes. 
k odTar " 9111 ^ W * ' nue no 
K s v 'f8119 colltonipor4nso8. In-
f1 demasiado ' 108 comPren-
h Piuceie\^bMr'bl3 dl^no 
l^e7 L mbien ^Imltablo. do Vo-
Jr que 6n huraana. ^ d^l «efla-
a, y"6,"" «lra « a n c i hacia la Do-
^ 1 . d e t i 8eQS,Ual,sta ™™ ^ i e n 
-^8 C e S J ! deales carece de atrac-
k-ÍUBuS hÍ6 ' ^ y c o r o s o , no 
1 Uga demaelado: el Quijote no 
S O I S I 
W C E l f <?DB U L BIHIAjCWW E S B U m i T QUE L l FBOS-
FERTDAD D E CUBA E S JLSOSBB 0SA1 
AHORA COMO 1 B T E S 1*1 SITÜ ACTOir E S BUE3Q. T 
SIEMPRE HAT DINERO C U i J D O S E TRATA D E EÍTER-
T1RL0 EJT L A SEGURIDAD D E DOBLARLO 0 TBIPEIOAR-
LO E S POCO TIEMPO COMPRANDO B U E 5 0 8 T E K B E H O S E S 
LUGARES SALUDABLES OOS P A C I L E S T RAPIDAS COMU-
MCACIOSBS, E S LOS REPARTOS. 
C o n c h i t a 
7 
C l a r i s a 
LOS ESPLESDIDOS Y SEXMISIMOS REPARTOS 8ITUA-
{ DOS E S MARIASAO, E S LUGAR MAS ALTO, D E MAS POB-
-VTSIE, MAS E L E G A S T E T S A L U D A B L E DE LOS A L R E -
DEDORES D E L A BABAS A, 
COS MAGIOEICAS C A L L E S , BUENAS ACERAS T ABUN-
DANTE AGUA. CERCA D E L PALACIO D E DUBAÑONA, L A 
RESIDENCIA D E TERANO D E L SR. P R E S I D E N T E D E LA 
REPUBLICA. 
S E HALLA A W MINUTOS D E ESTA CAPITAL. 
T I E N E T R E S LINEAS DE TRANTIAS E L E C T R I C O S . 
A CINCO CENTATOS E L COSTO D E L T I A J E . 
S O L A R E S A l C O N T A D O Y A P L A Z O S 
E . F . R U T H E R F O R D 
O B I S P O , N U M . 6 i T E L E F O N O A - 1 6 8 8 
es una sátira violenta contra el ma-
terialismo ni contra el idealism ). 
' L a obra de Cervantes, ha dic'io con 
bu habitual maestría Menéndez Pe-
1í<j o, no fué de antítesis, ni de seca •/ 
prosaica negación, sino de puriíica-
ción y complemento. No vino a un-
tar el ideal, sino a tranafigurarie y 
enaltecerle. Cuanto había de poética, 
noble y hermoso en la caballería, se 
incorporó a la obra nueva con mas 
í ] lo sentido. Lo que había de quimé-
rco , ideal y falso, no precisamente 
en el ideal caballeresco, sino en la 
degeneración de él, se disipó como 
por encanto ante la clásica serenidad 
y la benévola ironía del más sano y 
equilibrado de los ingenios del Rena-
cimiento." 
Tampoco es Cervantes un predi-
cador de pesimismo y de moral ascé-
t ca. E l Quijote no flagela la alegría 
de la vida, el goce sano de los bie-
nes de este mundo, sino la cobardía 
ruoral, el egoísmo repugnante que sa-
cr'Iica al prójimo en aras de un pla-
cer o ante la amenaza de un sufri-
laiento. 
Quien busque pruebas de esta afir-
mación las hallará de sobra en el 
proceso de la educación de Sancno, 
lentamente realizado por su amo y 
señor. Desde la segunda salida del 
l é r o e manchego, su grandeza moral 
va puliendo la insticldad de Sancho, 
separando la dura corteza de sensua-
l'i'ad que embota su espíritu. E l gran 
maestro de la crítica española, Me-
i.éndez Pelayo ha dicho, con sagaci-
dad admirable: "Lo que en su na-
turaleza (la de Sancho) hay de bajo 
6 inferior, los apetitos francos y bru-
tales, la tendencia prosaica y utilita-
ria, si no desaparecen del todo, van 
perdiendo terreno bajo la mansa y 
suave disciplina, sin sombra de aus-
twidad, que Don Quijote profesa; y 
lo que hay de sano y primitivo en c-1 
fondo de su alma, brota con irresisti-
ble empuje, ya en forma ingenuamen-
te sentenciosa, ya en inesperadas efu-
siones de Cándida honradez " 
Todo lo contrario ocurre en Don 
Quijote. NI las ingratitudes que reco-
ge, ni las burlas sangrientas de que 
ea víctima, ni las lacerias que recibe 
en el espíritu y el cuerpo, son parte 
I ara destruir su fe robusta, para 
í^partarle ni una línea de su sublime 
n i s ión; pero todas van dejando en la 
I-consciencia su huella Impercepti-
ble. Semejante a un carcoma que va 
minando un edificio sin que lo echen 
i< ver sus moradores, los fracasos 
dei héroe van debilitando su ener-
áis, preparando lentamente la crisis 
que se acerca. Y bruscamente surge 
la catástrofe: la luz se hace de pron-
to en el atormentado cerebro del hi-
dalgo; la locura desaparece, y Don 
Quijote de' la Mancha vuelve a ser 
Don Alonso Quijano, el hidalgo dis-
creto y bondadoso, que vive en paz 
con sus vecinos y es bien querido de 
todo el mundo. 
' La educación de Sancho represen-
ta la influencia pausada, pero segu-
m, irresistible, de un alma superior 
sobre otra alma tosca y primitiva; la 
de Don Quijote es una transforma-
ción violenta y fulgurante, la muta-
ción brusca de un espíritu que, como 
Saulo en el camino de Damasco, ve 
una luz que le deslumhra. 
E L QUIJOTE EN NOSO-
TROS. 
Los artistas geniales, como los 
grandes pensadores, no son excelsos 
por la perfección objetiva de sus 
obras, sino porque han enriquecido fl 
espíritu humano con estados de con-
ciencia nuevos, con actitudes menta-
les que nos orientan y dirigen. Buda 
y Cristo son sublimes porque viven 
en la mente y en el corazón de sus 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
f E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o ' 
7 G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De. 
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y ótras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
do alguno de los aiguientes males ó siatoniasf Dolores en la espalda; dolores ea 
las coyunturas; dolores de cabeza: falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que U<L necesita asistencia 
médica v consejos adecuados. 
Nuestro Valiosisimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar & los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co«ao ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá; Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosislms Gula & la Salad, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r N u e s t r o l i b r o G r a t i s . 
DR. 1. RUSSEI.L PRICE C C Sp- 1009. 208 N. Sth Atc . Chicago, 111.. E . U. A. 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Forte Fagado su Valioso Libro Médico. 
Nombro . . . e j 
Calle y No , 
Ciudad .Prov. 6 Estado. 
secuaces, en forma de actitudes dis-
pcestas siempre a reaccionar de 
cierta manera. Lo mismo puede de-
cirse de Platón, de Zenón el estoico, 
del Dante, de Splnoza, de Tolstoy, de 
tantos otros. Todos han traíd al mun-
do mensajes sublimes: estas orienta-
ciones del espíritu que se llaman el 
pl? tonismo, el estoicismo, el tolsto-
yismo etc., y que en suma se reducen 
a actitudes habituales, que encauzan 
y dirigen las actividades humanas. 
Cervantes es uno de esos potentes 
forjadores de valores nuevos. Hizo de 
Lon Quijote y de su escudero Sancho 
Panza dos estados de conciencia, dos 
complejos mentales que actúan sin 
cesar en el hombre moderno. Ni Don 
Quijote es un demente que provoca 
a risa ni Sancho un rústico ingenuo e 
ignorante. Don Quijote y Sancho Pan-
za son procesos psíquicos, fuerzas 
que actúan en nosotros para flagelar-
nos con el azote de la risa, la gran 
correctora social, según la teoría de 
M. Gergson, cada vez que nos pone-
nics el yelmo de Mambrino o empina-
mos, como Sancho Panza, la bota re-
pleta de apetitos groseros. 
Don Quijote y Sancho viven tam-
bién en nosotros para empeños más 
altos: para estimularnos a cuanto 
representan de bueno y de noble. 
Sancho nos invita a amar la vi-
da, a no desdeñar sus alegrías sana-, 
a mirar con recelo el ascetismo, aun-
que sabios como Merlín lo preconi-
cen; y don Quijote, el sempiterno so-
ñador, nos dice a todas horas, con 
voz persuasiva: amad un ideal con 
todas las potencias del espíritu: lle-
vad siempre en el pecho la imagen 
ile una Dulcinea de cabellos de oro. 
No Importa que la envidia y la mal-
dad, encantadoras crueles, procuren 
transformarla en rústica aldeana: pa-
la vosotros será siempre Emperatriz, 
por su belleza peregrina, por su vir-
tud y pureza Inmaculada. Y si alguno 
se atreve a deshonrarla, a profanar 
el altar que le habéisdedicado en el 
espíritu, blandid el lanzón de vuestra 
cólera y gritad como yo grité en los 
funerales de Grisóstomo: 
"Ninguna persona, de cualquier 
estado y condición que sea. se atreva 
a «egulr a la pastora Marcela, so pe-
na de caer en la furiosa indignación 
m í a . . . en lugar de ser seguida y 
perseguida, sea honrada y estimada 
por todos los buenos del mundo..." 
A. M. AGUAYO. 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . 
S o c i o s d e m é r i t o 
Han sido merecidamente proclama-
dos socios de MERITO de la ASOCIA-
CION D E D E P E N D I E N T E S , los entu-
siastas asociados señores Antonio 
Cuesta y Eradlo Juliach, en recom-
pensa de haber aportado a la Asocia-
ción mencionada, importantes contin-
gentes de nuevos asociados. 
Los títulos son litografiados y cons-
tituyen un artístico cuadro. 
Felicitamos sinceramente a los 
nombrados señores Ci^iata y Juliach 
por la distinción de que acaban de 
ser objeto por la Asociación de De-
pendientes, así como a la Directiva 
por saber premiar el mérito y el 
amor a aun socios, de la cada día más 
Iltfante institución. } 
A T A C A E L M A L D E R A I Z 
resalta partícnlannente effcaz en los casos agudo? y crónicos de te-
da clase de eaíennedfldes secretas, Inflamaciones de la vejiga y de 
los ríñones, tanto en uno como en otro sexo. 
>'l las Inyecciones ni las trrlgraclones, asadas sreneralnuait», lle-
gan a la raíz del mal y, además destrnyen lob tejidos; L A IUXTCILí 
D E CBOSSMAS aniquila lo» gérmenes, estimula loa tejidos yai-m qo r̂ 
reaccionen y resistan la farra» ién microbiana y rigortaa el digaab 
evitando que las lesiones a n u a das por la Infección se dM arrollen o 
extiendan. 
Un solo frasco empleado ó« modo fleL esto es, sin apárteme de 
las Indicaciones que lo acompaf an, bastará para probar la rerdad 
de cnanto decimos. 
L A MIXTURA D E CB.0SS3rAir «unpie lo «roe ortos trteteaiteiite* 
no pasan de prometer. 
Se rende ea todas las Drognerías y Farmaclaí aeredlteteh 
" W r l g h ' t s I n r t i a n V e g e t a b l e F U I C e . " 
Unicos Fabricantes y Garantís adores. 872 Pearl St. Itewr Toork. 
C115S alL ¿<L-* 
R e f o r m a s e n e l 
C a m p o d e M a r t e 
L a Asociación de Propietarios, Co-
merciantes e Industroales del Centro 
de la Ciudad, vienen gestionando ac-
tivamente para que las mejoras que 
hace tiempo fueron ofrecidas en el 
Campo de Marte por los Departa-
mentos correspondientes, sean reall- . 
zadas. 
A este fin, una comisión de dicho 
Centro, compuesta por los señores 
Dr. Salaya, Manuel Pérez y Eduardo i 
Canal, acompañaron en la tarde de [ 
ayer al activo Jefe de Ingenieros de 
la ciudad señor Ciro de la Vega, y al 
señor Jefe de Parques, en una visita 
girada al expresado parque, para ob-
servar las deficiencias y reformas 
urgentes. 
Se ha convenido en realizar inme-
diatamente algunas reformas, entre 
ellas, la desaparición de los animales 
que existen en el ángulo de Monte y 
Amistad, la limpieza de adoquines 
amontonados en diversos lugares del 
Parque, el arreglo del piso y la cons-
trucción de una glorieta, para poder 
ofrecer retretas al vecindario. 
E l señor Ciro de la Vega, ha ofre-
cido apoyar la ejecución inmediata 
de dichas mejoras.. 
L a comisión quedó altamente sa-
tisfecha de los ofrecimientos y aten-
ciones recibidas de licho funcionarlo. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
INDUSTRIA NUEVA EJÍ E L PAIS 
E n la Alcaldía se ha recibido una 
instancia de los dueños de la fábrica 
de tejidos "La Industrial Mignon", 
solicitando exención de contribución 
por cinco años para dicha fábrica, 
por ser una industria nueva en el 
país. 
L a fábrica referida se instalará en 
Franco y Benjumeda. 
L A S L I D I A S D E GALLOS 
E l señor Adolfo Ramírez Pavón, 
dueño de la valla "Cuba", ha presen-
tado una instancia en el Ayunta-
miento solicitando se rebaje la con-
tribución a las lidias de gallos en el 
próximo ejercicio, por considerar ex-
cesiva la que viene pagando en la 
actualidad. 
E L P A J 
Se ha presentado una moción al 
Ayuntamiento para que se acuerde 
pedir al Ejecutivo Municipal que exi-
ja, a los dueños de panaderías el 
más exacto cumplimiento del regla-
mento vigente para la venta del pan. 
MAS MOCIONES 
Dos mociones más han sido pre-
sentadas al Ayuntamiento: una para 
que se señale una pensión a la seño-
rita María Fernández para que pue-
da continuar sus estudios en el ex-
tranjero; y la otra creando una pla-
za de Subconserje en la Comisión de 
Amillaramiento. 
UNA PENSION 
E l joven Emilio Rivera, que pen-
sionado por el Ayuntamiento de la 
Pabana se encuentra perfeccionando 
sus estudios pictóricos en Madrid, ha 
solicitado de la Cámara Municipal se 
le aumente la pensión que disfruta. 
Según nuestras noticias, los conce-
jales accederán a lo solicitado, por 
ser de justicia. 
E L COLEGIO MESUS, MARIA 
Y J O S E " 
E l Alcalde, doctor Varona, ha visi-
tado el colegio "Jesús, María y José", 
saliendo altamente satisfecho del or-
den y aseo que hay en ese plantel de 
educación. 
Lo acompañaba en su visita el doc-
tor Julio de Cárdenas. 
E l Alcalde ofreció a las religiosas 
que dirigen ese colegio la ayuda del 
Municipio para el sostenimiento del 
mismo. 
H A E I T A B L E 
L a Jefatura Local de Sanidad ha' 
enviado el certificado de habltablll-1 
dad de la casa Matadero y Lindero. 
L A JAULA D E LOS PERROS 
E l referido Jefe de Sanidad envía 
al Alcalde una comunicación firma-
da por el Dr. Bertha Tobías, vecino 
de Carmen 34, quien le ha dirigido 
una extensa carta quejándose de las 
molestias que le ocasiona al vecinda-
rio la estancia de la jaula de los pe-
rros en el Depósito Municipal. 
E X P E D I E N T E S PERSONALES 
L a Comisión del Servicio Civil pi-
de a la Alcaldía los expedientes per-
sonales de los siguientes empleados 
cue han sido declarados cesantes; 
Mario Díaz Herrera, chauffeur; Gui-
llermo Otero, escribiente; Alfredo 
Brito, escribiente; Antonio Villegas, 
oficial tercero de Acueductos; Roge-
lio Mata, agente de apremio; Juan 
García, ordenanza. 
PIDIENDO AUMENTO D E SUELDO 
Los señores Ciríaco García y Ga-
briel Hidalgo, selladores en el Mata-
dero, han solicitado del Ayuntamien-
to se les abone a partir del nuervo 
presupuesto el mismo sueldo que dis-
frutaban antes, o sea el de sesenta 
pesos mensuales, toda voz que la vi-
da ha encarecido mucho. 
E X P E D I E N T E ADMINISTRATIVO 
E l Aicalde ha ordenado la forma-
ción de expediente administrativo 
con motivo de irregularidades que 
se dicen advertidas en los Impuestos 
diversos, por concepto de fincas ur-
banas y rústicas de propiedad muni-
cipal, ocupación de vía pública y ré-
ditos de censos. 
K s i n m e d i a t o y c o m -
p l e t o e l a l i v i o 
En los más dolorosoB casos de Mtre-
chez de la orina, las bujías flajmel dan el 
resultado más satisfactorio que se puedo 
pftdlr: Producen alivio inmediato y com-
pleto. Por eso, los enfermos que la» co-
nocen, convencidos de su eficacia, la* lle-
van consigo a todas partes. Las bujías 
flamel son de fácil «pllcacifin y se pue-
den llevar cómodamente en cualquier bol-
sillo. 
Indique siempre las bujías flamel quo 
necesita. a"l pedirlas, porque hay otras 
bujías flamel, también excelentes, contra 
ciertas dolencias y aontagiosas. 
Venta: droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
C u a t r o A ñ o s d e S o f r i m i e o t o 
Sr. Dr. Arturo C Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
L a que suscribe con el mayor res-
/peto expone: que habiendo paderi-
do de Dispepsia complicada con Gas-
tralgia, por espacio de cuatro años, 
llegando a estar tan mala que las 
arogas y aguas minerales do nada 
me valían, solamente con ocho po-
mos de su maravilloso invento "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque" me encuen-
tro radicalmente curada y pecaría a 
un deber de eterna gratitud si no 
diera a usted por ello las más expre-
sivas gracias a la vez que le autori-
zo a usted para oue haga de estas 
líneas el uso que mejor le plazca. 
K. S. S. Srta. Lldnvina Snárez Bayer. 
S|c. Vigía número 25. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque'' 
es el remejor remedio en el trata-
miento de la Dispepsia, Gastralgia, 
Diarreas, Vómitos, Neurastenia Gás-
trica, Gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Univerti-
dadL Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
E S U N A S O R P R E S A 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s c u i d a n s u s © i o s 
Así es que no es extraño qne muchas tengan dolor de cabexa, se 
sienten adormilados, en logar de estar llenos de vida, vigor y ambicio-
ne», . . 
Sn vista representa nt valor Ina preciable. No descnlde su» ojos. 
Tenga a nosotros para qne exam inemos los defectos de sus ojos. SI 
nsted no necesita de espejuelos, nos otros sabemos decirle la verdad. 
" A m e r i c a n O p t i c i a n s " , O M l y , 1 0 2 
H A B A N A . — 
P A G I N A C A T O R C E m A K I U D E L A M A R I N j F E B R E R O 11 D E i q i 7 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A M O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
C A R L O S A I Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
TeL A.2S62. C*W«: ALZO 
Horas ét despacho; 
De 9 « 12 a. m. y <l« 2 ji 3 m. 
SO 117 
B U F E T E S 
M a i n e l Rafael A n g u U 
Amargar», 77, ^hant. 
IfiO Broadway, Neir York 
G u t i a r v Angulo 
Q t a r k s Angale 
Atte«a*7 aad-Cormeter «t '¿«tr 1121 28 f 
J o a q u í n F . de Velatco 
ABOGADO T WOTAJUO 
auoo 
Asten ia J . de Arazoza 
ASOOA-DO T XOTAMO 
Pelayo García 7 Santiagn 
XOTAJUO PUBLICO 
G a r d a , Ferrara y D i v i ñ í 
ABOGADOS 
OlrUpo, n4in«ro 43, altes. T^fea j 
A-ató. Do t a 12 a. xa. 
B 9. M. 
Coime de la Texriento 
L E O N B R O C H 
ABOGADO» 
AMABGCHA, 11. HABA XA 
Cabla y ToMjrmí»! ••a•aeta*K• 
Teléfoa» A-ttSS. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
Clmluio d« 1» AMOtoelttm 4* 
Dependientes 
Habiendo regresado del extran}*-
ío reanude aus consultas d« 2 ft 4, 
en Neptuno, 38. ToXfono A-SíSTÍ. 
Domicilio: L, entre 38 y 27. Veda-
do. Teléfono F-44fi3. 
9 M I 
D R . L F E R N A N D E Z S O T O 
OergaaU, Nariz y Oído». Malecda, 
11, altos: de 2 a i . 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Enoer-
fenclas y del Hospital Núm. Uno. 
Bsoeclallsta en ríaa nrlnarlas y 
enrennedades Tenéreea. Clstoaco-
pla, caterismo de los nréteros y exa-
men del rlfiOn por loa Rayos X. 
Inyecciones de Neoaalvarsa». 
Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
S a 6 p, m.. en la «ille de 
CUBA, NUMERO, 69. 
8006 28 f 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 3 a 4 
eu Vlrtndes, 39. Teléfono A-flBftO. 
Domicilio: Concordia, eflmere W, 
loléfono A-Í2S0. 
3000T 28 f 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Cnraclfln radical de las hemo-
yroldes por medio de Inyeccionea. 
>I*nrlQne, número 132. Consultas 
de 1 a -i. Teléfono A-9143. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
> f erltgata en enfermedades Sel 
Instituto de Kadlologle y 
arlddad Médica. Hx-interno d¿ 
torio de New Tork y mt-dtrec 
tor del BanaUWo "Le Saperaa-
Ketaa. 127* «e 1 a 4 p. m. Te-
\-V*A Jr A 2858. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOSCBOPATA 
ispeóla]lata en curar las diarrea*, el 
•ot re film lente, todas las enferme-
ladee del esidmayo « Intestinos • 
a Impotencia. No visita. Conanltas 
i 11.60. San Mariano. 18, Víbora, «o-
lo de 2 a 4. Consaltaa por corree. 
D R . A M A D O MAS 
Enfermedad?» de los nlBoa. Con-
sultas de 1 » s. Industria, 4, b«-
Jos. Teléfono A-9010. 
90d-18 • 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
especíatlste en «nfermadadee e*. 
iretae. Habanü, 48, eaoulna a Tela-
Hilo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
Sara loe pobre*: do 8 y media a A 
De 
D R . J . B , RUIZ 
lo* hn^piteW So FUMSeUte. 
>«w Tork y M»rc«de« 
Bspecĵ .'iftla en eefermedade* „ 
cr.ta8; FxámÍLne« nmroscépleos y 
clítocfiplcos. Examen del riñ«n »<<t 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 314. 
San Bafa«l, áo, mm. Be 12% » S. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MBDICINA Y CIRUGIA 
Se Sedlca con preferencia a Par-
tos, Enfermedades do Sefioras. Nl-
fioe y de la sangre. Consnlt**: de 
1 * 8 . Anima*, 9S, altos. Trtíío-
2878 i5 C 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cesa de 
8*lud "L« Baleaf. Cirujano fe> 
Hospital ndmero 1. Especialista en 
enfencedade* da mujeres, partos y 
cingla en general. Consultae: de 
S * 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-25B8. 
Dra . A M A D O R 
XspoeteKste en la* enlerasedados del 
eatdmer*. 
TTíATA POB VTS PKOCiTDmrKX-
TO E8PKCIAL LAS DISPEPSIAS, 
CÍCERAS DEE ESTOMAGO f LA 
EKXEEITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS i DK 1 m 1 
9*1 nd. 81. TetéfoM A-e05S. 
QBATIS A LOS POBRES. LUNES. 
lálHRCOLSS Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y 8BOÜRA DB 
LA DIABETÍBS. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consulta*: Corrientes o&ctricas y 
masaje víbratelo, en Cnba, 37, al-
tos, de H * 4 y en Corren, esquina 
* San Indsleclo, Jcrí- clel Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata* 
miento y curacida de 1** enferme-
dades mentales y ncrrlosas. (Unico 
ea su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa parUcular: San \A-
»aro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . Francbco J . de Velaieo 
Enfermedades de) Corsafln. Pul-
mooee, Nentoeas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nd-
mero Si. Teléfono A-84tS. 
D r . Alfredo G . D o m í n g n e i 
Bayo* X. PleL Bnfermedade* se-
tretas. Tengo neosalyarüan para In-
jerdones. De 1 a 8 p. n. Teléfono 
A-6807. Saá Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatedrStle* de Terapéutico de 1» 
Univeftidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
ea enfermedades secretas de la piel. 
Coonltas: de 8 a ÍL excepto los do-
mingo*. Ba^ Miguel, 139, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcids de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital atmero Uno. Consaltaa: de 
i a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544-
Dr. G W i Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de 1* Cas* de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de lo* niños. Médicas 
J QulrdrgiciM. Consultas: De 12 a , 13, esquías a J , Vedado. Telé-
fono F-42m 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la CUnlea del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretas-
Horas ds clínica: de S a 11 de la 
nMifly*̂  Conanltas particulares: de 
4 a 8 ds la tarde. Señoras: horas 
•snoclaJes preTl* cltadén. Lempa-
rllla, Tfi. 
Dr . J U S T O V E R D U G O 
Bapscialista de la escuela Se París, 
enfermedades del estomago o intes-
inos por el procedlmiMto de los 
lectores Seysa y Ylnter, de París, 
)or análisis del jugo gástrico. Cen-
.ultas: de 12 * 3. Prad*, p.flmsre 76. 
Dr. R 0 B E U N 
PnBL. SANGRE T ENFBB-
MBDADES RECRETAS 
Caraeldn rSpida por sistoms me-
deraleime. Consaltaa: de 13 • *, 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesd* María, Sft. 
TELEFONO A-1332. 
D R . B . 0 Y A R Z Ü N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Apb«*ci8a intravenosa del 914. 
ConsuAas de 2 a A fian RafaeL 
38, alt**. 
c «sos Ifi la. %tu 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las FaenlUde* de New York, 
Psirís y Madrid. 
Vías respiratoria*. 
Consnltas: Lunes, Mlérceles y 
Viernes. 
Culta, Sí; de 1 • A 
28202 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
DEL 
Dr . A L B E R T O R E C I O 
Rsln». *«. Taléfoao A-2SS9. Habas». 
Bxámenec clínicos en general. 
Especialmente exigjenes de la sen-
gre. Diagnostico de enfermedadís 
secretas por ta reacción do Was-
seratans. |0. Id. del embarexo por 
la reaeclén de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Pacoitades de Barcelona y 
Habana. Especialista ea enferme-
dades de los ejes, gsrganta, na-
riz y oídos. Tratamlernto espe-
cial de la sordera y sumbidos 
de oídos por la electrolonlzaclén 
transtimpánica. Oraduaclfin de 1* 
lista- Consaltas p*rtlcul*ree de 8 
a 0. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos el mes por la inscripción. 
Neptuno. «1. Teléfono A-^íQ 
Dr. i . D U G O 
*fci^r»M*de* seereCaepdo teflore*. 
« « a l * . De 11 a 8. Empedrólo, nt}-
18. 
Dr. SÜAREZ G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A-4811. 
353fi 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
DUdlclna eii general. Eapeclalmen-
A tr*tamlento de las afecciones del 
peeño. Casos Incipientes y aTnnsa-
los Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptune. 126. Teléfono A-1SSS. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIA OS 
CeasulU*: de 12 t 8. Chacdn. 2V 
asi eaanlna a Aguacate. Tetéro-
»o A-dfcl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de 'A X. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta*: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% & 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genefKl. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
Dr. V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 65. esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9390. F-1354. 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Kstdraagu e Intestinos, exclnstra-
laeute. Ctonsultast de 7% a 8% a. 
Ís. y de 1 a 2 o. m. . Lamparilla, 74. •el¿fono A.S5S2. 
O C U L I S T A S 
Dr . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MES. DE 12 A 2. PARTI-
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-«6?7, 
Dr . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Hora* de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. (Marías. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
jres 1 poso al mes. Calle de Cuna, 
140, es-faina a Merced. Teléfono 
K-tm. T jt. r-1012. 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
íantos Fernánde». 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 106. 
20S9 28 f 
D r . J u a n Santos Fernándex 
OCULISTA 
Consultas y operaciones 4* i a U 
y de 1 a 8, Piado, IOS. 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D 1 S T A S 
RET-KONTES DX OCA 
En esta casa. Sal-
ea en Cuba, n 
Sretttan servicio* e Pedicuro, ma-
nloore, masejos, 
•fauapoo y deptla-
^cióo. Horas: de 7 
* 7; los sábados 
hasta lar, 10; lo* 
domiogee de 7 a 
12. Abono* desde 
|1.00 mensual. Be 
pasa * domicilio. 
Tratamiento de le* 
•las poW correo. Pida un folleto. 
Naptuno, 8 y 8. Teléfono A-SS17. 
23 f 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de química asrfrola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordeno*: en HABANA, 180, altos 
TeSMen* A-5244. — HABANA 
2*62 28 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 12 00 moneda ofldaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
JJmlllano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
C O M A D R O N A S 
O S D E 
L E T 
C A R M E S L O P E Z BRIGA1N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana'' y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, ndmero 
23. 
iaao 18 ab 
H I J O S D E R . A Í I G I E I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3(5, H a b a n a 
[EPOSITOS y OuenU* «o-
Triantes. Depósitos de valo-
re*, haciéndose cargo Se ca-
bro y remisión de dividendos e In-
terese*. Préstamos y plgnoraelone* 
de valores y frutos. Compr* y ven-
ta de valoree pflbllco* e Industríeles. 
Compra y venta de letrss do cambio 
Cobro de letras, cupones, etc.. por 
cuenta ajena. Giros sobre ,las princi-
pales plazas y también sobre Ies pue-
blos de España. Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Carta* «u 
Crédito. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I l 
V I E N E D E L A P L A N A DOS 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, ObUgaclones Hipoteca-
rlas j Bobos 
F E B R E R O 10 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a ' 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ó m . 3 4 
ACEN pagos por si cable y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre Netr York, Lon-
dres, París y sobre tedas las capi-
tales y pueblos do Espafia e Islas Ba-
leares y Cañamal. Agectea de la Con-
pañía de Segaros contra laceadlos 
ROYAL." 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agulsup, 108. esquina a Amaran-
ra. Haoeu pacos per el oabte, fa-
cilitan cartas ds crédito 7 
rtran letras a corta y 
Sarga vista. 
—lACBN pagos por cable, giran 
¡ letra* a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos ds 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leaas, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a É y G o m p a n f a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 3 
OBRE Nueva York, Noev* 
Orleans, "Vera era a. Méjico, 
San Juaa de Fuerte Rico, 
Lendree. París, Bnrjcoa, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Ml-ftn, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantee, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Veneds, Florencia, Tnrín, Me-
aina. etc., así como sobre todas la* 
caplUIee y provincias de 
ESPASA B ISLAS C ATT ARIAS 
a L A W T O N C H I L D S Y C U . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO XZQCEBJBO 
BANQUEROS. — O'REILET, A 
Ccm» oriflnalmente esta-
blecida en 184A 
ACE pagos por csble y gis* 
letras sobrs la* principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Burop* y con especialidad 
sobre Espafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos, 
TeMfoae A-18M. dable t OMM*. 
Empréstito República 
de Cuba 
IC. id. id. (Deuda in-





de la Habana. . . . 
Idem 2a. id id. . . 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Jd^m 2a. Id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caíbarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
ü. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000.. 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de Ja Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación). . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id id. id. Covadonga. 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Bí-nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000). . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 





































S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c i a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A 3 A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i i i o . C o n s u l t a s d e Í 2 a 4 , 
E s p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 18S6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L , P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Centra l ; A O U I A R , 8 1 y 8 3 
Preferidas. . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
H&vana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. Id. Comunes. . . 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica da Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Cn. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preteridas 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas I- f 
CR. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephont; Co . 
Id. Id. Comunes . . . . 
Id. id. Comunes . . . . 
Tbe Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Compsny. . . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñfa Industrial 
de Cuba 
ejlOO Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.). 
Id. Id. Comunes. . . . 
7¡ífl0 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . . 
Id. id Comunes. . . . 
Compañía Azucarera 






























en la m m m m { ^ ^ ^ . " " . r ; . ^ . ' - . : ? - , ' : 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Czibapfén. 
Sagua la Grande. 
ManzanIMo. 
Guantánamo. 


















B a t a h ü ó . 
Placeta». 
San Antonio de h>» 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D B L A N T E c =r 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— k - n Mil P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 3 
L A S C O S E C H A S 
CASA 
Ha continuado la zafra sin interrup 
riCn en todos los ingenios; de los cua-
les están moliendo 176, que tienen 
elaboradas 469.089 toneladas de azú-
car, contra 641.616 en igual fecha del 
año pasado en que molían 174 inge-
nios. E l Lugareño y el Baraguá empe 
zaron la zafra en esta semana. Es 
casean los braceros para los traba 
Jos de ella, en muchos lugares, pa-
gándose en la provincia do Camagüey 
y en el término d eRemedios un peso 
por el corte de cada cien arrobas de 
caña. E l peso de la caña es escaso en 
muchos lugares, así como su rendi-
irrento en azúcar, siendo menor tan-
to éste como aquél en Camagüey, res-
pecto al año pasado. E n algunos lu-
gares se han preparado terrenos y he-
cho siembras de la planta. 
TABACO 
Se sigue recolectando la rama en 
'as provincias de Pinar del Río y la 
Habana, en buenas condiciones, y con 
rendimiento de regular a bueno; y en 
embas causó algún daño a las vegas 
que están ya en estado próximo a la 
recolección, el fuerte viento del N. 
que sopló en los días 2 y 3, particular-
mente al tabaco que no se cultiva 
bajo toldo. También se recolecta la 
rama en la provincia de Santa Cla-
ra E n Pinar del Río se considera que 
las lluvias de la semana serán bene-
ficiosas para el desarrollo de las siem 
bras tardías. En la provincia de San-
ta Clara le hacen falta lluvias a la 
planta; y tanto en el término de Re-
medios como en el de Placetas están 
abandonando las vegas loa vegueros, 
por considerar perdida ya la cosecha; 
no obstante, en el segundo de esos 
términos, se espera que jbí llueve en 
la semana entrante podrá obtenerse 
aun alguna producción de ella. 
FRUTOS MTEÍÍOEES 
L a seca sigue perjudicando los cul-
tivos menores, cuya producción es 
escasa en varios lugare?; y durante 
la semana no han podido prepararse 
terrenos, ni hacer siembras por la 
seca, salvo las de hortalizas y legum-
bres, que se efectúan con regadío; 
s!n embargo, las lluvias caídas al fi-
nal de esta semana han de reportar 
slgún beneficio a todos los cultivos, 
en los lugares cn que las hubo. 
INFORMES P I T E R S O S 
La seca causa perjuicio a los po-
treros, en los que se van agotando el 
pasto y las aguadas, por lo que ya su-
fren los ganados en muchos lugares. 
En Camagüey se conseivan buenos 
los pastos y las aguadat; y se está 
quemando la yerba seca de las saba-
nas, para que brote fácilmente la nue-
va en la primavera. 
En el ganado vacuno continúa ocu-
rriendo alguna mortandad por el car-
bunclo sintomático en la provincia da 
Pinar del Río, y va disminuyendo la 
que había en la de Camagüey. apli-
Cilndoae en ambas la vacuna preven-
tiva, de la que se han facilitado 5.000 
dosis en esta semana en la segunda 
de dichas provincias. E n el término 
de Holguín ocurre mortandad por di-
cha epizootia. 
Va estando cada vez más escasa la 
Itche de vaca por la escasez del pasto. 
E n las aves de corral no ocurren 
enfermedades epidémicas; y tanto 
ellas como sus productos están esca-
aos en muchos lugares, aunque en la 
f.'oca E l Chico, en el Cano, empieza a 
aumentar la producción de las galli-
ros. 
Continúa recolectándose en Cama-
güey la producción de los apiarios; y 
elaborando queso. 
M A H Í F Í E S T O S 
« t ^ 1 Ü , ? S T O 1 3 m - VBPor americano 
OLlVí.TTE, capitán Sbnrpíej-, proceden-
te de Port Tampn y Key West, conelgnu-
do a K. L. Branner. 
DE POKT TAMPA 
L. E. Qwln: 1767 atados cortes de ma-
dera. 
Cuban Frnit Exch. : 2053 Idem Idem. 
Southern Express y Co.: 1 caballo. 1 
caja herramientas, 1 Idem hilo, 1 idem fo 
tograflas, 1 atado anuncios, 1 bultos 
efectos de eipreso. 
DB KEY WEST 
P. Bowman: 100 cajas huevos. 
Compañía Cubana de Pesca y Naveja-clCn: 4 cajas pescado. 
Consignado al Southern Express Co. 
A. Luacfis: 5 barriles ^marouea. 
Ban̂ o Español de la Isla de Cuball 1 
cuñete conteniendo monedas de oro ame-
ricano. 
MAKiriESTO 1380. —Vapor americano 
TURRIALBA, capitAn Simpson, proce-
deute de ColOu y escalas, consignado a 
United Frult y Co. 
Con 43.000 radmoR do plfttanoa, ea 
tránsito para líew Orleans. 
MANIFIESTO — Vapor noruego 
THOUGORD, capitán Olson, procedente 
de New Port News, consignado a Hava-
na Coal y Co. 
Havana Coul y Co.: 359S toneladas car-
b6u mineral. 
MANIFIESTO 1382—Kerrr boat ameri-
cano JOSEPH R. PARROTT, capitán Whl 
te, pprocedelte de Key West, tonslgnado 
a R. Li. Branner. 
Swiít y Co.: 56 tercerolas, 2 cajas car-
ne do puerco. 
Central Mercedíta: 6 piezas de maquina-
rla. 
Cuban Suear rv 
B X C E L R I O ^ ^ ^ C l o j f 1 
chado para Ne» r, . ^ e r i ^ 
7 tajas, 63 terclñ* * v 
S rajas dulces09 
1 Idem Jabón.* 
43 Mcosje ortgaBOj 
M e r ^ d T K c ^ 
Entradas del día »< ^ c r o J 
No hubo. 
Salidas del diaS* 
No hubo. 
Idem de cerda . . ' * * * • líj 
Idem lanar . . , * * . ' ' • • 3 
Reses sacrificadas hov ^ 
Se detalló la c a r n é a l o s «f 
pieclos en moneda oficial- ^ 
L a de toros, toretes, n o v ^ 
cas, a 36, 38 y 40 c e ñ í a i s 08 7' • 
Cerda, a 40, 42, 44 v 4r" 
Lanar, a 42, 44^y 50 c J t ^ 
MATADERO DE m i » , , 
Reses sacrificadas hoy 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . . . * * ' ' * 1 
Idem lanar . . . ' * * ' • • 
Se detalló la carne a loB s j ^ A 
precios en moneda oficial- * I 
Vacuno, a 36, 37 y 40 p*n*Q 
Cerda, a 4.0, 42, 44 y 48 ^ 
Lanar de 42 a 44 centav^ T01 
MATADERO DE REftU 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 
Idem de cerda . , , ' . *,. . .' * 
Idem lanar ' ' * ' * 1 
Se detalló la carne a loa s 
precios en moneda oficial; 
Vacuuo, a 38 centavos. 
Cerda, de 40 a 48 centavot 
L A VENTA E¡í PIE 
Se cotizó en los corralea duraati 
día de hoy a loa signienteB precios 
Vacuno, a 10 centavos. 
Cerda, a 10, 11, 12 y 13 cenU™ 
Lanar, a 9, 9.1|8 y 10 centavos 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado U tonel* I-
de 22 a 33 pesos. 
Tenía de huesos 
Los huesos se cotizan en el u 
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos 
tonelada. 
CUEROS. 
Las cotizaciones de última hora 11 
mercado americano, es la siguient 
IíCs cueros del campo de un promei 
do 46 a 50 libras a 24 centavos libi 
y los Especiales de los Mataderos 1 
la Habana, sin piquetes ni cortíii 
a 28 centavos libra. 
Cotizacionts que rigen en el m 
cado de la Habana, para las compn 
de cueros del campo de 20 a 21 ca 
tavos libra, según clase y tamaño 
de 25 a 26 centavos los de la Haba I 
(mataderos) sin piquetes ni cortadi 
Cuero* del campo 
Las Tenerlas del interior de la U 
abonan por cueros del campo Jl! 
$19 quintal. 
Tenías de Sefco 
Se cotiza en plaza de |10.1i2 a J' 
ei quintal. 
Tenía de Fesnian 
Se paga en plaza la tonedada»j 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas par» * 
Estados Unidos y estas se pagan P 
la tonelada de 55 a 65 petscB. Taab 
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado america 
la tonelada de 18 a 20 posos, 
L A PLAZA 
Con motivo de no facilitar JaW 
a los ganaderos las empresas íefl5 
carrileras no llega al mercado gaí' 
do, ocasionando con esto la careaD 
dt-l mismo en el mercado. 
Se espera desde ayer un tres-
tres carros—para Eudoglo Gonzá-
que aun no ha llegado a los córrale 
motivo por el cual se encuentra 
plaza sin existencias, como no i w 
regularmente los trenes, es la ca 
grande del conflicto en puerta f 
parte de los Expendedores de <-
res, que han protestado de la '! 
clón difícil que pasa por ellos en^ 
r.ar las carnes cara, a base fl)8 
se halla en los Mataderos. 
E l abono animal. ^ 
Con motivo de la subido que nao 
rido los ingredientes, como si 
abonos elaborados con residuo 
mal se han tenido que subir sus 
zaciones si vemos que e,: t0 
Amoniaco se vende a ílKJ 14 w 
lada. , 
L a Potasa, a $500 la toneI*d* .4 
E l Fosfórico doble, a $78-50 í» 
nada. . -^M 
E l Nitrato de osa, a $80 1» 
lada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a i i i 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 37 a 38. 
Carne de cerdo: de 44 a *B' 
g a n a d I T É n p i e 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 14. ^1 
Manteca "La Perla" a 1» ^ 
Tenemos en venta n u ^ > d« • 
cas de Camagüey ganado n00 
raza Z«bti y Durham. . « . t r n l ^ 
•rOROS, TORETAS Y í v O V i ^ 
18S3 
l y k e s , B r o s . I b c . , 
F E B R E R O 11 D E 1917 ÜIAKIU ÜE L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E . 
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Ldo fiD* d9 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M f t R I A N A O 
4 n t f u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a s e v e r i f i c a r o n l a s 
B a r r e r a s d e c a b a l l o s e n " o r i e n t a l f a r k " . e s t a t a r d e 
r f P R O G R A M A C O N S T A D E S I E T E P R U E B A S , E M P E Z A N D O E S -
11 T A S A L A S T R E S Y M E D I A 
mn el doble atractivo de un magnífi-
C^ero de baB-ball que durO once lu-
co 3^*" " . interesantísimas carreras, 
^ ^ ¿ r a n concurrencia asistió a preeen-
«naar fa fiesta bípk-a de ayer tarde en el 
^ f S n d f c í ; Cicnfuegos, a cinco y me 
. ^^Sonps t ' co^ premio' de $500 fué la 
dio '"/'""f.'nte del programa, y en ella 
^rrera s a^ t e Pma|nIficos caballos, 
tomaron parte »ola lníIcrlpCi6n> 
4<1 i«s coloré de la cuadra de He-
a 1 Vine?y Simplex y Shootlng Star, 
r^os fueron los grandes favoritos y se 
?S in<rrt mucho tanto en los boocks como 
^ l ^ m u T u a Cuando se alzó la barrera 
tn J^ril^ alcanzó la delantera por tres 
Yor^« t se mantuvo en ella hasta ya CMr¡ál la recta final, donde Shootlng 
entraaa ' segunda, se adelantó ve-
f^ente al cansado Y¿rknile y en el 
furlong se limitó a galopar, en-
*[ %n ¿n la meta con cinco cuerpos de ífJtX e°obre su compañero de cuadra 
vinetv Slmplcx. En esta carrera School-
w fué el tlp fuerte, pero dicho caba-
í£y corrió desventajosamente y demostró 
n«e en pistas como la de ayer no puede 
con-er tan bien como lo hace en tiempos 
n0^rhfebead, que corrió bajo los colores 
í J sSor A. n Mejía. se anotó la primer 
d i-pri en la que resultó un Jugoso "elec-
núes pagó la respetable suma 
^ 5 1 2 1 P cada boleto de $2. Llttle 
nct v ¿Ittle Wonder alternaron en la de-
ntera hasta que el grupo llegó a la rae-
t f rt^de Marblead en veloz «cometida por 
í f cerca Interior y bien hostigado por su 
wkev logró pasar la meta a la cabeza de 
3 , o-riino v ganar también por una cabera. 
E8U ha sidf la primera victoria de Mar-
Kil^nri en esta temporada y sn du«»flo 
f̂ é por eílo muy felicitado. Sable el f«-
l„rur. corrió do manera que dió a en-
tender qu* no le gustaba el estado de la 
^ t ü Sable es una magnífica yegua crla-
V Lñ Tnelaterrn. V en sus anteriores ha 
corrido Hen^sobre pista ligero. L.lttle 
írouder Uegd en segundo lugar y Cherry 
Tipiip en tercero. 
V'orld's Wonrter ganó la segunda con 
facilidad, pasando por la meta con sel» 
^rnos de ventaja. En la arrancada se 
S d o n ó de la delantera y so mantuvo 
Tn ella en todo el trayecto, demostrando 
lev el mejor del grupo. El seírundo lu-
JAT fué bastante disputado entre Devll-
frv v Phadrach, correspondiendo ni fin 
«1 nrimero por una cabera. Donner no 
lleert a ocupar puesto de Importancia 
¿n la carrera, y demostró ayer que no 
puede correr en pista pesada. 
La tercera fué uua tenaz lucha entre 
Oíd Man Crlt y Ed. Garrison, correspon-
diendo al fin la victoria al segundo, y 
Magnetina el 1 tercer puesto, una cabeza 
detrás de Oíd Man Crlt. Ed. Garrison 
superó al grupo en todo el trayecto, pero 
Magnetina le disputó bastante la victo-
ria hasta bien entrada la recta, donde 
se cansó. Oíd Man Crlt corrió con bastan-
te entereza, y cada vez cobraba más te-
rreno en los finales. Ed. Garrison fué 
Inscripto para la venta en lu cantidad de 
$700 y fué pujado hasta $1.005, pero al 
fin su duefio lo retuvo. U. S. Wlshard, 
dueño de Oíd Man Crlt, fué el que su-
bió la oferta. 
El notable potro Fonctionnalre, de la 
propiedad de W. C. Daly, triunfó en la 
quinta con suma facilidad. Sobel que lo 
montó esperó a que los demás se ade-
lantasen algo, con objeto de reservarlo 
para la hora buena, y al doblar la penúl-
tima curva lo aflojó desde cuyo lugar 
se adelantó notablemente a Morristown, el 
que le seguía más cerca. En la recta Ball 
pudo adelantar al favorito Jesse Tr. y 
acercarlo a Fonctlonnalrn, pero el prime-
ro entonces empezó a cansarse y permi-
tió al segundo asegurarse la victoria por 
cuatro cuerpos al pasar la meta. Jess Jr. 
llegó en segundo lugar con cuerpo y me-
dio de ventaja sobre Preda Johnson, que 
ocuó el tercero. 
Feather Duster corrió sobre la clase 
de pista que le gusta y se anotó una vic-
toria fácil en la última del programa. 
Page TVhlte corrió delante los primeros 
seis furlongs y aparentó tener la carre-
ra ganada en el comienzo de la recta, pe-
ro Feather Duster se mantnuvo corrien-
do con mucho vigor hasta el final, y no 
así el delantero, que a 1 nmltad de la rec-
ta demostró cansancio y fué derrotado al 
fin por Feather Duster con bu^n margen. 
Entre el segundo y torcer caballo hubo 
un gran margen de diferencia, correspon-
diendo el tercer puesto a Luke \an Zamlt 
que corrió por la parte exterior en todo 
el travecto. , 
Pani hoy se ha combinado \m excelen-
te programa de seis carreras, r como la 
pista está va en buenas condiciones e§ 
de esperarse que se emplearán buenos 
tiempos en cubrir las distancia y se en-
tablarán reñidns contiendas. Antes de las 
carreras liabr.i un magnífico Juego de 
base hall entre las potentes novenas Red 
Sox y 'Whlte Sox. Este empezará a la 
una én punto, y las carreras, como de 
costumbre, a las tres y media en punto. 
8 años en adelante 
Caballos. 
PRIMERA CARRERA.—CINCO FURtONGS 
w. pp. st % ví % st r . o. c. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey*. 
3 2 1 Marblchead 102 
Llttle Wonder luí 
Cherrv Bolle 102 
Sable: 102 
Slster Riley 101 
Llttle Dot W 
Capt. Fredericks. . . . lOo 
Moonlightor. IOS 
T.ray. . . • • • • • • • • 10° 
TSu-Marblebad: ' 121.20. 2fl.20, 12.70. Wonder: G.G0. 4.10 ^ e i r y : 3.70 
PretDio al vencedor: $"25. Propietario: A. a MeJIa. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, igual. 
2 1 2 
0 3 3 
7 4 4 
4 5 5 
1 6 6 
5 7 7 
8 8 8 










20 A. Collins 
4 Hlnphy 




- 10 Taplln 
8 Watson 
20 Dreyer 
4 años en adelante. 
Caballos 
SEGUNDA CARRERA. S E I S FURLONGS. 
\ r . PP. 8t }4 V4 % St F. o. c. 
Premio; 400 peso». 
Jockeys. 
Vorlda Wonder 109 5 1 1 1 1 
Devlltry 112 1 3 2 2 2 
Rhadrach 107 0 7 4 3 3 
Lord Wells. . . . . . . . IOS 7 6 7 7 7 
Mr. Rnipgs 113 3 8 3 4 
Oíd Charter. 105 8 5 6 5 
Frank Hudson 107 4 9 9 8 
Donner 109 2 4 5 0 
Lucjle B. 100 9 2 8 9 
Tiempo: 25 51 2.5 1 18 3.5. ». . cn 
Mútua—Wolrds Wonder: 10.30, 4.00, 3.40. Devlltry: 3.SO, 3.10. Shadrach: 4.80. 









5.2 3 Wakoff 
5.2 5.2 Wingfield 











S afios en adelante 
Caballos. 
Ed. Garrison. . 
Oíd Man Crit. 
TERCERA CARRERA.5 Y 112 FURLOXGS. 
w . pp. st % ^ % st y . o. c 






1 1 1 1 
5 4 3 2 
2 Wingfield 
6 Sobel 
F . B « 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L , Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E I H A B A N A . 
• i 
D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s » C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a i i f o i e m e n t e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s f a l l a n , n i a u n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t r o s 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
P E D I R D E L D O C T O R G A R D A N O 
G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e o t o e n l a h i s -
t o r i a d e l a s m á q n i n a s d e e s c r i b i r 
La "Ollver" al hacer su Baflance de 1916 ha eucontrado que sus 
utilidades Lan superado enormemente a las de Iof años anteriores. 
Comprendiendo que dichas utilidades provienen de la general 
aceptación de su máquina de escribir OLI VER N* 9, ha dispuesto que 
sean repartidos entre los comprad ores de dicho modelo durante el año 
de 1917, varios millones de peso», y de los que SOLO A CUBA CO-
RRESPONDEN ALGUNOS MILES DE PESOS. 
SI usted compró en 1916 una maquina de escribir OL1VER N» 9 
de esta Agencia Genera! o de cualouier Agente Local, envíeme la 
cuenta que le dió posesión de ella, y a su dirección le enviaré su cu-
pón-cheque para que obtenga el beneflo correspondiente. 
SOLAMENTE DURANTE ESTE MES SE HARA ESTA DISTRI-
BUCION. DESPUES SERA TARDE. 
W m . A . P A R K E R , A g e n t e G e n e r a l 
A P A R T A D O N o . 1 6 7 2 
O ' R E I L L Y , N o . 1 1 0 . H A B A N A - C U B A , 
c 1224 alt 10d- l l 
Magnetina 106 1 4 2 2 2 S 20 15 Ball 
Radiant Flower 104 4 2 4 3 4 4 5.2 3 Gray 
Hall Columbla. . . . . 1 1 2 6 7 7 7 6 6 7 7 Knlght 
Scylla 100 7 5 6 5 6 6 2 9.5 Kleeger 
Brown Baby 96 5 6 3 6 7 7 10 10 J. Carroll 
Doc Meáis 101 3 8 8 8 8 8 30 30 Gartner 
Tiempo: 25 3.5 52 3.5 1 13 1.5.-
Miltua.—Ed.: 6.70, 3.90, 3.10. Oíd: 13.80. Magnetina: 5.10. 
Premio al vencedor: 4325. Propietario: W. Feuchter. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, igual. 
3 afios en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.——5 y 1|3 FURL.ON08 
Premio: 500 pésol. 
W. PP. St 4̂ % % St F. O. Jockeys. 
Shootlng Star 111 3 2 2 2 1 1 1 
NInety Slmpix 110 2 4 4 3 3 2 1 
Vorkviile 110 1 3 1 1 2 3 20 
Narclssus 99 6 6 6 4 4 4 8 
Quln 95 4 1 3 5 5 5 3 
Schoolboy IOS 5 5 6 6 6 6 8 . 5 
Tiempo: 25 51 2.5 1 11 1.5. 
Mrttua.—Shootlng Star. (Hedrick Entry) 
Premio al vencedor: $400. Propietario: J, 







5.10, 4.20. No show mutua 
W. Hedrick. Partió bien. Ganó galopan-
3 años en adelmt*. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—«—U X A M U I A 
W. PP. St % Vi % St F. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Fonctlonaaire 106 7 5 3 2 1 1 
Jesse Jr 111 2 1 4 3 2 2 
Freda Johnson 111 5 3 5 7 3 3 
Idolita 90 6 4 6 6 6 4 
Elizabeth Lee 103 4 6 2 4 6 6 
Abe Martin 00 3 7 7 5 - 4 5 
Morrístovrn 107 1 2 1 1 7 7 
Tiempo: 26 1.5 53 3.5 1 22 1 51 3.5. 
Mutua.—Fonctionnalre: 20.90. 4.70, 3.40. Jesse Jr.: 2.90, 2.50. Freda: 3.80. 













12 .T. Carroll 
10 Toplln 
4 afios en delante. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA. 1 milla y 30 yardas. 
W. PP. St % % % St F.. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Feather Dustr IOS 3 5 2 2 1 1 1 4 4 Gray 
Page Whlte . . 1 0 8 6 2 1 1 2 2 2 3 4 Kleeger 
Luke Van Zandt. . . . 1 0 6 8 1 7 7 7 4 3 6 fi Sobel 
Hlker 111 6 3 5 3 8 3 4 6.2 5.2 Corey 
Dalngerfield. . . . . . . 108 2 7 6 4 4 6 5 6 6 A. Collins 
Autnmn 106 4 4 3 6 5 6 6 6 8 Domlnlck 
Loahiel 100 7 6 4 5 6 7 7 6 6 Ball 
After Nlght 100 1 8 8 8 8 8 8 8 6 Wingfield 
Tiempo: 25 2.5 51 1 19 3.5 1 49 1 53 1.5. 
Mutua.—Feather Duster: 9.50, 4.60, 4.00. Page Whlte: G.00, 4.00. Luke Van Zandt: 
5.90. 
Premio ni yenecdor: $32o. Propietario: H . Brucnlng. Partió bien. Ganó fácilmente, 
Segundo, igual. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C o m o F o r t i f i -
f i c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o 
z n u n a S e m a n a , e n M u c h o s c a s o s 
"toa reeet» gmtia, que usted mismo 
puede preparar y usar en su «a«*. 
Flladelfía, Pa.—/.Usa usted eipejno-
Jog o lentes? ¿Sufra usted de esfor-
«amlento de la vista o de otr\s deM-
Udadcs ritmalea; SI es así, se alegr»-
rausted saber Que, según rtlce el Dr. 
UeTns. hay un remedio para sus ma-
les. Muchas personas cuyos ojos em-
Ptzaba^ u cansarse afivmnn yue 
nespués de haber preparado y esailo 
•sta rorfto «ratls sus ojos y vl«ta 
aaa derlrudo Inmenso allrlo, al ex-
tremo fl* r.o necesitar más de i»aB M* 
, « i?*'- 1:110 de los hombres uno la 
usó dice lo siguiente: "Yo era casi 
ul?0:. aI)Mi[l8 podía leer. Ahora puedo 
sin necesidad de espejuelos y y« 
f° me lloran los «jos. Ante» me do-
nan machísimo cuando llegaba 1* no-
« « . pero ahora están siempre bien; 
£ r ^ 6 ^ tvié rarao «n mlUgro pe-
ra mi. Una seBora que tembWn la 
r t tn "P|eea ael: "La atmosfera pa-
B.rft ,? U*08a.: con 0 «tn eapejneío», 
ceta por 15 dles, todo lo mucho 
Pe lLw™ Ahora ^ «ST*»' 
nytat "%íUnque 1,u letrM * * * 
den i i f ^ u*a VP^Jnelos « ***** 
".mpo nuonaolo y mllae mis podrtn 
fortlflctr sus ojos al extreme de erl-
tarae la molestia y gasto de comprar-
los. Dificultades en la Tlsta del ca-
rácter que sefcn, quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. Héla aquí: Va-
ya a Mita bnena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela que se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este líquido de dos a 
cuatro reces al día. Sus ojos se ec'n-
rarán notablemente dosde ol primer 
lavaje y la inflamación no tardará en 
desaparecer. SI a usted, lector o le(*-
tora, le molestan sus ojos, aunque 
sólo sea un poquito, da con tiempo 
los pasos para talvonoo. Machas 
personas qne ahora son eefapletamen-
te ciegas conservarían boy su rista 
A la hubiesen atendido a tiempo. 
Neto.—Otro pPMn.tBente especialista 
•1 enoi se I« mostró el orttcolo qne on-
tmode. dije* "Optona «•« un nMnMtn 
marevUIose. Xos tncredlentes qne lo 
oenstltaren son bien ««Boeldos por les 
aspoetaUstos de las ojos y constante-
mente per ellea veeetodos. Opten* 
ynede eemprorse en eoalqnler batir» 
y es oba ds Im paeas preporoelaBea 
que, en mi oplniftn, debe tenerse Stsa-
pro o la msMiw pom ser osad» ngn-
fennosto sb a u l to4oa Ies bagoras.** 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T r 
ma. J0 ' ^ ^ f ™ 0 ^ cttcto* * » caaocidoi es toda I» Isl» ñuó* h a « 
t i a T n l ^ M i l l a m ¿« eafennog, curado» r e n d e n de n u b««-
^ ¿ r T o i n ^ a l ^ 0 8 Im mé¿i™ h r e c a d a n . 
OCIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGÓ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAX T RESERVAS . < . . . . « .$ 8^61^75^2 
r e m o EN CUBA . , . > , $70.000,000-W 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorres abona e l 8 por 100 de In-
te rés anual sobre las eantldades depositadas eada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus enentaa con CHEQUES podrá rectlí l-
ear cualquier diferencia « c á n i d a en <>1 pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I A R , t O O - l O » H A B A N A 
V m d e a e s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p s x x l o r e t 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a l a s m e j o r e s c o a d i c i o n e s . 
S E C C i O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depóa i to s en ceta Secc ión 
pagando tatereaea al i p% anual, 
Todas cetaa operaciones puedes efectuarse t a m b i é n por c« t 
S O O S I E N D O I N T R O D U C I D O • O e ¿ 3 e £ N C U B A 
S.S.S.—El Símobolo de Salad Máximo del Mondo, se rá intro-
ducido a todo aquel que habl« «4 idioma Español . 
Todo «5 mundo en Coba debo estar en inmediato contacto con 
e«te nuevo canocimlOntov pues S. 8. S trae un mensaje de regoci-
jo, Esperanza y aailud, al viejo oomo aj joven, e¿ enfermo oome aJ 
bueno. Todos aprenderán a conocer S. S. S. como na, aml-
Ifo y ayuda, hacia una Cuba mejor y m á s saludable. 
B u s q u e P o r L a s L e t r a s S . S . S . 
SKMECCIOJSES DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PRIMERA GARBERA 
C. EUiotL M . Blackwood. Nanioc J . V . 
SEGO DA CABRERA 
Dr. Cana. King Stalwart Izxetbey. 
TERCERA CARRERA 
Skeets. Ha Penay. Unity. 
ClARTA CARRERA 
Royal Tea. R. Stricklaad. Parlor B. 
QriNTA CARRERA 
Píquette. Yorkshire Boy. Eddie Mott . 
SEXTA CARRERA 
Zodiac. San Job. Water Lee. 
PROGRAMA PARA TTOT 
PRIMERA CARRERA: 6 ETREONGS 





Penenoe t iqo 
Mry Blackwood !! . ! ! !!!!!!! 102 
Chango ios 
Xarnoc J. V. Jr 103 
Capt. ElIIott '"• 108 
Tecto loo 
OEGCNDA CARRERA: 8 FtTBT.ny<;s 




Southern Star ! ! ! ! ! ! . ' ! ! 1 0 3 
Paulson • • •. w 
Toiaon D' Or 100 
Dr. Cana 109 
Ble Lumax kjq 
King StuJirart ,'.»<•..;*.. 111 
TERCERA CARRERA: 5 EÜREONGS 
Tres aüoa en adelante.—Premia: 9400 
i 'mo 
. ,, del Caballos ĵ Vy 
S E 
D E L 
R E L A C E L I O N 
HImts Dughtr 89 
Ha Peuny iog 
Laura , . no 
TTnit.v .....!!.'.'.'!.'.!!,*!.'.*!" i u 
Monty Fox 114 
Skeets ' ! ! . ! ! ! ! . ! ! ! ! ! ! ! . i u 
CPARTA CARRERA: 5 1!2 FCBEONOB 
Trea afios en adelant-e.—Premio: SiOO. 
Pea« 
« del taballoa Jock.y 
Debido a la tirantez de relaciones 
existente entre los Estadoe Unidos v 
Alemania, y que la mayor parte de 
los concursantes que veuían a tomar 
parte están altamente interesados en 
valores, por lo que se les dificulta 
sf.llr en estos momentos; los directo-
res del Concurso Hipico han decidido 
transferir la celebración del mismo 
hasta Enero del año próximo venide-
ro . 
El comité que tuvo a su cargo la 
organización de dicho concurso ha l u -
chado noblemente hasta el último mo-
mento para que la realización de tan 
brillante fiesta fuese una realidad en 
la fecha que hubo de anunciarse, pero 
ias poderosas e inesperadas circuns-
tancias han obligado a desistir. E l 
J iez C. J. Fitzgerald, que fué enviado 
especialmente a New York con objeto 
de pulsar la situación y estado de án i -
mo de los futuros concursantes, envió 
ayer un extenso cable donde dice que 
se entrevistó con la mayor parte áe 
dichas personas, las que le manifesta-
:on que debido a la incertldumbre 
reinante les era Imposible el empren-
der viaje a esta, y que además el 
riesgo en loa embarques de los caba-
llos había aumentado considerable-
mente. 
El hecho de que el Concurso se ha-
ya aplazado • para el año entrante 
constituye una relativa ventaja, pues 
durante el tiempo que media el Co-
mité que tiene a su cargo la organiza-
ción del mismo podrá trabajar con 
uihs holgura, y esto garantiza que se-
rán muchos más Ips concursantes que 
Stalwart Van 90 
Brobeck i . . ! . . . * . ! ! ! ! 91 
Arcene ' iq^ 
Bob Blossom \\ 107 
Lewls Opper ' 1 0 7 
Buth Strlckland . , ! ! ! . . lOT 
Muznntl . . . 111 
Boyal Tea ! . . ! ! . ' ! ! ! 1 1 1 
Parlor Boy .!!...!.".*!! 113 
QUINTA CARRERA: 6 PURLONGS 




Eddio Mott !!!.'.*!!!!.*!' ios 
Frontler ! ! ! ! ! ! ! ' !*" 101 
Beaumont Bell ..'..".'.*.*!'.'***" 10G 
Yorkshire Boy •>«,.;. 108 
Jim Ruy jQg 
Mies Edlth , 110 
8KXTA CARRERA: SEIS FURLONGS 
Cuatro afios en adelante. Premio: $400, 
Peso 
Caballos jock'y 
L I M P I E S U P I E L 
Erupciones cutáneas desagradables & 
la vista. Granos, tumorcillos, botones, 
postillas, barrillos, manchas, borrones sa 
limpien de frequente en una sola noche 
por medio de una sóla aplicación de la 
loción antiséptica—LA PRESCRIPCION 
PARA SARNA D. D. D. Este remedio 
apaciguante quita las Impurldades y 
sana la piel doliente como nada otro 
puede hacerlo. 
Para Eczema y todas las enfermedades 
de la piel, D. D. D. es un remedio abso-
lutamente seguro. No hay" nada otro 
que podemos recomendar tan altamente. 
Entonces—empiezen en seguida y l im-
Íiien su piel. Detenga las comezoucs 6 nflam aciones. 
Elimine los granos, las postillas, los 
barrillos, las manchas y los borrones. 
Tome la determinación de empezar en 
seguida y conseguir Ud. mismo una piel 
suave,—^aterciopelada 
Ud. lo puede hacer con la ayuda de 
esta prescripción maravillosa D. D. D.— 
una loción refrescante, vivificante—no es 
un ungüento O una grasa/—calma su piel 
delicada, abre los poros, quita las viejas 
Impurldades y le dá una piel como la da 
uiv-nlfio. suave y clara. 
No sufren penas ni un dia más. Hto-
ganso dueño de D, D. D. hoy mismo. 
De venta en todas las drognertM. 
Agentes especiales: Ernesto Sar r» 
y Manuel Johnson. 
se dispongan a venir a esta en au 
oportunidad. 
Durante el verano un comisionado 
del Concurso Hipico de esta recorre-
rá aquellos lugares de los Estados 
Unidos donde dichas fiestas se cele-
bran y trabajara activamente por con 
seguir que vengan a esta el mayor 
r .úmero de concursantes Mientras tan 
fo el Concurso Cubano-Americano l u -
rernacional será anunciado extensa-
mente, mucho más que si este se hu-
biese efectuado en la fecha primera-
mente anunciada. 
Se distr ibuirán planilla1? entre loa 
concursantes del Madison Squaro 
Carden, y se llegara a un acuerdo 
con todos aquellos que se Inscriban 
con respecto al embarque y cuidado 
de sus cuadras y §u traslado a la 
j l s ta del Oriental Park donde se ha. 
de celebrar dicho concurso en Enero 
del próximo año. 
í a U n i ó n & E x p e n d e -
d o r e s ( t a a b a r a t a r 
e l p r e c i o d e l a c a r n e 
Cna Exposición el sefior Presidente 
de la Bepúblioa 
La Sociedad "Unión de Expendedo-
res de Carnes" de la Habana, ha pre-
sentado al señor Presidente de j a 
República, una exposición, en la que 
se ruega al Primer Magistrado de la 
Nación, se ponga en vigor el Decreto 
731, dél año 1908, publicado en la Ga-» 
ceta Oficial de 8 de jul io del propio 
año, porque, según alegan en dicho 
escrito, no se ha cumplido n i se cum-
ple el convenio firmado en aquella 
época entre Mr . Magoon y varias 
corporaciones. 
En dicho escrito se enumera el a l -
to precio que alcanza la carne ac-
tualmente en los mataderos de esta 
capital, rogando se investiguen las 
causas y se proceda al abaratamien-
to de la misma, decretando la libre 
importación de ganado vacuno del 
extranjero, destinado al inmediato 
consumo. 
Firma el citado escrito el presi-
dente de la Unión, señor Balbino Fer 
nández . 
R e s p i r a n s a l u d 
Todas las mujeres, de todas las edades, 
que toman las Pildoras fiel doctor Verne-
zobre, reconstituyente ideal, respiran sa-
lud, porque reponen todas las fuer^ns que 
pierden a diarlo, su sangre se hace pura 
y buena, tleneu color en la mejilla aumen-
tan de peso y hasta embellecen. Las Pil-
doras del doctor Vernezobre, se venden en 
su depósito Neptuno 91 y en todas las 
boticas. 
« 1 
"Water Lee 91 
Lola • . . . . 9Í5 
San Jon i i ! ! ! ! ! ! ! ! 102 
Me Adanis 10B 
Frank Hudson 107 
Bulger 109 
Zodlac ujj 
LAS PRUEBAS DE AYER 
(PISTA PESADA) 
Tamerlane. 5|S en 114. 
Zodlac. 1|2 en 58. 
Olanaglnty, 5|8 en 1.13. 
Arcene, 1]2 en 1.00. 
Bonnle Teas. 38 en 44. 
Ruth Strlckland. 1|2 en 58. 
Mías Edlth. 1)2 en 57. 
Castara. 3|8 en 44. 
Stony Brock. 1|2 en 1.0O. 
Algnrdl, 518 en 1.14. 
Snnldst, 314 en 1.30. 
Yorkshire Boy, l\2 en 
Dnmleta, 5!8 en 1.13-2-5. 
Muznntl, 1(2 en 56. 
LyMan Sands. 1|2 en 59. 
Protncrorns, 12 en 1.00. 
No Frlend, 518 en 1.12-2|5. 
Mlss Edlth. 112 en B7. 
Lewis Opper. S|8 en 42. 
Bnnkbill. 5!8 en 1.18. 
Lonlse Stone. milla en 2.06. 
Bulger, 3¡8 en 41. 
ALMUERZO IJEL OOMINGO 
Todos los dominaos, de 12 m. a 3 p. m., 
se serrlrá una merienda especial en la Ca-
• sa Club, para «uk miembros y para el 
pfihllco de la Glorieta. 
Como muchos de los mesas estAn reser-
1 radas, deherá notificarse con anticipación, 
I o la Mnyordomla, cuando se desee ocn-
I par alguna. 




Huevos a la Cocotte. 
Spaghettl Caruso. 
Pavo Asado. Boulnnger. 
Papas Biswole. Guisantes Dulces. 
Tomates de Sorpresa. 
Benedictlne de Pifia. 
Deml Tasse. 
Para vinos y órdenes n la carta, véanse 
otras listas. 
f e o t B a l i s A s t c i a t i M 
j EUSKER1A E IBERIA 8E ENFRENTA-
RAN ESTA TARDE EN CUATRO 
CAMINOS PARK 
Desde que el Iberia fué Investido de la 
' categoría de primer equipo, no habla te-
) nido ocasión de contender ron el que fué 
famoso primer equipo del Euskeria. 
Unicamente con el Deportiva y el Ra-
clng. habla tenido oportunidad de medir 
sus fuerzas. Y aunque cu estas dos oca-
siones se habla presentado reforzado por 
Jugadoras extrnños, la luinroslón que cau-
só en los fanáticos del pitorreado depor-
te, nr pudo ser m&s favorable. 
El Iberia puede llegar a ser, si consi-
gue sustraerse a influencias malsanas, el 
equipo Ideal. Sus componentes son Juga-
dores tethoe en otras latitudes y no con-
tagiados con el medio ambiente. A un 
perfecto conocimiento del jueRo fino y 
elegante, unen su compenetración y entu-
siasmo loco, muy uaturales en un equipo 
novel. 
Por tales motivos es grande lâ  curio-
sidad que ha despertado el juego de esta 
tarde. 
En él, el Iberia presontartt los jugado-
res que han de formar parte del equipo 
que aspirará til titulo de Campeón en la 
próxima contienda. 
Otro tanto hará el Euskeria, que se 
apresta con gran entusiasmo a preparar 
su equipo pora el Campeonato. Hoy pre-
1 sentará en su "once" nueve Jugadores. 
Este juego se celebra en sustitución del 
rertcneclente al Concurso Copa Orr, entre 
Euskeria y Raclng, que ha sido cedido 
ppor este último a los blanqul-rojos. 
El mateh empezará a los tres en punto 
de la tarde. 
F . de I . 
E L I Í ? I S 
99 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n i a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compafiía por una módica cuota, asegura fincas nrbanag y eet*» 
blecimieutos mercantiles, devolviendo a sus socios ©1 sobrante anual qu* 
xesulta después do pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $62.434,185-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Ene-
ro de 1917 " 1.774,054-85 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915 " 160,274-93 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, l ámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
ca Electric & Light Power Co, y efectivo en Caja, y los 
¡os Bancos • 485,107-92 
Habana 31 de Enero" de 1917. 
¡ E l Consejero-Director, 
¿IVT0NI0 GONZALEZ CURQUEJ0. 
JARABE YER.—Para la t«$, enfermedades del pecho j v ía i 
respiratorias. 
SELLO YER.—Cora en cinco minutos el dolor de cabeza, d t 
raudas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION YER.—Cura l a blenorragia. 
De renta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMIÑA. — An tíséptko poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigori zador del cabello. 
De renta en Droguerías, F órmacias y Perfumerías. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a f e c a s y C í a . , O b r a p í a , 1 9 
P R E P A R A D A » « 
c o n l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J í l f l N 8 0 N = = m á s f i e a s « , « 
EXQUISITA MBA EL BAlO Y EL PAÜUELO, 
Os Tenti i DROGUERIA JOBNSOS, Obispo, 30, e s p i n a n Agolar. 
f 
A L P A R G A T A S 
C O W R E B O R D E 
rar. W137 
• — A G U L r L Ó 1 
H DIARIO DE L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repá-
blica. — i — -
3 . 
mim mmmi b e i m 
^ m U L E f i l T I M f t ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
S = = E K L A R E P U B L I C A m=xmm 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f n e k m . • O t a p í a , l & - B t a 
\ 
W f i a | e | t o J 
NUEVO SAT-ON CAPUJA 
Comenzando d«>de el dominfo ^ «JeF*-
brero, la Escuela Dominical La Jos 
da Concepción, tendrá todos I j - d ^ T ^ ñ 
una misa especial para auB •W^noa ~ ° 
el fin de que puedan con más f«cl!irtad 
y conveniencia cumplir con. M sagraaa 
obligación de oír la sanU 
HallAudose la Escuela Doml^jl ^"ta-
blecida eu el Coleplo de Ŝ n VtCBOtâ d* 
Paúl Calzada de Cerro T07. la misa sera 
en uña de las aulas de feho eatableclmlen 
to. a la cual se entrará por Za"*055» ? 
Cañongo. La misa empezará a las S.M 
en punto; será rezada y du"ato elU 
bril una brevísima plática o Ül*trocd«n. 
Todo se acabará para las í>.15. «opamoa 
a las familias que ya envían sus hijos a 
nuestra Escuela, se sirvan «inef; 
ta nueva ventaja que se les proporciona, 
v a las que aun no la conocen le su-
plicamos que. por el amor que fleb«0 a 
sus hijos, se aprovechen de esta «faslrtn 
y no les priven del beneficio que les 
ofrecemos para la educaciñn religiosa y 
para el cumplimiento de rus deberes de 
cristianos. , , . . 
A todas las personas, especialmente a 
las residentes en el barrio de Las (aflas, 
que por su distancia no pueden fácilmen-
te acudir a oír la santa Misa en la Igle-
sia Parroquial, les ofrecemos Ignalmente 
nuestro modesto salón capilla. 
IGLESIA DE BELEN 
Bl martes anterior se ha celebrado en 
rs-te templo, en honor a San Antonio de 
Padna. Función que se aplica el primer 
martes de cada mes por 'os bienhechores 
•del ooleglo de niñas huérfanas de San 
Vicente de Paúl, y al cual se destinan 
las limosnas que se depositan en el «cepi-
llo de San Antonio de este templo. Son 
I pues, bienhechores cuantos depositan allí 
eu óbolo. 
Ea, pues, almas cristianas, vestios ne 
entrañas de nledad y misericordia practi-
cando la Umosna en favor de las nece-
sitadas niñas de San Vicente de Paúl. Re-
cordad que el oorazón del liorabro. aunque 
ña vida y movimiento a todo el orca-
•uismo, está inclinado y propende a nues-
tro lado Izquierdo; colotart en él a esas 
pobrecitas huérfanas, e inclinaos siem-
pre hacia ellas; considerad, que si la in-
feliz suerte que les aflige nos compren-
diese alguna vez, oportuna e Inoportuna-
mente imploraríamos como ellos el so-
corro y el auxilio; lo que entonces de-
searías' que se os hiciese, c-sto mismo de-
béis hacer con espíritu de amor y cari-
dad con esas huerfanitas, que demandan 
vuestro socorro. 
Asistió a la función religiosa gran 
«concurrencia, siendo muchísimas las Co-
inuniones efectuadas, sobre todo en la 
general celebrada en la Misa solemne. 
El Director espiritual del Colegio, que. 
es a 1» vez un padre amantisimo para las 
huérfanas. Tí. P. Cándido Arbeloa. 8. J.. 
predicó con elocuencia la divina palabra 
que tan provechosa es alma y al cuerpo. 
Al alma porque la mueve al amor de 
Dios, a la perseverancia o penitencia, y 
al cuerpo, porque le da salud. 
En la ley del Señor se prohibe la gu-
la, la impureza, y demás vicios que arrui-
nan la salud del género humano. 
Las consecuencias fatales de la intem-
perantin en la bebida, y la Impureza 
pasan de padres a hijos, conforme la 
ciencia lo prueba, y la experiencia nos 
muestra diariamente cuadros que espan-
tan en manicomios y hospitales, o niños 
cuelenqneá y enfermizos por el virus de 
sus progenitores. 
Prestan Inmenso servicio a la humani-
dad los que ensefian al pueblo a vivir 
conforme a la Ley del Señor, que aunque 
uo fuera más que por la felicidad tem-
pornl debiau propagar y uo combatir los 
que a ella se oponen causando grave da-
ño y recogiendo fruto de perdición tem-
poral y eterna. 
La parte musical ha sido dirigida por 
el maestro Erviti, organista del templo. 
"Os mando—dice el Señor—que déls 
limosna a los pobres, y para estimularos 
más al tumplimiento de esta obligación 
que os promulgo como supremo legisla-
dor y dueño de todo el universo, os pro-
meto colmaros de bienes espirituales y 
temporales. 
Escuchemos la voz del Señor, cumplien-
do con ella, socorramos a las huerfani-
tas a fin de que puedan recibir el pan 
Ipoiporal que sustentan, y el espiritual 
de la educación que dignifica y engran-
' dece. haciendo al hombre hijo de Dios y 
y heredero de su gloria. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El martes anterior primero de mes, la 
Comunidad Seráfica y la Pía-Unión de 
San Antonio de Padua, de esta ciudad ob-
seqularon al Taumaturgo de Padua. ton 
' Misa rezada a las siete y media de la 
i mañana en la cual recibieron los plado-
bos antonlanos el Pan de los ángeles. 
A las nueve se celebró la Misa solem-
ne, oficiando los Franciscanos. A cargo 
del coro de la Comunidad estuvo la par-
te musical, bajo la dirección del R. P. Ca-
' almlro Zubia, que ejerce con gran compe-
tencia el cargo de organista. 
El R. P. Arronátegui, pronunció un 
hermoso y sabio discurso, sobre la obe-
diencia que debemos a (nuestra Santa 
Madre la Iglesia. 
Después de la Misa, se verificó la pro-
cesión de San Antonio, dándole guardia 
«ik nonor las virtuosas y bellas alumnas 
del «colegio "Hogar y Patria". 
La Comunidad Seráfica y la I'ia-TJnión, 
socorren a muchos pobres, con la limos-
na que se recolecta en el cepillo del Pan 
de los Padres. Los donativos a los ne-
cesitados son en metálico y especie (le-
che, pan, etc). que van a enjugar muchas 
lágrimas. 
Véase como la Iglesia socorre al nece-
sitado por mediación de San Antonio de 
San Antonio de Padua, el !¿anto nacido en 
Lisboa. 
"Yo te mando—dice el Señor tu Dios— 
nun alurpruoH la mano a tu hermano me-
nesteroho v desvalido-." 
Hnbrá un juicio sin misericordia—di-
ce el Apóstol Suntiagp—para aquel que 
no ejerce misericordia con el pobre." 
EL PRESIDENTE DE LA JUVENTUD 
ANTONIANA 
En el día de ayer recibimos un recorte 
de un periódico de esta ciudad, en el 
cual se Incluye ana papeleta de defun-
M a d r e s Que T i e n e n H i j a s 
L e a n como se debe cuidar la 
•alud de ellas. 
New Orleans, La.—"No tengo pala-
tras adecuadas para alabar como se 
merece el Compu-
esto Vegetal pues 
"sé que sin él, mi 
hija nunca hubiera 
sanado. Por espa-
cio de un año ella 
sufrió muchísimo de 
período irregular, 
dolores de espaldas, 
mareos y falta de 
apetito,) pero ya es-
tá . bien. Recomi-
endo el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham a todas las 
madres e hijas y autorizo a Ud. a que 
publique esta carta. —"Sra. A. E s t r a -
da, 129 N. Calvez St., New Orleans, La. 
Philadelphia, Pa.-"Mi hija sentía 
cansada en extremo y no existía causa 
aparente para este malestar. Ella ya 
había tomado anteriormente el Compu-
esto Vegetal de Lydia Pinkham y sabia 
lo bueno que era. Después de tomarlo 
por segunda vez pudo trabajar de nuevo, 
sus ojos adquirieron el brillo natural que 
habían perdido y su sistema se forta-
leció por completo. Generalmente ten-
emos en la casa una botella del Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham pues 
puede dependerse de esta medicina con 
la seguridad de que prestará alivio."— 
Sra. E. J. Purdy, 85 Vancouver Ave.. 
Detroit, Mich. ' 
Mujeres han estado contando a otras 
mujeres durante cuarenta años como el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham les devolvió la salud cuando sufrían 
de enfermedades femeninas. 
Pruebe esta medecina si sufre Ud. de 
enfermedades propias del sexo. 
Escriba solicitando conseja a 
Lydia E . P inkham Medicine Oo^ 
de Lynn. Mass. 
clón, en la qne se da cuenta del falle- ( 
cimiento del virtuoso joven don Lorenzo 
Echevarría, Presidente de la Juventud An-
tonlana. 
Sentimos dolorosamento la pérdida del 
estimado católico, a quien mucho apre-
ciábamos por su actividad en el campo 
dt-. la acción católico-sotlal muy descui-
dada entre nosotros. 
En cuanto a su muerte como la de 
los justos, es preciosa a los ojos del 
Señor, la suya no pudo menos de ser asi. 
pues era modelo de católicos prácticos, y 
por lo tanto gozará de las delicias de la 
gloria celeutlal: pero nosotros debemos 
llorarla, pues perdimos nn activo cola-
borador, y la Juventud Antoniana, un 
ejemplo de virtud que Imitar. 
Sea nuestro pésame a sus familiares 
y a los jóvenes antonlanos, que no duda-
mos honrarán su memoria Imitándole en 
orar y labor por el reinado social de 
Jesucristo. 
Mucho sentimos no haber llegado antes 
a nuestro conocimiento' la triste desgra-
cia, y no le extrañe ello a los jóvenes 
antonlanos a pesar de haberse publicado 
bu defunción, por cuanto, sólo por una 
necesidad muy grande leemos la prensa 
en la cual se publican noticias de sectas 
condenadas por Su Santidad León X1IT 
en su Bula "Hmnanum g«nu«" de 20 de 
Abril de 1881. 
Bl recorte enviado a esos pertenece. 
Al DIARIO DE LA MARINA no se le 
ha comunicado. Nuestras oraciones serán 
por su eterno descanso, rogando al pia-
doso lector le encomiende al Señor en las 
suyas. 
LOS SIETE DOMINGOS BN HONOR A 
SAN JOSE 
En los templos de Belén, la Merced, 
Síinto Angel, Nuestra Señora del Pilar y 
San Felipe, se celebran en la mañana de 
hoy los cultos correspondientes, al se-
gundo Domingo, de los Siete, que la Igle-
sia dedica a San José. 
NÜESTKA SESORA DE LOURDES 
Solemne función por la mañana a las 
9 y por la tarde a las 7 y media. 
A SAN LAZARO 
En San Nicolás por su Congregación. 
DOMINICA DE SEXAGESIMA 
Este período de tiempo que sirve de 
preparación a la Cuaresma, no estuvo 
en uso en los primeros siglos del Cris-
tianismo. 
Trae su origen de los griegos, los cua-
les anticipaban tres semanas la Cuares-
ma para suplir los ayunos de los jueves, 
âbados y domlugos, colocaban el prin-
cipio de la Cuaresma en esta Dominica 
de Sexagésima, y para los que sólo de-
jaban de ayunar el jueves y sábado de la 
Semana Santa, daba principio aquella por 
la Dominica de Quincuagésima. En la 
Iglesia latina, ya en el siglo IX. se ayu-
naba desde, el Miércoles de Ceniza para 
suplir el ayuno de los domingos y com-
pletar los cuarenta días que forman el 
ayuno cuadragesimal. 
Nuestra Madre la Iglesia pone a nues-
tra conelderación en el Oficio de este día 
y siguientes la historia de Noé y del Di-
luvio Universal, a fin de que el gran azo-
te nos sirva de lección inara arreglar 
nuestra conducta y mantenernos fiel a su 
Ley sacrosanta. En la Misa de este día. 
tQdo nos incita a librarnos del diluvio de 
errores y de vicios de que está llena la 
tierra, y a convertirnos de veras a Dios, 
sometiéndonos dócilmente a sus divinas 
enseñanzas. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica es del capítulo VIII, versículo 4 al 
15, según San Lin-as. 
"En aquel tiempo, habiendo concurrido 
un crecido nilmero le gentes que de las 
ciudades acudían presurosas a Jesús, les 
dijo esta parábola: Salló un sembrador 
a sembrar su semiente, y al esparcirla, 
parte cjiyó a lo largo del camino, don-
de fué pisoteada y la comieron las aves 
del cielo. Parte cayó sobre un pedregal, 
y luego que nació, secóse por falta de 
humedad. Parte cayó entre espinas, y 
creciendo al mismo tiempo con ella, so-
focáronla. Parte, finalmente. cayó en 
buena tierra, y habiendo nacido dió fruto 
a ciento por uno. Dicho esto exclamó en 
alta voz: El que tenga oídos para escu-
char, atienda. 
Preguntábanle sus discípulos cual era 
el sentido de esta parábola. A los cua-
les respondió así: A vosotros se os ha 
concedido el entender el Misterio del 
Reino de Dios, mientras a los demás se 
les propone en parábolas: de modo que 
viendo, no echen de ver, y oyendo, no 
entiendan. Ahora bien, el sentido de la 
parábola es este: la semilla es la pala-
bra de Dios. Los granos que cayeron a 
10 largo del camino significan aquellos 
que la escuchan, sí, pero viene luego el 
diablo y se la saca del corazón para que 
no crean y se salven. Los sembrados en 
un pedregal son aquéllos, oída la pala-
bra, recíbenla, sí, con gozo, pero no echa 
raíces en ellos, y así creen por una tem-
porada, y al tiempo de la tentación vuel-
ven atrás. La semilla caida entre espinas 
son los que la escucharon, pero con los 
cuidados y las riquezas de la vida al 
cabo la sofocan y nunca llega a dar fru-
to. En fin, la Cae en buena tierra do-
nata aquellos que, con un corazón bue-
no y muy sano, oyen la palabra de Dios 
y la conservan, y mediante la paciencia 
dan fruto sazonado." 
REFLEXION 
No todos los que acuden a oír la pa-
Inbra de Dios la escuchan con idéntico 
fin: hay quien oye la palabra de Dios 
con simple curiosidad, y otros hasta con 
malicia; muy pocos son por desgracia, 
los que acuden al templo con verdadera 
hambre de la divina palabra. Muchos 
cristianos, hoy día, hacen el sacrificio 
de su dinero, de su soclego, de su honra, 
y hasta de su salud, porque están ham-
brientos de consideraciones sociales, de 
diversiones profanas y de todo aquello 
que puedo satisfacer su ambición o va-
nidad: pero no quieren oir humildemente 
la palabra de Dios, como debe ser oída, 
y mucho, menos, aprovecharse de ella 
practicando las divinas enseñanzas. 
IX CATOLICO. 
Suscríbaae al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúntiese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
to Angel, La Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasioniatas, Cemen-
terio, Iglesia Parroquial del Vedado, 
Capilla de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María. Ursulinas, Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíkitu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jetús del Monte, San Lázaro, 
Monserrare, San Nicolás, Paslonis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla de las Madres del Servicio 
Doméstico (Cerro) y Capilla del Ce-
menterio de Colón, Capilla de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l Pi-
lar. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, la Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, Sagrario de la Cate-
dral, E l Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro, Monserrato y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud La 
Covadonga, Belén. San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa, Ur-
sulinas, Vedado, E l Pilar, Guadalupe, 
Jesús del Monte, La Beneficencia, 
San Lázaro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Pa-
sionistas, Santo Angel, Capilla de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca' 
plUa del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Felip»». 
Catedral, (la de Tercia), San Lázaro, 
Monserrate, Madres Dominicas Fran-
cesas, 19 entre A y B, Vedado, y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén, Santo Angei, 
la Merced, San Francisco, Sanio 
Domingo ,Vedado, Reparadoras, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Hos-
pital M3rcedt% El Pilar, Jesús del 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
' •erro, Capilla de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: Belén, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, El Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced, San Francisco, Jesús del Monte 
y N. S. do la Caridad. 
DIA 11 DE FEBREHO 
Este mes está consagrado a la Purifica-
ción de la Sautisima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Es-
píritu Santo. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Rept'radoras. 
Domingo (de Sexagésima.)—Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
Santos Mílrtin, Lázaro y Jonás, confe-
sores; Ludo, Desiderio, y B. Juan Brito, 
de la C. de J., mártires; santas Aldegun-
da, virgen y mártir y Julia, virgen. 
Nuestra Señora de Lourdes. A los 
cuatro años de haberse definido el dog-
ma de la Inmaculada Concepción, María 
Santísima se dejó ver de nuevo en la 
tierra, y como sí quisiera manifestar su 
gratitud por esta definición, tomó el 
nombre glorioso que la Iglesia acababa 
de Conceder, diciendo: Yo soy la Inma-
culada Concepción. Se apareció en Lour-
des, ciudad de Francia, el día 11 de Fe-
brero del año 1858, a una pobre niña 
llamada Benardlta. 
El día 2S de Julio del siguiente año, 
el obispo de Tarbes nombró una comi-
sión compuesta de eclesiásticos, médicos 
y otras personas inteligentes, pura que 
Instruyera información; y el 18 de Julio 
de 1862 publicó un decreto, en el cual 
habla de los hechos de Lourdes en los 
siguientes términos: .luzganads que la In-
maculada Madre do 1)1 o« ge aparedó real-
mente a Bernardlta Sonbiroan el 11 de 
Febrero de 1858 y 1 después otros varioit 
día», hasta diez y ocho veces, en la irnita 
de MasHabielle cerca de Lourdes; y que 
la aparición reviste todos los oaraeteres 
de verdad, por lo cual pladoxamente pue-
den lo» fíelos tenerla ñor cierta. 
Para cumplir el mandato de María In-
maculada se determinó erigir una capilla 
en la gruta. La piedad de los peregri-
nos suministró generosamente los fondos 
necesarios para la obra, y el 21 de Mayo 
de 1868 se celebró por primera vez el san-
to sacrificio de la Misa en la «cripta sobre 
que descansa el nuevo edificio. 
Célebre ha venido a ser la peregrina-
ción de Lourdes, pues los peregrinos, que 
allí acuden de todas las partes del mun-
do, se cuentan por millarea, habiéndose 
dignado el Señor obrar muchos milagros 
para remunerar la fe de loa que van a 
implorar la misericordia de María Inma-
culada; y la gruta de Lourdes, represen-
tada en muchísimos lugares, ea nno de los 
objetos de mayor devoción entre los fie-
les. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
vlaltar a Nuestra Señora de Lourdes. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
- A,las e^co: en Belén, San Felipe, 
oanta Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén. la Be-
neficencia, San Lázaro. 
A laa seia: Belén, San Felipe San-
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN EL PRDIER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑO 
EN LA S. L CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Febrero 11, Domingo de Sexagési-
ma, Lectoral. 
Febrero 18, Domingo de Quincua-
gésima (de Minerva), Magistral. 
Marzo 30, Viernes de Dolores, Ca-
nónigo P. P. Elizagaraya. 
Abril 8, Domingo de Resurrección, 
Magistral. 
Abril 15, Domingo In albis (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril ?.2, Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciarlo. 
Abril 29, Domingo 3o. después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo IÍI (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo de Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad. Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Christl, Ar-
cediano. 
Jimio 10, Domingo infraoct. de' 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo IIT (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 25, Domingo I de Cuares-
ma, Deán 
Marzo 4, Domingo II de Cuaresma. 
Penitenciario. 
Marzo 11, Domingo IT do Cuaresma 
Lectoral. 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio.? 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante .el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mop. y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vez 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. de que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretario. 
Primitiva Real y Mny Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
(IOLESIA DE tA MERCED) 
El domingo, once, segundo del presen-
te mes, celebrará , esta Ilustre Archicofra-
día en la Iglesia de la Merced, la festi-
vidad reglamentarla mensual en honor de 
su excelsa Patrona María Santísima de 
los Desamparados, con misa solemne de 
ministros, a las ocho y cuarto, rogando 
a los señores Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el distintivo de la Archi-
cofradía. 
Dr. J. M. Domeñé, Mayordomo. 
11 f. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGUBGACION DE HIJAS DE MARIA 
El día 10 de Febrero, sábado 2o., y vís-
pera del día, en que hizo la Virgen sn 
primera aparición en Lourdes el año 1S58, 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que las "Hijas de 
María" acoetumbran honrar mensual-
mente a María Inmaculada. 
S314 11 f 
EN LA IGLESIA DE LA V. 0 . T. 
DE SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN BLAS) 
El día 11, domingo, tendrá lugar en 
esta Iglesia la fiesta de San Blas, con 
misa solemne y sermón a las 9 a. m. 
Supli'-a la asistencia de sus devotos y demás fieles. 
Su devota. 
82M n f 
t do la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
j Despacho de tíllete»: De 8 a 10 y 
media de la mañana y da 12 a 4 d<» 
lia tarde. 
j Los billetes de pasaje solo serán 
| expedidos hasta las DIEZ del día de 
i la salida. 
Las pólizas de caiga se firmarán 
loor el Consignatario antes de correr-
la-a. 8lc cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 15 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
nombre y puerto do destino, con todas 
*us letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellld'» 
de su dueuo, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenorese Impondrá su 
consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNES EFESTAS EN HONOR DE 
NUESTRA SESORA DE LOURDES 
La Congregación de Nuestra Sefiora de 
Lourdes se dispone a celebrar con gran 
solemnidad el segundo aniversario de su 
fundación y quincuagésimo noveno de las 
apariciones de la Santísima ^Irgen en 
Lourdes, con forme al siguiente progra-
ma : 
Día 11.—A las siete y media a. m., misa 
de Comunión general, armonizada, que 
celebrará en la capilla de Lourdes el 
llustríslmo Señor Arzobispo de Yucatán. 
A las nueve, misa solemne con orquesta 
y sermón, estando éste a cargo del R p 
Miguel Gutiérrez. C. M. Terminada la mi-
sa cantada se bendecirá el estandarte de 
la Congregación y una nueva imagen de 
Nuestra Señora, recientemente adquirida 
para las procesiones. 
A las siete y media p. m.—Exposición 
de S. D. M., Rosarlo. Ejercicio piadoso 
en honor de la Santísima Virgen, Pláti-
ca, Bendición con el Santísimo que dará 
el limo. Sr. Obispo de Clna, procesión 
y Salve. 
Día 12.—A las ocho y media a. m., misa 
rezada en el altar de Lourdes en sufragio 
del alma de la señora Isabel Marty de 
Varona. A las nueve, solemnes funerales 
por todos los difuntos de la Congrega-
ción. 
3388 11 f. 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue aí muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 




V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
¿Cuál «s d periódico de 
3*r drcnlación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
S 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísi-
ma de los Desamparados. 
Iglesia de la Merced 
El domingo once, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festivi-
dad reglamentaria mensual en honor de 
su excelsa Patrona María Santísima de 
los Desamparados, con misa solemne de 
ministros: a las ocho y cuarto, rognndo 
a los señores Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el distintivo de la Archi-
cofradía. 
Dr. J. M. Domeñé, 
Mayordomo. 
C 1211 ld-11 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El domingo. 11 de los corrientes, ce-
lebran los Coros 7, 8, 5), 10, 11 y 12, con 
bus respectivos Heraldos, los Siete Do-
mingos a San José. A las 7̂ . comunión 
general. A las 8 y cuarto misa solemne 
a toda orquesta; haráu la (iuardia de Ho-
nor a San José doce ángeles, y ofrecerán 
un lirio al Santo Patriarca, cantando los 
fieles la Marcha Triunfal. A las 9, misa 
rezada en el altar de San José. El R. P. 
Miguel Gutiérrez predicará y costeará los 
gastos de estos cultos la señora Adelina 
M. Ta u ler. 
En este día se Impondrá la medalla a 
las nuevas eocias y se repartirán hermo-
sos llbritos de los Siete Domíneos. 
3476 11 f 
Viajes ráp idos a España 
El hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGARTE. 
saldrá de este puerto sobre el 28 del 
actual admitiendo pasajeros y carga 
con el siguiente itinerario: 
Su uta í ruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
rtlentes y departamentos de lujo e 
individuales, asi como cualquier otro 
iulorme que deseen los viajeros será 
siiininistrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los señores 
SANTAMARIA, SAENZ & C 0 . 
c 1014 
18, San Ignacio 18 
HABANA. 
24d-3 
L I N E A 
de 
W A R D 
MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 




01 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
1A ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
I incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bllle*es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
Todo nasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carpa se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d<> embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Tercera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje. 
t-a nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 






28 de febrero a las cuatro de la 
larde llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y paeajeroa, a ôs 
que se ofrece el buen trato qu© ©sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de de] dia 29. 
Las pólizas da carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerío de de8tíno, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno da equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nonlbre y apelli-
do de pu dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el rapor más 
©quipajee que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
La Congregación de Nuestro Padre San Lázaro, celebra su fiesta mensual el do-mingo. 11 del presente mes, a las 8^ de la mañana. 
Se suplica la asistencia de sus socios y devotos. • 
L a R u t a P r e f e r i d ? * ! 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Rcgrinda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL. CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Vemcruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
Teléfono A-61Í54 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(ProTlatoa de U Telesrafi* »la biloa) 
BANCO DE FOMENTO AGRARIO 
Citación a Junta General Ordinaria 
AVISO 
Se convoca a los Señores Ac-
cionistas y Asegurados de esta Ins-
titución para la Junta General or-
dinaria que tendrá lugar el jueves, 
día ocho de Marzo próximo, a las 
4 p. m., en su edificio de Galiano, 
número 66, conforme al Capítulo 
V de los Estatutos. 
Habana, 9 de Febrero de 1917. 
Dr. Fernando Ortiz, 
Secretario General. 
C 1209 3d-ll 
Conforme a lo prevenido t ~ 
artículo 42 de los Estatutos ? 
drán efecto dichas J u n t a s . V " ' 
ejecutarán los acuerdos que se t 
men cualquiera que sea el núm ^ 
de accionistas que concurran 
con arreglo al artículo 88 del R y 
glamento, entre la primera y ^ 
gunda sesión pueden usar del d 
recho que les concede el referid' 
artículo. 
Habana, 8 de Febrero de 19] 7 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
5d. 9 
"LA MERCANTIL" 
COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS CONTRA INCENDIOS 
Y MARITIMOS. 
Amargura, núm. 11. 
HABANA. 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de la Compañía 
para la Junta general ordinaria 
que habrá de celebrarse en las 
oficinas de la misma el próximo 
día 21 de Febrero a las ocho p. m. 
con la siguiente 
ORDEN D E L DIA: 
lo.—Memoria anual. 
2o.—Cuentas y Balance de 
1916. 
3o.—Dictamen de la comisión 
de glosa. 
4o.—Elección para cubrir las 
vacantes existentes en la Junta de 
Directores y el Consejo. 
5 o.—Mociones que se presen-
ten. 
Habana, 7 de Febrero de 1917. 
Gustavo Pino, 
Secretario. 
c 11 nz alt 3d-ll 
mlbsarSlbaise a l i 





De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a todos los 
señores accionistas de la Compa-
ñía "COLCHONERA HIGIENICA 
CUBANA S. A ." a Junta General 
Extraordinaria que tendrá lugar 
el día 19 del mes en curso, a las 
9 p. m., en la casa calle de Cu-
ba, número 81, de esta Ciudad, 
para tratar de los asuntos relacio-
nados con los acuerdos tomados 
en la última Junta General ordi-
naria de fecha 22 de Enero pró-
ximo pasado. 
Habana, 11 de Febrero de 1917. 
El Secretario, 
Segundo García Timón, 
C 1210 ld-11 
El Vapor 
8388 La Directiva. 11 £ 
A n t o n i o L ó p e z 
Copitán ANTICH 
Saldrá para 
j VERACRUZ y 
PUERTO MEJICO 
Sobre el día 17 de Febrero, llevan-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan(i) que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
•̂ ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO.-
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ¿1 manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
URGENTE 
La Comisión Liquidadora de la 
Compañía "MAR Y SOL", Egido, 
2, altos, los días 9, 10, 11, 12 y 
13 del presente mes, desde la 1 
a las 4 de la tarde, recibe propo-
siciones por el todo o parte de los 
utensilios de oficina siguientes: 
Una caja de caudales, dos car-
petas nuevas de cedro, para Te-
nedor de Libros, dos burós pla-
nos, dos sillones giratorios, un es-
caparate-librero, una prensa de 
copiar nueva con su mesa de hie-
rro, 36 sillas de caoba marca Sul-
tana, 6 sillones caoba, tres buta-
cas idem, una mesa idem, una ne-
vera, un reloj de pared de ofici-
na, 30 docenas de sillas de tijera, 
perchas metálicas, una percha con 
espejo, 2 lámparas eléctricas de 
carpeta. 
1183 5d. 9. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Secretaría. 
No habiéndose reunido número 
suficiente de accionistas para que 
pudiera celebrarse la Junta Gene-
ral ordinaria convocada para hoy, 
se cita a nueva Junta para el día 
26 del corriente mes, a las 12 m. 
con objeto de proceder a la lec-
tura y reparto de la Memoria y 
Balance de las operaciones del úl-
timo año; y para el día tres de 
Marzo también a las 12, para dis-
cutir dicha Memoria y Balance, y 
demás asuntos que requiera el 
mejor servicio, y el crédito del 
Banco, y proceder a la elección de 
los señores Vice-Presidente, Con-










Hen del señor Presidente, 
rdo con lo que previe. 
estatutos sociales, se cita 
medio a los Señores So-
la CONTINUACION de 
General ordinaria co-
liente al cuarto trimestre 
Jo año, que tendrá efec-
ocal social. Paseo de Mar-
números 67-69, altos, el Do-
próximo, 11 de los corrien-
las 2 P. M. 
que se hace público para ge-
conocimiento de los señores 
dos, quienes deben tener en 
- que para asistir al acto y 
._ parte en las deliberaciones, 
¡quisito reglamentario presen-
1 la Comisión correspondiente 
ibo de cuota social del mes 
fecha. 
baña. Febrero 5 de 1917. 
























Á V I S 
ESCOMBROS GRATIS 
En el Garaje Moderno, Obrapía, 
89, se regalan escombros, pues-
tos sobre el carretón. 
Desde las 8 de la mañana hasta 
las 5 de la tarde, 
c use «-9 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos ta nnes-
tra bóveda constrai* 
da con ta do* les ado* 
lautos modernos y 
las alquilamos pan 
fuardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia do los !»• 
tensados. 
Ea esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deoeM. 
N . O e l & t s y C o m p . 
BANQUEROS 1 
AS tenemos va. 
ira b¿Tp4a tOMtouf* 
Ja con todos bt mí* 
lantos moderaos pa> 
ra guardar acdoBe% 
documentes y prenda» bajo la pro* 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, té* 
moro 1. 
H . U p m a t m C t C o ^ 
BANQUEROS 
SESCRITA VM 1 :H K A .VA, COSÍ tlTV' lo y práctica de maestra. de«ea clase» 
de laglés. También aceptaría cambio de 
clases por el almuerzo en casa familia »• 
na. Mías C. W. Lista de Correos, i 
3588 T 14 f 
TINA PROFESORA INGLESA, DE IX)>-
yJ dres, da clases a domicilio, a precio» 
módicos, de Idiomas, que enseña a k*' 
blar en cuatro meses, mflslca, plano 7 
mandolina, e Instrucción. Dejar la» »en«s 
en Campanario, 74, altos. , , s 
3503 1* L-
U>A SESORITA INGLESA, SE OTTl̂  ce para dar clases de inglés. Calle i», 
esquina a 4. Departamento 12. Teléfono 
F-4123. 3442 18 ^ 
¡TRIUNFAMOS. . , ! 
Pero si desea un buen destino deb« ob-
tener primero (en corto tiempo y VP 
poco dinero) el título de Mecanógraro " 
de Taquígrafo o Tenedor de I-ibl'0*'(.¿, 
aprender mucho inglés en la Fran„ . ,. y 
mía de. comercio T.a Minerva, de Reina j 
San Nicolás. Director: A. Kelafto. . 
3614 l ü -
E L NIÑO TRIANA 
Nuevo en la Habana. Da l̂ 1'1011"'.̂  guitarra con nn repertorio fino y B.e' n, 
de aire» andaluces. Todo moderno y r 
de una magnífica guitarra de tsibiao, v 
carta. Oficios, 17. Departamento ». . 
3167 -
SE DAN LECCIONES PARTIOüLABJ* de inglés, por Profiera de fe-m periencla. Diríjanse a Mlss. MarKey, 
Bulado, IlL Teléfono A-0189. ^ f 
3180 — 
Academia de Corte y ConfeccioD 
"MARTI" 
Profesora, señorita Zamora. I?}"?¿9 y 
Ana Aleu de Mestres. Clases " .omlcl-
alternas, tarde y noche. Clases » uhrWo». 
lio. También se dan clases go-
Plores y Frutas Artificiales. Pln*"r"¡ 65, 
bre telas. Se admiten Internas. HanaD^^ 
altos. a una cuadra de San Juan uo 
2745 ' 
LAURA L DE BELIARD ^ 
CUm. d« Inslés. Fraileé* T-n<«lar»« 
Libro», Moc»noirr»fl« T F1*D* 
Animas, 34, altos. Tel. A-9803. 
Spaniss í-csif/• 
2781 
f E 6 R £ R o n ^ g D I A R I O Oí U M A K I N k FAUNA DlECl&lilE 
C o m p r e d i I 
DIARIO DE LA MARINA 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bu* depoilUnte» flanMs para al-
qullerei de casai por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
11 a. m. -
3 y 
D R O G U E R I A S 
U S O H I G 1 E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
Dará Helados_y_ Mantecado, 
1000 Vasos y 1,000 Cucharltas] 
j 5-00 libre de porte. 
Ugenle exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. 
I .AGUIAR 126. Haban^ 
EL NIÑO DE BELEN 
.-i0 y Academia Mercantil, rein*-
i lo en w MÍP10 edlflCl0, 1ampl̂ " 
capac idadSas í como e mobi-
^ escolar en más del doble. _ 
yergarten: párvulos de S a 6 anos. 
¡eparatoria para comercie e Insb-
jÜtra comercial con yrandef ven-
£ a i ^ l é s . Mecanograf ía " V i d a l » 
aquigrafía <íPitman., , 
La mercantiles y preparatorias 
S m a s : de 7 112 a 9 1|2 alta-
'¡ente beneficiosas para el pupilaje. 
Jmnnos internos y externos. 
Apilas facilidades para famflias de? 
uiipo< 
Aspectos por correo, 
lirector: Francisco Lareo. 
pistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
ind. 1 J 
SAXVAKSAy T NEOftAXVABSAN' U E -gltimo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Piñar, Galiauo y Vir-
tudes, Habana. Los del Interior tienen que 
mandarnog el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 f 
P é r d M 
PERDIDA: 
Habiéndose extraviado un pren-
dedor con brillantes, desde el pal-
co número 5 del tercer piso del 
Teatro Nacional al Hotel Inglate-
rra, durante la fiesta en beneficio 
de los belgas, que se efectuó el 
día 4 del corriente, se ruega a 
la persona que lo hubiese encon-
trado, lo lleve a la calle de San 
Ignacio, número 13, Frank Bow-
man, donde será remunerado es-
pléndidamente. 
de 8 a 
9 
±L lu y ae 
p. m. Teléfono A-&Í17. 
C « 4 
d 1 a 5 y de 7 
IH. 1*. L 
SE ALQUILA 
para ©1 mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra Industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J - C. 3231 8 mi 
QE A L Q U I L A VH GRAN L O C A L , 500 
O metros planos, para garaje u otras 
Industrias varias. Zanja y Espada; llave 
e Informes en el cafv. o 3a., número 403 
entre 4 y 6, Vedado. 
3160 Í3 f. 
SE ALQUILAN LOS MAGNUFICOS A L -tOB de San José, número 212, de mo-
derna construcción, compuestoa de sala y 
dos cuartos y servicios. Informea en la 
misma o por telefono A-5S62. 
3235 n f 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S BCENOS locales de esquina, en la manzana re-
cién construida de Infanta y Jesús Pe-
regrino e Infanta, Poclto y San Francis-
co. 2060 15 f 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PARA ALMA-cén de tabaco, con bu barbacoa. Pra-
do. 123. 
2932 u f 
N ECESITAMOS UNA CASA, D E ALTOS y bajos, en San Lázaro, Gallano, Be-
lascoaín, Monserrate o Prado. Contrato 
lar£0 i alquüer de $200 a $300. Diríjase 
a F . D. González. Apartado 1346. 
2771 11 f 
PARA GARAJE 
taller o almacén se alquila en $60 
un espléndido local en Monte. 475. 
También hay en la misma un es-
pacioso piso alto. 
C 952 in 2f 
3321 11 f 
r 
A l q u i l e s r ® 
EN $60, S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Campanario y Concepclrtn de la 
Valla, propios para establecimiento. Se 
le hacen reformas y contrato. Sefior Mar-
tínez. Empedrado, 46. 
2603 U f 
! C a s a s y p i s o s j 
ÍVCLES, MECAN OGKAJFIA, TAQUI-'gntín de InRlés y español, ensefiauza 
Jumas v nocturnas pii Concordia, 91, 
ijos, a "precios módicos. F . Heltzman, 
mfesor. teléfono A-7747. 
25 f 
cademia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
18 XUEVAS CLASES P R I N C I P I A B A N 
E L DIA lo. D E MARZO 
isej noctunas, 5 pesos Cy., al mei. 
ises particulares por el día en la Aca-
mla y a domicilio. Hay profesoreB pa-
lu seOoras y señoritas. ¿Desea usted 
render pronto y bien el Idioma Inglés? 
jmpre usted el METODO NOVISIMO 
DBERTS, reconocido unlversalmente 
no el mejor de los métodos basta la 
lia publicados. Es el único racional, 
It par sencillo y agradable; con él po-
t cualfiuler persona dominar en poco 
mpo la lengua Inglesa, tan necesaria 
7 rtla en esta Repnbllca-
B545 13 mz 
IE0FE8OR DE I N G L E S , L O N D I X E N -
I se, ex-profesor de una Importante es-
lela de esta ciudad, tiene algunas horas 
•re«. Precios módicos. Inglés. Amistad, 
2948 13 f 
COLEGIO ALEMAN 
ndergarten, la. y 2a. enseñanza y Aca-
ula Mercantil. O'Rellly, 43. Directora: 
ny Graf. Este conocido y acreditado 
inte! ha reanudado sus tareas escolares 
loduelendo una reforma en la enseñan-
La creación de una Academia Mercan-
7 de Idiomas, en la cual los alumnos 
qnlrirán todos los conocimientos teórl-
y prácticos necesarios para que pue-
desempeñar cualquier puesto en nues-
lustituciones Bancarlaa. Mercantiles, 
2711 15 f 
Clwes especiales para señoritas: de 3 a 
« la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
í»rquéB de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
i mejor recomendación para el comer-
_d-: Cuba, es el título de Tenedor de 
•w. tjue esta Academia proporciona a 
' alumnos. 
2»»ei nocturnas. Se -^mlten InternoB, 
wo-pupllos y externos. 
, SAN MIGUEL ARCANGEL 
ĵegio y Academia Comercial 
IROFESORA, CON T I T U L O , DE PIA-
no, Solfeo y Teoría, suficiente práctl-
J sistema moderno, da clases en casa 
» üotniclllo, asegurando rápidos pro-
ín vv£lle c' número S, letra C, Telé-
V1358-
14 f 
Academia Martí. Corte y Costnr 
l e c t o r a : S R A . G I R A L 
H A B A N A 
Gran local , oportunidad, lo mejor de 
la Habana , en Neptuno, de Aguila a l 
Parque, se alquila e sp l énd ido local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. D i r í j a s e : 
Apartado Correos, 1241. 
2601 14 e 
HORNOS, 16, A UNA CUADRA D E MA-rlna, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-1782. 
2384 31 e. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA CASA B Y 13, propia para familia numerosa, con ca-
sa de criados y garaje aparte. Informan 
en la misma. 
3557 14 f 
SE A L Q U I L A UN B U E N L O C A L PARA establecimiento, casa acabada de cons-
truir. E n la Calzada de Luyanó, esquina 
a Fábrica. Informan: Reina, 33. Al Bou 
Marché. 
3546 20 f 
Necesitamos en el radio de 
cinco cuadras de Habana 
y Lamparilla ESPACIO-
SO DEPOSITO de maqui-
naria. Detalles al Aparta-
do 2381. 
S548 14 f 
1 runoaooRa VE e s te X 
Pernio / . ni Me^ana d6 oro Primer 
^denclfT - Centnl M,irtt 7 14 
P'epaíar .i?ue me autoriza para 
•orado L*lum?*8 Para el profe-
eelon¿ TOa opcl<)n al «tulo de Bar-
,Ine»a Puld?ni?o <le,Paés «el primer 
la mismjL acerBe •UB •eatldoa en 
'«mas $i T," ola8M dlarlaa $8. al-••i al mea.  
Consolado, 98, altos 
PARA UNA INDUSTRIA DE ESQUINA, se alquila un local. Vento, números 
9 y 11, frente al parque Maceo; la llave 
en la bodega. Su dueño; Salud, núme-
ro 21. Telé#ouo 2716. 
3572 18 f 
PBOPIO PARA UN INDÜSTBLV, SE alquila un hermoso local. Industria y 
Neptuno, en la bodega Informarán. 
3571 18 f 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA £ S -tévez, 25, propia para cualquier Indus-
tria ; tiene dos hornos, da a tres calles y 
se da barata. Informan: Delicias, esquina 
a Remedios, 22. Jesús del Monte. 
3587 14 f 
SE A R R I E N D A DOS HORNOS D E CAL, situados en este término municipal, con 
buena comunicación por calzada. Informan 
en Habana, número 1S4; de 1 a 4. 
31S9 20 f 
EN $60, 8 E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Campanario y Concepción de la Valla, 
propio para establecimiento. Se le hacen re-
formas y contrato. Martínez. Empedrado, 
46. Teléfono A-1292. 
3603 16 f 
EN $30, S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Belascoafn, 225, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
SE A L Q U I L A : E N $45, LOS ALTOS D E 19, número 245, entre E y F , Vedado. 
L a llave en la casa en construcción de 
la esquina. Informa: doctor Julio A. Ar-
cos. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
3562 14 f 
CASA GRANDE Y V E N T I L A D A , SAN Salvador, 37, frente a Palatino. L a lla-
ve en la bodega. 
3278 11 f 
SE A L Q U I L A . E N $50 L A CASA C A L -zada del Cerro, 454, de portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto para cria-
dos, patio y traspatio. L a llave en el 
café esquina a Saravía. Informes: Salud, 
21. Teléfono A-2716. 
3095 13 t 
EN INDUSTRIA, NUMERO 1. A L T O S , frente al Malecón, se alquila una her-
mosa habitación amueblada a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica y te-
léfono. No hay papel en la puerta. 
3306 16 f 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
QUEMADOS D E MARLINAO. S E A L Q U I -la la casa compuesta de portal. Ba-
la saleta, cuatro grandes cuartos v uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje. Dolores, número 5, hoy Steln-
hart, con subida y bajada do loa tran-
vías eléctricos y a media cuadra de la 
línoa Havana Central. 
3620 14 f. 
tTK J O V E N D E S E A H O S P E D A J E E N ) punto céntrico, próximo al Parque y 
calle Habana, alquiler no más de $23. Di-
rigirse por escrito a Ferrer. Oficios, 22. 
3397 12 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA O CRIADO de mano prtctfío para limpiar habi-
taciones. Prado, 27, altos. 
3530 18 t. 
Se alquila, en Maríanao, frente 
al paradero. Calzada y frente a la 
Avenida del Buen Retiro. Se al-
quila bonita casa, moderna, toda 
de cielo raso, tiene jardín, portal 
al frente y portal al fondo, sala, 
comedor, 3 habitaciones, baño 
moderno con todos los aparatos y 
demás servicios. Informan al lado 
en el número 23. Mauríz. Telé-
fono 1-7, pida 7231, o Aguiar, 
100, bajos. Teléfono A-9146; de 
2 a 4. 
VARIOS 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182, Ha-
bana. 3538-30 12 mz 
SE A R R I E N D A O COMPRA UNA E I N -ca de cinco a diez caballerías en la 
provincia de la Habana o provlnclaa colin-
dantes. Trato directo con su dueño prefe-
rible. Dirigirse por escrito a J . Cortlñas, 
callo 12, número 72, entre Calzada y Lí-
nea. Vedado. 
3503 17 f 
FINCAS RUSTICAS 
Se desea arrendar, en la provincia de la 
Habana o en la de Matanzas, una finca 
de 3 a 7 caballerías, próxima a carretera. 
SI es posible con agua corriente para de-
dicarla a frutos menores. Dirigirse a J . 
Martínez. Prado, 101, bajos; teléfono 
A-9505. 
3384 18 f 
EN A R T E M I S A Y E N L O MAS C E N -trlco de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardlno Vi-
llar. 2868 17 f 
EN E L VEDADO, E N T R E 21 Y 28, SE alquila, en $22, la casa Pasaje Mon-
tero Sánchez, 47, con Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos; la llave e in-
forman : Pasaje Crecherie, 23. 
3537 14 f 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA E S P L E N -dlda casa, de altos. Sala, comedor, 
tres cuartos y servicio, en $35. Calle Ba-
ños, número 180, entre 19 y 21. Informan: 
puesto frutaa. 
3372 12 f 
Se desea alquilar una casa en el V e -
dado, de cuatro cuartos, con o sin 
garaje. L lame a l A-4523 . 
3333 11 f 
GARAJE 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO, ALQUILO MAGNIFICA CASA alta, con todas las comodidades, en 
60 pesos; Once entro L y M ; la llave, 
altos de la bodega. 
3243 14 f 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , E N -
k5 tre » y 11, del Vedado, número 14. Im-
pondrán al lado. Ricardo Palacio. 
3408 16 f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A casa calle 4, entre 21 y 23, Vedado. 
La llave en la misma. Informan: calle 
2, n ti mero 34, altos. Teléfono F-4304. 
3420 - 13 f 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
VIBORA: SE A L Q U I L A L A P R E C I O -sa casa Josefina, 0; cómoda y sana, 
a la brisa, muy higiénica, cielos rasos, 
mosaicos, azulejos y timbres, gas y elec-
tricidad. Véanla. Informes al lado. 
3441 14 f 
EN SE ALQUILAN LOS BAJOS de Belascoaín, 205, propios para esta-
blecimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
3605 16 f 
O B R A R I A E S Q U I N A A H A B A N A 
U n buen local , para todo negocio de 
comercio y t a m b i é n para oficinas. I n -
forman en la misma gran j o y e r í a E l 
Gallo. 
3397 18 f 
EN T R E I N T A PESOS S E A L Q U I L A L A casa Fernandina, número 36, próxima 
a Monte, es nuera, de azotea, con aala, 
saleta y cuatro cuartos, pisos de mo-
saico y todos los servicios modernos; en 
la misma Informarán. 
3459 13 f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-sa de Aramburo, 57, con sala, saleta, 
tres cuartos, comedor y cocina, y también 
se alquila en loa bajos una magnífica ac-
cesoria. Informan en la calle Refugios, 33, 
altos. 11471 13 t 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-sa Aguila, 77; la llave en Jos altos. 
Informan: Riela, 99. Farmacia "San Ju-
lián." 3477 13 t 
"ACADEMIA CASTRO' 
28 ff 
l - n í ^ t e 3 ' ^ " c l o y Bachl-
JablHda,! i^1,6"1* en l ú e se enseña 
1 "Jodernos ^ n̂J0 Procedimientos 
•ht P^ra el L ' ^1008- Hay clase8 <** 
• Plrector • a1 ? no pueda estudiar de 
^tos- Teléfono A ^ T r 1 " 0 - Me^cadere•• 
1S t 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E Vives, 54, entre Aguila y Florida. Tie-
ne entrada para auto y camión. E n $50. 
Propia para cnalquler clase de almacén o 
industria por su capacidad. 300 metros. 
Próxima a la Estación Terminal y a los 
muelles de Tallupledra. Informe* cu la 
misma. _, „ 
3531 1* *• 
VN' M I G U E L , C7. SE A L Q U I L A E L P I -
SO bajo, derecha, propio para un ma-
trimonio; tiene buen servicio. InformeB y 
llave en el 89, bajos, derecha. 
3400 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A CASA CA-lie la., entre Avenida de Acosta y 
Lagu^ruela, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, bafio, cocina y servi-
cios. Precio módico. Informes: Teléfonos 
A-3108 y F-1320. 
3621 18 f. 
SE ALQUILA L A BONITA Y COMODA casa Municipio, 22, Jesús del Monte. 
Portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos y uno para criados. Espléndido ba-
ño y gran cocina. Agua callente y fría 
en el bafio y fregadero. L a llave en el 
18. Informes: Neptuno, 105, bajos. Te-
léfono A-6850. 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A MODERNA casa, Lawton, 19; sala, saleta, tres 
cuartos, bafio, agua callente, cocina, patl<f y 
servicio sanitario. Llaves e informes en 
frente, bodega. 
3452 12 f. 
SE ALQUILA, E S T R A D A PALMA ,109, de dos pisos. Jardín, portal, sala, co-
medor y garaje; el alto de terraza, C 
cuartos, bafio. Llave e informe» en la bo-
dega de la esquina. 
3277 15 t 
AVISO: E N L A CALZADA J E S U S D E L Monte, número 98 y 98-A, se alquilan 
espléndidos locales para Industrias o de-
pósito^ 3193 14 f 
V IBORA, E N 65 A L MES, S E ALQUI-la la casa Lagueruela, 10, casi esquina 
a Estrada Palma, con Jardín, portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cocina, do-
ble servicio, cuarto de criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Su duefio: Cu-
ba, 93, altoa. Teléfono A-0252, 
2965 11 f-
Se alquila l a quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
maniposter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquer ía n otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N , E N REINA, 33, F R E N -te a Gailano, varias habitaciones al-
tas, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. ;í547 18 f 
©ID MENSUAL, UNA HABITACION, E N 
<P Neptuno, 107, entre Campanario y Per-
severancia. Teléfono A-9153. 
3555 14 f 
SE ALQUILA, BONITA Y F R E S C A HA-bltaclón, balcón a la calle, entrada in-
depeiullente, luz eléctrica, en casa de un 
matrimonio. Solo a persona de moralidad. 
G;ma $12. Campanario, 108, segundo pino. 
3504 14 f 
VI R T U D E S , 96, SE ALQUILAN HA-
liit aciones a $6.50, a familias cortas 
y de moralidad. 
3576 14 f 
Se necesita un departamento de tres 
piezas para escritorio; preferible con 
una bodega en el mismo edificio. Con-
testen: H . J . Apartado 2129 . 
3444 12 f. 
Solicito una buena cr iada para l a l im-
pieza de una casa , que sea p r á c t i c a 
en su oficio y de referencias; sueldo 
convencional. Cal le 2 3 , n ú m e r o 389, 
entre 2 y 4, Vedado. 
3468 13 f 
SE A L Q U I L A N , E N UNA CASA CHICA, dos habitaciones Juntas o separadas, 
a 6 pesos a matrimonio sin nlfioa n hom-
bres solos; se da llovín. Calle 9, número 
25, entro H e I . Vedado. 
3331 11 f 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento en calle céntrica con tres ha-
bitaciones y cocina, piso de mosaico y luz 
eléctrica, está Independiente, a personas de 
formalidad. Aguacate, 60, altos, entre 
Obispo y O'Rellly. 
3370 11 f. 
HERMOSAS HABITACIONES, CON Y sin muebles, en Industria, 115-A, es-
quina a San Miguel, a dos cuadras del 
Prado, y una de San Rafael y con dos 
lineas de tranvías, a una cuadra, solo 
se alquilan a hombres solos u oficinas. 
Se piden y dan referencias. 
3198 16 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
3120 28 f 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Caaa recomendada por varios Consulados. 
2938 11 t 
AG U A R , 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y limpieza o sin ellos, 
de $12 a $30. Comida $22 al mes. Pollo 
y filete diarlo. 
2970 18 f 
OB R A F I A , NUMERO 14. ESQUINA A Mercaderes, se alquilan un departa-
mento con balcón a la calle y una ha-
bitación Interior. 
3133 13 f 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE L E RUEGA A L hESOR L E O N BOU-cle, que vivía en Salud casi esquina 
a San Nicolás, se presente en Jesús Ma-
ría, 57, bajos, para un asunto que le 
puede Interesar; este señor es instalador 
eléctrico. 
3402 13 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonia Castro García, que últimamen-
te residió en la calle Crespo, número 38; 
la solicita Manuel Constantino Castro Mar-
tínez. Está en La Benéfica, tercer de-
partamento, número 85. 
3405 16 f 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 16 a£o8, para manejar a una ñi-
fla. O'FarrUl, 30. Loma del Mazo, Ví-
bora. 3377 12 t 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENTNSU-lar, para criada de mano. Sueldo $15 
y ropa lln/pla. Informan: Máximo Gó-
mez, número 21, Guauabacoa. 
3390 18 f 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a lii años, recién llegada, para ma-
nejar y r.yudar a la limpieza, si no es de 
buen catacter y carifiosa con los nlfios, 
que no se presente; sueldo según merez-
ca. En Ayuntamiento, entre Manila y Pe-
fión, al lado del 8; se le paga el viaje. Te-
léfono 1-2777. 
3394 12 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, de mediana edad, para lim-
pieza de habitaciones y de comedor; que 
presente referencias. Del aneldo tratarán 
en la misma. San Lázaro, 488, altos; pa-
suda una cuadra de Infanta. Se le pagará 
el tranvía. 
3416 13 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa servir y una 
manejadora. Malecón, 8, altos. 
3429 12 f 
EN R E V I L L A G 1 G E D O , NUMERO 1, S E solicita criada de mano, blanca o de 
color; sueldo diez pesos y ropa limpia; 
buen trato; dormir en bu casa. 
3443 12 f 
h* MUEREN TODAS!! 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO recién llegada, que sea lista. Sueldo: 
$16 y ropa limpia. Calle H y 21, altos. 
Vedado. 
3448 12 t 
CRIADA, BE S O L I C I T A UNA, BLANCA y con buenos informes; también soli-
citamos un muchacho. Informan en la pe-
luquería Ln Continental. VUlegaa, entre 
Obispo y O'BelUy. 
P. 12 f. 
UNA CRIADA D E MANO, QUE SEPA cumplir con bu obligación y presen-
te referencias, se solicita en Malecón y 
Lealtad, tercera puerta a la derecha. Te-
léfono A-1233. 
3297 11 í 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que aea blanca y formal. San Lá-
zaro, 115, bajos. 
3328 11 * 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, QUE le gusten los nlfioa y sepan coser a 
la máquina y zurcir; de 1 a 4 de la tarde; 
untes no se recibe. Calzada y A, Vedado. 
3300 11 f 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA. E I N A , que sepa coser y atender ropa y ves-
tir señora, con buenas referencias. Cal-
zada, 3, Vedado. 
3337 SI t 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán librea de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucaruchas, 40 centavos 
lata. 
De renta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor PadrAn, Sierra y Ca., Plaia 
del Vapor y Galliuio, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marea. $1.000.00 de 
rorantla." 
SA S T R E S , S O L I C I T O O P E R A R I O , QUE entienda de corte, para que me repre-
•^te en un negocio, de buen éxito. Tam-
bién le vendo; buena oportunidad; véame 
enseguida. Jesús del Monte, 190. 
14 f 
DE S E A S E SOCIO, QUE A P O R T E SS.000 para establecer negocio de importan-
cia. Trato directo con E. P.; do 12 a L 
Prado, 101. Hotel. i «v *• a *. 
3570 14 t 
O E N E C E S I T A UN CHICO, QUE S E P A 
escribir a máquina; precisa buenas re-
ferencia» ; que no pase de 12 a 14 años, ha-
rá recados de oficina. Mercaderes, 4 en-
treBnelo. 3575 ^ f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, K N ABAM-buro, número 12, antiguo, que tenga 
referencias. 
3115 11 í 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. J O V E N , P E -nlnsular, limpio y trabajador, que se-
pa hacer bien la limpieza de la casa. Tie-
ne que traer informes. Agular, 60. Suel-
do $18. 3600 14 f 
SE S O L I C I T A UN CRIADO E N L A Bo-tica " E l Iris," en Concordia y Oquen-
do, Habana. Sueldo $15 y mantenido. 
3487 13 f 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no, con referencias. 19, esquina a 8. 
Chalet. Vedado. 
3303 11 f 
PRACTICO D E FARMACIA Y P R O F E -sor de Instrucción Primarla, con cer-
tificado de Ser. grado, se ofrece uno, para 
trabajar en esta Capital o en el interior. 
Dirección: O. B. J . , Suárez, número 31 
altos. 3584 14 f 
SE N E C E S I T A UN V E N D E D O R PARA la máquina "Calculador." Suma, resta 
multiplica y divide lo mismo que una 
máquina de $300, y solamente cuesta $15 
Po14^8^8 E - R- Wllllts, Villegas, 58; de l¿ a 1.30 p. m. 
_ MSI 18 f 
T O V E N QUE HAYA SIDO V E N D E D O R 
tJ de víveres, que conozca bien el comer-
cio del barrio de Colón y Vedado, se ñe-
cos ta. Dirigirse con referencias satlsfac-
torlns jil señor Antonio Alfonso. Vidrie-
ra dH Hotel Isla de Cuba. Monto y So-
merneloB. ' 
3(il5 14 f 
SE S O L I C I T A CRIADO, PARA L I M -plar un automóvil y otros quehaceres. 
Calzada, 3. Vedado. 
333S 11 f 
PABA UN MATRIMONIO S E N E C E S I -tan un criado una criada y una co-
cinero, buenoB y con buenas referencias. 
SI no tienen buenas referenciab que no 
se presenten. Cerro, 609. 
1670 13 f 
C O C I N E R A S 
AL P R O F E S O R F E L I C I A N O ESCURRA Be le solicita. Jesús del Monte, 665, Te-
léfonos 1-1212, 1-2768. 
3353 11 L 
ACULAR, 126 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , a hom-
bres solos u oficina. V é a l a hoy. C a -
si esquina a Mural la . 
18 f 
V I L L E G A S , 58, E N T R E OBISPO Y Obrapía, graji casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes babitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, caliente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y pfecios 
económicos. A-6878. 
3613 12 m. 
r i T E M E N T E R E V , 33. ESQUINA A HA-
X baña, altos, se alquila una habitación 
muy fresca, se presta para oficina, hay te-
léfono, casa de moralidad. 
3029 14 f. 
CASA D E F A M I L I A S , S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle de Obispo y otras Interiores. 
Obispo, 67, esquina Habana. 
3495 13 f 
PARA HOMBRES SOLOS O M A T R I -
monios sin niños, alquilo una esplén-
dida babltaclón. Aguila, 115. 
3473 17 f 
TE N I E N T E R E Y , «9, CASA D E MORA-Udad, frente al parque del Cristo, se 
alquila un departamento alto y en los ba-
jos se alquila una babitacido. 
3486 13 f 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, CON balcón a la calle, en casa de morali-
dad, propias para oficinas y matrimonios 
sin niñoB, en Agular. 27, entrada por Cha-
cón: casa de esquina. 
3512 13 f 
SE ALQUILA, F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento Independiente en 
la azotea y una habitación, todo vista a 
la calle. 
3518 13 t 
V IBOBA, EN $35 A L MES, 8 E ALQUI-la la casa Lagueruela, 10, casi es-i quina a Estrada Palma, con Jardín, por-
tal sala, saleta, aeis cuartos, comedor, 
cocina doble servicio, cuarto de criados, 
natío v traspatio. Ln llave al lado. Su 
duefio: Cuba, 93, altos. Teléfono A-0252. 
2965 11 » 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA SALA, con una división, a hombres solos o 
matrimonio Bln nlfios. Gana 15 peoos con 
luz eléctrica. Animas, número 149. Casa 
muv limpia. 
3521 14 f. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON luz eléctrica y cocina. Independientes, 
en casa moderna a personaa de morali-
dad. San Nicolás, 85-A. 
3528 13 f. 
RAMON T U S B Z VAZQUEZ, VECINO D E Consulado, 134, cufé "Alhambra," de-
sea conocer el paradero de su hermano 
Agustín. 3336 H _ 
JUAN IZURZU L A B A Y E N . S E D E S E A saber el actual paradero de este se-
ñor, y le »erá muy agradecido a quien 
lo comunique a H. Aatorqul y Co.; Obra-
pía, número 7; Habana. 
3227 1° f 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Felipe López García, natural de Fe-
rrol, hijo de Francisca García Clnda y 
lo reclama con interés Carmen Ramos y 
que Be presente: Campanario, 4. 
3127 11 * 
I EONOR B A R R I A L Y CALVO, D E -^ aea saber el paradero de bu herma-
no Juan Ramón Barrial Calvo. Diríjase 
a Guane. Pinar del Rio. Miguel Díaz, Re-
gistrador de la Propiedad. 
C 1011 10d-3 
| S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANDADORAS 
Ir«jí SOL, 79, S E S O L I C I T A UNA C R I A -Li da de mano, peninsular, que sea muy 
limpia, trabajadora y sepa servir mesa. 
3552 14 t 
PARA CELADA D E MANO, S E S O L I -clta una Joven, peninsular, que sepa 
servir. Sueldo $15 y ropa limpia, en Nep-
tuno, 70, altos, informan; de 8 a 12. 
35T'3 14 t 
CA B A L L E R O , FINO, D E S E A CUARTO amueblado, en la azotea, en casa par-
ticular. Buenas referencias. Escribir: F . 
Stall. Sociedad de los Jóvenes Cristianos, 
Egldo, número I L 
3527 13 f. 
MANEJADORA, S E S O L I C I T A UNA, para la Víbora; calle de Josefina, nú-
mero 30, entre Segunda y Tercera. No 
Importa sea recién llegada, alendo Joven 
y flata. 3568 14 f 
O F I C I O S 
í ^ ^ ; PROPIETARIOS! 
f ó t i c a n L h 0 J o L Procedimiento y 
T ,^lfi'> . aHVÍ180;r: Neptuno, 25, 
^ í f o u o 1 263^ deI Monte, número 
21 t 
A R A E S T A B L E C I M I E N T O . REINA] 
60. Inmediato a la Plaza del Vapor, 
se alquila un buen local. Independiente, 
con dos habitaciones interiores y todos 
sus servlcioB completos. Puedo verse a 
todas horas. . 
3413 1« * 
ALQUILO. CONTRATO LARGO, PRO-ximo a terminarse, es el mejor lo-cal do la Habana para almacenes taba-
co garaje, otras Industrias Importantes. 
1.200 metros más terreno colindante, si 
desean. Animas entre Oquendo y Marqués 
González; Informes allí. 
3318 I5 f 
T E S U S D E L MONTE, 942. S E ALQUI-
f) lan los modernos altos de esta casa, 
situada en el mejor punto de la Calzada. 
Están compuestas de sala, recibidor, co-
medor, siete habltaclonea, cuarto de ba-
fio y de criados. Pisos de mármol y mo-
saico \gua en abundancia. Precio mó-
dico Para informes llamar al teléfono 
A-3502. 3139 1S t 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-' ¡xuna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
2979 14 * 
SE N E C E S I T A UN L O C A L P A R A E X -poalclón; debe ser central; no tendría 
Inconveniente en tomar parte de un lo-
cal grande. Conteste D. M. AparUdo 2120. 
3286 11 í 
SE A R R I E N D A UNA CASA D E INQUI-llnato, toda alquilada, paga 70 pesos, 
próxima a Tejas. Habitaciones. Dan ra-
zón: Teniente Rey, 60. M. POrez; de 8 
a 10 y de 2 a B. 
3366 11 f. 
¡JE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE PRA-
J do, 123. 
2933 13 f 
C E R R O 
IpN MURALLA. 61, ALTOS, S E A L -Li qullan doB espléndida» habitaciones, 
una con balcón a la calle. Con o aln 
mueblea, propias para uno o dos caba-
lleros o matrimonios sin nlfios. E s casa 
nequefia, tranquila y de moralidad. 
3411 12 f 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A UNA en la calle Lealtad, número 44, bajoa. 
Sueldo 17 pesos y ropa limpia. 
3591 14 f 
COCINERA D E COLOR, S E S O L I C I T A una en la calle Lealtad, número 44, 
bajos. Sueldo 20 pesos. 
3592 14 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra, y que sea aseada. Calle C, entre 6a. 
y 7a. Chalet nuevo. 
3580 14 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, de mediana edad, para cor-
ta'famUla; ha de ayudar a la limpieza 
y dormir en la colocación. Sueldo $15 y 
ropa limpia. Monte, 2, letra D, altoa de 
la sastrería "La Moda." 
3606 14 f 
COCINERA, E N AMISTAD, 97, ALTOS, ae solicita una, para corta familia, que 
sepa au obligación y duerma en el aco-
modo. 3464 14 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que no sea salcochadora y baga la lim-
pieza de la casa, que duerma en la casa; 
sueldo 18 pesos y ropa limpia. Aramburo, 
35, altos. 
3450 13 f 
PARA MATRIMONIO, SIN NIftOS, BE desea cocinera, limpia. Si se convie-
ne puede ayudar a la limpieza y se au-
menta el sueldo. Amargura, 88, altos. 
3472 13 t 
EN L A P E L U Q U E R I A E L MODELO, Aguila, 115, se solicita una criada pa-
ra hacer la comida y el lavado de ropa 
de corta familia. Sueldo $20; no duermo 
en la colocación. Teléfono A-365L 
3474 17 t 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L A 
calle H, número 41, entre 17 y 10, 
Vedado. Sueldo $20. 
3400 13 f I^N T E N I E N T E R E Y . 61, A L T O S , S E li necesita una cocinera. 
SO L I C I T U D . UNA COCINERA, ASKA-da, se solicita, para un matrimonio. Ha 
de ayudar a la limpieza y dormir en el 
acomodo. Calle 19, entre L y M, número 
111, IlltOS. 
3431 12 f 
SE S O L I C I T A BUENA COCINERA, QUE sepa la cocina francesa, corta familia, 
sueldo 25 pesos, l'rcseutarao de 12 a 7. 
Luz, 50. 3441 12 f 
VE N D E D O R D E T E J I D O S , S E S O L I -cita persona competente y de buen ca-
rácter, para trabajar en comisión a los 
almacenes Dirigirse por escrito a J . R. 
Monte, 159. Habana. 
3544 18 f 
A TRABAJAR I 
Necesitamos cantinero para el 
campo, $30, y un ayudante para 
el cafetero, $22. Viajes pago». 
Informes: The Beers Agcncy. 0 ' 
Reilly, 9y2, altos. 
C-1231 3d. I I 
SE S O L I C I T A UN AFTNADOR DE P I A -nos. en The American Pianos. Indus-
tria, v)4, 
3525 i3 f 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 18 años, que sepa Inglés, para ocupar r-l 
puesto de mensajero, dentro de una Ofi-
cina comercial en esta ciudad. Dirigirse 
al Apartado número 654. 
8489 i3 f 
FREGADORES 
PENINSULARES 
Se solicitan en el garaje "Fé-
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, número 13. 
C 1177 30d-0 f 
MA E S T R A E X T E R N A , CON T I T U L O cubano, se solicita una, en Concor-
dia, 163. Manutención y sueldo. Teléfono 
A-0514. 3491 13 f 
¡ iOJO, HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito para campo y Habana cuatro 
criados, ganando $30, cinco criadas, $20 
tres dependientes, dos camareras, cuatro 
muchachos y varios trabajadores. Viajes 
pagos. Habana, 114. 
3523 13 f. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA O S E -fiorlta, que hable Inglés. Informarán: 
Cuba, 91, antiguo; departamento, núme-
ro 2; pregunten por C. Castillo. 
3378 12 f 
IPN AGUACATE, 70, ALTOS, S E S O M -j citan apreudizas y medias oficialas 
de modistas. 
3410 12 f 
COCINERA, S E S O L I C I T A , QUE SEPA cocinar y hacer dulces y algo de re-
postería. Sueldo 18 pesos; al es reposte-
ra se le aumentará. Trocadero, 55, esqui-
na a Crespo. Se piden referencias. 
3325 11 f 
SE S O L I C I T A , P A R A ENCARGADOS D E caaa de vecindad, matrimonio español, 
sin niños, con referenclaa, que sean per-
sonas de toda moralidad, y ya hayan dea-
empeñado ese cargo. Informan en Esco-
bar, 144; de 1 a 3 p. m. Bolamente. 
3417 12 f 
E S O L I C I T A UN PEON D E JAR 1)1-
nería, para Almendares, 22, Marlanao. 
Debe traer referencias. Informan en Sa-
lud, 55. 3428 12 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para dormir en la casa, que aea 
Joven y blanca; tiene que traer referen-
cias. Concordia, 7. 
3312 11 t 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, que duerma en la co-
locación. Línea entro K y L , Vedado. 
3258 11 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA T O -dos loa quehaceres de una casa peque-
H O T E L MANHATTAN 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, CALZA-da del Monte, 422, esquina Cruz del 
Padre, para familia de guato o induatrla, 
almacén o eatableclmlento. InformeB: Te-
léfono F-lSíí'. 
3510 24 t 
EN $25, S E A L Q U I L A UNA CASA, E N Santa Teresa, número 15, entre Prl-
melles y Churruca, con espaciosa aala, 
tres buenas habitaciones, comedor, coci-
na, ducha, azotea y demáa; no hay ln-
conveniente en alquilarla con sus lámpa-
ras, el son personas que las cuiden. Co-
rro. 339g 12 t 
w m 
DE A. V I L L A N U E V A 
Sao Lázaro y Belascoaín 
Todaa laa habltaclonea con b»0o priva-
do, agua caliente, teléfono y «Ir ador, día 
7 noche. Teléfono A-6383. 
2998 ' 28 1 
fia. Sueldo $15. Damas, 4, altoa. 
3607 14 f 
SE S O L I C I T A CRIADA P A R A H A B I -tuclonca y zurcir la ropa, que tenga 
referencias. Sueldo quince pesos y ropa 
Umpla. Cerro, 516. 
3494 13 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A limpieza de babitaciores; aneldo $15 
y ropa limpia. Informan en el Vedado. 
Línea, esquina a 8. Casa señor Juncade-
Ha. 3478 13 f 
PARA TODOS LOS Q I ' E H A C E R E S D E una corta familia, incluso cocinar, se 
solicita una criada en Han Josú, 30, ba-
jos. Ha de dormir en el acomodo y ser 
persona limpia y moraL 
S480 13 f 
SE S O L I C I T A N DOS S I R V I E N T A S J ó -venes y finas, que nean serlas y sepan 
cumplir. Para comedor y habitaciones y 
coser. Sueldo $20 y ropa limpia. SI no 
saben limpiar bien, qne no se presenten. 
Se piden referencias. Baños y 3a., Chalet 
3513 13 f ' 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra a la criolla, con referencias, que se-
pa hacer dulces, que duerma en la colo-
cación, criolla o extranjera. No hay pla-
za. Sueldo de 20 a 25 pesos. SI no reúne 
esas condiciones que no se presente. Tam-
bién se solicita una criada de mano, que 
sepa servir, joven y limpia. Sueldo 15 pe-
308 y ropa limpia, que duerma en la 
colocación. Vedado, calle 23, número 331. 
3148 11 f 
EN R E I N A , NUMERO 49, S E S O L I C I T A un camarero, para limpieza de ha-
bitaciones ; al puede ser, de alguna edad. 
Sueldo $16. 
3324 11 f 
CH A U F F E U R par* automóvil Stramn-Knight, se solicita, en calle 15 esqui-
na Baños, que sea meeánlco, tenga años 
de práctica y buenas referencias. 
3293 l i f 
O E N E C E S I T A UN MUCHACHO, QUE 
O entienda el giro de vidriera de taba-
cos y cigarros y conozca las marcas. Se 
exigen recomendaciones. Darán razón: 
Monte, 23. También se arrienda. 
3308 11 f 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PA-ra lavar en la casa y un muchacho. 
Campanario, 156, antiguo. 
3628 14 f. 
DE P E N D I E N T A INSTRUIDA, S E So-licita, para el departamento de aom-
breros de L a Moda Americana. San Ra-
fael. 22, eaqulua Amistad. 
3340 11 f 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de ''Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A E N AGUILA. 96, ALTOS, una joven, peninsular, para manejar 
una niña de dos años. Sueldo $17 y runa 
Umpla, 3320 13 t 
Se necesita tenedor de l i -
bror español-inglés. Bue-
na oportunidad. Perma-
nente. Mande carta en su 
propia letra explicando 
experiencia y prctensio-
ne . Apartado 2381. 
354e 
14 t 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
esta Capital que no se presente. 
"Texidor Commercial Company," 
Aguiar, número 73. 
c 535 ln 10 e 
INEG0CI0! 
Puede usted ganar de 4 a B pesos dia-
rios, el ^ue no sabe se enseño, comercio 
honrado y lucrativo tonto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y reclblráu 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjaae al Apartado 2082 
Habana. ' 
1300 ,4 f 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 1 1 D E i q 1 7 
E S T A B L O D E P U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de l a w la . A m a r g u r a , 
86 . Te le fono A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba -
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y \ enden burras par idas . S í r -
> .e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
2991 28 f 
SE OLIC1TA VS M A T B I M O X I O , SIN hijos, para el cuidado de u m casa de vecino. Compostela, 113, entre Sol y Mu-
rall . i . "-'-'^ n t 
GENTi: iflOO MENSUALES Y COMI 
sión. Se necesita uno que haya viaja 
licores. Se exi^e'fianza y jreferencias sa-
K c t o r i a s . Dirigirse al seflor Antoni -
Alfonso. Monte- y Soineruelos. Vldrter 
del Hotel Isla de Cubíu 
32Ó6 14 1 
"JJKíA JOVEN, 1 DESEA 
colocarse dé criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice. I n -
forman xalle I . número 193. Teléfono 
P-SBGO. 3506 13 f 
SS DESEAN COLOCAR DOS PENIN-sulares, de criadas de mano o mane-
jadoras. Son de moralidad y dan razón ; 
Suspiro, número 1(5, altos. 
3493 13 f 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, para criada de mano o de 
cuartos. Calle Dragones, 110. 
351T 13 í 
SEROSA PENtNSCEAB, DESEA COEO-carse de criada de mano o cocina, de 
matrimonio, sin n iños ; no tiene Incon-
veniente ayudar en la limpieza; tiene re-
ferencias. Sitios, 33; pregunten por la 
encareada: no duerme en la colocación. 
3380 12 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE orlada de mano; sabe cumplir con su 
obl igación; tiene quien responda por ella. 
Informan: Sitios, 164, bodega. Teléfono 
A-7520. 3326 11 f 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o para todo 
trabajo. Informan: Calzada de J e sús del 
Monte, 258. ^ ^ 
3317 11 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora, para corta famil ia; tiene bue-
nas referencias. Informan en Jesús del 
Monte, 260. '"La Nueva Casa Pía ." 
3208 11 í 
PENINSULAR. DESEA 
colocarse de criada de mano. Infor-
man: Apodaca, 5, bajos; por Cienfue-
gos. 3304 11 f 
TJ>A 
do ñor el campo, en el giro de víveres o po vy i ^ — 1 ^ „ ' #1„„,o -p rpferf-nclas sa-
ntonio dar, se prefiere sea familia americana. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-paCola, para criada; sabe coser y bor-
P A N T A L O N E R A S 
Sn necesitan costureras que P^JI*o_Jia; 
cor pauta Iones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad, 
Obispo. 65. 
C l i l i 16d-7 
O E SOLICITAN DOS APRENDICES SAS-
b tres. Buen sueldo. Aguila, número 253. 
207:! I4 f 
OFICIALAS DE PRIMERA CLASE. SE eolicltan para el taller de sombreros 
üo Lft Moda Americana. San Rafael, 2*, 
esquina Amistad. 
333S> H 
S E A D M I T E S O C I O 
con $20.000 o $25.000 de capital para am-
pliar una importante Agencia de Auto-
móviles v Camiones de marcaa acredita-
das v maquinaria en general. Hay bue-
nos contratos y gran consumo. Dir í janse 
n M. G. Apartado 1.733, Habana. 
3363 U »• 
SE NECESITA UN JOVEN E N T E N D I -do en trabajos de oficina, que escriba 
a la máquina. Ha de traer buenas refe-
reacias. IXLrlgirse a l Departamento de 
Administración do "La Sociedad," Obis-
po. 65; de 5 a 6 p. m. 
0 1063 15d-6 
UNA MUY IMPORTANTE AGENCIA DE "La Sociedad." en una capital del In-
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con Inmejorables referencias, pa-
ra encargado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece buen sueldo. 
Dirigirse al Departamento Administración 
de "La Sociedad" Obispo, 65; de 5 a 
f, p. m. 1040 15d-4 ^ 
E B A N I S T A S 
que sepan bien su oficio se solicitan co-
locados v a jornal y también a piezas. Ca-
lle 17 entre E y F. Vedado. Tel. F-1048. 
3019 11 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS PA-ra la venta de un aparato nuevo, de 
uu grao éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
clientela en ddcho ramo. Dir igirse: Apar-
tado 2330 o Teléfono A-0967. Leopoldo 
Souchay. 2336 H f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y orladas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam^ 
po e Ingenios. 
2709 28 f 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiero usted tener un buen co-
cinen» de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faci l i tarán con buenas referencias. 
Be mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 f 
^ R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América." Lux, 91. Teléfono A-34(V1. Roque 
Gallego. 
3210 28 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
PM». altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su cusa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de e«ta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referonclas y los manda a iodos Jos pueblos 
de la Isla. 
C 8S9 28d-lo. 
Informes: 
3307 
Bernaza, 32, bajos. 
11 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa do moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Figuras, 1. 
3S32 11 f 
UNA SESORA, RECIEN L L E G A D A DE España, de mediana edad, desea co-
locarse de criada o manejadora o para 
cocinarle a corta famil ia ; el que la so-
licite que venga en persona a la calle 
22, número 16, entre 15 y 17. Vedado. 
3281 11 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ulnsular, para criada de mano; sabe 
bien su obligación y tiene referencias. 
Informan: Sol y San Ignacio, puesto de 
frutas. 5330 11 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PA-ra criada de mano o habitaciones. En-
tiende algo de costura y desea una casa 
de moralidad. Informan en Sol, 110; cuar-
to, 35. 3344 11 f 
T T N MATRIMONIO, ESPAÑOL, JOVEN, 
U y sin hijos, desea colocarse en el cam-
po o en la ciudad; ella de criada y él en 
lo que se presente; tiene t í tu lo de chau-
ffeur; entiende algo de electricista. Tam-
bién se colocan separados si el sueldo 
lo amerita. Avise por tarjetas o como de-
see. Concordia, número 190. 
3349 11 f 
SE COLOCA UNA CRIADA D E M E D I A -na edad, en casa de moralidad; si no 
es casa formal que no se presente. Chu-
rruca, 48, Cerro. 
3346 11 t 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE comedor, una muchacha, española, tie-
ne buena recomendación. Magnolia, 19, Ce-
rro. Teléfono 1-1718. 
3283 11 f 
UNA PENINSULAR, DE MEDLANA edad, desea colocarse de camarera o de 
criada de mano para limpieza de los cuar-
tos; sabe coser a mauo y a amáqulna , en 
casa de moralidad. Industria, 121, altos. 
3251 n f. 
UNA SESORA. PENINSULAR, DE mediana edad, desea colocarse para 
criada de mano en casa de familia de 
moralidad justificada; tiene que dormir 
en la colocación: puede dar todas las ga-
rant ías que le pidan. Informan en Mer-
ced, número 7. « 
3291 11 f 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Obrapía, 14, cuar-
to 20. 
3365 11 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
JOVEN ESPASOLA, DESEA COLÓCA-ción, para habitaciones o acompañar 
señora. Sabe leer y escribir. Tiene ga-
rant ía . Amistad, 144, vidriera del café. 
3609 14 £ 
ÍJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, " peninsular, de criada de habitaciones 
o comedor, en casa de moralidad; da rán 
r a z ó n : Cuba, 26, altos. 
3485 13 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN,' DE color, para criada de cuartos o para 
un matrimonio solo, pues desea que sea 
casa moral y no duerme en la colocación. 
I n fo rmarán : Estrella, número 86. 
3516 13 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse /en casa de moralidad. Sa-
be su obligación, prefiere limpieza de 
cuartos. Informan: calle 23, esquina a I . 
Teléfono F-4028. Vedado. 
3508 13 f 
SE d OFRECE UNA MEDIA OFICL^LA e costura, para casa particular I n -
formes: 13, número 14, Vedado. 
3296 11 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, V i z -caína, para habitaciones y coser; gana 
buen sueldo. Informan: Concordia, 41, al-
tos. 
3360 11 f. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, para coser. No le Importa l impiar ha-
bitaciones. Sueldo 20 pesos. Informes: 
Compostela, 71. 
3223 12 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES: uno de criado, sabe su obl igación; el 
otro de chauffeur, para un caballero que 
sepa manjar. Con referencias. A-3085, dan 
razón. 
3630 14 f. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE camarero o criado de mano; es prác-
tico en ese género. Belascoaín. 659. Telé-
fono A-3047. 
3514 13 f 
S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A JOVEN. ESPASOLA, DESEA CO-
_0.car!'-0_.l)!ira .cri?da. de mano o mane-jadora para corta familia. Informan 
tíos, numero 38. « " o u 
3556 
Si-
U N J O V E N F I N O 
desea colocarse de c r i ado de m a n o ; h a 
t r aba j ado c o n las fami l ias m á s dis-
t ingu idas de esta c a p i t a l ; desea casa 
respetable. I n f o r m a r á n : L í n e a y 2 , 
V e d a d o . T e l é f o n o 4 4 0 9 . 
3 5 3 4 13 f. 
UN PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criado de mano; tiene buenas 
referencias de haber estado en casas de 
reputación y desea casa de moralidad. 
Informan en Baños v CaLsada. Teléfo-
no F-1629. 3213 11 f 
DE CRIADO DE MANO SE OFRECE UN español honrado y trabajador a casa 
particular o de comercio, práctico y con 
buenas referencias. Informan: Neptuno, 
20. Teléfono A-ffTie. 
3453 12 f. 
14 t \ T O V ! : K ' ESpASOL (CATALAN), CO-
t' v \ TMrvTx.gT-T 4 » — rrecto e Instruido, poseyendo francés, I ee . - -o ~.F.^AKJ.DESEA COLOCAR- sin pretensiones, se ofrece como ayuda de 
UNA 8ESORA, CATALANA, DE ME-dlana edad, desea colocarse de coci-
nera, para una corta familia o matrimo-
nio solo; puede ayudar a alguna cosa. 
I n f o r m a r á n : Villegas, 128. 
3542 14 t 
UNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA Co-locarse, en casa de corta familia, pa-
ra cocinar y ayudar los quehaceres de 
la casa. Duerme en la colocación. I n -
forman : Virtudes, 143, letra C, bajos. 
3583 14 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe cumplir con su obli-
gación ; el que la solicite fuera de la Ha-
bana pagará los viajes. Perseverancia, nú-
mero 30. Teléfono A-3409. 
3483 13 f 
UNA SESORA. DE COLOR, DESEA colocarse para cocinar a un matrimo-
nio sin niños o para una corta familia. 
Informan: Estrella, 86. 
3515 13 f 
. pora criada de mano « 
bltactonM; desea familia decen té Infor m>y¿, 0moa' Tren de lavado? 
- " ^ 14 f 
SE COLOCA UNA CRIADA, 8ARE Co'-sor. sueldo $20. Maloja. 02. 
- y * 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. Pe! niusular. Joven, como criada de ímT" 
para ha- cámara, criado de mano, etc., a caballero 
o familia que se dir i jan a los Estados 
Unidos. Presentará referencias a satisfac-
ción. Informan: Teléfono F-1134. 
8263 14 f 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSÜ-- lar do cocinera. Va fuera de la Habana o comedor, o bien para un matrimonio ! C 
m l n d ^ e s ^ n f o r ^ ^ ka^dole 108 T l a ^ : ^ s« coloca-meños 
se admi te¿ U r J ^ s S d o ^ I f6 20 P*8^ Plml i n í o r m " : á g u i l a . 114, 3502 «njcittn. oueiao 17 pesos, i la eucargada. 
3619 14 f. 
UNA JOVEN, CATALANA, DESEA Co-locarse de cocinera, lleva 10 años en 
Cuba, entiende a la criolla, española y 
francesa; tiene buenos informes. No duer-
me en la colocación. Calle H , número 46; 
departamento, 20, entre Calzada y Quln-
ta. 12 f 
XNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad. 
desea colocarse de cocinera a l a . es-
pañola. Informan: Calzada de Vives, nú-
mero 155; primer piso, cuarto, 37. 
3381 12 f 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-scan colocarse, una de cocinera, la 
otra de criada de mano, Juntas o sepa-
radas; saben cumplir con su obligación. 
Informan: calle F, entro Quinta y Terce-
ra, número 6. i2tt 
3438 
COCINERA. PENINSULAR, ^ guisar a la española y criol 
colocarse en casa moral. Sabe de repq»-
tería. Tiene referencias. Informan; Car-
los I I I , 247, bodega "La Campa." 
3295 11 t 
DESEA COLOCARSE UNA COCOíERA, peninsular, para el comercio Jlta casa 
Í(articular: sabe cocinar a la criofltul y a a española ; tiene referencias. Lafc^has, 
número 10, da rán razón. 
3305 12 f 






l í f 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan r azón : 
Empedrado, número 45. Habana. 
3460 13 f 
COCINERO Y REPOSTERO, PENIN8U-lar, se ofrece para la casa de v i -
vienda de un ingenio, cocina variada; 
tiene informea de otros. Dirección: Com-
postela, 24 o teléfono A-4205, a Juan Ro-
sique. S498 13 f 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. ES-pañol, para cocinero; ha trabajado en 
buenas casas y no tiene inconveniente sa-
l i r fuera de la Habana. Curazao, núme-
ro 16. Teléfono A-3090. 
3519 - 13 t 
SE OFRECE PARA CASA PARTICCLAR un superior cocinero-repostero en ge-
neral, competente para familia delicada, 
formal y aseado, es peninsular. Informan 
en Villegas y Teniente Rey. Tel. A-5146. 
3445 12 £. 
SOLICITA COLOCARSE UN JOVEN. D E color, para cocinero de casa de co-
mercio o almacenes o para hombres so-
los; no tiene inconveniente de hacer algo 
de limpieza; siendo hombres solos puede 
salir al campo. I n f o r m a r á n : Zanja, es-
quina a Manrique. Teléfono A-3123. 
3329 11 f 
DESEA COLOCARSE EN CASA PAR-tLcular o establecimiento, un buen 
cocinero, formal, muy práctico, en coci-
na española, criolla y francesa, y muy 
repostero; tiene quien lo garantice; sale 
al campo. Informan: Barcelona, número 9. 
3342 11 í 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A PENINSULAR, CON BUE-na y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad; desea colocarse; no tiene i n -
conveniente en salir al campo. Informan: 
calle 14, número 11, Vedado. 
3418 12 f 
DESEAN COLOCARSE DE CRIANDE-ras, dos peninsulares, tienen buena y 
abundante leche, de cuatro y cinco meses. 
Informarán en la calle Santa Clara, nú-
mero 16. 3440 12 f 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE na leche, reconocida, desea colocarse, 
a leche entera. Tiene referencias y certi-
ficado de Sanidad. Informan: Dragones, 
número 16. 
3451 12 f. 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan: Car-
men, 4. 3204 10 f 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, CON VARIOS ASOS DE práctica, conociendo perfectamente el 
manejo de toda clase de máquinas , de-
sea colocarse en casa particular o bien 
en el comercio. Tiene recomendaciones. I n -
formes en Sol, número 8. 
3540 14 f 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol, de ayudante de chauffeur, para 
particular y del comercio; tiene t í tulo y 
sabe manejar; 
3568 14 í 
CHAUFFEUR PARA MANEJAR FORD, desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Modestas pretensiones. Con-
sulado, 120. Teléfono A-8690. 
3618 14 f. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, SE OFRECE a casa particular o comercio. Infor-
mes: E. Sánchez. Fernandina, número 40, 
antiguo. 
_3499 13 f 
r ^ H A U F F E C R EXPERTO EN TODA 
\ J clase de máquinas , se ofrece para casa 
particular o camión. Informan en Vil le-
gas, 75, antiguo o por el teléfono A-5029. 
Dan razón a todas horas. No trabajo Ford. 
J. García. 
3120 13 f. 
CHAUFFEUR EXTRANJERO, DESEA colocarse con caballero que mantee su 
máquina , hasta aprender el t ráf ico; mo-
dest ís imas pretensiones. Teléfono A-0316. 
3430 12 £ 
/CHAUFFEUR-MECANICO, ESPERTO, 
\J con t í tu los , desea emplearse en casa 
particular o de comercio; tiene quien lo 
recomiende y se somete a cualquier clase 
de pruebas. Para informes en Belascoaín, 
número 10. Teléfono A-2617. 
32 15 f 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
rTTENEDOR DE LIBROS. PROCEDENTE 
JL do la Academia Práct ica-Mercanti l 
"OJanguren," de Oviedo, E s p a ñ a ; con t í-
tulo obtenido recientemente, solicita pla-
za de auxiliar de escritorio en casa de 
comercio. No tiene pretensiones ni duda 
i r ai campo. En llelua, 19, "La 2a. Tina-
ja." informarán. 
3568 14 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
382 alt in 11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
kS"1 cualquier Empresa industrial o fa-
or i i . giro al por mayor. Sociedad bené-
nca, etc., se ofrece, por todo o parte del 
* ¿oyeíl español graduado, con mucha 
prrtctlca en distintos negocios, buenas re-
rerencias. trabajador y conocimientos de 
InRj^s. Escribir a F. B. Bernaza. 20. 
3566 2 mz 
V A R I O S 
T)ARA CUIDAR UN ENFERMO, SE 
A ofrece un Joven, peninsular, con diez 
anos en ei país, y siempre tratando con 
enfermos; tiene muy buenas recomenda-
ciones y no le importa salir fuera de la 
W». Infbnnan; San Lázaro,. 504. R. F. 
3o99 14 f 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, peninsular, recién llegado, para lo 
que se presente. Ella 30 años y él 28. I n -
íoü í lün : L'alle Teniente Rey,- número 77. 
3602 14 f 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L 
Joren , f o r m a l , c o n a l f u n a p r á c t i c a y 
sin pre tenuonet , so l ic i ta c o l o c a c i ó n en 
c a » a seria. Dir ig i rse p o r escrito a V . 
€ . , Empedrado, 4 . H a b a n a . 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, «e administran 
bienes y m hacen tasaciones. Doy ic í^r -
mes en la Casa Borbolla: do 8 a 11^ 
A-29171 20 p 
S5.000.000.00 PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por :00 anual. Pagarés , alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
t i tud . Dragones, 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115. 
2626 1 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c m a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
2996 28 f 
SE DAN S4.000 EN HIPOTECA O SE compra una casa en el barrio de los 
Sitios. Planta baja, de azotea. Informan: 
Monte, 197. 
2503 13 f 
3567 14 f 
UN MATRIMONIO FORMAL, DESEA hacerse encargado de una casa. I n -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
1» facilito en todas cantidades, en esta 
clndad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
j y en todos los repartos. También lo doy 
pai>a el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo ds plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
í o ™ ^ a : Habana, 47, carboner ía 
15 f 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, peninsular, recién llegados, jun-
tos, si puede ser. Informan en Teniente 
^ o í ^ 7 7 - Hotel Europa. 
y3»22 13 c. 
¡flSEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE 
"Mediana edad, de portero, sereno, o 
"iro, es formal y trabajador; tffcjie 
— referencias de lás casas donde ha 
- rMo; su dirección: Egido, 76, frentená 
la TermlnaL Teléfono A-5578. 
.3414 
I 
1 ? N MATRIMONIO DE TODA Hdad, desea hacerse cargo de 
U de inquilinato para encargados; 
dar referencia y se hacen cargo 
por la habitación y un corto sueldo, 
ra informes: Compostela, 113, entre Sol 
y Muralla. Pregunten por el encargado. Te 
léíono A-9632. 
3419 16 f 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE. B E mediana edad, con Inmejorables re-
ferencias; desea encontrar trabajo en ofi-
cina o casa de comercio; reúne las apti tu-
des para ello. Dirigirse al señor M. D. 
Apartado 825. 
3d-0 
UNA BUENA LAVANDERA, DEL PAIS, que entiende de toda clase de ropa 
fina, se ofrece para c a s a j í a r t i c n l a r . Tie-
ne referencias. Informanf i^f tzada de Je-
sús del Monte, 294. ; n-̂ . 
3327 ^ P s l f f ^ 11 f 
DESEA COLOCA 
nlo, sin hijos, españ 
para casa de familia 
formes: fonda La 
1 ^ 
J\ . lar. desea 
ATENCION: U acaba de 
rrador; no tiene 
campo; es persona 
man en Cristi 
por Frandsc 
5369 
SE DESEA Cv. pañol, para Iti'i 
diente de Hotel 
glés y a lemán; h 
rra y Alemania; t ie» 
















E X - V I A J A N T E D E C O M E R C I O 
de ramos generales, e n toda E s p a ñ a . 
O f r é c e s e con buenas referencias. M u -
ra l l a , 4 . Habana . C . F e r n á n d e z . 
3229 11 f 
¡ 1 0 0 , 0 0 0 P O L L O S A N U A L E S ! 
Garant izo , a persona s e r í a , que quie-
ra aproTechar mis apt i tudes . Di rec-
c i ó n : C . F . V a l l i n a . A v i c u l t o r . D i a -
r io de l a M a r i n a . H a b a n a . 
3228 11 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
DI N E R O E € 
H I P O T E C A D 
P — 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Prendas de valor, alquileres y sobre pro-
piedades se facilita desde $100 en ade-
lante a módico interés . Se compran pro-
piedades urbanas y rús t icas . Informes gra-
t i s : Oficina A. del Busto. Aguacate, 38; 
A-9273; de 8 a 11 y 1 a a 
3(325 18 f. 
A L 6 1 4 
Dinero en hipoteca, con buena garant ía , 
en la ciudad. En los repartos y afueras, 
al 7. En pagarés in terés módico con per-
sonas responsables. Manrique, 78; de 11 
a l . . . 
3617 15 f. 
$ 1 0 0 L E P U E D E N 
rentar a usted $5 o m á s mensuales, bien 
garantizados. Puede colocar desde $100 en 
adelante. Informes grat is : Oficina de prés-
tamos. Aguacate,' 38; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3024 18 f. 
Q3.000, ORO AMERICANO, SE DAN EN 
*5 hipoteca, sobre finca rúst ica. F. P lá . Prado, 
3479 
27, altos. De 8 a 11% a. m 
13 f 
URGE! NECESITO «00 PESOS HIPO-teca, trato directo con el que tenga 
el dinero. Ayesterán,' 6. Teléfono A-6957. 
3424 . ,í 12 f 
a l e v i oio 
Doy dinero en hipoteca en todas ¡canti-
dades. Informan: Habana, 82. . Teléfono 
A-2474. 2976 11 f 
DINERO BARATO, PARA MIROTECAS, en la ciudad y el campo, alquileres 
y pagarés. Compro y vendo casas y te-
rrenos. Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. Habana. 
3279 22 f. 
FACILITO DINERO CON HIPOTECAS, sobre casas, solares y censos. F. E. 
Valdés. 9a., número 29. Víbora ; de 8 a 
10 a. m. 3319 17 f 
SE DAN EN HIPOTECA SEIS M I L PE-SOS, también se fracciona la canti-
dad; trato directo. Méndez. Café Améri-
ca. Teléfono A-1386. • > 
3301 17 f 
SE NECESITAN. SE PAGA E L 
la garant ía es buena pero no es 
hipotecaria. Contéstese por escrito a J . 
M. Pitaluga. Salud, 67, bajos. 
3190 11 í 
DINERO: LO DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas y so-
lares, de todos precios. Pulgarón . Agular, 
72. Teléfono A-5864. 
2971 18 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a desde $ 1 0 0 hasta $1000 .000 
desde el 6 por 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se fac i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas y pren-
das de r a l e r . D i r í j a s e c o n t í t u l o s : 
oficinas The Comerc ia l U n i ó n . A . del 
Busto. Aguacate , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2952 6 mz 
A L 4 P O R 1 0 Ü 
de ^ t e r é s aaual y l¿fi por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depdsltos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 b. m. 
de^l a s p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
'«So A-B417. 
I n l o . t 
ICTAN S3.000. SE PAGA E L 
fantía es buena pero no 
3£> Contéstese por escrito a 
Bífa, Salud, 67, bajos. 
11 f 
1 
SE COMPRA UNA CASA. DE $5.000, EN la Habana. Dirigirse al apartado 1911. 
3409 13 f 
COMPRO ACCIONES DE L A ANTIGUA fábrica de fósforos y Jabón La De-
fensa; las antiguas las pago a $9.00 y 
las modernas a $3.50. Calzada del Cerro 
número 783, tienda de ropa; de 8 a 12 
3403 12 f 
COMPRE "JABON PURITANO." LAVA solo. No hay que restregar. Deja la 
ropa más blanca que el coco. Ahorra tra-
bajo, tiempo y dinero. 10 centavos caja. 
De venta en boticas, ferre ter ías y bo-
degas. Depósi to : Gallano, 89. Fer re te r ía . 
3348 15 f 
E L M E R C A D O " L A P U R I -
S I M A " 
A S U S A C C I O N I S T A S 
• 
C o n v e n c i d o s d e l f r a c a s o d e f i -
n i t i v o c o m o m e r c a d o , n o d e -
b e n p e r d e r e l t i e m p o y s a l i r 
d e sus a c c i o n e s . Se c o m p r a n 
b a r a t a s . D i r i g i r s e a 
S R . M A R T I N E Z , 
A p a r t a d o 2 0 1 7 . 
2490-91 12 f 
E L P I D I 0 B L A N C O , C O M P R O 
en Je sús del Monte, en la calle Correa, 
una casa que sea moderna. Su precio de 
$6.000 a $7.000. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-C951. 2959 14 f 
COMPRO UNA CASA E N L A CALZADA del Cerro, de la esquina de Tejas a 
Tul ipán. Que tenga por lo menos cuatro 
cuartos y buen patio y que su precio no 
exceda dé $5.300. No trato con corredo-
res. Prado, 98; de 8 a 10 de la mañana . 
3178 n f 
U R B A N A S 
VENTA, CASA MODERNA, C A L L E Co-rrea, una cuadra Calzada; otras San 
Indalecio, San Benigno, Santa Irene, casi 
valor hipoteca. Informan: una en adelan-
te, Villanueva, Dolores, 11. Santos Suá-
rez. 3558 14 f 
GANGA: SE VENDE UNA HERMOSA casa, de alto y bajo, mamposter ía 
azotea, nueva construcción, una cuadra dé 
Belascoaín y San Lázaro, 10^ de frente 
por 43 de fondo, renta $247 mensuales 
deja del 11 al 12 por ciento libre de in -
t e ré s ; no siendo así no hay trato. Infor-
man: Lawton y Dolores. Víbora. Telé-
fono 1-2201. T . Lebredo; sin corredores 
3559 15 f 
ESQUINA, EN NEPTUNO, PARA PA-bricar, 773 metros, a $27, se deja lo 
que se quiera y mfis de 300 casas. Pul-
garón. Agular, 72. Teléfono A-5S64. 
3598 14 f 
SI.™ VENDO, LAGUNAS, A 5 METROS de Gallano, casa de 725 por 20, es ne-
gocio para fabricarla con gusto por su 
situación y medidas, acera de la brisa ¡ 
no pierdan tiempo; como ésta hay pocas' 
San Nicolás, 224. Berrocal. 
3610 14 f 
^19 VKNDO, L E A L T A D , A 10 METROS 
^? de Reina, casa modernista, de altos, 
cantería," "salíi, saleta, comedor al fondo, 
en cada piso agua callente, patio y tras-
patio, con todos los requisitos. San N i -
colás, 224. Berrocal. 
3610 14 f 
ú¡»8.300 VENDO, FERNANDINA, UNA 
«¡P cuadra Monte, casa moderna, sala, sa-
leta, 3 cuartos, patio, traspatio, pisos f i -
no», sanidad. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte, Berrocal. 
3610 14 f 
S4.000 VENDO, T E N E R I F E , 1 CUADKA de Monte, casa moderna, sala, saleta, 
tres cuartos, toda azotea; renta $30. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
3010 14 f 
(¡¡•13.000 VENDO, ESCOBAR, ENTRE 
•iP Neptuno y San Rafael, casi modernis-
ta, de dos meses de fabricada, con todos 
los adelantos modernos, cómoda y ele-
gante. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
3610 14 f 
(gS.OOO VENDO. EN LO MEJOR DE ES-
^ cobar, casa de 6X27, toda azotea, losa 
por tabla, sanidad; es buen negocio, de Rei-
na a Dragones. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
3610 14 f 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente Parque San Juan do Dios., 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONG A-2386. 
BUENA CASA i CALZADA DE JESUS del Monte, moderna, en lo m á s cén-
t r ico ; tiene portal, dos ventanas, sala, sa-
leta, cinco cuartos seguidos, saleta al fon-
do, azotea, a la brisa. 299Vi metros de 
superficie, $3.000 y reconocer hipoteco. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
CA L L E DE L A MERCED. I N M E D I A T A a esta calle, casa a la brisa; con sa-
la-comedor, cinco cuartos; 6 por 25 me-
tros. $4.250. Otra en la calzada de Cristi-, 
na, con sala, saleta, cuatro cuartos, pisos 
finos, 192 metros, sanidad. $4.500. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos. 
GANGA. A UNA CUADRA DE L A CAL-zada de J e sús del Monte, casa moder-
na-, a la brisa, con portal, sala, recibidor, 
cinco cuartos, saleta al fondo, toda de azo-
tea, patio grande, traspatio. $4.250. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. EN L A CALZADA, casa moderna, brisa, portal, sala, dos 
saletas, seis cuartos, azotea, un cuarto de 
criado, doble servicios, patio, traspatio 
con frutales, 599 metros. Otra en San 
Francisco, moderna ( t ranvía por el fren-
te), portal, sala, dos saletas, cuatro» cuar-
tos, patio, traspatloü un cuarto criado, do-
ble servicios. $5.500. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CA L L E DE ANIMAS. DE PERSEVE-rancia a Gallano; preciosa casa mo-
derna, de dos plantas, con zaguán, dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos al 
fondo; en la planta alta igual. Hermoso 
patio y traspatio. Figarola. Empedrado, 
30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
3622 14 f. 
G A N G A N U N C A V I S T A 
Por $1.450 de contado y reconocer $2.400 
se venden dos casas con 1.100 metros de 
terreno, con árboles frutales. Rentan las 
casas $38. Calle Armas, Reparto Lawton, 
Víbora. Urge su venta antes de primero de 
mes. Trato directo. Escritorio Víctor A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
3623 18 f. 
T I E N D O VARIAS CASAS QUE R E N -
V tan el 8. el 9 y 10 por ciento, desde 
$2.000 a .$50.000 





EN $12.500 SE VENDE UNA CASA, D E planta baja, en Neptuno, entre Leal-
tad y Gervasio; trato directo, sin corre-
dor. Neptuno, número 168. 
3461 17 f 
C I U D A D E L A S B A R A T A S 
Vendo. Muchas de ellas hacen esquina; 
Campanario, 13X40, $2-1.000; Escobar, 440 
metros, $24.000; Cádiz. 20X58, $15.000; Fer-
nandina, 15X34, $25.000; Fernandina, 13X40, 
$8.000; Gervasio, 16X37, $22.500; Teneri-
fe, 6X40, $9.000; Virtudes. 481 metros, 
§24.000; Zanja, 33X39, $33.000; Zanja, 
7X60, $11.250; Aguacate, 7X50, $22.000; 
Belascoaín, 17X70, $53.550; Basarrate, 16X56, 
$8.960; Dragones, 684 metros, $24.000; 
Conde, 8.50X40, $14.000: Fernandina, 13X40, 
$8.000 y Jovellar, 10X88, $10.500. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
J. Martínez. 
3462 19 f 
SE VENDE L A CASA CALLE 33, ES quina a D, número 287, Vedado. 
3507 15 f 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-
do, $75.000. Manrique, $23.000. San Láza-
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced, $12.500. 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S " E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes. $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado,, $80.000. Amistad 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives. $4 800* 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15 000 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique' 
$121)00. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mi l 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo farlas en las siguientes calles: Luz 
Escobrr, Lagunas, J e s ú r María, Virtudes 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro! 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Evello Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . . 
¿Vender nna cas»? 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 





SE VENDE L A CASITA MISION, 114, mamposter ía y azotea; se da bien ba-
rata. Informan: Figuras, número 2, al la-
do de la bodega. Ramón Grovas. 
3383 12 f 
SE VENDE UNA CASA ANTIGUA, EN Salud, después de Belascoaín, propia 
para fabricar. Mide 6 por 34 metros. L i -
bre de gravámenes . Precio: $4.500 oro na-
cional. Informan en el Estudio del doctor 
Alemán. Mercaderes, número 4, entresue-
los .Teléfono A-S315. De 3 a 5. 
3375 18 f 
PRECIOSA FINCA DE RECREO Y PRO-ducclón, a 20 metros de la carretera, 
C00 frutales en producción. Caña, café, te-
rreno de la . Rojo Palmar, buen pozo. 
Cerro, 787, peletería. 
3437 , 12 t 
VENDO, CASA EN GANGA, MODER-na, portal, sala, saleta, 3 cuartos, azo-
tea, en $2.500, mitad contado, el resto a 
plazos o en alquileres. Cerro, 787, pele-
tería. 3434 12 f 
VENDO CASA-QUINTA, CON 8.400 ME-tros, muchos frutales, frente carre-
tera, a diez minutos de la Víbora, agua 
de acueducto, luz eléctrica, a $2 todo. Ce-
rro, 787, peletería. 
3435 10 f 
O P O R T U N I D A D 
SE VENDEN LAS SIGUIENTES CASAS: 
CA L L E DE NEPTUNO, DE L E A L T A D para Galiuno. Magnífica casa, toda de 
cantería, con 321 metros de superficie y 
agua redimida. Precio: $25.000. 
" O A R R I O DE COLON. UNA CASA DE 
JL) esquina, de moderna construcción, de 
dos plantas y con establecimiento en los 
bajos. Superficie: 200 metros. Precio: 20 
m i l pesos. 
CA L L E DE VIRTUDES, CERCA DE GA-liano. 446 metros de superficie. Renta 
$1.920 al año. Precio: $22.000. 
CA L L E DE AMARGURA, SOBERBIA casa, con 610 metros de superficie. Ren-
ta $250 mensuales. Precio: $40.000. 
I N F O R M A : SANTIAGO PALACIO. CUBA, 
76 Y 78. TELEFONO A-9184. 
3446 • 12 f. 
POR 106 MONEDAS DE 5 PESOS CA-da una: se vende una casa en Gua-
nabacoa, cerca de los Escolapios, eu buen 
estado. Dueño en la Habana, calle de 
Aguilera, autes Maloja, 173. 
3242 10 f 
BARATAS SE VENDEN TRES CASAS, juntas o separadas, fabricación mo-
derna, con todos los adelantos modernos, 
con instalación de gas y electricidad, en 
el mejor punto de la Víbora. Informan : 
Riela, 75 y 77. 
3278 17 f 
VENDE, ENTRE L A VIBORA Y 
Arroyo Apolo, un hotel, nuevo, con 
buen confort. Se puede, pagar a plazos, 
casi con los alquileres luformes: Aure-
l io P. Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792. Habana. 
3280 11 f 
A S í ^ v i ? ^ 1 L o s 
rr», d , $1.300 . U . ' f t . S r ü 
t o ^ C e r r o , b o d ^ - ^ ? ^ ^ 
FE1 
metros de terreno, c¿n 
animales. "cuadrVTjardfn m ^ 
tales, $1.450 de rnnt n y murK***! / ' X 1 . 
0 p t ] modiíi cuadra de . „ Slna, 7|f *» i 328i ^ U 0¡iUe Sai4¡j0^l» 
ATENCION do, dos c_ 
derno, entrada' dT c a s ^ ^ o T t a l l 
pendiente; lo mismrf f y cu¿J??< 
frente, product sérvlcio3 i.0» i * 
683 p e t r o í í^orP¿eflcloBi.^o(K). 
ropa5'íe 
v ^ ^ ^ q ^ ^ : m 0 ( 
Los bu 
R n f f • • Tcon 8 metros 'h^W» 36 de foado. Informan- de f í 2 pósito de maderas ' Cristli 3087 
que 
SE vende vna E s T T T r r r — t e s me años de f a h r i c a c i ? n Q S F ^ 
accesorias, ganando sesen^ ^ *>» í 
americanos y la do- en ^ ^ 3 
nientos pesos, situada ca l l an ^ 
la Calzada Jcsfls ri*it? casa8, di? 
Antón R e d o . ^ r ^ 1 ^ J t*1 
cantarilla, número 32 Telíf^ ^ « C 
González, su dueño. •ieieron" A-yü 
3070 
S i 
- VENDE LA C AS* ^J? 
. 'n-o 107: s. da bara\aF?S?A8rS 
aa.^o6; de S a 12 m. - " a ^ t t ^ l 
T ^ N $22.000 PESOS, SIN_ 
ción de corredor^s.^sr vp^O1118'. 
mosa casa de moderna con^l ,la» 
dos plantas, y p r e p ^ a d a ^ p . ; ^ ' ^ 
cera, situada en el perimet- -
hes-'de^^a i^no 
mas a Neptuno: compuesta de , « J í * 
la, saleta corrida, cinco hahit, i80*! 
medor al fondo, cuarto para 
tío. traspatio, baño de poceti 
sanitario moderno. El piso a i t ^ , 1 ! 
mas posesiones más dos ~Vam¿a,< 
taclonps on ln azotea, t o d a g l ^ J 
sainen. In fo rW- ^ 
moderna, 
i de grav m I rma 
celó. Concordia, 177 ^ A " ™*- H 
3152 
SE VENDEN, MUY CERCA ÍTpTT-dad, seis casitas -uevas VentH1 
mlentos para seis. Hay un anrnri 
200 metros terreno, dos huertas ^ 
bolado frutales. Informan? ^ 
!751 Salud. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. DE I a j 
¿Quién vende casas?. . 
I Quién compra casas?. 
¿Quién vende solares?. 
¿Quién compra solare»? 
¿Quién vend'e fiñc"aí("d6*cámp¿í' p l 
¿Quién compra fincas de campo?" v lX.nAn ?a ainero en hipoteca? * v 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo» negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. l>e l 11 
E N E L V E D A D O 
Calle M, entre 15 y 17. vendo 2 can. 
jas, que rentan $73, terreno de gran! 
n l ^ a ^ r a z 6 n d ^ 2 0 metro- « " « n i edificado; son 683 metros. Y una «5 
vellar, de 10X36, con 20 habitación* 
$11.500. Renta el 10 por 100 ffl 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de» 
J, Martínez. 
2788 , 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo una, calle Cienfuegos, renta $ft 
"á.SOO. Id . otra, renta $122. en $13.000 0 [ f 
n Fernandina. renta $53 en $7SM !, 
rau solar, 2.012 metros, tres frenta íf 
e  
g
ma. Avenida Acosta, a $7, valiendo t | .v. „ 
Propietario Calzada, Prado, 101. bt : indo 101 
Teléfono A-9595. 
2851 
D E I N T E R E S GENERAL 
Todo el que desee comprar finca mi 
o rústica, así como adquirir o detti 
se de algún establecimiento, sea del ¡ 
que fuere, o necesite dinero en hipoü 
con módico interés, puede pasar pon 
oficina, seguro de que será satisfecho 
sus aspiraciones. Prado, 101, bajos. 
tenge 
nes de la 
deben sal 
su Optico 
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so la callf 
razón / 
arse $12.0 
Bien se p' 
J. Martíne 
3385 
no A-9595. Horas de oficina; 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
2789 
de 9 i 
11 
Parque Central y Teniente Rey. Telí £ to La\ 
tado y $5 
mero 20; ( 
3320 






8* rende i 
K, que mi 
ce pesos e 
Itcio. Cubi 
3447 
EN C A L L E ASFALTADA CEBCA la esquina de Tejas, a dos culi 
de la Calzada del Monte y a dos de 
de Infanta, se vende una casa de í 
plantas a menos precio que el de ti 
ción. Dirigirse a la Sociedad de Ai» 
Empleados de La Estrella, Infanta. 
3066 » 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo 2 casas, chicas, en Lealtad y 
en Condesa, en $2.500 cada cast 
sala, saleta y 2 habitaciones, libM 
gravamen. O'Reilly, 23. Teléfono 
2881 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e Residen-
c i a s " c o l i n d a n t e con 
" C o u n t r y C l u b " se vende u 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitia 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v» 
tosos d e l r e f e r i d o Parque. 
I n f o r m a r á n en l a Adii 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O DE Ü 
I V Í A R I N A . 
m i« ^ 
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G A N G A Se vende 
P o r a u s e n c i a d e sus d u e ñ o s $e J **10»» n 
d e u n s o l a r e n S a n J o s é de B | J ^ O ; 
v i s t a . C a l l e S e g u n d a , V í b o r a . ! 
o n c e p o r c i n c u e n t a y nueve Ti fono* A-^ 
0 6 6 3 a su p r i m i t i v o p r e c i o . O'Reillyi 
b a j o s . 
C 492 m í sola? 







de Belasco ín, ocupadas por 
to. Señor Martínez. Empedrado, ^ 
2604 
S O L A R E S YERMOS 
T7N TAMARINDO, 8E VKNDJ5 j g ^ A n : 
JlL/ lar. Enamurarlos. ontre fe/_u ¡ ¿ 5 1 
y San Indalecio, mide 10 por 4<. Se 
te al contado una parte: el " 1 




metros. a $2 metro, en el ^ ^ 
parto Chaple. 'cerca «le p l a t i n a 
frente para dos calles, ^ / ^ l l ^ 
vidriera de tabacos del Cate ^ y 
31 
m ¡íw'iforn] 
S I v C. esquimi, de j j | 
una cuadra del" P»rqV?„ ^ ' « S íl 
ituado en 
man: calle 15, número 448, entre jj 
3406 f  
G ). EN EL to del Iteparto Buena > 
de una magnífica casa Cün JJhr i.lCl< 
sala, saleta. 3 hermosas ^ffi, 
demás servicios sauitarios to<ia ^ 
tea y cielo raso, mide el t e r r f 
tros cuadrados y se da bJ".";ai n** 
todos los días. Aguila y Diaria. 
359. altos; de 1 a 3. . 
— 
r p E K K E N O , (JANGA V E R ü A » ' * 
- frente a ll0?._^3/i ileí* X tros, con Ü V - ^ V . - „,IRTN
mejor y m.ls alto del KePar'0 
qué su valor es $4, lo doy a 
787, peletería. 
3439 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d é A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ü q u i d a c c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d f e s a c a r s e de? B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
Quinta, "e. 
««.de val, 
V e n d o 
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mL Ve 'a J«? Centr 
VEN 
Jf cahalie 
P * Vina 
V ^ a r í u 
3103 
J U R E R O U D E 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
n « a l ' 
lo y ^ 
s c r t o ? t o ¿ : 
"8 Ubre3 3art 
' u dueño "? 
le roPa; ¿e( 
s e 
i m p o n e n 
l „ , butnos r « u l t a d o . <fc mi» len-
„ , han dado la clientela grande 
1 tengo. Cuidadoso en los exame-
la vista y precios razonables ^ 6 n y | í 
^ I ^ S l I ^ r satisfacer a usted. Quiero ser 
F I N C A C E R C A D E L A H A B A N A 
Se v e n d e u n a f i n c a c e r c a d e l a 
H a b a n a , p a r a g a l l i n a s o l e c h e r í a , 
d e m e d i a c a b a l l e r í a , c o n su casa , 
e t c . , e n $ 2 . 0 0 0 , a l c o n t a d o , l a 
f i n c a p r o d u c e e n r e n t a s d e $ 2 5 0 a 
$ 3 5 0 , a l a ñ o . T H E B E E R S A G E N - j 
C Y , 9 1 / 2 . O ' R c i l l y , H a b a n a . 
C 121B 3d-ll | 
VENDO n > C A . E N GANGA, SEIS Y 1 cuarto caballería?, sin piedra, tres ca- | 
sos, buenas aguadas, libres de gravamen 
t d© corredores. Cinco mi l pesos. Cerro, 
787, peletería. 
34S8 12 f 
COLONIAS DE CASAS. SE VENDEN A plazo varias colonias de caña, pagan-
do tercera su valor al contado. Terrenos 
no pagan renta. Diríjase por escrito. Gar-
cía y Ca. Apartado, 42. Placetas. Pro-
vincia Santa Clara. 
3181 21 f 
Optico. 
se vende „ £ « 
ia construcri^ 
trímetro de if1 
^ h a b i t a A 
0 Para criadj 
e Poceta j - ^ 
Piso alto ^ 
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B A Y A ) O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m u t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
E D A D 0 
. vendo 2 ca» 
rreno de gran 
metro, entraní 
tros. Y una ef] 
-0 habltaciona 
por 100. Infoa 
9 a 12 y de 2 
n 
F R A T A S 
"uegos, renU $41 
5122. en §13.000. 
•$58 en $7.8» 
•os, tres frentei, 
i ?T, valiendo t 
Prado, 101, bt 
lll 
GENERAL 
mprar finca urt 
idquirlr o de«hi 
niento, sea del 
dinero en hlpoi 
uede pasar por 
» sera satlsfecbt 
lo, 101, bajo», « 
niente Key. Té 
oficina: de 9 
iez. 
11 
Solares a p l a z o s p o r e l p l a n 
A . D E L B U S T O . 
P O R C U A T R O P E S O S 
mengúales puede usted ser proplete-
de uno o más solares al precio de 
j í i r a las esquinas, $1.25. con ca-
fi», aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
^"sVos terrenos es tán locaUzados en 
mió de los puntos más altos de la 
orolongaclfln de la Víbora Reparto 
i l Lira. Estos precios podrán ser ya-
íiídos tan pronto o antes circulen los 
Jarros eléctricos por el reparto. To-
rio el aue compre un solar tiene dere-
cho » un» póliMk de seguros de vida 
'l\o8pierda esta oportunidad, no de-
ie'oara mañana lo que pueda hacer 
hov por poco dinero. La pequeña can-
tidad de $4 mensuales le hace a usted 
luéfio de una maguífica propiedad 
v además obtiene una póliza de segu-
ios de vida gratis por el valor del 
í0Verñga hoy mismo y lo llevaremos 
n que escoja su terreno y contemple 
el bello paisaje que ofrece a su vis-
ta el lugar mAs alto y saludable do 
los alrededores de la ciudad, del cual 
será usted propietario. 
Para informes con planos a la vis-
ta • Oficina Víctor A. del Busto. A«:ua-
»tc , 38. A-0373. 
SI N CORREDOR VENDO CUATRO CA-ballerías de Inmejorable tierra para j 
toda clase de siembra, lindando con la 
carretera, en la vil la de Güines, cerca de I 
la misma a $3.000 caballería y una man-
zana >Ie terreno de 2.2SC varas cruzada 
por dos líneas en los Quemados de Ma-
rlanao, a $2.50 la vara. Informan: Gerva-
sio, 69; de 12 a 1 y de 5 a 7. TeL A-4C75 
.115859 11 f. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lindando con un Central que hace 400 
m i l sacos de azúcar, vendo 40 caballe-
r ías , 30 de monte firme y 10 sembradas 
de yerba Guinea, por la finca pasa el 
r io Cauto, en $20.000: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2786 11 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende una de las mejores vidrie-
ras de l a Habana , vende $500 de bi-
lletes por sorteo y $10 de tabacos 
diarios. P a r a informes: Granda y F e r -
n á n d e z , Mercaderes, 43 . D e p ó s i t o de 
tabacos. 
3457 17 f 
FARMACIA. SE VENDE UNA, EN $4.500, bien surtida, vende de $900 para ar r i -
ba. Informa el señor Ardnya, en el de-
partamento d« Caja de la Droguería Sarrá. 
3509 13 f 
OJO, QUE I N T E R E S A : S E VKNDE, sin intervención de corredor, un café, 
cerca del Parque, punto céntrico y co-
mercial; buen contrato, poco alquiler. I n -
forman en Factoría , número 1-D; de 12 
a 2 y de 0 a 8. 
3387 23 f 
OCASION: SE VENDE O ARRIENDA, en ventajosas condiciones, una fábr i -
ca de j abón ; tiene todos sus útiles y las 
pailas tienen cabida para sesenta cajas; 
no paga contribución. Para verla e in -
formes: Corrales, 2^, Guanabacoa. 
3389 12 f 
ATENCION; SE VENDEN BODEGAS, desde $500 a $4.000. Solas en esquina. 
Informes: Primelies y Washington, Ce-
rro, bodega. Esteban. 
3322 15 f 
3626 18 f. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
en la calle Neptuno; de 21X36. Su precio 
l razón de $25 el metro, pudlendo de-
Inrae Í .̂OOO en hipoteca, al 7 por ciento. 
Bien se pueden fabricar 5 casas. Es ne-
gocio para ios especuladores. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. _ _ 
8385 18 í 
TADA. CERCA 
'jas, a dos cuií 
mte y a dos de 
i una casa de í •lo que el de ti 
Sociedad de Ala 
trella. Infanta, ! 
B L A N C O 
. en Lealtad y 
00 cada casa, 
litaciones, libra 
Í3. Teléfono A-i 
10 S O L A R 
ie d e Residen-
n t e con 
se vende 
I m e t r o s . 
d e los sitio» 
t i l a d o s y v» 
i d o Parque. 
en l a Adifl 




is d u e ñ o s se 
n J o s é de 
nda , Víbora, 
a y nueve 
c i ó . O'ReiUy. 
513.000, SE Ví*j 
ñas. en la 
ls por establee» 
Empedrado, 
G A N G A 
Se rende un solar de esquina, en la calle 
K, que mide 1.133 metros, a razón de on-
ce pesos el metro. Informa; Santiago Pá-
lido. Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
3447 12 t. 
PEQUEMOS SOLARES E N E L R K P A R -to Lawton, de 6X30. por $10 de con-
tado y $5 al mes. F. E. Valdés, 9a., nú-
mero 29; de S a 10 a. m. Víbora. 
3320 17 f 
SE VENDE UN SOLAR, C A L L E COR-tina, casi esquina a Santa Catalina, 
próximo a la nueva línea de t r a n v í a s ; 
mide lOMr varas de frente por 23Vi de 
fondo, buen cimiento, a 5 pesos vara. Su 
duefio: Méndez. Teléfono A-1386. 
3300 22 f 
GANGA: VENDO UN SOLAR CHICO, con alcantarillado, agua y derecho a 
aceras, en 360 pesos; buena calle y tran-
Tla cerca. Troto directo, Lu r y Deli-
cias. Teléfono 1-1828. 
J335 15 f 
TREN DE LAVADO, SE VENDE E L tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma informarán. 
2821 8 iiiz 
BUEN LOCAL, SE TRASPASA E L LO"-cal de Monserrate, 31, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mr. 
SE TRASPASA UNA CASA D E F A M I -llas, deja doscientos cuarenta pesos 
mensuales, y puede dejar mucho más. Pa-
ra más informes: Neptuno, entre Aguila 
y Amistad, barbería. 
3350 11 f 
SE DESEA ALQUILAR UNA E 8 T A N -cla cerca de la Habana. Ofertas: Chu-
rruca, número 9-A, Cerro. 
3354 11 f. 
LA VIDRIERA DE RECONOCIDO CRE-dlto que está frente a la Plaza del 
Cristo, se vende barata. Propia para prin-
cipiante. Urge venta. Teniente Rey, SI. 
3367 11 f. 
Se vende un establecimiento de mo-
das de sombreros de s e ñ o r a s ; es tá 
bien acreditado, tiene buen contrato 
de arrendamiento y se traspasa por 
tener su d u e ñ a que ausentarse para 
los Estados Unidos. Informan en Nep-
tuno, 25 , esquina Industria. 
3361-62 11 f. 
ESQUINA PARA NEGOCIO: CERCA Calzada Víbora, calle buena, muy 
Mglónica y con toda urbanización, 15X12. 
Es finirá para comercio: vendo por no 
Podpr fabricar, a 14 pesos metro. I n -
lorma su dueflo: Delicias, esquina a Luz. 
Telífono 1-1828. 
S334 11 t 
SE VENDE UN SOLAR, SAN MARIA-no, entre San Anastasio y Lawton, y 
la» casas Armas, 27 y 29, casi esquina a 
San Francisco, nuevas y de cielo raso. 
Informan en el 27. 
3313 ' 17 f 
ELPIDIO BLANCO. VENDO, A 2 CÜA-dras de Uelnscoaln, un terreno de 
24.75 do frente, por 36.45 de fondo, una 
luporficle de 891 metros, propio pora un 
pin garaje, produce dicho terreno de 
•Iquller. $60. a $22 el metro, l ibre de 
rtramen. O'Reilly, 23. Teléfono A OTSl. 
2763 11 f 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
uguos, midiendo en conjunto 33.32 
PK 50; propios para una quinta de 
j*weo. Se deja parte del precio en 
••Poteca si se desea. Informes: Te l é -
fonos A.4005 y F-1684 . 
in. 24 e. 
B 
Y E R M O S 
i ; / VENDE g 
entre San B«a 
10 por 4i. a» 
te; el rpsto a Pfl 
en Oficios, J 
ro, en el Cer^ 
de Palatino. 
»s. Informan 
leí Café Cent™ 
,AR DE 5° 
' esquina oB SM 
rejuo Medina-
(>444S. entre I 
T e l mejob* 
uena Vista, 
i con jardín, i j 
,Sas habitad?^ 
ario?, toda IL,) 
, el t e r r e n o ^ 
. S O L A R E S E N V E N T A 
«clares de IS^S metros de frente por 
t u T . J ^ r o s de fondo cada uno, en el 
imparto "Larrazabal," lo mejor de Co-
a 1« ¿iCon freEte a ln Calzada que va 
26 m , laya «le Marianao. Otro solar en 
metros de frente por 50 metros de fon-
. . en el Reparto "Lawton," calle de 
3"! Anastasio entre Milagros y San Fran-
¿T™. pasando por ésta el t r anv ía eléc-
for^..5arte„aUa y ^ « " i «le la brisa. I n -
urmarán: San Lázaro. 117, antiguo. Ha-
2834 18 f 
-o i f , A A V E R S I O N . VENDO UN SO-
W y ™ 1 1 el veJado, 13.66X80 y otro 
»a í lf^ punto Yá t r i co , acera de la b r i -
<*Iái i-í0811. ^ S a 10 a. m.. en San N l -
2^*- 1'0, altos. 
11 t 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en j u m e n t o . Se requieren 
$14.000. Tengo dinero para colocar en hl-
Íotecas en todas cantidades hasta $60.000. nformes: Prado, 101. bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
2787 11 f 
B O T I C A E N C A M A J U A N I 
En la principal calle, se vende la botica 
del doctor González, con magnífica clien-
tela y 2.r> afios de existencia. Informes en 
Maceo, 10. Camajuaní, y en la droguería 
del doctor Sarrá. Habana. 
2816 11 f 
EN E L MES DE JUNIO SE TRASPASA un local en la mejor cnodra de O'Rei-
l ly . Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 896 ln 1-f 
A T E N C I O N 
Se vende un negocio en 500 pesos, que de-
ja mensual 140 pesos. Se garantiza con 
suficientes garant ías o se admite socio, el 
que queda es práctico. Informes: bodepa 
I,a Asturiana, Campanario y Concordia. Se 
desen persona formal y trabajadora. 
3358 11 f. 
w 
PIANO, SK VENDE UNO K A L M A N N , do cuerdas cruzadas; poco uso; y una 
cama madera, casi nueva. Neptuno, 75, al-
tos, escolera derecha. 
3465 1" ^ . 
P A R A C H A L E T 
a y Diarla, 
V E R D A D J % 
í dos «•all<*je!J 
,1 Reparto 
lo doy a ' 
n 
clu(lq?i ller™oao solar en loma, panorama 
QulntH 3l.ba!lía> Avenida Acosta y calle 
ônde ,Tfte1'quln'iiAbrl''a. M1l metro» a $8 
lonos .a,*10- 80,0 Por dles días, ra-
g^fado, 101. Tel. A-9695. 
14 f. 
^ d ^ i o x l SIE1;í: D t R08. r N SOLAR 
cientos • cn.17 y 26- Vedado, con d -
•na °u n i F311^0- Mira al mar. Infor-
3^ - " dnefio: López. Teléfono 1-1255. 
" 18 f 
b u e n 
i c r o 
TrM , ¡ G A N G A ! 
íe la8brl«rn8«n»ganga- Kn I n ^ n t a , acera 
1 0^o nesós AefVa Una cu,ldra do1 mar' 
«enso n r ^ i ^ ro.,,lnfl cuatro pesos en 
í'o» paía ^ 80n do* ""lareB, pro^ 
^ / - o rKeaBldaÍñclalmaCén de «>™¡* . * -
tr^rposo08la' dẐ 11 d o s c l ^ t a » varas, a 
V1* esQuinM ^ , 0 T,ara- caI,e Ensenada 
W a n ó y » a la ^ " d a y tranvía de 
juina de Tovo p / ' r metros de la 
"adn d,. ft?*?.- L« terreno alto y seco, 
^ntro ,ie ,0 *f„/,8,50 fabrtcaSo y en e 
¡? ve la b ih ía nda^ COa. árbo,eB ao*** 
Central r ; *l««lez mInuto" P*r-
2253 Ban Francisco, 2, Víbora. 
23 f 
R U S T I C A S 
K ^ S u S ? flT'fí MEDIA Jf cahaiier,^ de t l e r ^ " ' ^ 1 - 
W / M I l a m a r í a j o r r ? ; . GBanabnroa, bo-
¿ a r t a 1-1 l i o í S r I o 0 1 " - Car"tera San-
SE VENDE UN PIANINO PLEYEL, ES buenas condiciones. Lealtad, 44, bajos; 
después de las diez de la mafiann. 
3308 12 f 
PIANO ALEMAN, DE POCO USO, T I E -ne sordina, además vitr ina para ro.los 
d» autopiano, lámparas , gas y eléctri-
cas, cómodas, lavabos, alfombra de sa-
la, cuadros, mesa y estatua. Monte. 301, 
altos. 3432 12 t 
FONOGRAFO VICTOR, CON DISCOS religiosos de Rossinl, Mozart y otros, 
estrenados cn la Basílica de San Pedro, 
en Roma; se vende en Economía, 32. 
3316 j*_±__ 
INSTRUMENTOS Í)B CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarr/.s, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en '.a reparación de vlollues 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lot pedido» del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR IGLESIA», CONSTRUCTOR "Luthlor" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerda» para to-
todos los ins t rumento»; especialidad cn 
bordone» de guitarra. "La Motlca". Com-
nostela, número 48. l l ábana . 
SUS 28 f 
P A R A L A S 1 
Corse t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
ezcecivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
?;ue éste no se preste; especialidad en fa-a» ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viada de Ceballos. 
1900 22 f 
S O M B R E R O S D E L U T O 
L a v a r i e d a d m á s c a p r i c h o s a . 
M o d e l o s de P a r í s , e n 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o , 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
Agencia Cubana d<» Publlcidad.-
C1071 2d.-10 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a «u 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el dfa de su san-
to? 
E l presente más en moda boy, 
es una sortij'a o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 k i -
lates. con !a piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) mi Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c f a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
3110 28 f 
SE V E N D E N TODOS O P A R T E S D E ntensllios de un colegio y un piano, en 
buen estado, barato. San Rafael 83 in-
forman, 3302 11 f 
Q u i e r o c o m p r a r v a r i o s 
b r i l l a n t e s q u e sean b a -
r a t o s . A p a r t a d o 2 3 8 1 . 
HUEVOS DE GALLINAS DE RAZA para cría. "Leghorn Blanca»," a 15 
centavos uno; $1.50 la docena. "Rhode Is-
land Red," a 20 centavos uno; $2.00 do-
cena. También se venden a $2.50 cada uno, 
cinco gallos Lechorn Blancos. Informan 
en "Vil la María," San Mariano y Luz Ca-
ballero. Víbora. 
3554 14 £ 
S E V E N D E 
un caballo, en magnificas condiciones, 
muy manso y muy buen tirador de 
coche o transporte. Precio ganga. The 
C o c a Cola C o . Alejandro R a m í r e z , 6. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s c a n d i -
c i o n e s , d e s ie te p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 ln . T í-
12f 
SE VENDEN DOS PAJARERAS, MUY bonita», oon vario» pájaros húngaro», 
mariposas, aJiuleJos, Jilgueros, periquito» 
y canarios. En Infanta, 3. Reparto La» 
Caña». 3134 15 f 
SI DESEA ADQUIRIR, EN PROPOR-clón, una buena máquina que co»tó 
$6.600, no pierda tiempo. Puede verla en 
Estrada Palma y 0 ,Far r l l l , de 9 a. m. a 
2 p. m. Preguntar por Francisco Martí-
nez. . . . 13 f 
\ , 'ENDO UN FORD, 15, QUE ESTA I N -mejorable; dándome $200 de contado, 
a persona serla. Bela»coaín, 32. "Sección 
l H : " 
3425 12 t 
3550 12 £ 
S I L L O N E S D E P O R T A L 
L o s m e j o r e s y 
m á s b a r a t o s . 
P E D R O 
V A Z Q U E Z . 
- N E P T U N O , 2 4 . -
C 1136 6d-8 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden biliares al contado y a 
plazos, con efecto» de primera cla»e y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorio» para lo» mismo». 
3001 28 f 
COMPRO 2 CHIVAS, RECIEN P A R I - C" das, de 2 a 3 l i tros de producción. 5a., | O 
nflmero 118, Vedado 
25S0 
E VENDE EN GANGA UN HISPANO-
Sulza, 15 a 20 HP.. tipo torpedo, siete 
« ' L A C R I O L L A " 
U CRIOUA 
14 £ 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re 
puesto. Informan: Prado, 28. 
3450 12 £ 
A UTOMOVII . : MARCA CHALMERS, DE 
J\. siete asientos, 40 H . P., Inscripto de 
alquiler de lujo, chassls casi nuevo, por 
$750. Puede verse en la calle 17, entre 
V y G, número 257, moderno. 
3285 27 £ 
CUEN NEGOCIO: SI NECESITA COM-prar automóvil , reformarlo o compo-
nerlo, gomas o cualquier reparación, »e 
da dinero para ello, en San Miguel, 173, 
entrada por Lucena, garaje. 
8421 16 £ 
SE L I Q U I D A N VARIOS PARES DE ARE-1 tes, gargantillas J otras Joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno, 62, entre Galiano y San Nicolás. 
La Moda. 
2373 • 26 £. 
E L D I A 1 8 ES E L P R I M E R D O -
M I N G O D E C A R N A V A L 
y a j u z g a r p o r e l m o v i m i e n t o q u e 
se n o t a e n L o s R e y e s M a g o s , d e l 
p ú b l i c o q u e se a p r e s u r a a h a c e r 
sus c o m p r a s c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
S e r p e n t i n a s , . C o n f e t t i s , b o l a s d e 
C o t i l l ó n , € r a r i a d a s V e n e c i a n a s y 
o t r a s m i l n o v e d a d e s , q u e se v e n 
e n las v i t r i n a s d e es ta a f a m a d a 
casa , ú n i c a e n l a c u a l se e n c u e n -
t r a n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s p a r a 
estas f i e s t a s . 
H e m o s v i s t o l o s d i s f r a c e s q u e 
a l q u i l a n p o r so lo 8 0 c e n t a v o s y 
nos p a r e c e m e n t i r a , s o n d e seda 
y m u y b u e n o s . L o s R e y e s M a g o s 
t o d o e l m u n d o los c o n o c e y e s t á n 
en G a l i a n o , 7 3 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
C 1075 8d-7 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de K e n l c c k y , para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
V i r e s , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos cn casa; lo 
mejor y lo m á s barato. 
3117 28 £ 
SE VENDE UN FORD DEL 15. EN CON-dicione» de salor a trabajar con él a 
la calle; se da barato, si es al contado. 
Informan en el café La Luna, Vedado. 
o3óT 11 £• 
DESEO COMPRAR UN FORD, A PLA-ZOS, dando $100; que esté en buen 
estado; en la misma chauffeur desea tra-
bajar un Ford, buena paga. Calle Ra-
yo, 65. 3412 12 £ 
GANGA: PROPIO PARA REPARTO SE vende un automóvil "Maxwell," de 24 
caballos, con magneto Bosch, blindado, 
carrocería de majagua, gomas y demás 
.".ccesorios en magníficas condiciones. I n -
formes : Marqués González, 40, moderno: 
3184 i 14 f 
GANGA. MUY BARATO SE VENDE UN automóvil Paige o Hupmobll, comple-
tamente nuevos, per no necesitarlo su 
dueño. Informan: Salud, 7, altos. 
3261 16 £• 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos a ñ e r o . 
4<LA V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
2903 . 28 £ 
"VTENTA ESPECIAL DE CAMAS DE H I E -
v - r r o . Se liquidan 300 cama», se dan 
muy baratas, a l contado y a plazos. San 
Ni-olás. 40, eriti'e Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 ' 26 £. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 111. T e l . A-6926 
Ai comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa , donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
i on coqueta; modernistas e sc«para-
Ifs desde $8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2 ; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y s; 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B l A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
j 
i 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a » 
E L A R C O D E B E L E N 
Aooita, «1. TeL A-101S 
Lo» traslados de muebles en el Vedado, 
Corro y Jesús del Monte, »e hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3110 28 £ 
SE VENDE UN AUTOMOVIL FORD, de dos meses de uso y propio para 
negocio. Informes: S. Alvarez. Prado, nú-
mero 79-A. Teléfono A-4392. 
3254 11 £ 
OBAJ» KSTAIILC DK BURRAS DB LKCD -J 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaseoato y Peeitc TeL A-4B1*. 
Barras criolla», todas del pala, con mt-
Tldo a domicilio, o en el establo, a t o d H 
hoia» érl día y de la aochs, pue» tengo o» 
»erTlcl» especial de mensajero» en bici-
cletas p i n deMpachar l«# órdenes en ••• 
gulda qn» se reciban. . , 
Tengo sotnrsale» en Jesfc» del Vo«u*i 
en el Cerro; an el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-lssts J en Qnanabacoa. Cali» 
Mdxlmw Oder tx, númere 109. y en todo» 
lo» barrio» ae la Babant avisando al te-
léfono A-4810 qu» serin servido» Imns-
diatamente. 
Lo* que tengan que comprar burra» pa* 
nda» o alquilar burra» de leche, tí'ríjim-
J« a »u dueño, que e»tá a todas hora» ea 
BeU«eoefn / Pocito, teléfono A *81(»- OO» 
^ ' • • da inA» barata» que nadie. 
Notat Suplico a loe numeroso» mán-
chente» qn* ti»ne e.Tia casa, den »n» <!")•-
jas ni dueflo. avisando al teléfono A-48l(V 
2902 28 £ 
SE VENDE. BARATO, UNA BOMBA cen-trífuga, nueva, aspira 8 pulgadas, ex-
pele por 6, con su válvula de pie y cola-
dor, capacidad 1.100 galones por minuto. 
1 torno mecánico, de 30" plato, 16 pies en-
tro centros, con su contra marcha y un 
extra chuck, todo en perfecto estado. 1 ta-
ladro de 30" plato, con su contra mar-
cha, en perfecto estado. Puede verse todo 
en la Fundición de León G. Leonv, Cal-
zada de Concha, esquina a Villanueva, 
Habana. 
3506 i8 f 
AUTOMOVIL. GANGA. SE VENDE UNO, Fiat, Landoulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, puede verse en 25. núme-
ro 5, esquina Marina, talleres del Hud-
son, duefio: Prado, 77-A, altos; precio 
$400. Teléfono A-0598. 
30C6 13 £ 
" L A Í S T R E L L A " 
•as Kleoláe. »8. Teléfono A-S970 
" L A F A V 0 R I T A , , 
Virtudes, 97. TeL A-42M 
Kstas dos agencia», propiedad de Jo»é 
María López, ofrece al público en general 
un Kerriclo no mejorado por ninguna otra 
casa aimilar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material InmeJorabU. 
3000 28 £ 
C E A L Q U I L A LUJOSO LANDOULET, p»-
' ra bodas; adornos inter ior ; admito 
abonos baratos a familias y carnaval tam-
bién alquilo máquiuas europeas, para Car-
naval y paseos, baratos. Genios, 16^. 
A-8314. Gómez. 
3111 15 £ 
PROXIMO A SALIR D E L T A L L E R , SE vende un camión expreso de gran po-
tencia. Para verlo en el taller de Hospi-
tal y Hamel. Para más informes, su due-
fio: Francisco V. Aguilera, 68. Teléfono 
A-7943. 3153 13 £ 
AUTOMOVIL. POR E M B A R C A R S E S E vende en $300 un Chevrolet de cinco 
asientos, con gomas y cámaras nuevas y 
de repuesto, chapa particular. Su dueño: 
Cuba. 98, altos. Teléfono A-0252. 
2966 11 £ 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, J e sús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio jus 
de un lugar a otro de la Habana. 
2909 28 £ 
A U T O M O V I L 
I Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
' motivo de v ia je ; es de fuelle Victo-
ria . P a r a informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
b l ica . 
D ® c a m n a j e s 
A U T O M O V I L E S 
\ UTOMO^ I L . SE A L Q U I L A UN L A N -
Jtx. daulet, pura bodas y paseo, también so 
venden dos torpedos, casi nuevos. Mura-
lla, número 98. Teléfono A-8640. Se vende 
una carrocería, siete pasajeros. 
3612 18 £• 
28920 20 f 
Nevlslmos modelos de eorset». Fajas. 
cinco formas distinta». Tirante» y cor»é I 
e»pe<lal para evitar la inclinación del ta- | 
He. La aefiora María Pde. Fernández avi- , 
sa a su numerosa clientela que ha f i ja-
do su residencia en la callo de N'eptu- ¡ 
BOt 34. Teléfono A-4533. 
C 853 15d-2p 
E VENDEN CAJAS DE JABON PU- I 
rltano, a 10 centavos unn. Lava solo. 
Ahorra tiempo, trabajo y dinero. No hay 
nada igual para lavar la ropa. De venta I 
on La Estrella, Gnilano, 89, y en todas 
laa boticas y bodegas. 
3347 U £ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben bncer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
2994 28 f 
SE ALQUILAN MANTONES DE M A N I -la y pelucas de toda» clases. Pelu-
quería Pilar, Industria. 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des do teja. 
2689 2 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o ¡ 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . Te l . A-5039. 
2872 28' £ 
A l a d i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE. I.'UMERO 4«. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica 
c'.én demuestra que lo» mejore» mue-
bles son fabricado» en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dlaposlcldn del público toda cla-
se de mueble» importado» del extranjero 
con los ültlmos adelanto» y buen gu»to. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luí» XIV, Especia-
lidad en Juegos modernista». Juegos co-
loniales, Juegoj i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, madso y 
sólido, en mueble» da tapicería un gran 
surtido, en lámpnras de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
ble» de todos clase» para todos los gus-
tos. En precios no hay qn^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa «tin-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Men-
te, 4fi. José Ros. 
3005 . 28 £ 
U E B L E S Y 
" L a Per la" compra muebles asados, 
m á q u i n a s de Singer, f o n ó g r a f o s , bri-
llantes, oro viejo y toda dase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
t a s í a . F a c t o r í a , 42 . T e l é f o n o A-4445 . 
1S53 21 £ 
JUEGO DB CUARTO, S^í 70 PESOS, compuesto de escaparate, cC> dos l u -
I ñas , cama de matrimonio, tocador, ca-
moda y una mealta. Industria, 103. 
I 3578 25 £ 
SK COMPRA TODA CLASE DE MUE- p lANARIOS BELGAS. LOS MEJORES en bles y_ fonógrafo» de todas marcas. I Vy 'e l Áiundo. Se venden baratos. Cerro, 
López y Prieto. Compostela, 120. / número 468, 'antl íruo 
* 2956 11 t 1 3470 18 £ 
Q E V E N D E UN CHASIS "BENZ", APRO-
kJ piado para camión. Motor 18-22 HP., 
económico. Magneto Elsmant. Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A, entre Tamarin-
do y Rodríguez. Teléfono 1-2727. 
3627 20 £. 
X )ROPIO PARA CARNAVAL, SE V E N -
X de, muy barato, un Cadillac de 4 c i -
lindros, 7 pasajeros, con cinco ruedas de 
alambre, desmontables; se garantiza estar 
en perfecto estado, informan: ferretería 
do llamei. San Lázaro, esquina a Hos-
pital . 3008 14 £ 
CJE VENDE UN AUTOMOVIL "TOÜ-
O r ing ," de 5 pasajeros, 2 meses de uso, 
cn mitad de »u precio. Informan: calle 
15, entre 0 y 8, Vedado, frente al Parque 
Menocal. Garaje. 
3458 17 £ 
A UTOMOVIL FORD. TENGO UN SOLAR 
A. cn la Víbora, calle de Gertrudis, y 
cambio por uno que esté casi nuevo. Per-
sonal o por curta, a R. Blanco. Pefia 
Pobre, 34. 
3370 23 f 
AUTOMOVIL B K R L I E T , LANDO CET desmontable. 22 U . P. Propio para 
familia. Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse on Amistad, 71. Informan 
en San Nlcoltis, 136, altos, o en la Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 £ 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chanffenrs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1012. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
EENAÜLT LANDAULET. SE VENDE, con sólo uu mes de uso. Puede verse 
en el garaje de Glquel, San Lázaro, nú-
mero l>0-B. Informan en la calle 15, nú-
mero 448, entre 8 y 10. 
3407 18 £ 
[TENDO UN FORD MODELO 1915. MER-
V ced, 78, bajos. 
31T9 10 £ 
VENDO: 4 GOMAS F I S K , 81SX105; 4 gomas Flsk, 32X4; 2 gomas Flsk, 
34X4. Villegas, 82; de 12 a 1 p. m. 
3310 15 f 
SE VENDE UNA 31A QUINA DE DE-mostraclone», 6 asientos, flamante. 
Magneto Bosch. Prado, 50, garaje. 
2770 11 £ 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todo» lo» documento» y tí-
tulos expuestos a la vista de cuanto» nos 
visiten y quieran esmprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavo» 
Auto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E s ««atar •« 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde na/la y •! puede OA_NAR MU-
CHO. 
2726 28 £ 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n 
a p r e d o s d e v e r d a d e r a g a n g a , d e s -
d e $ 2 5 0 , e n l a casa r e c o n s t n i c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
LISTA DE MAQUINARIA Y ACCESO-rio» de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
máquina horizontal, do cigüeña latorol. c i-
lindro 14X24. volante 108X12" cara, eja 
clgllefial 5" dlam., entrada vapor 3", esca-
pe 3^ ." l Motor de gasolina, Wlnton, 
de 35 caballos, con magneto Bosch y et-
plf-ndldo carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
de primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Compaiiía 
Francesa de Acetileno, de Par í s . 2 Bomba» 
Plunger para alimentar calderas, aspi-an 
y expelen por 3". 2 Bombas ' Nlrt-
gara,' aspiran por 3 y expelen por 2 ^ . 
Válvulas de ^lobo. de ángulo y rectas, de 
platillos y de rosca, varia» medidas hasta 
8". Reguladores Judson. para máquinas da 
vapor, de 3. ty* y 4." Válvulas de seguri-
dad, para calderas, desde hasta 4." 
Válvulas de goma pura nuevas, de 4. 5, 
6 y 8," con sus pasadores y muelles. Ade-
más Infinidad de accesorios para toda cia-
se de maquinaria de ingenios v otra? i n -
dustrias. Puede verse todo e informan en 
la fundición de LEON G. LEONV, Concha 
y Villanueva, Jesús del Monte. Uaban..» 
3595 26 f 
SE VENDE UNA PLANTA V U L C A N I -zadora "Haywod" completa, con sus 
herramientas, raspadoras y motor elé<-
trlco. Puede verse en Animas, número 169. 
Informes en Barcelona, nflmero 13. Tam-
bién se vende un acreditado taller de vul-
canizar cámaras . Informan en Barcelo-
na, número 13. 
C 1176 15d-9 
S E C O M P R A 
u n a m á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 5 a 
1 5 0 c a b a l l o s y u n m o t o r d e p e -
t r ó l e o d e i g u a l f u e r z a . C a s t i l l o , n ú -
m e r o 5 . 
3 3 5 6 11 f. 
SE VENDE UNA MAQUINA VERTICAL, de 12 caballos, uu donkey -lo IV-j pul-
f ada y uu motor de gas de ü caballos, nformes: M . González, 12. 
3185 14 f 
AQUINAS DE SIN'GER, SE ALQUI-
lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt, 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
1437 16 £ 
HACENDADOS, VENDO TANQUES DB hierro, grueso chapa 5|16. cabida 40 
pipas, casi nuevos. Informes: San Nicolás, 
100; taller de cerrajería. Teléfono A-3774. 
H . Fernández. 
2647 12 £ 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o qne 
m á s e jemplares i m p r i m a ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
| M i s c e l á n e a j 
5 P E S O S 
Storage de un auta. Universidad, nflmero 
46 v Pedroso, número 8. Teléfono A-C514. 
1390 15 £ 
V A R I O S 
POR NO PODERLO TRABAJAR Bü dueño, se vende una duquesa, en 
muy buenas condiciones y marcada de 
parque. Informan en la calle de 25, entre 
Infanta y Hospital. Establo Novoa. Cami-
lo Valcárcel. 
3218 11 £ 
¡ T 0 Ü R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
t o S t a t e s . W e w i l l b u y i t a t a r e a -
s o n a b l e p n c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
EN $120 SE VENDE UN FAETON, fran-cés, de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de más de siete cuar-
tas, sano y muy manso, y una limonera 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en Máximo Gómez, número 2, Guanaba-
coa. 3104 20 £ 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo l i -
mitado o pasa hacer a lgún camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 cn 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A- Hurtado. Obrapía , 51. 
2403 28 f 
G a n g a : Se venden los siguientes au-
t o m ó v i l e s : Landoulet de lujo. Cos tó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650 , en perfecto estado. Pue-
den Terse en S a n L á z a r o , 249. 
E S T A B L O ' T V I O S C O I T 
Carruajes de lujo d» FRANCISCO E R V I -
T L Elegantes y vls-a-»!», para boda», bau-
tizo», paseos y entlerm», con brioso» ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífico» 
cochero». Se admiten abonos a precio» 
módico». Zanja, nflmero >42. Teléfono A-
SS28 y A-3625. Almacén: A-4686. 
2980 28 f 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á o j 
Carruajes de lujo: entierro», bodas, bau-
tizos, etc. Teléfflno» A-13-8, establo, A-4692. 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
2903 28 £ 
SE SACRIFICA UN AUTOMOVIL PA- I IITOTORES DE PETROLEO CRUDO. UR-ckard. 30 HP. en perfectas condido- I ÍTJ- ge. Se venden dos motores de 35 HP y 
nes, $800 pesos. Clenfnego», 50 en la le- I uno de 75 HP. con dlnnmu y tablado 
chería Informan. Teléfono A-0S46. Con»umo: 6110 bb por caballo hora b' 
3022 13 f, i Lange. Compostela, 71, 
M U E S T R A S ! 
zapatos a precios de fábrica. Trajes de 
calle, blusas, media» de seda. A-lí)26. Ma-
lecón, 16. Mr». A. Storman Cárter. 
S524 13 f. 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . T E -
L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O -
N A S , C R U C E S , B 0 U Q U E T S 
D E N O V I A S Y P L A N T A S D E 
T O D A S C L A S E S . 
C 927 alt 14d-lo. 
POSTES PARA CERCAS, SE VENDEN, de 400 a 500, desde dos pulgadas cir-
cunferencia hasta cinco y seis, por tres 
varas largo, a razón de 25, 20 y 15 centavos 
el poste. SI usted los necesita, dar aviso 
en finca Leona, de Francisco Real, para 
aprovechar menguante. Santiago de las 
Vegas. 3399 12 £ 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, -vacíos , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
R í o s y C a . 
M0 81 d. IT 
TORRE DE ACERO GALVANIZADA, DK 15 pies de altura, enteramente nue-
va, propia para colocar en ella un tan-
que. Un aparato para estirar cercas de 
almbre, y varias lámparas de electricidad 
de uso, de dos y tres luces, se venden en 
ganga. Pueden verse a toda hora. Amis-
tad, 13. 
3304 i i f. 
MACETAS CON PLANTAS DE SALON, se venden unas veinte, en Econo-
mía, 32. 3313 15 f 
SK VENDEN RAILES DE VIA ESTRE-cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de caña. Hatos, hechos a martinetes. Di-
riglrse a Bernardo Lanzagorta y Co. Mon-
te, número 377. Habana. 
C 662 30d-24 
C I N T A S 
Para toda clae» de máquinas de escribir r 
de todos colore», de excelente calidad t 
la misma marca que vale un poso en cual 
quler punto, a 30 centavos una. 
1632 t 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA r 
LA CONTESTACION A ALEMANIA 
DECLARACIONES DEL CONDE DE 
ROMANONES 
Madrid, 10. 
£1 señor Conde de Romanones, Je-
\U del Gobierno español, en una en-
trevista con el corresponsal de una 
^ agencia de noticias, se ha expresado 
en los términos siguientes: 
"Nuestra contestación a la nota ale-
mana se inspira solamente en la es-
pecial situación y especiales intereses 
1 de España. Es nuestro deber absolu-
1 to, deber que incumbe a todos los 
! gobiernos, proteger las vidas y hacien-
: das de nuestros ciudadanos contra to-
do ataque ilegal. Redactamos nuestra 
contestación con espíritu de concilia-
ción y en la plena confianza de que 
el gobierno alemán se inspiraría en los 
mismos sentimientos de ambtad hacia 
^España. Pero, a la Tez que damos prue-
bas de nuestro espíritu conciliador, tra-
tamos de presentar claramente la se-
renidad y firmeza de nuestra actitud, 
nacida de largas y serias reflexiones. 
Nuestro propósito es responder a todos 
los llamamientos del deber, por peno-
so que éste resulte. 
"Puede usted decir que nuestra con-
testación a Alemania se ha inspirado 
en los mismos sentimientos y en los 
mismos principios de nuestra contesta-
ción a las indicaciones de la nota 
pacifista de Mr. Wilson. La conducta 
de España desde que empezó la gue-
rra demuestra y continuará demostran-
do la independencia más completa, sin 
hacer caso de las sugestiones de fue-
ra y basada simplemente en los dere-
chos de sus ciudadanos y los deberes 
de sn Gobierno. Permítame concluir 
diciendo que la neutralidad de Espa-
ña no disminuye en modo alguno su 
impaciencia y ansiedad de ver la hora 
cu que sn concurso pueda ser de al-
gún beneficio para la Humanidad." 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 10. 
El decreto firmado hace dos días 
por el Rey autorizando al Gobierno 
a incautarse de todas las estaciones 
inalámbricas ha dado lugar a un lar-
go debate hoy en el Congreso. 
El señor Solana pronunció un her-
moso discurso en defensa de los je-
suítas del convento de Gijón, negan-
do que éstos utilicen una estación ra-
«Üotelegráfka en servicio del espiona-
je alemán. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, prometió ordenar 
que sean desmontadas todas las es-
taciones inalámbricas que no hayan 
sido autorizadas previamente. • 
Habló después el señor Barcia apo-
yando una proposición en la que se 
solicita que se prosiga la discusión 
del proyecto de ferrocarriles secunda-
nos. 
Dijo que este proyecto es uno de los 
que más preocupan en la actualidad 
al país y manifestó que por eso mis-
mo debe dársele preferencia. 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
Contra el mareo 
XI BOMBON CREMA 
EL sefioar Enriquo Aldabó, popular 
ttbtiaaitti de licores, nos ha partici-
pado qu® acaba do recibir una pn». 
Im significativa do las excslenciaa 
m BOMBON CREMA d« BU inven 
jetón, para evitar las deeasradables 
jcüUBeucwncias ded mareo. 
E>n el peciento viaje del "Morro 
¡Curtió'» a Naw York, la pasada ee-
^m^j tomó pasaj», el conocido fn-
OUStrial eeftor Avelino Pérez, que ha 
prfeeiéo BÍempre d©! mareo y l̂ evó 
n prevención una botella de BOM-
PoN, coraprometiécdose con Aldabó, 
p. darlo cuenta do loe efectos del 11-
far a bordo. 
EB oofior Pérez ha cumplido su 
ofrecimiento, en estos términos bien 
aatíafactorftos para la industria lico-
r^a cabana; 
NTJÉVA YORK. Julio 10—Alda-
16, Habana. 
BOMBON CREMA gran éxito COI!» 
ti» mareo a bordo.—"Avelino.'* 
Para Cuba será un fausto aoon-
tscünlent» que se confirmen, las oro-
Ptodadeo maravilloeaa de un licor'cn-
bano contra el mareo. Ese seria el 
fíiás brillante de los triunfos de En-
feiQM A U t b * . 
Terminó su discurso el señor Bar-
cia censurando al señor La Cierva por-' 
que, según dijo el orador, trata de 
ejercer coacción sobre las Cortes. 
El ministro de Fomento, señor Ga-
sset, prometió discutir inmediatamente 
el citado proyecto. 
El señor La Cierva insistió en com-
batirlo rudamente. 
Dió comienzo más tarde a la dis-
cusión de la autorización pedida por 
el Gobierno para resolver las cuestio-
nes económicas. 
UN NAUFRAGIO. OCHO AHOGADOS 
Melilla, 10. 
Ha naufragado una embarcación 
ocupada por moros. 
Ocho tripulantes perecieron ahoga-
dos. 
El siniestro ocurrió en un banco cer-
ca de Mar Chica. 
UN ESTRENO 
Madrid, 10. 
Ha sido estrenado en el teatro de 
la Princesa un gracioso entremés ti-
tulado "La línea de fuego." 
La nueva obrita ha obtenido buen 
éxito. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 10. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas, a 22'68. 
Los francos, a 81*50. 
C O A \ R A M I A 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Creación de la.... 
(Viene de la primera.) 
nes modernos, no sea exclusivamen-
te un Centro de consulta, sino más 
bien un medio eficaz de difusión de 
cultura, llevada a todos los ámbitos 
del Municipio y cuyos beneficios al-
cancen directa y principalmente a 
los elementos obreros, que tan mere-
cedores son por su civismo, por su 
buena voluntad, por su laboriosidad, 
por sus condiciones morales que ha-
cen del pueblo de Cuba uno de los 
Esta Compañía advierte a los 
Señores propietarios, construc-
tores y comerciantes, que e s t á 
organizada en condiciones de po-
der contratar toda clase de t r a -
bajos de pinturas, desde el deco-
rado m á s lujoso y bello, hasta la 
m á s modesta lechada, por con-
tar con el personal competente 
necesario. 
SE DECORA, ESMALTA, 
DORA. BARNIZA 
y PINTA A L OLEO. 
A los dueños de autos, se avisa 
la especialidad de la C o m p a ñ í a 
en pinturas de au tomóv i l e s , a la 
que se dedica principal a t enc ión 
y se asegura quedan con la per-
fección y belleza del acabado de 
fábrica, por emplearse 
procedimientos especiales. 
Cuba 54. Tel. A.5652. 
más dignos de la tierra y de los más 
meritorios de América, de que a su 
ilustración se propenda por todos los 
medios. L a ilustración pública, obli-
gatoria y gratuita según la Constitu-
ción que hemos jurado cumplir y ha-
cer cumplir las autoridades de la Na-
ción, está a cargo del Estado, pero 
los Municipios tienen el deber de fo-
mentar la cultura por todos los me-
dios a su alcance, asi lo expresa la 
Ley Orgánica que rige la vida mu-
nicipal y asi lo ordena, igualmente, 
el buen sentido. Una Biblioteca or-
ganizada en los términos en que se 
propone implantarla este Municipio, 
propone implantarla esta Alcaldía, 
con la decisiva cooperación del Ayun-
tamiento, que espera con entera con-
fianza que no ha de serle regateada, 
ha de llenar ese elevado objetivo; las 
conferencias que habrán de pronun-
ciarse en ese Centro, la activa pro-
paganda para despertar el amor a la 
lectura, y llevar a cada hogar un 
ejemplar de una obra realmente ins-
tructiva y útil, son medios de eficacia 
innegable para destruir la ignorancia 
y favorecer la cutlura. 
Pretende esta Alcaldía, y para que 
pueda realizarlo es necesario que el 
Ayuntamiento se digne consignar en 
presupuesto las partidas necesarias, 
crear una Biblioteca matriz, poseedo-
ra de los mejores libros que puedan 
obtenerse, por adquisición o en com-
pra o por cesión, y ea cada barrio, o 
a más de una por cada barrio, su-
cursales que eviten al ciudadano re-
correr grandes distancias para asis-
tir a las conferencias y lecturas pú-
blicas o a leer por propia cuenta en 
el local de la Biblioteca matriz. Esta 
comenzará a funcionar muy en bre-
ve, sin que sea necesario por el mo-
mento hacer sacrificio pecuniario al-
guno: el señor Arturo R. de Carrl-
carte, cuyo prestigio y capacidad in-
tolectuales son bien conocidos, ha 
hecho a esta Alcaldía dable y gene-
rosa oferta que desde luego fué acep-
tada: el señor Carricarte hace cesión 
de su valiosísima Biblioteca privada 
y se presta a dirigir y organizar gra-
tuitamente la Biblioteca Municipal y 
sus sucursales. Los señores herede-
ros del doctor Tariche han ofrecido 
donar la valiosa biblioteca de aquel 
respetable ciudadano, y numerosas 
personalidades de nuestro mundo in-
telectual han hecho análogos ofreci-
mientos ya al señor Carricarte, ya 
directamente a esta Alcaldía. Con 
tales elementos se "puede asegurar de 
antemano el éxito. Pero si bien in-
teriormente había de comenzar a 
funcionar la Biblioteca, el lugar ele-
gido, que es una dependencia del an- j 
tiguo Frontón Jai Alai, actualmente 
en obra de adaptación para ser in-1 
mediatamente abierto al público, no 
b?sta a los propósitos enunciados, ni 
satisface al de establecer bibliotecas 
en los barrios extremos de la Ciudad. 
Para esto último es necesario contar 
con créditos bastantes para poder al-
quilar los locales que fueron preci-
sos, y para poder instalar con deco-
ro y seguridad, con arreglo a los 
preceptos que la bibloteca prescribe, 
la Biblioteca matriz. Espera esta Al -
caldía que el Ayuntamiento haga su-
ya la iniciativa a que se contrae el 
presente Mensaje; el edificio del Jai 
Alai es una ruina cuya destrucción 
habrá de llevarse a cabo en breve, y 
el terreno que ocupa, situado en el 
centro de una de las más populosas 




mero de conserjes, "sin "retrSL 
Biblioteca, se reducirár I I O ^ K ? ^ !» 
te bajo la inteligente d i r e c c í í ? ^ 
me he contraído antes- la \e .a lu 
Protectora de la Mujer ha hT 
tas a esta Alcaldía do dotar 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
k BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SAMGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á IR HORS1NE 
en tocios los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecends Nenroaiamo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Ctc 
NO FERMENTA NUNCA 
Pida «I folleto (rati» A M r«pr«MBtanto « • Cobu 
Sr. H. Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE se rende 






que fueren necesarias Vi I & ^ A I 
bibliotecas de barrio. E l gasto ^ 
de esas sucurpalos, se redu«J^ 
nlumbrado. alquiler v mateHi Jl 
oficina. Propónese igaalmenU ^ 
Alcaldía, de acuerdo con el cim e,tl 
Director de la Biblioteca, ândaVer< 
Revi-ta de la misma, que inserte t"5* 
bajos notables, reproduzca docum 
tes interesantes del valioKo arel?" 
nmrilcipal y sea un órgano Jn«eft¿2 
do. la cultura patria. Para esta'aj"1 
cion también me permito solicitar lí 
crédito necesario. En cuanto » y 
sucursales entiendo que no'3^ 
menos de once las necesarias-
por ejemplo en cada una áo'^ 
barriadas: Medina, Vedado, Jesús d' 
Monte, Príncipe, Calvario, A.tarf 
Luyanó, Cerro, Víbora, y aún en aí 
gunos de los nuevos repartos, habí-
tados en no poca proporción por ele. 
mentes obreros, en cuyo beneficio 
principalmente se han de organizaf 
estas bibliotecas. 
Dejo al buen criterio del krom 
miento y a su amor a la cultura, el 
consignar el monto de las partida; 
para que pueda cumplirse el progra-
ma que a grandes rasgos queda es-
bozado. Mucho puede la buena vo. 
luntad de los que hemos iniciado e¡ 
proyecto, pero ello no ha de bastai 
para su amplio cumplimiento: la 
cooperación del Ayuntamiento im. 
prescindible y esta Alcaldía tiene U 
mayor confianza en que no ha de ss; 
desoído este llamamiento para que 
sea factible el llevar a la práctica 
una obra que apenas iniciada obtuvo 
en la opinión inmejorable acogida. 
Habana, Febrero 9 de 1917. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
(f) M. VARONA. 
Alcalde Municipal." 
barriadas, es de una área suficiente 
para levantar sobre él uu palacio-
biblioteca que puede contener, ade-
más, el archivo y un Museo Munici-
pal que habrá de crearse como una 
necesidad de cultura. Al presente la 
Sección de Fc¿«f?nto tiene en estu-
dio, por encargo de esta Alcaldía, los 
planos de ese palacio, cuyo costo to-
tal será aproximadamente de ciento 
cincuenta mil pesos. E l Ayuntamien-
to, si así lo estima pertinente, puede 
acordar los créditos consiguientes 
para que en tres presupuestos suce-
sivos se disponga de la suma y do-
tar la Biblioteca del personal y cré-
ditos para la adquisición de obras, 
anaqueles de metal y demás gastos 
que origine el servicio, como una 
atención permanente. E n tanto que 
la Biblioteca no posea el Palacio a 
que se 'ha hecho referencia, bastará 
para el personal del local que está 
en reparaciones además del Director 
que no devengará honorarios, un es-
tacionario, un encargado del mate-
rial, un oficial, un mecanógrafo, un 
ordenanza y un mozo de limpieza. 
No quiero Canas 
La demostración de que no las (|nic. 
re está en qne usa Aceite Kabul, el 
transforniador del cabello, que no o» 
tintura, que no mancha, que fortiíi. 
IM el cuero cabelludo y Imce nacer fl 
pelo con el negro natural, sedoso, bri» 
liante, como en los primeros año*, 
Aceite Kabul se vende en todas las m 
derlas y boticas. 'So pinta, renueTa el 
cabello en su color negro natural. 
C945 alt. 4d.-2 
m m á 
L U Y A KÍIIIIIH"0 
B A Ñ A 
r u s e J A B O N B O A D A 
B O L E R A D E 
SAN MI6ÜEI 
D O M I N G O I I . 
E s t r e n o d e u n a C a j a de 
B o l o s , c o n p r e m i o a los 
j u g a d o r e s . 
6 3454 10 v 11 f 
J. A. Bancos y k 
B A N Q U E R O S 
Obispo . 21 . T e l . A.1740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósito* deftit 
un peso, pagando el tres p* 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el depor-
tante extraer todo o paite de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Bances y ü. 
Corresponsales 
d e l B a n c o d e Csp*"*-
Zona Fiscal do la Habam 
R E C A y O A C I O ) ! D E k m 
F E B R E R O 1 0 
$2.18.61 
» 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l ' i 
